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1. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
D1'. Lujo BRENTANO (s. staatsw. Fak.). 
Prorektor: D1'. Emanuel Ritter von ULLMANN (s. jur. Fak.). 
11. Akademischer Senat. 
Rektor: Dr. Lujo BRENTANO. 
D1'. Andreas SOHMID 
D1'. Alois KNÖPFLER 
Senatoren: 
01'. August Ritter von BECHMANN 
Dr. Fried1'icb HELLMANN 
01'. Geol'g von MA YR 
Dr. Max END RES 
01'. l!'I'anz Ritter von WINOKEL 
01'. Josef Ritter von BAUER 
01'. Ernst KUHN 
DI'. J osef SOHICK 
01'. Hugo SEELIGER 
01'. Albert HILG ER 
} (s. theol. Fak.). 
} (s. jur. Fak.). 
} (s. staatsw. Fak.). 
. } (s. med. Fak.). I (s. phil. Fak.). 
Referent in Stipendienangelegenheiten " 
01'. Fried1'icb HELLMANN (s. jUl'. Fak.). 
Sekretariat. 
01'. Rupert NEUHIERL Universitäts-Rat eK 3. M 3.), Ottost1'asse le/3. 
Dl'.Rudolf EHNHA USER, Universitäts-Sekretär, Steinsdorfstrasse 4/3 1 
KansZei. 
G1'egor HORNSTEIN Funktionär, Kurfürstenstrasse 62/21. 
Johaun MA.YER, .B'un'ktionär, Zieblandstrasse 18/3. 
F.'anz KASTNER Funktionär Hohenzollernstrasse 1 c/l. 
Heinrich HUB III R,' ./funktionär,' Elisenstrasse 7/2 M. 
Pedell~,' 
Gottfl'ied DITTMAR, Obel'pedell, Türkenstrasse 71/2. 
GFeorg SORMEISSNER Pedell. Adalbertstrasse 62/3. 
ranz HERBERGER, Pedell, Georgenstrasse 67/3. 
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111. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen Priesterhauses. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Lujo BRENTANO. 
Mitglieder: 
1)1'. Karl BIRKMEYER } 
Dr. August Ritter von BEOHMANN (' F k) D~" ~a:'l ~re.ihe~·r .vo~ ~T~N~E.L s. Jur. a.. . 
Dr. Andreas SOHMID, Direktor des Oollegiums Georgianum. 
Sekretariat und Kanßlei. 
(Wie oben). 
Hausinspe7ctor. 
Jakob WENING (siehe Bauinspektion). 
Hausmeister. 
Georg LINDNER, Universitäts-Gebäude. 
Hauptkasse. 
Hans HEENE, Amtsvorst.and, Universitäts-Rentamtmann und Haupt· 
kassier, Siegesstrasse 31/2. 
Karl THIERMANN, Hauptkasse-Controleur, Siegfdedstrasse 21/3. 
Heinrich MASEL, Hauptkasse·Offtziant, Georgenstrasse 51/3. . 
Max MA YER, Hauptkasse. Funktionär, Herzogstrasse 12/1. 
Villzenz GREYER, Kassediener, Amalienstrasse 62/3 r. 
Bauinspektion. 
Jakob WENING, Univ.·Bauinspektor, Thierschstrasse 17/3. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit dem Rektorate und Senate oder mit den Fakultäten 
in Verbindung stehen. 
L Dekanate: 
Dekan der theologisohen Fakultät: 
Dr. Otto BARDENHEWER. 
Dekan der ,juristischen Fakultät: 
Dr. Karl Freiherr von STIDNGEL. 
Delcan de1' staatswirtsohajtliohen Fakultät: 
D1'. Georg VOll MA YR. 
Delcan der medizinisohen Fakultät: 
Dr. Bermann von TAPPEINER. 
Dekane der philosophisohen Fakultät: 
Dr. Fritz HOMMIDL. 
Dl'. Johannes RANKE. 
IL Hon01·arien-Komm~·sswn. 
Vorstand: 
Rektor Dr. Lujo BRENTANO. 
Mitglieder: 
Dr. Job. B. WIRTHMÜLLER (s. theol. Falt.). 
D1'. h'riedrich HELLMANN (s. jur. Falt.). 
Dr. Ernst EBERMA YER (s. staatsw. Fak.). 
Dr. Karl von VOlT (s. med. Fak.). 
Dr. Karl Theodor Ritter von HEIGEL (s. phil. Falt.) 
D1'. Gustav BA DER (s. phil. Fak.). 
Quästur: 
Ludwig RlETZLER, Quästor, Sonllenstrasse 9/2. 
II1. Bibliothek-Kommission. 
V01'stand: 
Rektor Dr. Lujo BRENTANO. 
Mitglieder : 
Dr. Otto BARDENHEWER (s. theol. Fak.). 
Dl'. August Ritter von BEOBMANN (s. jllr. Fak.). ~l'. Walther LOTZ (s. staatsw. Fak.) 
D
r
. Otto BOLLINGER (s. med. Fak.). 
r. Ernst KURN } 
Dl'. Gustav BAUER (s. phi!. Fak.). 
D1'. Bans SOHNORR von OAROLSFELD, Oberbibliotbekal'. 
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IV. Oollegium eeorgianum. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor (s. theol. Fak.). 
Dr. Franz Xaver LEITNER, Subregens. 
V. Medizinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN (s. med. Fak.). 
Bei'liißer : 
Dr. Heinrich Ritter von RANKE 1 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL t (s. med. Fak.). 
Dr. Anton BUMM J 
Dr. Ottmar Rit.ter von ANGERER 
Dr. Albert HILGER ao. Beis. (s. phil. Fak.). 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Moritz HOFMANN 
Dl'. Bermann DÜRCK 
Dr. Karl MAI. 
Gregor HORNSTEIN .. 
Suppleanten: 
f (s. med. Fak.). 
Sekretär: 
VL KtJnigl. Untersuchungsanstalt fÜli' Nahrungs- und 
Genussmittel. 
(Kar1strasse 29). 
Dr. Albert RILG ER, k. Direktor (s. phil. Fak.) 
Dr. Rudolf SENDTNER, k. Oberinspektor, Rottmannfltrasse 8/1. 
Dr. Albert NEUFELD, k. Inspektor, Rottmanllstrasse 15/1. 
Dr. Alfl'ed HASTERLIK, I. Assistent, Findlingstrasse 8/21. 
Dr. Sigmund BOLZMANN, H. Assistent, Landwehrstrasse 14/2. 
Dr. Georg KAPELLER, In. Assistent, Luisenstl'asse 52/1. 
Dr. Fl'iedrich WIEDMANN, IV. Assistent, Elisenstrasse 5/3. 
Josef KIRCHL~ITNER, Diener. 
Rudolf W!E::3BÖCK, Schreiber. 
VII. Kommission fÜli' die ärztliche Vorprufung im J altre 
1901/1902. 
Der Dekan der medizinischen ;~~~ff~~dD;·. Bermann von TAPPEINER. 
Examinatoren: 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN 1 
Dl'. Johannes TRIELE t. 
Dr. Karl GOEBEL J (s. phll. Falt.). 
Dl'. Richard HERTWIG 
Or. Johannes RÜCKERT I 
01'. Siegfried MOLLIER (s. med. Fak.). 
D1'. Karl von VOlT 
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VIIL KommissionfUr eUe ttrztlicke Prüfung im Jak1'e 1901/1902. 
Vorsitzender: 
Dr. Bermann von TAPPEINER (s. med. Fak.). 
StelZvert1'eter: 
Dr. Bans RUOBNER (s. med. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Johannes RUOKERT 
Dr. Siegfried MOLLIER ' 
Dr. Ludwig NEUMAYER, Stellvertreter 
Dr. Karl von VOlT 
I (s. med. FalL) 
Dr. Max OREMER, Stellvertreter 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Hans SOHMAUS, Stellvertreter 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER 
Dr. Adolf SOHMITT, Stellvertreter 
Dr. Ferdinand KLA USSNER 
Dr. Wilhelm HERZOG, Stellvertreter 
Dr. Oskar EVERSBUSOH 
1 
Dr. Rad SOHLOESSER, Stellvertreter 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN 
Dr. Georg SITTMANN, Stellvertreter 
Dr. Josef Ritter von BAUER 
I (s. med. Falt.). 
Dl'. Ricbal'd MA Y, Stellvertreter 
Dr. Hermann von TAPPEINER 
Dr. Albert JODTJBA DER, Stellvertreter 
Dr. Franz Ritter von WINOKEL 
Dr. Gustav KLEIN, Stellvertreter 
Dr. Max STUMPF 
Dr. Josef Albert AMANN, jun., Stellvertreter 
Dr. Hans BUOHNER 
Dr. Rudolf EMMERlOH, Stellvertreter 




Der Vorsitzende der Kommission 'für die ärztliche Prüfung, Professor 
Dr. Bermann von TAPPEINER. 
Stellvertreter: 
Dr. Bans BUOBNER (s. med. Fak.). 
Dr. Jakob BERTEN Examil)tatoren: 
Dr. phi!. Ott.o W ALKHOFF, 
Friedl'ich Julius MEDER, (s. med. Fak.). 
Dr. Rar1 von VOlT 
Dl'. J ohannes RUOKERT, 
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Dr. Otto BOLLINGER, I 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, (s. med. Fakultät). 
Dr. Hermanll von rrAPPEINER. 
X. Kommission für die pha1'mazeutisclze Approbationspritjung 
~'m Jahre 1901/1902 . 
. Vorsitzender: 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. :phi!. Fak.). 
Examinatoren: 
Dr. Wilhelm Konrad RÖNTGEN, ) . 
Dr. Adolf Ritter von BAEYER, ~ ( h'l F k) 
Dr. Rad GOEBEL, f s. P 1. a .. 
Dr. Albert HILGER, 
Apotheker Dr. Rarl BEDALL. 
XI. Komm~'ssz'on für die Prüf1~ng für Nahrungsm#tel-
chemiker im Jahre 1901/1902. 
A. Vorprüfung. 
Vorsitzender: 
Der k. Ministerialrat im k. Staatsministerium des Innern Alois Ritter 
von HOERMA.NN. 
Examinatoren: 
Dr. Johannes TRIELE (s. phil. Fak.). 
Dl'. Hermanll EBERT, ord. Prof. an der Technischen Hochschule. 
Dr. Ludwig RA])LKOFER (s. phil. Fak.). 
B. Hauptprüjung. 
Vorsitzender: 
Der k. Ministerialrat im k. Staatsministerium des Innel'll Alois Ritter 
von HOERMANN. 
Examinatoren: 
Dr. Wilhelm MUTHMANN, ord. Prof. an der Technischen Hochschule. 
Dr. Albert HILGER \. 
Dr. Karl GIESENHAGEN ( (s. phll. Fak.). 
XIL HomiletiscJzes Semina'!'. 
Dr. Al1dreas SOHMID, Direktor des Georgianums, Vorstand 
(s. theol. Fak.). 
Dr. Franz Xaver LEITNER, Assistent. 
XIIL Kirchenhistorisches Seminar. 
Dr. Alois KNOEPFLER, Vorstand (s. theol. Fak.). 
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XIV. Jur~'stisches Semina'l'. 
01'. Karl von AMIRA, } 
01'. Emanuel Ritter von ULLMANN, Vorstände (s. jur. Falt.). 
01'. LothaI' Ritter von SEUFFERT, 
XV. StaatswirtsclzajtNches Semina'l" 
01'. Lujo BRENTANO, Vorstand } (s staatsw. Fak.). 
01'. Walther LOTZ, . 
X V I. Statistisches Seminar. 
01'. Georg von MAYR, Vorstand (s. staatsw. li'ak.). 
XVII. Semina'l' für klassische Philologie. 
Dr. Wilh. von OHRIST, f 
Dr. Eduard Ritter von WOELFFLIN, Vorstände (s. phi!. Falt.). 
Dr. Iwan Ritter von MÜLLER, 
XVIII. Arclzäologisches Seminar. 
01'. Adolf FURTW ANGLER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XIX. Seminar für romanische und englische Philologz·e. 
01'. Herrn. Wilh. BRIDYMANN, I. Vorstand } (s phH. Fak.). 
Dr. Josef SOHIOK, 11. Vorstand . 
XX. Seminar für deutsche Philologie. 
01'. Herrnann PA OL, I.' Vorstand } (s phil FaIr) 
01" Franz MUNOKER, H. Vorstand . . .. 
XXI. HistOl'~'sclws Sem~1Za'l·. 
Dr. Kar! Theodor Ritterv.HEIGEL, Direktor und 1. vorstand} (s. phil. Falt.) 
01'. Herrnann GRA UERT, II. Vorstand 
XII Psyclwlog~'scltes Semina'l" 
Dr. Theodor LIPPS, Vorstand (s. phil. FaIr.) 
XXIII. Semina'l' fur mittel- und neugriechische Philologz·e. 
01'. Kar! KRUMBAOHER, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXIV. Beograpln'sches Seminar. 
01'. Eugen OBERHUMMER, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
XXV. J/!lathematisch-pl"ysikalisches Seminar. 
Dr. Gustav BAUER, I . ,. 
Dr. Ferdilland LINDEMANN, v01St(t;d~ t phil. 




1. Theologische .Fakultät. 
Dr. Alois Ritter von SOHMID, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
der Apologetik, Ri.tter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. 
des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des Ehrenkl'euzes des 
Ludwigsordens, Bausprälat Seiner Päpstlichen Heiligkeit, erzbischöfl. 
München-Freising'scher geistlicher Rat. 
Dr. Isidor SILBERNAGL, o. Ö. Professor des Kirchenrechts und der 
Kirchengeschichte, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael !Ir. Kl. 
Dr. Johann B. WIRTHM'öLLER, o. ö. Professor der Moraltheo-
logie, erzbischöflich München.Freising'scher geistlicher Rat, Ritter I. KI. 
des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. Josef SOHOENFELDER, o. ö. Professor der biblisch·orienta-
lischen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung und Exegese, 
k. geistlicher Rat, Kanonikus am k. Hof- und Kollegiatstifte St. Kajetan, 
Inhaber des Verdienstordens vom bl. Michael IV. Kl. 
Dr. Andreas SOHMID, o. ö. Professor der Pastoraltheologie; Homiletik, 
Liturgik und Katechetik, Direktor des Georgianischen Klerikalseminars, 
Vorstand des homiletischen Seminars erzbischöflich München·Freising'schel' 
geistlicher Rat, Inhaber des Verdienstordens vom heil. Michael IIr. Kl. 
Dr. Otto BARDENHEWER, o. Ö. Professor der biblischen Berme· 
neutik s?wie der neutestamentlichen Einleitung und Exegese, Inh~bel' 
d.~s V~!'dlenstordens vom hl. Michael IV. Kl. und der Kl'iegsdenkmunze 
fu!' Nwhtkombattanten vom Jahre 1870/71 ord. MitO'lied der deutschen 
Morgenländischen Gesellschaft ' t:> 
Dr. Alois KNÖPFLER, 0'. Ö. Professor der Kirchengeschichte, Vor· 
stand des kirchen historischen Seminars Inhaber des Verdienstordens vom 
hl. Michael IV. Kl. ' 
Dr, Leonhal'd ATZBERGER, o. Ö. Professor der Dogmatik. 
Dr. Franz W ALTER, Privatdozent. 
IL Juristische Fakultät. 
Dr.Konrad von-MAURER, k. GeheimerRat, 0, ö, Professor der nord. 
Rechtsgeschichte, ord.Mitgliedder k. b. Akademie der Wissenschaften,E,hren-
doktor der Universitäten Edinburgh und Würzburg, Ritter des Ver~lenst. 
or.dens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Vei'dienstordens vom heil. MlChael, 
RItter des Maximilj:;tnsordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber 
des Ehrenkreuzes des Ludwigsordens, Grosskreuz des k. norweg. 
St. Olaf·Ordens, Komtur I. Kl. des k. schwed. Nordstern -Ordens, 
Oommandeur I. Kl. des k. dän. Danebrog-Ordens, korresp. Mitglied der 
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k.Akademie derWissenschaften zu Berlin, der kais. Akademie der Wissen-
schaften zu Wien, der k. dän. Gesellschaft der Wissenschaften und der k. Ge-
sellschaft für nordische Alt~rtumskunde in Kopenhagen, Ehrenmitglied der 
k. Gesellschaft der Wissenschaften und Künste in Göteborg, auswärtig'es 
Mitglied der k. schwedischen A.kademie der Wissenschaften in Stockholm 
und der Ir. Gesellschaft der Wissenschaften zu Upsala, dann der Ge-
sellschaft für Kirchenrechtswissenschaft zu Göttingen, Ehrenmitglied der 
isländischen· gelehrten Gesellschaft und des norwegischen historischen 
Vereins zu Ohristiania, Mitg"lied der wissenschaftlichen Gesellschaften zu 
Drontheim und Ohristiania. 
Dr. August Ritter von BEOHMANN, lebensl. Reichsrat der Krone 
Bayern, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor des deutschen bürgerlichen Rechts, 
des römischen Zivilrechts und der Rechtsencyklopädie, ord. Mitglied 
der k. b. Akademie der Wissenschaften, k. preuss. Geheimer Justizrat, 
Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael Ir. Kl., Ritter des Ver-
dienstordens der bayer. Krone, Ritter und Mitglied des Kapitels des 
Maximilians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. preuss. 
Roten Adlerordens IV. Kl. 
Dr. Ernst August Ritter von SEUFFERT, k. Geheimer Rat, o. 
ö. Professor des römischen Zivilrechts, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dl'. Emanuel Ritter von ULLMANN, o. Ö. Professor des Straf-
rechts, Strafprozess rechts und Völkerrechts, Vorstand des juristischen 
Seminars, k: k. österr. Regierungsrat, Ritter des Verdienstol'dens der 
bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., 
Ritter des k. k. österr. Ordens der eisernen Krone rn. Klasse und des 
k. italien. Kl'onenordens, Ehrendoktor der k. k. Fl'anz·Josefs-Universität 
Ozernowits, Associe des Instituts für internationales Recht. 
" Dr. Karl von AMIRA, o. Ö. Professor des deutschen bürgerlichen 
Rechts, des Handels- und Wechsel rechts, des deutschen Privatrechts, der 
deutschen Rechtsgeschichte, des bayer. Landesrechts und des Staats~ec~ts, 
Vorstand des juristischen Seminars, grossh. bad. Hofrat, ord. MItglIed 
der k. b. Akademie der Wissenschaften; Inhaber des Verdienstol'de~s 
v~m h1. Michael IV. Kl., Ritter des Zäh ringer Löwenordens 1. Kl. mIt 
EIchenlaub, Ritter des k. schwed. Nordstern-Ordens und des k. sächs. 
A.lbrechtsordens 1. Klasse; ord. Mitglied der k. Gesellschaft der Wisse~­
schaften zu Upsala, auswärtiges Mitglied der k. schwedischen Akademle 
der Wissenschaften zu Stockholm und der Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Ohl'istiania, korresp. Mitglied der k. preuss. Akademie der Wissen-
schaften zu Berlin. ' 
Dr. Lothar Ritter von SEUFFERT, o. ö. Professor des Zivilprozess-
rechts, des deutschen bürgerlichen Rechts und des römischen Zivilrechts, 
Vorstand des juristischen Seminars; Ritter des Verdienstordens der bayer. 
Krone, Inbaber des Verdienstordens vom hL Michael IIr. Kl., Ritter I. Kl. 
des grossherzogl. hess. Verdienstordens Philipps des Grossmütigen. 
Dr. Karl BIRKMEYER, o. ö. Professor des Strafrechts, Straf-
prozessrechts und der Rechtsphilosophie , Inhaber des Verdienstordens 
Vom h1. Michael IV. Kl. 
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Dr. Kar! Freiherr von STENGEL, o. Ö. Professor des Kirchelll'echts 
!lnd des Staatsrechts, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. KJ. 
und des k. preuss. Roten Adlerol'dens IH. Klasse. 
Dr. Friedrich HELLMANN, o. Ö. Professor des deutschen bürger-
lichen Rechts, des römischen Zivilrechts und des Zivilproz~ssrechts, 
Inhaber des Verdienstorden'! vom hl. Michael IV. Klasse. . 
Dr. Erwin GRUEBER, ausserord. Professor, Master of Arts ~el' 
Universität Oxford, Korrespondent der Juristischen Gesellschaft zu Ber!m. 
Dr. Theodor LOEWENFELD, Prof. honor., Rechtsanwalt. 
Dr. Heinrich HARBURGER, Prof. honor., k. o bel'lalldesgerich!s. 
rat, auswärtiges Mitglied der Societe de legislation 4lomparee zu Pans, 
ordentl. Mitglied des Institut de droit internat.ional. 
D1'. August KÖHLER, Privatdozent. 
Dl'. EJ'win RlEZLER, Privatdozent. 
Dr. Karl NEUMEYER, Privatdozent. 
III. 8taats2oirtschafiliche Fakultät. 
Dr. Lujo BRENTANO 1 o. ö. Professor deI' Nationalökonomie, 
Finanzwissenschaft und Wirtschaftsgeschichte, k. sächs. Geheimer Hofrat, 
ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften; Inhaber des Ver· 
dienstordens vom hl. Michael I V. Kl., Komtur H. Kl. des Verdienst· 
orde,ns Philipps des Grossmütigen, Inhaber der grossherzogl. sächs. 
JUbIläumsmedaille, auswäl'tiges MitO'lied der k. Sächsischen Gesellschaft 
der Wissenschaften, korresp. Mitgli:d der kaiserl. Akademie der Wissen· 
schaften zu St. Petel'shurg und der British Ässociation for the Advancement 
of Sdence, Mitglied des internationalen statistischen Instituts, Ehren· 
mitglied des ungar. Landes-Agrikulturvereins. 
. Dr. Johann Kar! GAYER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der forst-
~chen Produktions lehre, Vorst.and der fOl'sttechnischen A. bteilung der fOl·~t­
hc.hen Versuchsanstalt, Ritter I. Klasse des Verdienstordens vom hell . 
. MIchael, Inhaber des Ehrenkreuzes des LudwiO'sordens, Inhaber des 
kais. 1'uss. St. Annen·Ordens II. Kl., Oommandeu1'o des k. griech. Erlöser· 
ordens, korresp. Mitglied der medizinisch _ naturwissenschaftl. Ge~en­
schaft für die Moldau, EhrenmitO'lied des naturwissenschaftl. Vel'emes 
Pollichia in der bayr. Pfalz und des schweizerischen Forstvereins, ord. 
Mitglied der kais. Leopoldinisch-Karolin. deutschen Akademie der Natur· 
forscher, korresp. Mitglieil. der landwirtschaftl. Gesellschaft zu Lemberg. 
Dr. Ernst EBERMAYER, k. Geheimer Hofrat, o. ö. Professor. der 
Bode~kunde einschliesslich Agrikulturchemie, Meteorologie und K~lma­
tologle, Vorstand für die forstliCh-meteorologische Abteilung der forstl~chen 
V ersuchsans~alt, Vorstand der forstlich _ meteorologischen StatlOne~ 
Bayerns, RItter r. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inbabel 
des Offizierkreuzes des k. griechischen Erlöser-Ordens, Mitglied der 
. kais. Leopoldinisch.Karolinischen deutschen A.kademie der Naturforscher, 
Ehrenmitglied des österr. Reichsfol'stvereins. der bayel'ischen Gartenbau-
gesellschaft und der ornitholoO'ischen Zentralanstalt. in Budapest, kOl'l'esp. 
Mitglied der Oberhessische~ Gesellschaft für N atur- und Heilkunde 
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in Giessen, der landw. Gesellschaft in Galizien, der Societe centrale 
fore stiere de Belgique. 
Dl'. Rudolf WEBER, o. ö. Professor der Forsteinrichtungs·Lehre und 
Geodäsie, Vorstand der forstlichen Versuchsanstalt, Inhaber des Verdienst· 
ordens vom hl. Michael IV. KI. und des Offizierkreuzes des k. griechischen 
Erlöser·Ordens . 
. Dr. Heinrich MAYR, o. Ö. Professor der forstlichen ProduktioDslehre, 
Vorstand-Stellvertreter der forstlichen Versuchsanstalt und Mitglied der 
forsttechnischen Abteilung derselben, Inhaber des kaiserlich·russischen St. 
Aunenordens UI. Kl. 
Dl" Max ENDRES , o. ö. Professor der Forstpolitik, der Forst· 
verwaltungsJehre sowie der Geschichte des Forst- und Jagdwesens, Mit· 
glied der forsttechnischen Abteilung der forstlichen Versuchsanstalt. 
Dr. Walther LOTZ, o. ö. Professor der Finanzwissenschaft, Statistik 
und Nationalökonomie. 
Dr. Georg von MA YR, o. ö. Professor der Statistik, Finanzwissen-
schaft und Nationalökonomie, kaiserl. Unterstaatssekretär z. D., Vorstand 
des statistischen Seminars, Komthur des Verdienstordens vom hl. Michael, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Inhaber des k. pl'euss. roten 
Adlerordens II. Klasse mit Eichenl[j,ub und des k. pl'euss. Kl'onenordens 
11. Klasse, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71 für Nichtkom-
battanten und der ErinnerullO'sroedaille an Kaiser Wilhem 1., Komthur des 
Ordens der italienischen Kro~le, Ritter des kgl. italienischen St. Mauritius· 
und Lazarusordens, Inhaber des kaiserlich russischen St. Annenordens 
II. Klasse und des kaiserl. russischen St. Stanislausordens Ir. Klasse, 
korrespondierendes Mito'Ued der statistischen Gesellschaft in Paris, Ehren· 
!llitglied der kgl. statistischen Gesellschaft in London, Ehrenmitglied des 
In tel'nationalen statistischen Instituts, korresp. Mitglied der statistischen 
. ZentI:alkommission des Königreichs . Belgie~, ~orresponden~ des k. k. tech: 
nologlschen Gewerbemuseums in WIen, MItglled des R. Istttuto Veneto dl 
Scienze, ll'ttere ed arti in Venedig, Ehren·Akademiker der Olympischen 
AI~ad~mie in Vicenza, Mitglied der Accademia deg'li Agiati in Rovereto, 
MItglIed des permanenten Oomite des Kongresses für Unfall wesen und 
soziale Versichel'unO' Ehrenmito'lied der volkswirtschaftlichen Gesellschaft 
München, Ehrenmit~lied der Societe fran(\aise d' Hygiene. b Y • 
Dr. Emil RAMANN 0, ö. Professor der Bodenkunde und Agrl· 
kUltul'chemie, VOl'stand der chemisch-bodenkundlichen Abteilung der 
forstlichen Versuchsanstalt. 
D.r. Peter August PAULY, ausserord. Professor, Vorstand der 
ZOOlogIschen AbteilullO' der forstlichen Versuchsanstalt. 
'" Dr. jur. et oec. publ. Karl W ASSERRAB, Prof., honor. 
Dr. Karl Freiherr von TUBEUF, Privatdozent, kais. Regierungs-
rat und Mitglied des kais. Gesundheitsamtes in Berlin, Ehrenmitglied 
des botanischen Vereins in Landshut. 
Dl" Karl HEFELE, Privatdozent, k.Forstamtsassessor. 
Dr, Ludwig SINZHEIMER, Privatdozent. 
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IV. Medizinisclze Fakultät. 
Dr. August von ROTHMUND, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. der Äugen-
n.eilkunde, ord. Mitglied des Obermedizinal-.A.usschusses, Inhaber des Ver-
'dienstordens vom hl. Michael II. Klasse, Ritter des Verdienstordens der 
'bayer. Krone, Inhaber des Verdienstkreuzes für 1870/71, des Erinnerungs· 
kreuzes für Aerzte für 1866 und für 1870 und det' Erinnerungs-Medaille an 
Kaiser W ilhelm 1., Ritter des österreichiscben Franz-J osefs-Ordens, Inhaber 
des KommandeurkreuzeR des k. spanischen Ordens Isabella der Katho-
lischen, des Komthul'kreuzes des Ordens der italien. Krone; korrespond. 
Mitglied des Vereines für Natur- und Heilkunde in Dresden und der 
medizin. Gesellschaft in Berlin, Ehrenmitglied der med.-phys. Societät in 
Erlangen, Mitglied der ophthalmologischen Gesellschaft in Heidelbel'g 
und der kais. Leopold-KaroIin. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Kar! von VOIT, Ir. Geheimer Rat und Obermedizillall'at, o. Ö. 
Professor der Physiologie, Vorstand des physiolog. Instituts und der 
physiolog. Sammlung des Staats, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften und Sekretär der math.-physikal. Klasse derselben, ord. 
Mitglied des Obermedizinal-Ausschusses, Komtur des Verdienstordens der 
bayer. Krone, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael H. Kl., 
Ritter und Mitglied des Kapitels des Maximiliansordens für Wissenschaft 
und Kunst, Komtur des k. b. Militärverdienst- Ordens, Besitzer der 
Sömmering-Medaille des Maximilianspreises und der Goldenen Liebig· 
Medaille, Ehrenmitglied der Universität zu Kiew, Korrespondent der 
k. lll'euss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin und der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu Göttingen, Ehrenmitglied der k. Landwirtschafts· 
Gesellschaft zu Oelle, der physik.-medizin. Sozietät zu Erlangen und der Ge-
sellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden des ärztlichen Vereins ZU 
München, der kais. medizin. Akademie zu St. Petersburg, der Petrowsky' 
sehen Agrar. und Forst-Akademie zu Moskau, der russ. hygien. Gesellscha!t 
zu St. Petel'sburg, der Gesellschaft der russischen Aerzte zu St. PetersbUlg 
und der medizinischen Gesellschaft zu Kiew, korresp. Mitglied der Sencken· 
berg'schen naturforschenden Gesellschaft zu Frankfurt alM., der k. k. Gesell· 
schaft der Aerzte in Wien und der Ir. Gesellschaft der Aerzte zu Buda-Pest, 
Mitglied der kais. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher 
und Vo~stands~itglied der Fachsektion für Physiologie, korresp. Mitglied 
der SOClete natIOnale des sciences naturelles et matMm. zu Oherbourg, 
Ehrenmitglied des Vereines deutsrhel' Ärzte in Prag und der Münchenel' 
anthropologischen Gesellschaft. 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, k. Geheimer Rat und Obermedizin~lr~t, 
o. ? Professor der speziellen Pathologie und Therapie sowie der med. Klj.mk, 
Dll'ektor des städt. allg. Krankenhauses 1/1., Oberarzt der I. med. Abteilung 
desselben, Vorstand des med.-klin. Instituts ord. Mitglied des Ober-
medizinalausschusses, Vorstand des Medizinal.'Oomite's, Mitglied des Ge· 
snndheitsrates der k. Haupt- und Residenzstadt München, Mitg'lied des 
Reichsgesundheitsrates, a\lsserord. Mitglied des kais. Gesundheitsa?tes; 
Komtur des Verdienstordens der bayer. Krone, Inhaber des Verdienst· 
ordens vom hl. Michael I. Kl., Ritter I. Kl. des Militärverdienstordens 
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mit Sclnvertern, Inhaber des Eriunerungskreuzes für Aerzte für 1866 
und 1870/71 und der Erinnerungs-Medaille an Kaiser Wilhelm 1., Inhaber 
des k. pl'euss. Kronen·Ol'dens IJ. Kl. mit dem Stern, Ritter des k. pl'euss. 
Eisernen Kreuzes H. Kl. am weissen Bande, Komtur des herzogl. 
Anhalt'schen Hausordens von Albrecht dem Bären und des kais. österr. 
Franz-Josefs-Ordens mit dem Stern, Inhabel' des Komturkreuzes I. Kl. 
mit der Krone des gros8herzoglich hessischen Verdienstordens Philipp's 
des Grossmütig'en, Grosskreuz des kais. russ. St. Stanislausordens und 
rles kais. Ottoman. Medschidjeordens, Inhaber der kais. Ottoman. Medaille 
für Kunst und Wissenschaft; Ehrenbürger der' k. Haupt- und Residenz-
stadt M Unchen; Ehl'enmHglied der physik.-med. Gesellschaften zu Erlangen 
und WÜl'zburg, der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden, 
der naturfol'schenden Gesellschaft zu Bamberg', der itrztl. Vereine zu 
Nürnberg und Augsburg, des Vel'eins für innere Medizin in Berlin, der 
k. k. Gesellsehaft der Wiener Aerzte, der Olinical Society zu London, der 
k. Gesellschaft der Aerzte zu Budapest, der kais. St. Wladimir·Universität 
zu Kiew, der kais. Akademie der Medizin in Petersbnrg, der l'uss. Gest::ll-
schaft der Aerzte in Kiew der schwedischen Gesellschaft der Aerzte zu 
Stockholm, der k. Societas' scientiarul1l zu U psala, der kais. kaukasischen 
medizin. Gesellschaft in Tifiis, der kais. Gesellschaft russischer Aerzte in 
St. Petersburg, sowie der kais. therapeutischen Gesellschaft in Moskau, 
des ärztlichen Vereines und des ärztlichen Bezirksvereines München, 
Mitglied des Präsidiums des Zentralkomites fül' die ßegl'ündung von 
Volksheilstätten. 
Dr.FranzRittel'vonWINOKEL k. Geheimer Rat und Obermedizinalrat, 
ord.Pr?fessor der Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der k.Frauen}r~inik 
del'Ulllversitätuncl Direktor der Hebtt1lll11enschule, k. sächs. Geh. MedIz111a~­
I'~t, ord. Mitglied des Obermedizinalansschusses und ord. Beisitzer des Medi· 
zlllal-Ool11ite's, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritte; ~. Kl. 
d?s Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber des k. sächs. Zr~'llver­
dIenstordens, des Grossh. Mecklenb.-Sc.lnver. Hausordens der WendIschen 
Krone, des eisernen Kreuzes Ir. Kl. am weissen Bande und des Komtur-~reuzes des kais. östel'l'. Franz-J osefs-Ordells, Oommandeur des gross-
uerzoglichen luxembnrgischen Ordens 'der Eichellkrone ! .Inhaber des 
ROllltnrkreuzes 11. Klasse des Herzoo'lieh Sachsen-El'nestullschen Haus-
ordens und des Komturkl'euzes des t::l o'l'ossherzoglich sächsischen Haus-
ordens der Wachsamkeit oder vom ,;eissen Falken, Grossoffizier des, ~rdens der Rumänischen Krone Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71 
fur Nichtkombattanten und deI: Erillneruno'smedaille an Kaiser Wilhelm I., 
Ehrenmitglied der amerikanischen o'ynäk~loo'ischen Gesellschaft in New-~Ol:k, Ohicago, San Francisko und Buffalo, d~' Obstetrical Soci7ty und der ~o~letas gynaecoloo'ica britannica in London, der geburtshilfilCh-gynäko-~glschen Gesellsch~ft in Berlin Leipzio' Kiew, Rom und der Universität ~io,~~rau, dergYlläkologischen Gesellsch~ft?~ in Dresde~l, M~nchen, Edin-
UIoh und Bukarest des Medical and Pract!t.lonel' Olub 111 OhlCag'o, der Ge-~ll~Ch~ft für Natur-'ulld Heilkunde in Dresden, der Gese~lsch~ft finnischer 
I el.~te In Helsillgfors, der Gesellschaft deutscher Ael'zte 111 MIl waukee, des 
C sachs. Sani täts-Offizierscorps, korresp. Mitglied der gynäkologischen, bezw. 
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medizinischen Gesellschaften in Boston, Budapest, CherbouJ'g Christiania 
und Madrid, der R. Associazione dei benemeriti Italiani zu Palermo, orden tl. 
Mitglied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Natur-
forscher. 
Dr. Karl Ritter von KDPFFER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
Anatomie, kais. russ. Kollegienrat, ord. Mitg'lied der k. bayer. Akademie 
der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael, II. KI:, 
Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, Mitglied des k. Maxl-
milians-Ordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber des k. preuss. 
Kronenordens IU. K1., des k. preuss. roten Adlerord. IV. Kl. und der 
kais. russ. Medaille von 1853-56 am Andreasbande, ord. Mitglied der 
kais. Leopold,-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, Ehrenmitglied 
des Offenbacher Vereins für Naturkunde, der physikal.-medizin. Sozietät zn 
Erlangen, des Fischereivereins für die Provinz Ostpreussen, des Ver-
eins für wissenschaftliche Heilkunde in Königsbel'g i/Pr. und des äl'zt-. 
lichen Vereins zu München, korresp. Mitglied der Boston Society ?f 
Natural History, der k. preus:;::. Akademie der Wissenschaften zu Berllll 
und der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. 
Dr. Otto BOLLINGER, k. Obermedizinalrat ,0. ö. Professor der 
allgemeinen Pathologie und pathologischen Anatomie, Vorstand des pathO-
logischen Instituts, Universitäts-Prosektor, Suppleant des Medizinal· 
Comite's, ord. Mitglied des Obermedizinalausschusses, Inhaber d~S 
Verdienstordens vom hl. Michael II 1. Klasse, des Kriegsdenkzeichpus .fnl' 
l~?O/71 für Kombattanten und der Erinnerungs-Medaille ~n !Zalse~ 
WIlhelm I., Ehrendokto,:r der Universität Bologna, lwrresp. Mltgbe~ ~el 
k. k. G:esellschaft der Arzte in Wien, der Academie royale de medICllle 
de Belglque zu Brüssel und des R. Istituto Lombardo di scienze e lette,re 
z~ Mailand, der Sociedad medica Argentina zu Buenos Ab'es, Ehren~Ult­
glIed des Vereins deutf'cher Aerzte in PraO' des Vereins für öfl'entbche 
Gesundheitspflege in Hambul'O' des tierä~~tlichen Vereins für Elsass-
Lothringen, der VeterinärinstUute zu Dorpat und Oharkow und des 
Royal College of Veterina;ry Surg'eons zu London. . 
Dr. Oskar EVERSBUSCH, o. Ö. Professor der Augenheilkunde und 
Vorstand der ophthalmologischen Kliuik und Poliklinik, Inhaber des 
Verdienstordens vom h1. Michael IV. Klasse, der Kriegsdenkmünze yon 
1870/71 für Nicht·Kombattanten und der Erinnerungsmedaille an KaJs~1' 
Wilhelm I., Ehrenmitglied der physikalisch-medizinischen Societät In 
Erlangen. 
. D~. ~ osef Ritter von BADER, o. ö. Professor der propädeutisch.medi-
Zlll. Khmk, Oberarzt deI' II. med. Abteilung des städt. allgem. Kranken-, 
hauses 1/1., Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, Inhabel 
des Verdienstordens vom hL Michael IV. Kl. , t 
Dr. Ottmar Ritter von AN GERER, k. Obermedizinalrat, k. Generala1z, 
a la sUi,te des Sanitätscorps mit dem Range als Generalmajor,o, Ö. Pro~eSS?1 
der ChIrurgie und chirul'O'ischen Klinik Vorstand des klinisch·chlrUlg. 
Instituts und Oberarzt de~ chirurg. Abt'eilung des städtischen .Kr~n!te~; 
hauses I/I., ord. Mitglied des k. Obermedizinalausschusses, ord. BeIsItz 
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des Medizinal-Comit«3's, Ritter des Verdienstordens der bayerischen KronE', 
Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., des Komturkreuzes 
II. Kl. des k. württemb. Friedrichsordens, der Kriegsdenkmünze für 1870/71 
und der Erinnerungsmedaille an Kaiser Wilhelm 1, des kais.·russ. St. Stanis-
lausordens 1. Kl. mit dem Stern, des Commandeurkreuzes des grossberzogl. 
luxemb. Ordens der Eichenkrone, des Komturkreuzes des k. spaniscben 
Ordens Isabellas der Katholischen, des Komturkreuzes I. Kl. mit Stern 
des herzogl. nass. Militär- und Zivil-Verdienst· Ordens Adolphs vou Nassall. 
Dr. Hermann von TAPPEINER, o. ö. Professor der Pharmakologie, 
Vorstand des pbarmakologischen Instituts, Mitglied der kais. Leopold.· 
Karol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Hans BUOHN.EJR o. ö. Professor der Hygiene einschliesslicb 
der Bakteriologie, Vorstand des hygienischen Instituts, k. Oberstabsarzt 
1. Kl. a 1. s. des Sanitätscorps, ord. Mitglied des k. Obermedizinal-
ausscbusses, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt· und Residenz-
stadt München, Mitglied der kais. Leopold .. Karol. deutscben Akademie 
der Naturforscher j Ehrenmitglied des Ungarischen Vereins für öffent-
lich~ Gesundbeitspflege, korresp. Mitglied der physikalisch-medizinischen 
Sozietät zu Erlangen, der R. Societa Italiana< d'Igiene, der k. k. Gesell-
schaft der Ael'zte in Wien. 
Dr. Anton BUMM, Ir. Medizinalrat, o. ö. Professor der Psychiatrie und 
psychiatrischen Klinik, ord. Beisitzer des Medizinal-Comite's, Inhaber der 
Kriegsdenkmünze für 1870/71 und der Medaille der Societe fran<jaise 
de secoursaux blesses 1fl70/71. 
Dr. Johannes RÜCKER1\ o. ö. Professor der Anatomie, insbesondere 
der deskriptiven und topographischen Anatomie, 11. Konservato~ der 
anatomischen Anstalt des Staates, ord. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften. 
. Dr. Heinrich Ritter von RANKE k. Hofrat, ausserord. Professor, 
Direktor der k. Universitäts.Kinderkli~ik lind Poliklinik im Dr. von 
Hauner'schen Kinderspitale, ord. Beisitzer des Medizinal·Oomite's und des 
Gesundheitsrates der Stadt München, Ritter des Verdiellstorden~ der 
bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael, Inhaber 
d.~s Erinnel'ungszeichens für Oivilärzte 1866 und des V~rdienstkreuzes 
fur 1870/71, Ritter des k. preuss. Kronenol'dens IV. Kl. mit rot~m Kreuz 
auf weissem Felde am ErinnerunO'sbande Inhaber des Krlegsdenk-z~ichens 1870/71, der Erinllerung-sm~daille ~n Kaiser ~ilhelm 1., der 
silbernen Medaille der internationalen Conferenz zu PariS 1867 : Secours 
aux blesses militaires und des Kreuzes der Societe franCiaise de secours 
au;x: b~esses 1870/71, Inhabel' der Roten Kreuz·Medaille llI. und 11. K~a~se, M:lt~l~e~ des Royal Oollege of Surgeons von Eng-Iand und ~er . kOllIgl. 
n;edizllllSch.chirurg-ischen Gesellschaft von London, .. Ehrenmlt~hed. der 
Gesellschaft der Kinderärzte in Moskau und des Munchener arzthchen 
Vereins; korresp. Mitglied deI' Societe de Pedill.trie von Paris. 
.. Dr .• losef AMANN, k. Hofrat, ausserol'd. Professor, Ritter des 
~sterr. Fra~z.Josef.Ordens, Inhaber des Eri~nerungszeichens für 1870/~1, 
rorresp. MItg-lied der spanischen gynäkologischen Gesellschaft zu Madrid; 
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"01'. Karl POSSELT, ausserord. Prof., Oberarzt der Abteilung für 
Raut- und syphilitische Krankheiten am städtischen Krankenhause l/I., 
Inhaber des Militär-Verdienstkreuzes und der Kriegsdenkmünze für Nicht-
kombattanten für 1870/71. 
Dr. Friedrieb BEZOLD, k. Hofrat, ausserord. Professor, EhrE'n-
mitglied der Societe fran~aise de l'Otologie et de Laryngologie. 
Dr. Rudolf EMMERWH, ausserord. Professor, k. Oberstabsarzt in der 
Reserve des Sanität8colPS, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- und 
Residenzstadt München, Inhaber des Ritterkreuzes H. Klasse des Militär-
.verdienstordens, der Kriegsdenkmünze für 1870/71 und der Erinnerungs-
Medaille an Kaiser Wilhelm I., der Land wehr-Dienstauszeichnung r. Klasse, 
des kais. türkischen Osmanie-Ordens IH. KI., der kaiserl. tÜI·k. M!:'daille 
für Kunst und Wissenschaft sowie des fürstlich· bulgarischen Oivil~Ver­
dienstordens Ur. KI. (Commandeurkreuz). 
Dr. Philipp SCHECH, ausserord. Professor, Vorstand der laryngo-
rhinologischen Klinik. 
Dr. Ferdinand KLAUSSNER, ausserord. Professor, k. Oberstabsarzt 
a la suite des Sanitätscorps, Vorstand der chirurgischen Poliklinik. 
Dr. Fritz MORITZ, ausserord. Professor, Vorstand der Medi-
zinischen Poliklinik. . 
Dr. Karl SEITZ, aussel'ord. Prof., Vorstanll der pädiatrischen Poli-
klinik im Reisingerianum, k. Stabsarzt der Landwehr. 
Dr. Wilhelm HERZOG, ausserord. Pl'ofessor, Oberarzt der chi· 
rurgischen Abt.eilung der Universitäts-Kinder klinik . 11:. Oberstabsar~t 
f. Klasse a la suite des Sanitätscorps, Inhaber der Kriegsdenkmünze iur 
L870/71, der Erinnerungs-Medaille an Kaiser Wilhelm 1. und der 
Landwehr-Dienstauszeichnung 1. Klasse. 
Dr. Hermann RIEDER, ausseJ'ord. Prof., korresp. Mitglied der sodele 
fran(jaise d'electrotMrapie, k. Stabsarzt der Landwehr, Inhaber der Land-
webrdienstallszeichnung 1. Kl. 
. Dr. Jakob BERTEN, ausserord. Professor, Vorstand des zahniLrzt-
hchen Instituts; Ehrenmitglied der odontoloO'. Gesellschaft zn Basel; 
korresp. Mitglied des Vereins badischer ZahDär~te, des Vereins hessisc~er 
Zahnärzte, des Vereins Pfälzer Zahnärzte des zahnärztlichen Verems 
von Elsass-Lothringen und des zahnärztlich~n Vereins zu Frankfurt alM. 
Dr. Kar! KOPP, ausserord. Professor. 
Dr. Hans SCHMAUS, Itusserord. Professor. 
Dr. Karl SCHLOESSER, ausserol'd. Professor, k. Stabsarzt in der 
Reserve des Sanitätscorps. 
Dr. Mol'itz HOFMANN, aussel'ord. Professor, k. Landgerichtsal'zt 
nm k. Landgerichte München I, Suppleant des Medizinal·Comite's. 
Dr. Fritz VOLT, ausserord. Professor, k. Stabsarzt der IJl:tndwehl'. 
Dl'. Richard MAY, ausserord. Professor . 
. Dr. Rud0.lf HA UG, ausserord. Professor, kOl'resp. Mitglied der 
SOClata fl'all~alSe d' Otologie et de Laryngologie. 
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DI'. Siegfried MOLLIER, ausserord. Professor. 
D1'. Max OREMER, ausserord. PrOfessor, k. Stabsarzt der Landwehr. 
Dr. Gustav KLEIN, aussel'ord. Professor, Vorstand der gynäkolog. 
Poliklinik. 
01'. Richard BARLO \V, aussel·ord. Pl'ofessor. 
Dr. Otto MESSERER, Prof. honor., k. Regiel'ungs- und Kreis· 
medizinalrat bei der Regierung, Kammel~ des Innern, von Oberbayern, 
VOl'stancl des Kl'eismedizillalausschllsses von Oberbayern, Mitglied des 
Gesundheitsrates der k. Haupt· und Residenzstadt Müncheu, kOl'l'esp. Mit· 
glied der medico-legal Society of New-Yol'k. 
Dl'. Max STUMPF, Prof. honor., k. Pl'OfeSS01' a. d. Hebammenschule, 
k. Oberstabsarzt in der Reserve des Sanit9.tscoI'Ps, Inhaber der Lan«· 
wehr·Dienst.Auszeichnung 1. KL 
Dr. Karl SEYDEL, Prof. honor., k. Oberstabsarzt, Ritter des Militär· 
Verdienstordens II. Klasse, Dozent für Ohirurgie am k. Operationskurs für 
Militäräl'zte, Vorstand der Kl'ankenpfieg'e undHeilanstalt des roten Kreuzes. 
Dr. J osei' ,VOLFSTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dl'. Geol'g Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Bade-
arzt in Reichenhall , Mitglied des Royal Oollege of Surgeons zu London 
Dr. Joset' PASSET, Privatdozent. 
Dr. Robert ZIIJ;GENSPEOK, Privatdozent . 
. pr .. Josef Albert AMANN, Pl'ivatdozent, Vorstand der gynäkolog. 
KlImk 1m städt. allgem. Krankenhause. 
Dl" Paul ZIEGLER Privatdozent, k. Stabsarzt in der Reserve des 
Sanitäts(·orps. ' 
Dr. Actolf SOBMlTT, Privatdozent. 
D1'. J UlillS FESSLEI{, Privatdozent, Inhaber des Ritterkreuzes TI. KJ. 
des k. säch~ . .A.lbrechtsordell~, des kais .. türk. Medschidje-Ol'dens 3. Klasse, 
d.er deutschen roten Kreuz-Medaille Irr. Klasse sowie der goldenen und 
SIlbernen Imtjaz.~iedail1e und der silbernen Medaille znr Erinnerung an 
den türkisch-griechischen Feldzug 1897. 
Dl'. Georg SITTMANN, Privatdozent, k. Stabsarzt der Landwehr. 
Dr. Martin HAHN Privatdozent Mito'lied des kaiserl. russischen I t' , '0 
IlS Itllts für Experimentalmedizin zu St. Petersburg. 
Dr. Otto FRANK, Privatdozent. 
Dr. Hans NEUMAYER, Pdvatdozent. 
01'. Ludwig von STUBENRAUOH, Privatdozent. 
D1'. Otto VOll SICHERER, Privatdozent. 
Dr. Fritz LANGE, Privatdozent. 
Dr. Hans GUDDEN, Privatdozent. 
Dr. Hel'mann OUROK Privatdozent, Suppleant des Medizinal·Oomite's. 
Dr. Alfl'ed SOHÖN \VERTH, Privatdozent, k. Stabsarzt. 
DI'. Otto KRUMMAOHER, Privatdozent. 
D1'. Josef l'RUMPP, Privatdozent, k. Oberarzt der Landwehr. 
Dr. Fritz SALZ ER, Privatdozent. 
Dr. Rudolf' HEOKER, Privatdozent. 
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Dr. Ludwig LI~DEMANN, Priva.tdozent. 
Dl'. med. et phi!. Ernst Friedrich WEINLAND, Privatdozent. 
Dr. Albrecht N OTTHAFFT Freiherr von Weissenstein, Privatdozent. 
Dr. Ludwig NEUMAYER, Privatdozent. 
Dr. Albert JESIONEK, Privatdozent. 
Dr. Albert JODLBAUER, Privatdozent. 
Dr. phil. Otto W ALKHO'lrF, Hofzahnarzt, 1. Lehrer am zahnärzt-
lichen Institut und Leiter dpr Abteilung für konsel'vierende Zahnheilkunde; 
korrespondierendes Mitglied mehrerer zahnärzt.licher Vereine, Inhaber 
der Landwehrdienstauszeichnung , der goldenen Medaille des Zentral-
vereins deutscher Zahnärzte und der Ehrenmedaille für wissenschaftliche 
Photograpbie der Berliner internationalen Austellung 1896. 
Fritz Julius MEDER, approbierter Zahnarzt, 11. Lehrer am zahn-
ärztlichen Institute und Leiter der zahn technischen Abteilung an diesem 
Institute. 
V. Phz'losophz'sche Fakultät. 
Dr. Karl Adolf Ritter von CORNELIUS, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor 
(leI' Geschichte, ordentl. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. Kl. des Verdienst· 
ordens vom hl. Michael, Ritter des Maximiliansordens für Wissenschaft und 
Kunst, Ehrenmitglied des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde 
Westfalens, des Bergischen Geschichtsvereins des Vereins für Geschichte 
und Altertumskunde in Hohenzollel'11, Mitglied der Maatscbappij der 
N ederlanrlRche Letterkunde zu Leiden und der Provinciaal Utrechtsch 
~e~oo~schap van Kunst~n en Wetenschappen , sodann der So~iete 
d hlst?lre et d'arcMologle de Gellßve, Ehrenmitglied der Allgememen 
geschlChtsforschenden Gesellschaft deI' Schweiz. 
Dr. Wilhelm von CHRIST, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor derldas-
sisc~en Philologi~, K,onservator des Antiquariums, I. Vorstand des philol~~: 
Semmars, ol'd. MitglIed der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretal 
der philos.-philol. Klasse derselben, Inhaber des Verdienstordens vom 
hl. Michael 11. Kl., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 
des Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber des k. preusS. 
Kronenol'dens H. Kl., Mitglied des kais. deutsch. archäolog. Iustituts, Ehren· 
mitglied der philologischen Gesellschaft in Konstantinopel der wissenschaft.· 
lichen Gesellschaft zu Athen und. des historischen Verei;ls in Regensbul'g. 
Dr. Ludwig RADLROFER, o. Ö. Professor der Botanik, Konser· 
va~or des k. botani~chen Museums, orden tl. Mitglied der k. Ak~demie der 
WIssenschaften, RItter 1. KI. des Verdienstordens vom heil. MIChael u~d 
Inhaber des Offizierkreuzes d es Ordens der italienischen Krone; MIt-
glied der kais. Leopold.-Karol. deutschen Akademie der Naturforscher, 
der k. k. zoologisch·botanischen Gesellschaft in Wien der natnrforschenden 
Gesellschaft in Halle, der Regensburger botanische~ Gesellschaft; Ehre~' 
mitglied der Accademia di Scienze, Lettere ed Arti ~egli Zelanti zu ACl' 
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Reale, der Societe dePhysique et d'Ristoire naturelle in Genf, des 
naturhistorischen Vereines zu Passau, des botanischen Vereines zu Landshut, 
der bayerischen botanischen Gesellschaft in München und dei' bayerischen 
Gartenbau-GesE'llschaft daselbst; auswärtiges Mitglied der k. Akademie 
der Wissenschaften in Palermo, der Botanical Society zu Edinbul'gh, 
der Linnean Society in London, der Societe Royale de Botaniqlle in Brü~sel; 
korresp. Mitglied der k. preuss. Akademie der Wissenschaften in Bel'lin, 
der physikalisch-medizinischen Societät in Erlangen, der Societe nation. 
des Sciences naturelles zu Ohel'bourg, der British Association for the 
Advaneement of· Seien ce, der k. k. Gartenbaugesellschaft in Wien, der 
R. Sociefa d'Ol'ticultura zu Florenz, des Museu Nacional in Rio de Janeiro, 
des Oprcle Floral in Antwel'pen, der Pharma·ceutical Soeiety in London. 
Dr. phil. et iur. Iwan Ritter von MÜLLER, k. Gebeimer Rat, o. ö. 
Pr?fessor der klassischen PhiloJogie und det' Pädagogik, IIr. Vorstand des 
phIlologischen Seminars, o. Mitglied der k. Akademie deI' Wissenschaften, 
Inbaber des Verdienstordens vom h1. Michael 11. Kl., Ritter des Verdienst-
ordens der bayer. Krone, Ehrenmitglied der grier.hisch-philologischen Gesell-
schaft zu Konstantinopel und der wissenschaftlichen Gesellschaft zu Athen. 
Dr. Kar! Alfred Ritter von ZITTEL, k. Geheimer Rat, o. Ö. Prof. 
der Geologie und PaläOntologie, Präsident der k. Akademie der Wissen-
schaften und GeneralkollSel'Vator der wissenschaftlichen Sammlungen des 
Staa~es, Konservator der geologischen und paläontologischen Sammlung des 
Staates; Komtur des Verdienstordens der bayer. Kroue, Inhaber des Ver-
dienstordens vom hl. Michael H. Kl., Vorstand des Kapitels des k. Maxi-
miliansordens für Wissenschaft und Kunst, Inhaber der Kl'iegsdenk-
münze für 1870/71 am Nichtkombattanten-Bande, Komtur des Ordens 
der italien. Krone Oommandeur des kais. türkischen Medschidje-
Ordens und des g'l'ie~h. Erlöser-Ordens, Inhaber des kaiserlich-russischen 
St. Stanislausol'dens 11. Kl. mit Stern, Inhaber der Wollaston und der 
RaydE:'n Me? aill e ; Ehrenmitglied del' geograph. Gesellschaft in ~ül~chen, 
des naturwlssE:'nscbaftlichen Vereins in Augsbul'g, der schWeIZerIschen 
naturfol'schenden Gesellschaft, der Senckenbergischen naturforsc~end~n 
Gesellschaft in Frankfurt a. M., <les naturwissenschaftl. .VerelDs lU 
H~lllburg', der Royal Micl'oscopical Society in London, der LIte,ral'Y and 
.Phllosophical Society in Manchester, der Hegia Academia Pa?Ormltan~, der :New~Yol'k Academy oE Sciences, des Vereins Museum FranClsco-Oarolmum 
1I~ LlllZ, des freien deutschen Hochstiftes in Frankfurt a. M., der k. unga-
l'~schen geologischen Gesellschaft, der kais russischen naturf~rschenden 
Uest'llschaft in Moskau der Societe Belo'e de Geologie, HydrologIe et Pale-
ontOlogie I.md der Societe O'eoloo'ique de Belgique, der Societe Vaudoise 
des .sciences naturelles zu Lausa~ne, der Societa Italiana di Zoologia, des 
.AIVlne Olub in London' auswärtio'es MitO'lied der k. Gesellschaft der 
WUlsens;haften in Götti~gen, der °Accade~:lia dei Lincei .in Rom, der 
tkademle der Wissenschaften in BoloO'na, der k. rUSSIschen natur-d°l'~Che~den Gesellschaft in Moskau, de; Geological Society in London; 
. er kalS. minel'aloO'ischen Gesellschaft in St. Petersburg, der Gesell-~aft. i1er Naturf~1'8Cher in St. Petersburg; auswärtiges kOl'l·esp. 
tghed der Ir. Akademie der Wissenschaften in Wien i korresp. 
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Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften in Bel'lin, der kais. 
1'U8S. Akademie in f:jt. Petersburg, der National Academy of sciences 
in Washington , der Academie des Sciences des Institut de France zu 
Paris, des R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, der Acca-
demia Valdarnese deI Poggio, der Philadelphia Academy of Sciences, 
der geologiska Föreningen in Stockholm, des Institut Egyptien zu Cairo, 
der Societe des sciences naturelles zu Neuchätel, der Gesellschaft für 
mecklenburg'sche Naturkunde zu Wismar, der physik.-medizin. Soci~tät 
in Erlangen, der k. k. geolog. Reichsanstalt in Wien, der Boston Soclety 
of Natural Bistory, der Sociedad antropolog'ica de la Isla di Ouba, der 
Yorkshire Philosophical Society, der Geological Society of EldinbUl'gh .. 
Dr. Gnstav BAUER, k. Geheimer Rat, 0 Ö. Professor der MathematIk, 
Vorstand des math.·phys. Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie ~er 
Wissenschaften, Ritter r. Kl. des Verdienstordens vom hl. Mir.hael, MitglIed 
der kais. Leopoldinisch-Karolinischen deutschen Akademie der Natur-
forscher, korresp. Mitglied der physikal.-medizinisch. Sozietät zu Erlangen. 
~ Dr. phil. et jur. Eduard Ritter von WOELFFLIN, k. Geheimer Rat, 
o. ö. Professor der klass. Philologie, II. Vorstand des philolog. Seminars, 
OJ'd. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst· 
ordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, 
Doctor of Laws der Universität Michio'an, Mitglied des Direktoriums des 
Thesaurus linguae latinae. 0 
Dr. Adolf Ritter VOll BAEYER, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor der 
Chemie, Konservator des chemischen Laboratoriums an dem Generalkonsel"-
vatorium der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates, ol'd. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. 
Michael TI. Kl., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter uud 
Mitglied des Kapitels des Maximiliansordens für Wissenschaft und Knnst, 
stimmfähiger Ritter des k. preuss. Ordens po ur le merite für Wissenschaften 
und Künste, Inhaber des k. preuss. roten Adlerol'dens IV. Kl., der k. preuss. 
gl'ossen goldenen Medaille für Wi~sensehaft und Kunst, sowie der Davy· 
Medaille' der Royal Society zu London Inhaber der Dl'nkmünze der 
Industriellen Gesellschaft von Mülhausen', Ehrendoktor der Medizin der 
UJJiv61'sität Heidelberg, Assoeie der k. belo·. Akademie der Wissenschaften, 
Ehrenmitglied des ärztl. Vereins zn Mitnchen des Vereins Deutscher 
Ohemiker, der medizin .. physikal. SocieUit zu Erl~nO'en des I)hysikalischell 
V . f t:> , S . t T erems z~ Frank urt alM. und zu Bukal'est, der Philosophical oCl.e J 
zu 9ambl'ldge! der Chemical Soci~ty zu London, der American chem~ca~ 
Soclety, der LlteraI'y ano Philosophieal Society zu Manchester, der SOClete 
de physique et d'histoire natUl'elle zu Genf, der kais. l'!lSS. natul'fol'schen~en 
Gesellschaft zu Moskau und der Amel'ican Academy zu Boston, auswal't. 
Mitglied der Royal Society in London, del' Royal Society in Edinburg~, 
der k. Akademie der Wissenschaften zu Stockholm, der k. Gesellschaft 
der Wissenschaften zu TJpsaJa, der k. Societät der Wissenschaften zu 
Göttingen, der Accademia dei Lincei zu Rom und der National Ac~demy 
of sciences in Washington , Korrespondent der Akademien der Wlssel~· 
schaften in Bel'lin, Wien, Turin und St. Petersburg uncl der Acadell11e 
des Sciences de !'Institut de France zu Paris. 
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Dr. Paul Heinrich GROTH, o. ö. Profe~sor der Mineralogie und 
Konservator der mineralogischen Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. 
Michael !I I. Kl. und des kais. rUSi? St. Anneu-Ordens Ir. KI., Ehrenmitglied 
der kais. russ. mineralogischen Gesellsehaft zu St. Petel'sburg, der Royal Irish 
Academy zu Dublin, der Geological Society of London, der schwed. g-eolog. 
Gesellschaft zu Stockholm, der naturforschenden Gesellschaft des Urals zn 
.Tekaterinen burg, der Deutschen Gesellschaft zur Beförderung rationeller 
~I~lverfahrell und des Bürgerschulvereins München, ord. aUswärtiges Mit-
ghed der k. Societät d. Wissenseh. zu Upsala und der böhmischen Gesellschaft 
liel' Wissenschaften zu Prag, korresp. Mitglied der kais. l'uss . .Akademie der 
Wissenschaften zu St. Petersburg', der Reale Accademia della Seienze di 
To,rino, der Academy of Nat. Sc. New~York, der Philadelphia Academy of 
SCI~nce, der Mineralogical Society of Great Bl'itain and IreJand, der 
Ed~nburgh Geological Society, der Soc. frang. de Mineralogie, des Reale 
Istltuto Lombardo di Sciellze e Lettere, der naturforschenden Gesell-
schaft zu Basel, der naturwissenschaftlichen Gesellschaft 18is zu Dresden, 
der physikalisch·medizinischen Sozietät zu Erlangen. 
Dr. Johann FRIEDRICH, o. ö. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied und z. Z. Sekretär der historischen Klasse der k. Akademie der 
Wissenschaften, ord. Mitglied der Historischen Kommission bei der 
k .. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Commandeur-Kreuzes de:l 
gnech. Erlöser-Ordens auswärtio'es MitO'lied der Gesellschaft für Kirchen-
ht . 'b b rec sWlssenschaft in Göttillgen . 
. Dr. Ernst KUHN, o. ö. Professor des Sanskrit und der. ver· 
glelChendenSprachwissenschaft ord. ~Iito'lied der k. Akademie der WIssen-
schaften, Inhaber des Verdien~tordens ;om hl. Michael IV. K1., Mitglied 
des Maximilians-Ol'dens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. schwell. 
Nordstern-Ordens; ausw. Mitglied des Koninklijk Instituut voor de .Ta~l-, 
Land. en Vollrenkunde van Nederlandsch-Indie im Haag, ord. MItghecl 
der deutschien moro'enländischen Gesellschaft .. 
. Dr. Alb.ert HILGER, k. Hofrat, k. Obermedizinalrat, o. ö. PrOfessor 
dei ~harmazle und der anO'ewandten Chemie, Vorstand des pharmazeutIschen 
InstItutes und Laboratorinms für anO'ewandte Chemie, Direktor der Unter· 
sUch?ngsanstalten für N ahrul1O's, und Genussmittel, ausserord. Beisitzer dt>s 1I.~edlzinal.Comite's, allsserol'd~ Mitglied des k. Obermedizillalau::lsch~sses 
fur pharmazeutische AnO'eleO'enheitell MitO'lied des deutschen Relrhs-
0' dh' b' F.> ' t: 'd d b~sun ~ltsrates, Mitglied des Gesundheitsrates der k. Haupt- .u. Resl e!l Z· 
stadt Munchen, Ritter I KI des Verdienstordens vom h1. l\hchael, RItter 
des k. preuss. Roten A(lIero'rdens UI. Kl., Ehrendoktol' der natnl'wissen-~c~af~lichen Fakultät der Universität Bologna, Ehren· und korresp. 
11tghed mehrerer o'elehrter Gesellschaften. 
Dr. Herman'n Wilhelm BREYMA.NN, o. Ö. Professor der romanischen 
Und fl'~nzösischen Philologie, 1. Vorstand dAS Seminars für romanische V e~~hsche Philologie, ord. Mitglied des Obersten Schulrats, Inhaber des 
el dienstordens vom hl. Micbael IH. Kl. 
Dl' .. Hel'mann P AUL,o. Ö. Pl'ofe~sor der deutschen Pbilologie, 1. Vorstand 
des Sel11111ars für deutsche Philologie) ord. Mitgliec1 t~er k. b. A.kademie der 
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Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael IV. Kl., 
Ehrenmitglied der Maatschappij der Nederlandsche letterkunde und 
der Modern Language Association und des Vereins für Siebenbül'gische 
Landeskunde. .. . 
Dr. Wilhelm Konrad RONTGEN, k. Geheimer Rat, o. ö. Professor deI' 
Experimentalphysik, Konservator des physikal isch-metronom. Institutes 
des Staates, Vorstand des physikalischen Instituts der Universität, Vorstand 
des mathematisch· physikalischen Seminars, ord. Mitglied der k. b. Aka· 
demieder Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, 
Inhaber des Verdienstordens vom hl. .Michael Ur. Klasse und des k. preuss. 
Kronenordens 11. Klasse, Kommandeur des k. ital. Kronel1ol'dens, Inhaber 
der Rumford-Medaille, der Matteucci-Medaille, der Elliot-Oresson-Medaille, 
der Barnal'd-MedaiUe, des halben Baumgartner'schen Preises, des Prix La-
caze und des Preises der Otto Vahlbruch-Stiftung, Ehrendoktor der medi-
zinischen Fakultät Würzburg, Ehrenbürger der Stadt Lennep, Mitglied des 
Kuratoriums der physikalisch-technischen Reichsanstalt, Ehrenmitglied deI' 
physikalisch·medizinischen Sozietät zu Erlangen, des physikalischen Vereins 
zu Frankfurt alM , der naturtorsehenden Gesellschaft zu Freiburg i/B., der 
schweizer. nat.urforschenden Gesellschaft, der Gesellschaft ehem. Studierender 
des eidgenöss.Polytechnikums, des äl'ztl. Vereins zu München, der Röntgen-
Soci~ty in ~?ndon, der Ohester Society of natural science, der Gesellschaft 
rUSSIscher Arzte zu Petersburg, der Societe imperiale de medicine de 
Oonstantinople, der eJectrical Society in New·York und der Societe 
scientifique in Mexico; auswärtiges Mitglied der holländischen GesE'llschaft 
der Wissenschaften zu Raarlem, der Academie de Medicine zu Paris, der 
reale Accademia dei Lincai zu Rom, der k. Akademie der Wissenschaften 
zu. St?ckbolm, der Amorican philosophical Society zu Philadelphia; kOl'resp. 
MitglIed der k. Akademie der Wissenschaften zu Berlin, der k. Gesell-
schaft der Wissenschaft.en zn GöttinO'en, des Bataafsch Genootschap zu 
Rotterdam, der Accademia dei Girofuli zu Florenz, des reale Istituto 
veneto di Seien ce , lettere ed artider Societe nationale des sciences 
naturelles . et. matbematiques de dherbourg, der Academy of natural 
Science zu Philadelphia. 
Dr.Ferdinand LINDEJ\1ANN, o. Ö. Professor der Mathematik, Vor· 
stand d~s mathem.atisch.pbysikalischen Seminars, o. Mitglied der k. 
A~ademie der WIssenschaften, Illhabel' des Verdienstordens vom hl. 
Mtchael IV. Klasse, Mitglied der kaiserlich Leopoldill.-KaroL deutschen 
Akade~ie der Natur~orscher '. korresp. Mitglied der k. Ge~ellsc~aft 
der. WIssenschaften In Göttmgen, ausw. Mitglied der physlkal.·oko• 
nomlscheu Gesellschaft in Königsberg und der kais. Gesells0haft von 
Freunden ~er .Naturkunde, Anthropologie und Ethnographie in Mo~kau, 
kOl'l'esp. MItglIed der British Association for the Advancemellt of Selence . 
. Dr. Richard HERTWIG, o. ö. Professor der Zoologie und ver· 
g'le~chenden Anato~ie, Konservator der zoologisch.zootomisch~n ~nd vel': 
glewhend anatomIschen SammlunO'en des Staats ord. MitglIed deI 
Akademie der Wissenschaften l~babel' des Verdienstordens vom hl. 
Michael IV. Kl., fiJhrenmitglied der schweizerischen natnrfol'sche?d~.n 
Gesellschaft, kOl'l'esp. Mitglied der medizinisch.physikalischen Socletat 
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zu Erlangen, der k. preussischen Akademie der Wissenschaften in ßerlin 
uud der British Associationfor the Advancement of Science. 
Dr. Georg Friedr. Freih. von HERTLING, lebensl. Reichsrat der 
Kt'one Bayern, k. Kämmerer, o. ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der k. Akademie der' Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens 
der bayerischen Krone, Inhaber des Verdienstordens vom bl. Michael 
IU. KI., Oommandeur des päpstlichen St. Gregoriusordens mit dem Stern, 
Ehrendoktor der Universität Löwen. 
Dr. Hugo SEELIG ER, o. ö. Professor der Astronomie und 
Direktor der kgl. Sternwarte, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissen-
schaften, Mitglied der k. b. Kommission für die europäische Gradmessung 
und des Kmatoriums der physikalisch.technischen Reichsanstalt, Inhaber 
des Velllienstordens vom hl. Michael IH. Kl., Mitglied des Maxi. 
milians-Ol'dens für Wissenschaft und Kunst, Ritter des k. preussiscben 
Roten Adlerordens IIr. Kl., Inhaber des Rittel'kl'euzes I. Klasse mit 
E~chenlaub des grossh. bad. Ordens vom Zähl'inger Löwen, ausw. Mit-
glIed ~er Royal Astron. Society in London, Mitglied der kais. Leopold.-
!tarohn. deutschen Akademie der Naturforscher, amnv. Korrespondent der 
K. k. Akademie der Wissenschaften in Wien, ausw. Mitglied der hollän-
discben Gesellschaft der Wissenschaften, der ungarischen Akademie in 
B~da~est und der k. physiogl'aphischen Gesellschaft in Lund; korl'esp. 
MItglied der k. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen. 
l?r. Karl GOEBEL, o. Ö. Professor der Botanik, Konservator des 
b~tall1~ch~n Gartens und des pflanzenphysiologischen Instituts des S~~ates, 
old. MItghed der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des VerUwllst-
ordens vom hl. MichaeIIV.lü, Inhab~r des Orden1i dei' Büste Simoll Bolivar's 
IU. Kl.; ord. Mitglied der kais. russ. N aturforschel'gesellschaft in Moskau, 
Ehrenmitglied der Botanical Society in Edinbul'gb und der bayer. botan. Ge-
seUs.chaft in München, Iühabel' der goldenen Medaille der k. dänischen Ak~· 
(lemle ?er Wissenschaften in Kopenhagen, korresp. Mitglied der k. Aka~emle ~el' WIssenschaften in Tm'in, der Koninklijke Natnul'kundige Ver~elllgeng 
In Nederlallasch-Indie, der Societe nationale des sciences naturelles lU.Oher-bour~, d(,l'k. bayer. botan. Gesellschaft inRegensburg, desMecklenbul'glS?he~ 
yerems für Naturkunde unO. der physikalisch-medizinischen SozIetat 
~n Erlangen, auswärt. Mitglied der k. A.kademie deI' Wissenschaften 
In Kopenhagen, der Linnean Society in LOlldon, der Ir. k. zoolog.-botan. 
Gesellschaft in Wien der societe royale da botanique in Bl'üssel, der ~ ~bysiogl'aphiscben ' Gesellschaft in Lund und der Gesellschaft zur 
efol'derung der g'esumten Naturkunde in Marbul'g. . 
Dr. Sigmund Ritter von RIEZIJER, o. Ö. Professor der bayenschen ~andes~eR~hichte, Vorstand des k:. Maximilianeums, ord. Mi~gl!ed deI: 
d: Ak,aaemle d~l' Wissenschaften und der Historischen K?mmlSSlon bel 
R~sel AkademIe, Ritter des Verdienstordens der bayel'lschen Krone, Kll~ter 1. Klasse des Verdienstordens vom hJ. Micbael, .. Ritte~. des k. preu~~. 
K onellol'dens Ur. Klasse, Inhaber der Kriegsdenkmunze fur 1870/71 fur nl~~battanten; al1Sw. Mitglied des Gesamtvorstandes des Römis:h-Gel'-
~Ischen Zentralmuseums in Mainz Ehrenmitglied der allgememen ge-
schlchtSfol'schellden Gesellschaft der Schweiz, des Vereins für Geschichte 
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(leI' Deutschen in Böhmen und des Vereins für Geschichte und Natur-
geschichte in Donaueschingen, Mitglied der Gesellschaft für Kirchen-
rechtRwissensehaft in Göttingen. 
Dr. Karl Theodor Ritter von HEIGEL, k. Geheimer Rat, o. ö. Prof. 
der Geschichte, Direktor und 1. Vorstand des bistor. Seminars, Vorstand 
des Universitäts·Archivs, ord. Mitglied der k. Akademie dar Wissen· 
schaften ünd z. Z. Sekretär der historischen Kommission an derselben, 
Ritter des Verdienstordens der bayerischen Krone, Ritter I. Klasse des 
Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter und Mitglied des Kapitels des 
M aximilians·Ol'dens fül' Wissenschaft und Kunst, Inhaber des Komturkreuzes 
H. Klasse des herzoglich Sachsen·Ernestinisehen Hausordens" Ritter des 
k. württemb. Friedrichs·Ordens I. Kl., Ehrenmitglied der historischen 
Vereine zu Landshut, Neuburg a. D.) Würzburg und Regensburg. 
Dr. Bermann GRAUERT, o. Ö. PrOfeHSOl' der Geschichte, II. Vor-
stand des hist. Seminars, ord. Mitglied der k. Aka,demie der Wissen-
schaften und der historischen Kommission bei diesel' Akademie, Inhabf\r 
des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl, des k. pl'euss. Kl'onenordens 
IH. KlaHse und des Ritterkreuzes des päpstl. St. Gregoriusordens, Inhaber 
des kais. 6ster1'. Ordens der Eisernen Krone III. Kl., korresp. Mitglied 
der Gesellschaft ,für Kirchenrechtswissenschaft in Göttingell. 
Dr. Robert POEBLMANN, o. ö. Professol' der alten Geschichte, 
ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Ver-
dienstordens vom bl. Michael IV. Kl. . 
. Dr. Johannes RANKE, o. Ö. Professor der Anthropologie und .aUge-
memen Naturgeschichte, Konservator der anthl'opologiscb-prähistorl~chen 
Sammlung' des Staates, ausserord. Mitglied der k. Akademie der WIssen· 
schaften, Ehrendoli.tor der philosophischen Fakultät Ir. Sektion der 
k. Ludwig-Maximilians·Universität zu Münehen, Inhaber des Verdienst-
orden~ vom hl. Michael IV. K1., Inhaber der Krieg'sdenl{münze von St~hl 
am Nl~htkolll~attanten-Bande v. J. 1870/71 und der Erinnel'ungs-MedaIll: 
an KaIser WIlhelm 1., Komtur dt's kah5. österr. Fl'anz Josephs·Ordens, 
Ritter des kais. österr. Ordens der Eisernen Krone IH. KI., orit. Mitglied 
der kais. Leopoldinisch·Karolinischen deutschen Akademie der N~tu!­
forscher, Ehrenmitglied des Anthropological Institute of Great Bl'ltalll 
and Ireland, der Societe d' AnthroIJologie de Bruxelles. der New-Yo~'k 
Academy of Antbropology, der Berliner Gesellschaft für Authl'opologl:-, 
Et~nographie und UrgeschichtE>, der Anthropolog'ischen Gesellschaft III 
WIen, der naturforschenden Gesellschaft zu Nürnbel'O' der württem-
bel'gischen anthl'opologischen Gesellschaft der Societa Ro'mana di anthro-
pologia; ausw. Mitglied des Gesamtvorsta~des des Römisch-Germanischen 
Z~ntl:almuseullls zu Mainz, der Societe d'Anthropologie de Paris, kOFresp. 
MItg'lIed der k. Gesellschaft der Aerzte zn Budapest, der Senckenberglsc~en 
nat1!rforschenden Gesellsllhaft zn Frankfurt a. M., der Anthl'Op~loglcal 
SOClety of Washington, der Sociedacle de Medizina legal in Bahla, des 
Institut National des seien ces in Genf, section des sciellces naturelles 
et matMmatiqnes; ord. ausw. Mitglied der pbysikal.-ökollomischen Gesell-
scbaft zu Königsberg , ord. ausw_ Mitglied der kais. Gesellschatt von 
Freunden der Naturkunde, Anthropologie und Ethnogi'aphie zu Moskau. 
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Dr. Theodor LIPPS, o. Ö. Professor der Philosophie. Vorstand !les 
psychologischen Seminars, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. Fritz HOMMEL, o. Ö. Professor der semitischen Sprachen. Ehren-
mitglied (Honorary Oorresp. Member) des Victoria Institute (Philosophical 
Society of Great Britain) in London, ausw. Mitglied der k. böhmischen Ge-
~ellschaft der Wissenschaften in Prag, ord. Mitglied der dentschen morgen-
ländischen Gesellschaft und der Society of Biblical Archaeology in London. 
Dr. Adolf FURT W.!.NGLER, o. ö. Professor der Archäologip, 
Vorstand des al'chäologischen Seminars, Konservator des Museums für 
Gypsabgüsse klassischer Bildwerke bei dem k. Genel'alkonservatorium 
der wissenschaftlichen Sammlungen des Staates. k. Direktor der 
Glyptothek, Konservator der Va,sensammlung, ord. Mitglied der k. Aka-
demie der Wissenschaften; Inhaber des Verdienstordens vom hl. Michael 
l\7. In, auswärtiges Mitglied der Accademia dei Lincei zu Rom, ord. 
Mitglied des kais. deutschen archäologischen Instituts, wirkl. Mitglied 
der k. nord.' Altertumsgesellschatt in Kopenhagen, Ehrenmitglied der 
Society for the Promotion of Hellenic Studies zu London und der 
archäolog. Gesellschaft zu Athen, Mitglied des Gesamtvorstalldes des 
Rönl.-Germ. Zentral museums zu· Mainz. 
Dr. Josef SOHICK, o. ö. Professor der englischen Philologie, 11. Vor-
stand des Seminars für romanische und englische Philologie. 
. Dr. Franz MUNOKER o. ö. Professor der neueren, insbes. deutschen 
Llteratui'geschichte, II. VO~'stand des Seminars für deutsche Philologie, 
a. o. Mitglied der k. b; Akademie der Wissenschaften. 
. ~r. Karl KRUMBAOHER, o. ö. Professor der mittel- und neu-
gl'lechlschen Philoloo'ie Vorstand des Seminars für mittel- und neu-
griechische PhiloloO'i~, drd. MitO'lied deI k. Akademie der Wissenschaften, O~izier des k. gri~ch. Erlöser~rdens, Officiel' de l'instruction publique, 
Ritter des kais. österl·. Ol'dens der Eisernen Krone II 1. Kl. und des k. 
~chwed. Nordstern-Ordens, Inhaber des kais. l'uss. St. Stanislaus-Ordens 
II Rl., Inhaber der silbernen Medaille dei' Association pOllr l'encourage-
ment d~s etndes grecques in Paris; Ehrendoktor der philosophischen Fakult~t 
der Dmversität Krakau' auswärtiO'es MitO'lied der k. ungarischen Akarlemle 
der Wiss~nschaften, kor;'esp. Mitglied del~kais. rU8S. Akademie,der ~issen­
schaftenln Petersburg, der kais. Akademie der Wissenschaften 111 WIen u~d 
der ;Academie des Inscriptions et BeIles Lettres des Institut de Fl'ance III 
Pa.l'IS, der Gesellschaften Parnassos und Korais zu At~en und d.er phll~logischen Gesellschaft zu Konstantinopel. EhrenmitglIed de~ 1{~IS. 
rUSSIschen archäoloO'iscnen Instituts in Konstantinopel, ord. MItglled 
der kais. russischen'" archäologischen Gesellschaft in MoskRn. . 
. J?l'. Alfl'ed PRINGSHEIM, o. ö. Professo!' der Mathe~llatlk, ord. 
Mltghed der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied der kaIS. Leopold.· 
R:arol. deutschen Akademie der Naturforscher. 
A. Dr .. Berthold RIEHL, ausserord. Professor, a. o. Mitglied der k. 
kadernie der Wissenschaften. . 
Dr .. Engen OBERHUMMER, ausserord. Professor,. Vorstan~ des 
geographIschen Seminal's a 0 MitO'lied der k. Akademie der WIssen· 
seh f ' .. t:> M' l' d 
' a teu, Inhaber des k. preuss. roten Adlerordens IV. Kl., ltg le 
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der Zentral-Kommission füt· wissenschaftliche Landeskunde von Deutsch-
land und des wissenschaftlichen Beirates für die deutsche Südpolar· 
Expedition, korresp. Mitglied des Vereins für Erdkunde in Leipzig. 
Dr. Wilhelm KOENIGS, ausserord. Professor, ausserord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, ord. Mitglied deI' kais. Leopoldinisch-
Karolinischen deutscben Akademie der Naturforr,:chel', korresp. Mitglied 
der physikalisch-medizinischen Sozietät in Erlangen. 
Dr. Johannes THIELE, ausserord. Professol',a. o. Mitglied der 
Ir. b. Akademie der Wissenschaften; kOl'resp. Mitglied der physikalisch-
medizin. Sozietät in Erlangen. 
Dr. Leo GRAETZ, ausserol.'d. Professor. 
Dr. August ROTHPLETZ, ausserord. Professor, ausseroru. Mitglied 
der k. Akaaemie der Wissenschaften, Inhaber des Verdienstordens vom hl. 
Michael IV. Klasse; Foreign Oorrespondent der Geological Society of Londol1, 
Mitglied der kaiR. Leopold.-Karolin. deutschen Akademie der Naturforscher. 
Dr. Kar! HOFMANN, ausserol'd. Professor. 
Dr. Karl GÜTTLER, ausRerürd. Professor, Inhaber der Kriegs· 
denkmünze für Nic.htkombattanten für 1870/71.. 
Dr. Henry SIMONSFELD, ausserord. Professor, ausserol'd. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Ehrenmitglied der R. Deputazione 
Veneta di storia patria in Venedig, korresp. Mitglied des R. Istituto Vene.to 
di scienze, lettere ed arti und der Societa Umbra di stol'ia patria zu Perugla. 
Dr. Karl WEYMAN, ausserord. Professor. 
Dr. Oskar PILOTY, ausserord. Professor. 
Dr. Ernst WEINSOHENK, ausserord. Professor, Mitglied der inter· 
nationalen petrographischell Kommission in Paris korresp. Mitglied ael' 
SocieM beIge de Geologie, d'Hydrologie et de P~Ieontologie in Brüsse~. 
Dr. Adolf SANDBERGER, ausserol'd. Professol', Leiter der Publi· 
kationen der Gesellschaft zur HerausO'abe von Denkmälern der Tonkun~t 
in Bayern, Mitglied der mm;ikhistod~cbenKommission mit dem Sitz 111 
Berlin, Membre cOl'l'espondant de la Societe des Sciences, des Al'ts et 
des Lettres du Hainaut, Mitglied der societe de l'historie de la musique 
dans les Pays Has septentrionaux in Amsterdam. 
Dr. Ludwig TRAUBE, ausserord. Prof. ol'd. Mitglied der k. 
Akademie der Wissenschaften, korl'E.'sp. Mitglied der k. Gesellschaft der 
Wissenschaften in Göttingen, Mitglied der Oentraldirektion der Monumenta 
Germaniae historica. 
Dr. Friedrich VOLLMER, ausserord. Professor, GeneralredaktOl' 
des Thesaurus linguae latlnae. 
Dr. Karl GIESENHAGEN, ausserord. Professor, k. Kustos am. 
Kryptogamenherbarium , ord. Mitglied der kais. russ. Gesellschaft dei 
Naturforscber in Moskau. 
Dr. Lucian SOHERMAN, ausserurd. Professor, ord. Mitglied der 
deutschen mOl'gl'nländischen Gesellschaft. 
Dr. Franz Ritter von REBER, k. Geheimer Rat, Prof. honor.: ord. 
Prof. der Aesthetik und Kunstgeschichte an der k. b. Techlllsche~ 
Hochschule, Direktor der k. bayer. Staats.Gemäldegalerie. Konsenrato1 
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der Vasen sammlung, ord. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, 
Inhaber des Verdienstordens vom hl. J.\Ifichael II. Kl., Ritter des "Ver-
dienstordens der bayer. Krone, Komtur des k. k. Franz-Josef-Ordens 
und Commandellr 11. Kl. des herzog'l. Anhaltischen Hausordens Albrecht 
des Bären, korresp. Mitglied des kais. deutschen archäolog. Instituts in 
Rom und der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Dr. Bans RIGGAUER, Prof. honor., k. Konservator des Münzkabinets, 
a. o. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften, Inhaber des Vel'-
dielJstordens vom hJ. Michael IV. Kl., Ehren- und korrespondierendes 
Mitglied mehrerer gelehrter G~sellschaften, 
Dr. Emil SELENKA, Prof. honor., vormal::; o. ö. Professor der 
Zoologie und vertrIeich. Anatomie an der k, Universität El'langen, ausserol'd. 
Mitglied der k.Äkademie der Wissenschaften, Ehrendoktor der medizin. 
Fakultät in Göttingen, Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom hl. Michael; 
Ehren· und korrespondierendes Mitglied mehl'erer gelehrter Gesellschaften. 
Dr. Friedrich ERK, Prof. hono)'., k. Direktor der k. b, meteol'olo-
gi~c~en Zentralstation, Mitglied der Internationalen Aeronau~ischen ~om­
mIssIon, korrespondierendes Mitglied der .Societa MeteorologlCa Itahana. 
Dr. Gustav OEHMICHEN, Privatdozent. 
Dr. Rermann Ludwig Freih. von der PFORDTEN, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm DONLE, Privatdozent, k. Gymnasialpl'ofessor an den 
k. Militär-Bildungs-Anstalten. 
, Dr. Hermann BRUNN Privatdozent, k. Bibliothekar der k. Tech-
nischen Hochschule. ' 
Dr. Kad DOEHLEMANN, Privatdozent, 
Dr. Gottfried RARTM ANN, Privatdozent. 
Dl'. Richard SIMON, Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Ge8ellschaft. 
Dr. Rad MAYR Privatdozent k. Sekretär der k. Akademie der ~issenschaften und dds k. Gelleralkoilsel'vatoriums der wissenschaftlichen 
Sammlungen des Staates. 
Dr. Otto MAAS, Privatdozent, korresp. Mitglied der British 
Association for the Advancement of Seien ce. 
Dr. Rans CORNELIUS, Pdvatdozent. 
Dr. Karl BORINSRI, Privatdozent. 
Dr. Josef Felix POMPECKJ, PI'ivatdozent, k. Kustos an der 
P~~äo~tologiscben Sammlung des Staates, korresp. Mitglied des nord-ober-
h änklschen Vereines für Naturgeschichte und Landeskunde. 
DJ" Michael DOEBERL .Privatdozent, k. Gymnasialprofessor am 
k. Kadettencorps. ' .. .. 
. pr. Ernst ANDING, Privatdozent, Observat~r der K0!l1UllSSlOn fur 
dle Internationale Erdmessung bei der k. AkademIe der WIssenschaften. 
Dl'. Eduard Ritter von WEBER, Privatdozent. 
Dl'. Ärthur KORN, Privatdozent. 
Dr. Richal'd W ILLST.Ä.TTER, Privatdozent. 
Dl'. Geol'g PREUSS, Privatdozent. 
Dr. Arthllr WEESE, Privatdozent. 
D1'. Engelbert DRERUP, Privatdozent. 
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Dr. Heinrich BULLE, Privatdozent, korresp. Mitglied des kaiser!. 
deutschen archäologischen Instituts zu Berlin. 
Dr. Kar] DYROFF, Privatdozent, k. Konservatol' an der äg'ypto-
logischen Abteilung des K. Antiquariums. 
Dr. Walter DIEOKMANN, Privatdozent. 
Dr. Viktor ROTH~lU.ND,Privatdozent. 
Dr. Ernst SIEPER, Privatdozent. 
01'. Rudolf WEINLA.ND: Privatdozent. 
Dr. Friedrich Gustav VON DER LEYEN, Privatdozent. 
Dl'. Siegmund HELLMA.NN, Privatdozent. 
Dr. Johann GÖTTLER, Privatdozent, k. Reallehrer. 
D1'. Karl VOLL, Privatdozent. II. Konservator der Zentral-Gemälde-
galerie-Direktion .. 
Dr. Ludwig ZEHNDER, grossh. bad. a. o. Professor, Privatdozent. 
Dr. Ernest LIN D L, Privatdozent, ord. Mitglied der deutschen 
morgenländischen Gesellschaft. 
Dl'. Stephan SOHINDELE, Privatdozent. 
01'. Paul DARMSTAEDTER, Privatdozent. 
Dr. Walter GOETZ, Privatdozent. 
D,·. Alexander PFAENDER, Privatdozent. 
Dr. Friedrich Wilhelm Freiherr von BISSING, Privatdozent. 
Lektoren: 
Dl" Jules SlMON, für französische Sprache, Arcisstrasse 31/0 1'. 




Dr. Job. B. ,,\VIRTHl\fÜLLER, Offiziatot' 1 
Dr. Leonhal'd ATZBERGER, Universitätsprediger r (s. (heol. Fak.). 
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E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. JiJ·chiv. 
Dr. Karl Theodor Ritter von HEIGEL, Vorstand (s. phi!. Fak.). 
II. Bibliothek. 
(Universität). 
01'. Hans SOHNORR VON' OAROLSFELD, Oberbibliothekar, Gisela-
strasse 7/0. 
DI·. Geo1'g WOLFF, Bibliothekar, Königinstl:asse 47/0 r .. 
D1'. Oh1'istian RUEPPREOHT, Sekretär, Arcisst1'asse 46/31'. 
Karl KOHLER, Offiziant, Akademiestrasse 21/11. 
Michael LERNER, Offiziant, Neureutherstrasse 19/2. 
Fünf DiE'lner. 
[lI. Reisingerrianum. (Sonnenstrasse Nr. 17.). 
Dr. Josef Ritter von' BAUER, I. Vorstand, } ) 
Dr. Fritz MORITZ, II. Vorstand, (s. ~ed. Fak. '. 
Assisten teu: 
D1'. Hans NEUMAYER (s. med. Fak.) 
Josef PIEHLER, Apotheker, pharmazeutischer Assistent. 
Abzuhaltende Kurse: 
D1'. Franz Ritter von ,VINOKEL, ord. Prof.: Geburts- ) 
hilf!. Poliklinik. I. 
DI'. Ferdinand KLAUSSNER aü~serord. Prof.: Oliirurg. I 
Poliklinik.' t (s med Fak) 
D1'. Fritz MORITZ, ausserord. Professor: Med. Pbli- . . . .' 
klinik. . 
D1'. Karl SEITZ, ausserord. Prof.: Pädiatrische Poliklinik. I 
D1'. Gustav KLEIN, aU:3serord. Prof.: Gynaekolog. Polikl. J 
Franz WAGNER, Hausmeister. 
Joset KUMPF, Diener. 
IV. Hygienisches lnstit1tt. 
(Findling-sstrasse Nr. 34.) 
ßr. Hans BUOHNER, Vorstand } (s med Fak) D~' Rudolf EMMERlOH, ausserord. Professor . . .. 
I. Max WILDEJ, r. Assistent. . 
Albrecht GLASER, H. Assistent. 
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Josef RABS, Hausmeister und Mechaniker. 
J osef KÖFERL, I. Diener. 
Nikolaus RÖSSLER, 11. Diener. 
V. Pathologisches Institut. 
(Nussbaumstrasse 26.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Vorstand (s. med. Fak.). . 
Dr. Hans SOHMAUS, I. Assistent für path. Anatomie (s. med. Fak.)-
Dr. Herrn. DÜROK, II. Assistent fürpatholog. Anatomie u. BakteriologIe 
(s. med. Fak.). 
. . . . . . '. ., UI. Assistent für pathologische Anatomie. . 
D1'. Franz Ritter und Edlel' von PESSL, Oberarzt im k .. 1. Feld-
Artillerie-Regiment, kommandiert zum pathologischen InstItut. 
Karl JEHLE, } . 
Johann GEITH DIener. 
VI. Pharmakologisches Institut. 
(Nussbaumstrasse 28.) 
Dr. Hermann von TAPPEINER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Albert JODLBA UER, Assistent (s. med. Fak.). 
Jakob P.!HR, Hausmeister, Mechaniker und 1. Diener. 
Peter RENNER, II. Diener. 
VII. Medizinisch-klinisches Institut. 
(Krankenhausstl'asse 1".) 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Ludwig LINDEMANN, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Fritz VOLT, Assistent (s. med. Fak.). 
Dr. Bermann KERSOHENS'llEINER, Assistent. 
Dr. Wilhelm KATTWINKEL, Assistent. 
D,'. Robert DÖLGER, Oberarzt im k. Infanterie-Leib.Regiment, k?n~­
mandiert zum ohl'enärztlichen Ambulatorium des medizinisch·klnll-
sehen Instituts. 
Dr. Ludwig LINGG, ) 
Dr. Wilhelm WITTEN BERG'f \ Vololltar-Assistenten. 
D1'. Erich LOBISOH, . 
Joseph OSTERMAlER, Hausmeister. 
Johann HARTER, Diener. 
flans FENZL, Diener. 
VIII. Okt'rurgisch-klinisches Institut. 
(Nussbaumstrasse 22.) 
Dr. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. Adolf SOHMITT, I. Assistent (s. med. FaIr.) 
Dr. RUd?lf SEGGEL, H. Assistent, beurlaubt. 
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Dr. Hubert GEBffiLE, stellvertretender H. Assistent. 
Dr. Ludwig BRENNFLECK, Oberarzt im k. 3. Feld·Artillerie-Regiment, 
kommandiert zur chirurgischen Klinik. 
Dr. Richard TROMMSDORFF, Assistent für Mikroskopie. 
DI'. Mal'tin W ASSffiRMANN, } Volontäräl'zte der chil'UrO'ischen Klinik Dl'. Otto ROITH, 0 
Heinrich HOLZJ!'URTNER} . 
Andreas HAFENMAYR DIener. 
IX. Ophthalmologische Klinik. 
(Herzogspitalstrasse 18.) 
Dr. Oskal' EVERSBUSCH, Konservator (s. med. Fak.). 
Dr. Ernst GLAUNING, klinischer Assistent. 
Dt,. Ernst WÖLFFLIN, poliklinischer Assistent. 
DI'. Otto BROXNER, Oberarzt im k. 10. Infanterie- Regiment, kom-
mandiert zur ophthalmologischen Klinik. 
Adam ZEYSS, Buchhalter. 
Andreas AHR, Hausverwalter. 
Ein Diener. 
X. Laryngo-rhinologisclte Klt'm·k. 
D1'. Philipp SCHffiOR, Vorstand \ ) 
D1'. Hans NEUMAYER, I. Assistent, { (s. med. Fak .. 
Dr. Friedrich SUHA F mR, H. Assistent. 
Xl. Zahnät'ztliches Institut. 
(Findlingstrasse NI'. 12, Garteng·ebäude.) 
Dr. Jakob BERTEN, (s. med. Fak.), Vorstand und Leiter der Abteilung 
für Zahll- und Mundkrankheiten. 
Dl'. Otto W ALKHOFF, 1. Lehrer und Leiter der A.bteilung für kon· 
sel'vierende Zahnheilkunde. 
Fritz Julius MmDER Ir Lehrer und Leiter der zahlltechnischen Ab-
teilung. ,. 
Hermann KALLHARDT Assistent. 
Dr. ~lfl'e!l GASSERT, Oberarzt im 23. Infanterie·Regiment, komman· 
dlert zum zahnärztlichen Institut. 
Paul LANDSBERGER, f 
lle.rmann WEIS, Volontär-Assistenten. 
Fl'ltz BEYIDR, 
~dua.rd BE RN , 1. Technike,,, 
J anl RElINKE, H. Techniker. 
ako? SCHMa'T, Hausmeister und Diener. 
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XIL l"J1Iedizinisclze Poliklinik. 
Dr. Fritz MORITZ, Vorstand (s. IDed. Fak.). 
Dr. Hans NEUMAYER, 1. Aflsistent (s. med. Fak). 
Dr. Arthur KETTELER, 11. Assistent. 
D,·. August GOLDSCHMIDT, II!. Assistent. 
Dr. Wilhelm HÖ BER, 
Dr. Wolf JOSSILEWSKI, 
D,'. Willi KREBS, 
Dr. Heinrich SANDER, 
Dr, Oskar LÖWENGARD, 
Dr, Ludwig THEOßALD, 
Dl'. Rudolf GOLDMANN, 
Dr. Arnold W ANNIER, 
Dr. Kar! ZIMMERMANN, 
Dr. Adolf SCHW ARZ, 
Dr. Josef ROSENBAUM, 
Dr. Friedrich PFANNKUCR, 
Volontär-Assistenten. 
XIIL Paedicttrische Poliklinik. 
Dl'. Karl SEITZ, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Eduarcl ENDERLEIN, Assistent. 
J osef MEIER, 
Dl'. Friedrich SIEBERT, 
Dr. Josef TRANISCR, 
Dr. ErnstLEVY, 
Dr. Max ADAM, 
Dr. Max SCHREINER, 
Dr. Eugen FROMM, . 
Dl'. Bermanu PA ULSSEN, 
Dr. Reinhard BENDORF, 
Dr. Wilhelm GIEBRL, 
Volontär-Assistenten. 
XIV. (}hzirttfrgische Poliklinik. 
Dr. Ferd. KLAUSSNER, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. August LUXENBURGER, I. Assistent. 
Dr. Adolf GEBRART, II. Assistent. 
Dr. Peter LINDL, III. Assistent. 
Dr. Karl SCRINDLER, } V I" . 
Dr. Franz D ELVA UX, oontar-Asslstenten. 
. Dr. Karl KOPP (s. med. Fak.). 
Dr. Rudolf RAUG (s. med. Fak.). 
XV. (}ebu'rtshiljliche Poliklinik. 
Dr. Franz Ritter von WINCKEL, Vorstand (s. med. Fak.) 
Dr. Gustav WIEN ER, Assistent. 
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XVI. (}ynaekologische Poliklinik. 
Dr. Gustav KLEIN, Vorstand (s. med. Fak.). 
Dr. Hans GMElINDER, Assistent. 
XVII. C'ltinl'tgisclw Summlung. 
(Ohirurg'.-klinisches Institut.) 
D1'. Ottmar Ritter von ANGERER, Vorstand (s. med. Fak.). 
XVIII. OpMltalmologische Sammlung. 
Dl'. Oskar ElVERSBUSOH, Vorstand (s. med. FaIr.). 
XiX. Anatomisclze 8a~nmlung. 
(Schillerstrasse 25.) 
(Siehe anatomisohe Anstalt.) 
XX. Physikalisches Institut. 
(Universität.) 
Dl'. Wilhelm Konrad RÖNTGEN, Vorstand, l (s phi! Fak) 
Dr. Ludwig ZEHNDER, 1. Assistent, r'" 
Dr. Siegfl'ied VALElNTINER, 11. Assistent., Kanlbaehstrasse 44/'2. 
Pet(;\l' KOOH, Volontär-Assistent, Blütenstrasse 2/1. 
Kal'I WEBER, Präparator, physikalisches Institut, Ludwigstrasse 17 . 
• Johann MAGNUSSElN, Mechaniker, Tiirk.ellRtrasse 63/0. 
Georg EIOHENSEHER, Diener, Geo/'gellstl'LtSSe 63/3. 
XXI. Phal'mazeu#sclws Ins#tut 'und Laboratorimn jüt' 
an gewandte Ohemie. 
(Kar1strasse 29.) 
Dr. Albert HILGER, Vorstand (s. phil. Fak.) 
Assistenten: Dr. phiJ. Rudolf WEINLAND (s. phil. Fak.). 
Dr. phil. Kar! MA I , Herzog Heinrichstl'asse 24a/2 r., 
8uppleant d~s k. Medi.dnal-Oomite's. 
Dr. Richanj .JÄGER, Beethovellstl'iiHSe 3/2. 
Dr. phil. Hans VOll LIEB[G, Königinst.rasse 105/3. 
Waltet' PETRI, Ohmstl'asse 10/1. 
Werner STILLE, Ma,rsstrasse 9/3. 
Rudolf 'l'HAMM, Augustenstl'asse 59/1. 
Dr. phil. Balthasar PFYL, Schwallthalerstrasse f) 1/1. 
Miehttel BEElKElR, Rirtenstl'asse 22/3. 
Ernst UNGER, Mittererstrasse 3/1. .A.l~tOll GRA.F, I. Diener und Hausmeister, Karlstrasse 29. 
Mlchat'l PLECalliR, II. Dieu(:'l', HOtt61'stl'. 3/0. 
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XXII. Geologisck-pcdäontologisclzes institut. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. Karl Ritter von ZITTEL, Vorstand (s. phil. Fak.) 
Veit LOOS, Präparator. 
XXIII. Mineralogisches Institut. 
(Wilhelm. Gebäude, NeulJauserstl'. 51.) 
Dr. Paul GROr.rH, Vorstand (s. phil. Fak.) 
Dr. Alois RIES, Assisten·t. 
Baltbasar GOSSNER, Assistent. 
Ein Diener. 
XXiV. Laboratorium für AgrikulturcJwmz·e. 
(Universität.) 
. . Vorstand. 
Ein Diener. 
XXV. Botanisckes Laboratoriutn. 
(Karlstrasse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
. . . Assistent. 
XXVI. Kupferstick- 'und Gemälcle-Sammlung. 
(Universität.) 
Dr. Bertb. RIERL, Vorstand (s. phil. Fak.). 
XXVII. Ml'inzen- uncl Medaillen-Samtnlu1zg. 
Unbesetzt. 
CU nivßl'siW.t.) 
XXVIII. Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstl'asse 51.) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator. (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl SOHEEL, Assistent. 
Max HOLLWEOK, Diener. 
XXIX. Botanische Sammlung. 
(Königliches botanisches Museum, Karlstl'asse 29.) 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Falt.). 
DI'. Fl'anz Wilhelm NEGER, Kustos. 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
XXX. Phalj'makognostische Sammlun:g. 
(Kal'lstrasse 29.) 
Dr. Karl GOEBEL, Vorstand (s. phi!. l!'ak.) 
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XXXi. Anthropologisches Insü·tut. 
(Wilhelminisches Gebäude, Neuhauserstrasse 5l.) 
Dr. Johaunes RA.NKE, Vorstand (s. phil. Fak.) 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. ~. w. 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Universität zu sein, 
den Unterrichts- und Bildungszwecken dienen: 
1. Forstliche Versuchsanstalt. 
Dr. Rudolf WEBER, ord. Prof., Vorstaud } ( t t F k) 
Dr. Heinrich MAYR, ord. Prof., Stellvertreter s. s aa sw. a. 
Dr. Felix SOHN EIDER, k. FOl'stamtsassistent, Assistent. 
Johann SAULE, Hausmeister. 
Abteilungen der forstlichen Versuchsanstalt. 
a) Forsttechnische Abteilung: 
01'. Karl GAYER, ord. Prof., Vorstand \ 
Dr. Rudolf WEBER, ord. Prof., Mitglied t (s staatsw Fak) 
Dr. Heinrich MAYR, ord. Prof., Mitglied I' .. 
Dr. Max ENDRES, ord. Prof., Mitglied. 
Dl'. Felix SOHN EIDER, k. Forstamtsassistent, Assistent. 
Dr. Vinzenz SCHÜPFER, k. Forstamtsassistent, Assistent. 
b) Chemisch-bodenkundliche Abteilung: 
01': Emil RAMANN; ord. Prof., Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
Wllhelm Graf zu LEININGEN -WESTERBURG, Assistent. 
Fl'iedrich DANIEL, Laboratoriums-Diener. 
c) Botanische Abteilung: 
....................... Vorstand. 
DI'. Emil 1\1 EIN ECKE, Assistent. 
Jakob SEEW A.LD, Diener, 
d) Zoologische Abteilung, 
Dl'. A.ugust PA.ULY, ausserord. Prof., Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
e) Meteorologische Abteil u ng: 
Dr. Ernst EBERMAYER, ord. Pl:of., Vorstand (s. staatsw. Fak.). 
f) Forstlicher Versuchsgarten. (Grafrath bei München,) 
01'. Heinrich MAYR, Leiter (s. staatsw. Fak.). 
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II. Anatomisclze Anstalt. 
(SchiIJerstrasse 25.) 
Dr. Johannes RÜCKERT j ord. Prof., II. Konservator und stel1vertrelen'del' 
Vorstand (s. ~:ned. Fak.). ..' . 
Dr. Alexallder BOHM, Prosektor für Rlstolog'le und Embryolog'H'. 
Dr. Siegfried MOLLIER, Prosektor der deskriptiven Anatomie (s, mell. Fal{.) 
Dr. Ludwig NEUMA YER, Assistent für Histologie (s. med, Fak,) . 
. Dr. Rermalln HAHN, Assistent für deskriptive Anatomie. 
Michael KANDLER, Hausmeister und 1. Anatomiediener. 
Sebastian HAAS, H . .A.natomiediener. 
Lorenz MOLL, Diener für das histolog. Laboratorium. 
III. Physiologisches Institut und physiol. Sammlung. 
(Findlingstrasse 12.) 
Dr. Karl yon VOlT, Konservator (s. med. Falt.). 
Dr. Max OREMER, Assistent (s. med . .E'ak.). 
Dr. Otto FRANK, Assistent (s. med. Fak). 
Ludwig JÄOKL[N, Hausmeister und Mechaniker. 
Xaver HOSER, Diener. 
IV. Städ#sches Krankenhaus l/1. 
(Vor dem Sendlingel'thore.) 
Dr. Josef Ritter von BAUER D1'. Hugo vonZIEMSSEN, Direktor I' j' 
Dr. Ottmar Ritter VOll ANGERER Kliniker (s. med. Fak.). 
Dr. Kar! POSSELT 
Dr. J osef Albel't AMANN 
Dr. Bermann RIEDER, Leiter der physik. Abt. (s. med. Fak). 
Dr. Bans GUDDEN, Secundäral'7.t (s. med. Falt.) 
D1'. Otto BOLLINGER, Univ.-Prosektor (s. med. Falt.). 
D1'. Georg SI1'TMANN, Assistent der med. Klinik. (s. med. Falt.) .. 
Or. Wilhelm ZAPF, Oberarzt im k. 3. Illfanterie-Regiment, kommandlert 
zur med. Klinik. 
Dr. Walthel' von HELLRIGL, Volontärassistent der mell.. Klinik. 
Dl'. Richard MA Y, Assistent der propäd.-med. Klinik (s. mcd .. Falt.) 
01'. Friedl'ich MANN, Assistenzarzt im kg·l. 1. Infanterie - Regllllt'nt, 
kommandiert zU!' propäd.-medizinischen Klinik. 
Dr. Albert ,1 ESIONEK, Assistent der dermatolog. Klinik (s. med. FalL). 
Dr. Wilhelm BDRKHARD, Assistent der II. gynäkoJog. Klinik. 
01'. Julius VOGElJ l·· Abt '1 IW 
Dr. Wilhelm BÖH~l, f AssIstenten der I. med. el u O' 
Dr. Theodor STRDPPLIDR, l 




Dr. Heinrich PLOEGER, l 





Dr. Stephan SIBER, . } 
Dr. Hans LDNOKENBEIN, . Assistenten der chirurg. Abtfilnng. 
Dr. Heinrich BRAUSER, 
Dr. Karl BRANDL, Assistent der psychiatr. Abteilung. 
Dr. Otto W APPENSOHMITT, l Volontr'l'assl'''tentell der J 1 Abt D1'. o.lto BEER, f '" U • met . . 
01'. Engen von MALAISE, l 
DI'. Max LAOHER, r " " 11. " " 
DI·. Otto FELLElRER, } 
Dl'. Richard KOT BE, "" Il I. " " 
01'. Ludwig Ferdinand BUG EL, Volontäl'asgistent der psychiatl'. Abt eilul1g. 
DI'. Fl'ieddch WANN ER, Hausarzt für Ohrenkl'ankheiten. 
V. Kgl. Universitäts-Frauenklinik. 
(Sonnenstl'asse 16.) 
Dr. F1'anz Ritter von WINOKEL, k. Direktor (s. med. Falt.). 
DI'. Gustav WIENER, Assistent für die gebul'tshilfl. Poliklinik. 
D1'. Ludwig SEITZ, Assistent für Mikroskopie. 
Dr. Otto SErrZ, Assistent für die Fl'auenkranken-Abteilullg'. 
Dr. Kurt Kt\MANN, Assistent für die geburtshilfl. Abteilung. 
DI'. Karl HORMANN, As:sistent für die Hebarnmenschllk 
Dr. Rudolf GRASHEY, Assistent für die gebur~shi1fl Abteilung. 
01'. Albert KAPFER, Obel'arzt im k. 4. Feldartillerie-Regiment. 
Josef HOLLREISER, k. Verwalter. . . 
August KLEE, Maschinist. 
Thomas HERRMANN, Portier. 
Leonhard POPFINGER, Heizer. 
VL Kgt. Unive1'sz'täts-Kindet'klinik ~/;nd Poliklim'k im 
lJr. von Hauner'scll,en Kindet'sp#al. 
(Lindwurmstrasse 4.) 
01' .. Heinrich Ritter von RANKE, k. Direktor und Obeml'zt der 
l~ternen Abteilung (s. med. Fak.). 
01'. Wllhelm HERZOG, Oberarzt der chirurgischen Abteilung (s med. Fak.). 
01'. Karl RHEIN, Hausarzt für Augenkrankheiten. 
DDr. Ferdinand LEIMER, Hausarzt für Ohrenkl'ankheiten. 1' . .l!'elix ENGERT 1 . . 
Dr. Paul ZANDER,' J Assistenten der lllterne~ AbteIlung. 
D1'. Lorenz LEVY Assistent der chirurg. Abtellung. 
Dr. Lud~ig FUHRMANN, Oberarzt aLs. des Sanitätskorps, Volontär-
o AS~lstent der Klinik. . .. 
J r. Emll SOHW ARZ, Volontärassistent der Pohkhmk. 
osef BA DEa, Maschinist. 




Or. Friedrich VOCKE, k. Direktor, I. Oberarzt. 
Dr. Wilhelm HOLTERBACH, H. Oberarzt. 
Dr. Friedrich UNGEMACH, !II. Oberarzt. 
Dr. Ernst NENNING, 1. Assistenzarzt. 
Dl'. Karl LEMBERG, H. Assistenzarzt. 
Dr. Gustav WAGNER, IH. Assistenzarzt. 
01'. Friedl'ich AST, Assistenzarzt extra statum. 
01'. Ferdinand PROBST, IV. Assistenr-arr-t. 
01'. Ottmal' POESOHEL, V. A~sistenzarzt. 
VIII. Pathologisch-anatomische Sammlung. 
(Nussbaumstl'asse 26.) 
Dr. Otto BOLLINGER, Konservator (13. med. Fak.). 
Dr. Hans SCHMAUS, Assistent"(s. med. Fak.). 
Ein Diener. 
IX. Antiquarium. 
Dr. Wilhelm von CHRIST, Konservator (s. phi!. Fak.). 
X. Münzkabinet. 
Dr. Bans RIGGAUER, Konservator (s. phiL Fak.). 
Dr. HABICB, Kustos. 
XI. Museum für Abgüsse klassischer Bild'l(}et~ke. 
Dr. Adolf FURTWÄNGLER, Konservator (s. phi!. Fak.). . 
Dr. Heinrich BULLE, Assistent (s. phi!. Fak.). 
Max HENSZIJER, Präparator und Diener. 
XlL Sternzvarte des Staats. 
(Bogenhausen.) 
Dr. Hugo SEELIGER, k. Direktor (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl OERTEL, k. Observator. . 
Franz von SCHWARZ, k. Observator des erdmagnetischen ObservatorIUms 
bei der Stern warte. 
Wilhelm LIST, Ofl'iziant. 
Dr. Waltel' VILLIGER, Assistent. 
Ernst ESSER, Hausmeister und Mechaniker. 
XIII. Ohem'tsches Labomtori'l6m des kgl. Genelj'al-Konservatolj'iums 
(Arcisstrasse.) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phi!. Fak.). 
Inspektor: Georg FEHL. 
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Vorlesungs-Assistent: Daniel GREB 
Assistenten: Karl FINOKH. 
Kar! GUNDLAOH. 
Franz BENLID. 
Dr. Volkmar KOHLSOBÜTTER 
Dr. Julius SAND. 
Wilhelm SOHLENK. 
Dr. Fritz STRAUS. 
Dr. Ludwig VANINO. 





XIV. Physikalisch-met'i'onomisches Inst#ut. 
(Universität. ) 
01'. Wilbelm Konrad RÖNTGEN, Konservator (s. phil .. Fak.). 
XV. Kgl. Botanisches Museum. 
. (Kar1strasse 29.) 
01'. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Fl'anz Wilhelm NEGER, Kustos. 
Joh. Bapt. KREUZPOINTNER, Inspektor. 
X VL Botanischer (}arten. 
(Am Karlsplat.70.) 
D1'. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
01'. Rermann ROSS, Kustos. 
Bel'nhard OTHMER, k; Garteninspektor. 
X VIL Pß,anzenphysiologisches Institut. 
(KarIstrasse 29.) 
01'. Karl GOEBEL, Konservator (s. phil. Fak.). 
Dr. Karl GIESENHAGEN Kustos und Assistent (s. phi!. I!'ak.). O~'. Georg DUNZINGER, 'Assistent. 
Dl. Hans SOH N EGG Assistent 
J{orbinian HÖRGER, ' Die~ler. . 
X VIII. MatlwmatiscJt-physikaliscJte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
*. Ru~o SEELIGER, Verweser des Konservatoriums (s. phil. Falt.). 
endehn SINZ, Mechaniker. 
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XIX. Jfineralogische Sammlzmg. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstrasse 51.) 
Dr. PauI GROTH, Konservator (s. phi!. Falt.). 
Dr. Fl'iedrich GRÜNLING, Kustos. 
PauI GLOSS, Präparator. 
XX. Geologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Nenhansel'strasse 51.) 
Dl'. Karl Alfred Ritter von ZITTEL, I. Konservator' (s. phi!. \<'ak,). 
Dr. Max SOHLOSSER, lI. Konservator. 
Oskar LÜBEN, Diener. 
XXI. Zoologisch-zootomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhauserstl'asse 51.) 
Dr. Richal'd HERTWIG, I. Konservator (s. phi!. Fak). 
Dr. Josef KRIEOHBAUMER, II. Konservator. 
Dr. Fl'anz DOFLEIN, Kustos. 
Anton HIENDLMAYR, Inspektor. 
Josef KREUZPOINTNER, Inspektor. 
Friedrich KLEIN, Diener. 
XXII. Vergleichend-anatomische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'strasse 51,) 
Dr. Richard HERTWIG, Konservator (s. phi!. Fak.). 
XXIII. Palaeontologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, N euhausel'strasse 51.) 
Dr. Kar! Alfred Ritter von ZITTEL, Konservator (s. phil., Fak.). 
Dr. Joset' Felix POMPEOK,T, Kustos (s. phi!. Fak.). 
Dr. Ferdinand BROILI, Assistent. 
Veit LOOS, Präparator. 
Karl REIT ER, Diener. 
XXI V. Anthropologisch-prähistorische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude, Neuhausel'stl'asse 51). 
Dr. Johannes RANKE, Konservator' (s. phi!. Fak). 
Dr. Ferdinand BIRKNER, Assistent. . 
Kaver KETTERL, Diener. 
XX V. Ethnographische Sammlung. 
(Gallel'iegebände im k Hofgarten.) 





Otto ALBREOH'l\ Fechtmeister und Tnrnlehrel', Thel'es'ienstr. 7/0 R, 
.Tulius MÜLLER, Fechtmeister, Schellingstrasse 37/0 . 
. Johann FRANK, Fechtmeister, Türkenstr. 40/0 R. 
Georg MENGELE, Stallmeister, Am alienstl'., 27/0 u. 1. R. 
H. 
'Sonstige Universitäts angehörige. 
Gustav flIMMER, Univ.-Buchhändler, Odeonsp1.2/0. 
Dl', O. WOLF & SOHN, k. Hof.- u. Uni,v.-Bncbdrnckerej, Jungfernthnl'm· 
strasse 2. . . 
Heinrich SANKTJOHANSER Univ.-Bnchbinder, Fürstenst,·. 3a/0. 
f\llton BOPP, Univ.-Instrumentenmacher, ·Josefspitalstr. 2/2. . 
I\onrad KRAPF, Universitätszeichner, Landwebrstr. 81/2. 
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J. 
Namen der Herren Professoren und Dozenten in 
alphabetischer Ordnung. 
Dl'. Amann Josef, ausserord. Prof. 
" Amann Josef Albert, Privatdozent 
" v. Amira Karl, ord. Prof. , 
" Anding Ernst, Privatdozent 
" v. Angerer Ottmar, ord. Prof. 
., Atzberger Leonhard, ord. Prof. 
" v. ß aeyer Adolf, ord. Prof. 
" Bal'dellhewer Otto, ord. Prof. 
" Barlow Richard, ausserol'd. Prof. 
" Bauer Gustav, ord. Prof. 
" v. Bauer Josef, ord. Prof. 
" v. Bechmanu G. K. August, ord. 
" Berten Jakob, ausserord. Prof. 
Arcisstrasse 26/1. 
Sonnenstrasse 7/0 r. 
Möhlstr. (Bogenhausen) 37. 
Steinstrasse 8/3 r. 
Schwanthalerstrasse 10/1. 
Königinstrasse 33/3 . 
. Arcisstrasse 1. 
. Sigmundstrasse 1/1. 
. Karlstrasse 20/2. 
. Georgenstrasse 9/1. 
Mozartstrasse 18/0. 
Prof. Barerstrasse 52/2. 
Sendlingerthorplatz 8/1 (Ecke 
der Sonnen· u. Findlingstr.). 
" Bezold Friedrich. ausserord. Prof. Fürstenstrasse 22/3 r. 
" Birkmeyer Karl, ord. Prof. '" Osterwaldstl'asse 9 c. 
" Freih. v. Bissing Friedrich Wilhelm, 
Privatdozent . . . . . Leopoldstrasse 54/3 1. 
Blinkhorn Alfred, Lektor . . Mariannenplatz 1/3 r. 
" Bollinger Otto, ord. Prof. Goethestrasse 54/1. 
" Borillski Karl, Privatdozent Kanlbachstrasse 40/2. 
" Brentano Lujo, ord. Prof. . Friedrichstrasse 11/31. 
" Breymann Herm. Wilh., ord. Prof. Georgenstrasse 34/0. 
.. Brunn Hermann, Privatdozent Arcisstrasse 32/0 . 
., Buchner Hans, ord. Prof. . Thorwaldsenstrasse 16. 
" Bulle Heinrich, Privatdozent Georgenstrasse 40/2. 
" B umm Anton, ord. Prof.. Steinsdorfstrasse 18/l. 
" v. Ohrist Wilhelm, (lrd. Prof. Barerstrasse 66/2. 
" Cornelius Hans, Privatdozent.. Kaulbachstrasse 20. 
" v. Cornelius Karl Adolf, ord. Prof. Kaulbachstrasse 18/0. 
" Cremer Max, ausserord. Prof. . Heustrasse 16/3 r. 
" Darmstaedter Paul, Privatdozent Ohmstrasse 12/1. 
" Dieckmann Waltel', Privatdozent Friedrichstrasse 11 /31'. 
" Doeberl Michael, Privatdozent. Schönfeldstrasse 6/3. 
" Doehlemann Karl, Privatdozent Fran? .Josefstrasse 33/3 l'. 
" Donle Wilhelm, Privatdozent Barerstrasse 36/0. 
" Drerup Engelbel't, Privatdozent Barerstrasse 76/3. 
" Dürck Hermann, Privatdozent Galeriestrasse 18/1 1. 
" Dyroff Karl, Privatdozent . Schraudolphstrasse 14/3 1'. 
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Dr. Ebermayer Ernst, ord. Prof. 
" Emin eri c h Rudolf, ausserord. Prof. 
" Endres Max, ord., Prof .. 
" Erk Friedrich, Prof. honor .. 
" Eversbusch Oskar, ord. Prof. 
" Fessler Julius, Privatdozent 
" Frank Otto, Privatdozent 
" Friedrich Johann, ord. Prof. 
" Furtwängler Adolf, ord. Prof. 
" Gayer Karl, ord. Prof. . . 
" Giesenhagen Karl, ausserord. PI·of. 
" Goebel Karl, ord. Prof. . . 
" Göttler Johann, Privatdozent 
" Goetz Walter, Privatdozent. 
" Graetz Leo, ausserord. Prof. 
" Grauert Hermann, ord. Prof. 
" Groth Paul H., ord. Prof. . . 
" Grueber Erwin) ausserord. Prof. 
" Gudden Hans, Privatdozent. . 
" Güttler Karl, aussel'ord. Prof .. 
" Hahn Martin, Privatdozent . . 
" HaI' burg'er Heinrich, Prof. honor. 
" Hartmann Gottfried, Privatdozent 
" Ha ug Rudolf, ausserord. Prof. 
" Hecker Rudolf, Privatdozent 
" Hefele Karl, Privatdozent . 
" v. H eigel Karl Theodor, ord. Prof. 
" Hellmann Friedrich, ord. Prof. 
" Hellmann Sigmund, Privatdozent. 
" Frh. v. Hertling Georg Fr., ord. 
" Hertwig Richard, ord. Prof. . . 
" Herzog Wilhelm, ausserord. Prof. 
" Hilger Albert" ord. Prof. . . 
" Hofmann Karl, ausserord. Prof. 
· Theresienstrasse 76/3. 
Findlingstrasse 22/2, Seiteng. 
Wilhelmstrasse 7/1. 
Gabelsberg'erstrasse 22/2. 
Bavariaring 20/1. ' 
Sonnenstrasse 13/2. 
Bieclersteinstrasse 10 a. 
von der Tannstrasse 17/2. 




Klellzestrasse 22/3 1. 













· Barerstrasse 54/3. 
Gabelsbergerstrasse 1 a/3 1. 
. . Blütenstl'asse 2/1 r. 
Prof. Al'costrasse 8/2. 
Schackstrasse 2/3. 
Mathildenstl'asse 9/1. 
Kal'olinenpl. 2/ 1,Eiug. Barerstr. 
Arcisstl'. 1, Dienstg·eb., H. St. 
· Steinsdorfstrasse 14/0 
· Schwabing'erlandstrasse 50. 
· Krankenhaus 1./1. 
" Hofmann Moritz, ausserord. Prof. 
" Hommel Fritz, ord. Prof. . . 
" J esionek Albert, Privatdozent . 
" J odl bauer, Albert, Privatdozent 
" Klaussner Ferdinand, ausserord. Prof. 
" Klein Gustav, ausserord. Prof .. 
" Knoepfler Alois, ord. Prof. . 
· Mozartstrasse 14 a/l. 
· Kreuzstrasse 30/2. 
· Luisenstrasse 17/2, Gal'teng. 1. 
· Schellingstrasse 22/1. 
" Köhler August, Privatdozent . . 
" Koenigs Wilhelm, ausserord. Prof. 
" Ropp Karl, ausserord. Prof. . . 
" I(Ol'll Arthur, Privatdozent . 
" R:rumbacher Karl, ord. Prof .. 
" Krummacher Otto, Privatdozent 
" Kuh n Ernst, ord. Prof. . . . 
· Theresienstrasse 2/2 1'. 
· Arcisstrasse 8/2. 
· ICarlstrasse 4/2. 





Dr. v. Kupffer Karl, 'ord. Prof. . Türkenstrasse 11/0. 
" Ilange Fritz, Privatdozent . . . . . Luisenstr.asse 17/3, Garteng.II. 
" v. d. L,eyen Friedrich Gustav, Privatdozent von der Tannstr 15/3, Seiteng 
" Freih. v. Liebig Georg, Privatdozent . Arcisstrasse 19/1. 
" Lindemfl,nn l!'erdinand, ord. Prof. . . Franz Josefstrasse 12/1 r. 
" Lindemann Ludwig, Privatdozent . Krankenhausstrasse 1a. 
" Lindl Ernest, Privatdozent . Kaiserstrasse 2. 
" Lipps Theodor, ord. Prof. Friedrichstrasse 4/1. 
" Loewenfeld Theodor, Prof. honor. Pfandhausstrasse 3/1. 
" Lotz Walther, ord. Prof. . Ainmüllerstrasse 4/2. 
" Maas Otto, Privatdozent. Hohenzollernstrasse 1 <1/2. 
" v. Maurer Konran, ord. Prof. .Schellingstrasse 3fl/1. 
" May,Richard, ausserord. Prof. Krankenliausstrasse ] a/O. 
" v. Mayr Georg, ord. Prof. Georgenstrasse 38/11. 
" Mayr Heinrich, ord. Prof. Wintbirstrasse 26/0. 
" Mayr Karl, Privatdozent . Galeriestrasse 19/3. 
Meder Fritz .Julius, Lehrer am zahnärzt-
lichen Institute Pilotystrasse 6/2. 
" Mes serer Otto, Prof honor. Ottostrasse .11/2. 
" Mollier Siegfried, ausserord. Prof. Arcisstrasse. 15/0, Garteng. 
" Mori tz b'ritz, ausserord. Prof. Findlingstrasse 44/2. 
" v. Müller Iwan, ord. Prof. . Hessstrasse 1 all. 
" Muncker Franz, ord. Prof.. . Glückstrasse 2/3. 
" Ne um a y e r Hans, Privatdozent . Sonnenstrasse 17/2. 
" Neum ayer Ludwig, Privatdozent Schwanthalerstrasse 4/2. 
" Neumeyer Karl, Privatdozent. . . . Hessstrasse 8/1. 
" Notthafft Freih. v. Weissenstein Albrecht, 
Privatdozent . . . . • . ..' . Amalienstrasse 92/1 1. 
" Oberhummer Eugen, ausserord. Prof. Leopo.dstr. 42/2. 
" Oehmichen Gustav, Privatdozent. Barerstrasse 63/3. 
" Passet Josef, Privatdozent . Altheimereck 19/2. 
" Paul Hermann, ord. Prof. . .. .. Akademiestrasse 9/1. 
" PauIy Peter August, ausserord. Prof. Ainmüllerstrasse 10/3. 
" Pfänder Alexander, Privatdozent. Leopoldstrasse 72/2. 
" Freih. v. d. Pfordten Hermann Lndwig, 
Privatdozent . . . . .. . Mali:imilianstrasse 15/2 1. 
" Piloty OSkar, ausserdord. Prof. Kleestrasse 6a/2. 
" Pöhlmann Robert, ord. Prof. " Schackstrasse 3/3. 
" Pompe!}kj Josef Felix, Privatdozent Häberlstrasse 11/4 1. 
" Posselt KarI, ausserord. Prof. Sophienstrasse 5c/2. 
" Preuss Georg, Privatdozent .. Hessstrasse 7/2. 
" Pringsheim AIfred, ord. Prof. Arcisstrasse 12. 
" Radlkofer Ludwig, ord. Prof. Sonnenstrasse 7/1. 
" Ramann Emil, ord. Prof. " Arcisstrasse 47/0. 
" v. Ranke Heinrich, ausserord. Prof. Sophienstrasse 3/2. 
" Ranke Johannes, ord. Prof. Briennerstrasse 25/3. 
" v. Reber Franz, PrOf. honor. . Amalienstrasse 24/'l. 1'. 
" Rieder Hermann, ausserord. Prof. .Briennerstrasse 14/1. 
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Dr. Riehl Berthold, ausserord. Prof. 
" RieZIer Erwin, Privatdozent 
" v. Riezler Sigmund, ord. Prof. 
" Riggauel' Hans, Prof. honor. . 
" Röntgen Wilhelm Konrad, ord. Prof. 
" v. Rothmund August, ord. Prof .. 
" Rothmund Viktor, Privatdozp.nt 
" Rothpletz August, ausserord. Prof. 
" Rückert Johannes, ol'd. Prof. 
" Salzer Fritz, Privatdozent . 
" Sandberger Adolf, ausserord. Prof. 
" Schech Philipp, ausserord. Prof. . 
" Scherman Lucian, ausserord. Prof. 
" Schick Josef, ord. Prof. .• 
" Schindele Stephan, Privatdozent 
" Sc h lös s e r Karl, ausserord. Prof. 
" Schmaus Hans, aussel'ord. Prof. 
" v. Sc h mi d Alois, ord. Prof. 
" S cillni d Andl'eas, Ol'd. Prof. 
11 Scbmitt Adolf, Privatdozent 
I! Schönfelder Josef, ord. Prof .. 
" Sohönwel'th Alfred, Privatdozent 
" Seeliger Hugo, ord. Prof. . 
11 Seitz Karl, aussel'ord. Prof. 
" Selenka Emil, Prof. lionor.. . 
I! v. Seuffert E. August, Ol'd. Prof. 
I! v. Seuffert Lothar, ord. Prof. 
" Seydel Karl, Prof. honor. • 
I! v. Sicherer Otto, Privatdozent 
I! Sieper Ernst, Privatdozent . 
I! Silbernagl Isidor, ord. Prof. 
I! Sim on Jules, Lektor. . . 
I! Sim on Richal'd, Privatdozent 
I! Simollsfeld Henry, ausserol'd. Prof. 
I! Sillzheimel' Ludwig Privatdozent 
I! Si t tm a nn Georg, P;ivatdozent . 
I! Freih. v. Stengel Karl, ord. Prof. 
" v. Stuhenrauch Ludwig, Privatdozent 
I! Stumpf Max, Prof honor. . . . 
I! v. Tappeiner Hermalln, ord. Prof. 
I! Thiele JOhannes, aussel'ol'd. Prof. 
I! T\'aube LUdwig, aussel'ord. Prof .• 
" Trumpp Josef, Privatdozent . . . 
I! Jheih. v. Tubeuf Karl, Privatdozent 
I! v. Ullmann Emanuel, ord. Prof. . . 
1/ V 0 i t Fritz, ausserord. Prof. 
" v. Voit Karl, ord. Pl'of. 
· Ohmstrasse 10/3. 
· Maximilianeum. 
· Maximilianeum. 
· Luisenstrasse 21/1. 





· Ludwigstrasse 17 biO. 













Barers trasse 52/1. 
· Leopoldstrasse 9/1. 




Gabelsbergerstl'asse 2 a/3. 
Türkenstrasse 40/1 1'. 




Kl'ankenhausstrasse 1 a/O, vom 
1. J an. 1902 ab Haydnstl'. 2/0. 
Geo1'genstrasse 2.5/2. 
Karlstrasse 21/2 1'. 
Sophienstr. 6/2, Eg. Al'cisstr. 
Bav3riaring 14. 
Schellingstl'asse 76/1 r. 
· Seestras8e 3 e. 
· Ainmüllerst1'asse 28/1. 
Beurlaubt. 
Ludwigstrasse 29/3. 




Dr. Voll Karl, Privatdozent. . Bruderstrasse 9/2. 
" Vollmer Friedrich, ausserord. Prof. Kaulbachstrasse 60a/O. 
" Walkhoff Otto, Lehrer am zahnärzt.l. 
Institut . Goethestrasse 41/1. 
"Walter Franz, Privatdozent Pütrichstrasse 2/1. 
" Wasserrab Karl, Prof. bonor. Sonnenstrasse 4/2. 
" Ritter von Weber Eduard, Privatdozent. Alexandrastrasse 1/3. 
" Weber Rudolf, ord. Prof. Franz Josefstrasse 14/3. 
" Weese Arthur, Privatdozent . . . . Neu·Pasing (Villa Seidi). 
" Weinland Ernst Friedrich, Privatdozent Enhuberstrasse 4/1. 
" Weinland Rudolf, Privatdozent . Enhuberstl'asse 4/1. 
" Weinschenk Ernst, ausserord. Prof. . Georgenstrasse 35/2. 
" Weyman Karl, ausserord. Prof.. . Hessstrasse 46/2 linker Aufg. 
" Willstätter Richard, Privatdozent Marsstrasse 27/2 r. 
" v. Winckel Franz, ord. Prof... SOllnenstrasse 16a. 
" Wirthmüller Johann B., ord. Prof. Schellingstrasse 32/21. 
" v. W oelfflin Edual'd, ord. Prof.. Hessstrasse 16/2. 
" Wolfsteiner Josef, Privatdozent . Hundskugel 7/2, I. Aufg. 
" Zehnder Ludwig, Privatdozent. Kaulbachstrasse 63a/2 r. 
" Ziegenspeck Robert, Privatdozent Findlingstrasse 10/0 R. 
11 Ziegler Paul, Privatdozent Landwehrstrasse 41/1. 
" v. Ziemssen Hugo, ord. Prof. Lindwurmstrasse 2. 
" v. Zittel Kar! Alfl'ed, ord. Prof. Ludwigstrasse 171/2/3. 
Verzeichnis der Studierenden. 
Seine KönigIrehe Hoheit Geol'g Prinz von Bayern. 



















































Heima_t· __ --1 Wohnung. 
Bild Natlheim HeRsen-N. Knpell~nstl'. 5/2. 
Trier Rheinprovinz Königinstr. 9/0. 
Schloss ZeiI Württemberg Dnchnuerstr. 43/lJ. 
Würzburg Buyern Herzog-Spitalstr. 9/3. 
Knrpfham ( Hnuderstr. 10/1. 
Mühlhausen Pr. Snch~eu GlockenblIch 26/3 1. 
Sau Rltmon M -Amerika FÜI'Rtenfelderst. 17/1. 
Münchl\n Bayern Nymphenbl'gst. 154/l. 
Altmaunstein Dachauerstr. 26/2. 
Land!:lhllt Türkeost. 24/1 R. 
Augllburg Adulbertatr. 36/0. 
Aschaffenbul'g Maistr. 16/1 r. 
Beindersheim (Georgillnllm. 
Köoigsdorf ( Georginnllm. 
Mernn Oesterreich Hrz. Heinrichst. 37/1. 
Braunschweig Brnunschweig Fliegellstr. 5/11. 
Ulm WürtteDlher~ Amulieostl'. 41/3. 
Kronwitt Bl1yel'o Geol'~eostr. 29/2 R. 




























Gei~enhausen Kar1~tr. 34. 
Rothenburg o/T. (Barerstr. 75i3. 
Münohen ( Arodlstr. 5/1 R. 
Ravenshul'g WÜl'ttemherg GoptheAtr. 28/2 r. 
Schweinflll't Bayern AdalbertRtr. 10/1. 
Augsbllrg ( Petteokolerstr. 39/0. 
Potsdum Branilenhurlt Allgusteoslr. 21. 
1!'rankful't alM. Hess~n-N. Linrlwurmstr. 39/2. 
Münster Westphaleu Bl'unostr. 7/2. 
Adlum Hnunover Adalhertstr. 12/11. R. 
Boltl'op Westphttlen Rchillel'str. 43/3 I. 
Traucbgau Bayern Nordendstr. 25/1 R. 
Balve Westphllieo Gllbelsbel'gerstr. 211/4. 
Mainz Hesseo-D. Akademiestr. 15/1. 
Ullterscbneidbeim WÜl'ttemberg Adnlbertstl'. 31/3 r. 
Name. Studium. 
Altenburg Johnnnes Chem. 
Altendorfer Heinrich Med. 
Altiuger Josef Theol. 
Altmnnn Alois Ju\'. 
Altnöder David Jur. 
Altschüler Ferdinnnd Jur. 
Ambros Jobnnn Math. 
Ammende Dietrich Med. 
Ammon Rnd Jur. 
Amoll Hans Jur. 
Amtmann Johann Natw. 
Anacker Ernst Jur. 
Anastnssofi Theodor Jur. 
Andel'nach Jakob Jur. 
Andernach Ludwig Med. 
Andre Bertram Jur. 
Audrea~ Jobn, Dr. Deut. 
Andree Baptist Muth. 
Angele Albert Theot 
Angelojf Stefan Med. 
Angerer El'Dst N atw. 
Angel'er E1'lIst Jur. 
Angerer Hermann Jur. 
Angerer Theodor Med. 
Apitzsch Hans Jur. 
Appunn Hans Jur. 
Apt Bruuo Jur. 
Arco·Zinneherg Nicolaus Jur. 
Graf von 
Arendt Friedrich Jur. 
Arndt Alf,ed Math. 
Arndt Ludwig Jur. 
Arndts Carl J ur. 
Arnold Augu~t Jur. 
Arnold Josef Theol. 
Artopoeus Albert Natw. 
Asanger Flol'ian N.-Philol. 
Aschenheim Erich Med. 
Ascher David Med. 
Ascher JOBef Deut. 
ABcbwanden Josef Med. 
Asimont Eduard Jur. 
Assimakopnlo8 Sarnntos Med. 
ASRmaun Paul Jur. 
ABSUUl Friedrich Natw. 
Aster Ernst von Phil. 
Attenberger Peter Theol. 
Aunnger Otto Jur. 
Aub Hermann Med. 
AUbele Raimund Jur. 
Aue August Pharm. 
Auer Alois Phi!. 
Auer Friedrich Jur. 
Auer Ignaz IMed. 
Auer Otto Math. 
A uer Otto N .. Philol. 
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Heimat. ·Wohnung. 
BieleCeld WeBtphnlen Blütenstr. 7/2. 
Griesbnch 1. Rotthai Bayern Stephansplntz 1/2 1. 
Landshut Georgiannm. 
Straubing Nordendstl'. 26 a/2 r. 
Neunlbenreuth ThaI 84/2. 
Nenstadt a/H. (Hessstr. 23/2 I. 
Wiusing ( B1umenatl'. 61/0. 
Pernau Russland Schwantalerstr. 22/01. 
München Hayern Oettingenstl'. 25/3. 
Eggolsheim ( Luiaenstr. 46/1. 
Höfen ( Klenzestr. 31/3 r. 
Berent Pr. Preussen GIÜckstr. 7 a/2 r. 
Sofia Bulgarien Nordendstl'. I/I. 
Kärlich Rbeinprovinz Amalienstr. 50/2. 
Hamm Westphalen Schillerstr. 15/0 r. 
Haardt Bayern GIÜcltstr. 8/3 r. 
Marburg Hessen-N. Findlingstl'. 17/0. 
Ebelsbach Bayern Jägerstr. 2/2 I. A. 
Ummendorf Württemberg Georgianum. . 
Warna Bulgarien Hingseisstr. 12}3 r. 
München Bayern Schwanthalel'str.IO/l. 
München « Tl'iftstr. 11/2. 
München Triftstr. 11/2. 
München < Steinheilstl'. 21/3. 
Görlitz Schlesien Rareratr. 90}2 r. 
Coburg . Sachsen C.-G. Amalienstr. 51/3 r. 
Cosel Schlesien MÜllerstr. 64/2 1. rI.A. 





























Bremen 'fül'kenstr. 85/1 1. 
Schlesien Hareratr. 90/2 r. 
Rheinprovinz Theresienstr. 57/4. 
Bayem Amalienstr. 11/3 r. 
( Museumstr. 1/3 r. 
Baden Dachauel'str.19/4II,A 
Bayern Leopoldstr. 72/3. 
Erandenbul'g Landwehrstr. 62/1. 
Bayern Baaderplatz 2/3. 
« Baaderplatz 2,8. 
Schweiz Schillerstr. 32/3. 
}{ayer» Hilde/lardst.20/3r.I.A. 
Griechenland :-lendlingel'str. 49/2. 
Pr. Sachsen Glückstl'. 7 all r. 
Bayern Augustenstl'. 29/3 I. 
Brandenbul'1! Amalienstr. 53/1. 
Bayern Georginnum. 
• Nymphenbrgst. 149/1. 
• Goethestr. 48/1. 
( Tlirkenstr. 51/2 1. 
Hannover AU/l:ustenstr. (0/1), R. 
Bllyern Schellingstr. 65/1 I. 
Badt>n Arnullatr. 42/1 R. 
Bnyel'nlThierschstr. 39/3. 
( Briennel'str. 31/0. 
( Adalbertstr. 83/2 I. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
JStudium.\ Heimat. .1 Name. 
Augustin Gustav 
























































































































Bayern Hohenzollernstr. 3/1. 
Pospn StlheIIingstr. 10/1 r. 
Bayern Türkenstr. 21/3. 
Neureutherstr. 27/3. 
( Hessstr. 48/3 1. 
Rheinprovinz Türkenstr. 18/1. 
Bayern Hrz. Wilhelmst. 16/31. 
( Hrz.Wilhelmst.16/31. 
Schleswig-H. Marsstr. 32/1. 
Bayern Blumenstr. 61/0. 
( Georgiannm. 
Posen l!'indlingstr. 1011./2. 
( Theresienstr. 62/3. 
Bayern Ohlmüllerstr. 14/21. 
Pr. Sachsen Goethestr. 46/1 R. 
Bayern Arcisstl'. 62/3 I. G. 
Westphalen Schraudolphstr. 2/2 I. 
Bayern I~a\'thorplatz 5/2 1. 
Hamburg Türkenstr. 34/2 r. 
Bayern Orlandostl'. 6/3. 
ElsD!:Is-Lothr. Ti'trkenstr. 6/1. 
Pr. Snchs~n Amalienstr. 63/3. 
Bayern Marienplatz 23/3. 
( Trauerstr. 3/3 M. 

































Hannover Theresienst1'. 30/0 r. G. 
Sachsen-Altenburg GlÜckstr. 2/1. 









e Türkenstr. 40/1 R. 
( Kreuzstr. 6/1. 
Serbien Georgenstr. 47/2 1. 
Bayern Volkartst\'. 11/1 1'. 
Lnndwllbrstr. 11/1 1. 
( innereWienerstr.29/3. 
Schlesien Theresienstr. 160/2 r. 
Württemberg Türkenstr. 90/0. 
Ostpreussen Theresienstr. 49/2. 
Bayern Schillerst\'. 44. 
( Adnlbertstr. 36/4. 
K. Sachsen Landwehrstr. 11/21. 
Hessen-N. Amalienstr. 7/3. 
Brandenburg Heustr. 26/2. 
Hessen-N. Hessstr. 16/2 I. 
Bayern IC Maximilianeum. 
Schlesien Thalkirchnerstr. 7/2. 
Oldenburg EDl'erstl'. 64/0 I. 
Westphalen Zieblandstr. 16/1. 
( Zieblandstr. 11\/1. 
Rheinprovinz Bayerst\'. 47/3. 
Baden Schönfeldstr. 3. 
Bayern Schellingstr. 43/1 r. 
e Arndtstr. 7/1. 

















































































































Hildesheim Hannover A l1gl1stenstr. 8/4 r. 
Wollstein Posen Pfisterstr. 4/3. 
München Bayern Frannhof'erstr. 15/2 r. 
Markthreit alM. c Hessstr. 39 b/2. 
Brnl1nschweig Braunschweig Königinstr. 10/0. 
Wernigerode Pr. Sachsen Waltherstr. 22/1. 
Köln Rheinprovinz Goethestr. 34/2 R. 
Offen burg Bnden Jägerstr 3/1. 
S"hwiebus BrandenburgMaistr. 3/2. 
Königstein Hessen-N, WaltherOltr. 17/0 1. 
Tölz Bayern Karlstr. 64a/3 r. 
Nürnberg c Thai 12/2. 
Kirohdorf Nordendstr. 9/0 I. 
Birkenfeld « Barerstr. 49/1 1. 
Stuttgart Württemberg Wotanstr. 6/1. 
Ludwigshafen a/Rh. Bayern Jägerstr. 12/0. 
Ros~nbeim " Barerstr. 70/1 r. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Gabe18bergerstr. 7/2 1. 
Au Bayern Amnlienstr. 64/1. 
AssliDg c Barerstr. 82/2 r. 
Augsburg Schellingstr. 24/2. 
Mün('hen « Bruderstr. 9/2. 
Gildehaus Pr. Preussen Adalbertstr. 7/2. 
Straubing Bayem Königin.str. 75/2. 
Snilershausen. c Schlossstr. 5/1. 
Au bei Ried c Georgenstr. 66/1 1. 
Dieuze Elsass.Lothr. Arcisstr. 60/1 1. 
Waldhaus Buyern Adalbertstr. 8/0. 
Wiesbaden Hessen-N. Schraudolphstr. 1/0. 
Kaiserslautern Bayern Aml,lien8tr. 74/1. 
Amberg < Hrz.Wilhelmstl'.22/1. 
Petting c Hessstr. 78/0. 
Karlsruhe Baden Landwehrstr. 49/0. 
München Bayern Maillingerstr. 33[1. 
München ( Löwengrl1be 111 r. 
Bach hagel ( Sohral1dolphstl'. 16/1. 
Plauen i. V. K. Sachsen Altheimereck 18/2. 
Neu-Ulm Bayern Adaluertstr: 15/3 r. 
Laud~hut B!üteustr. 9/3. 
Kempten « Ringseisstr. 4/0 1. 
Hal1~en alBussen. Württemberg Schnorrstr. 3/2./ 1 R 
Haselbach Bayern Malhildenstr. 10 2 '1' 
München , Augnstenstl'.11/21.l\ . 
Obenohr GeorgeDstr. 56/2 1. r 
Kempten. Nussbaumstr. 16[3 lI! • 
Wallerstein ,I Nordendstr. 14/1 r. 
München .« Unteranger 7/2. 
München • Hildegardstr. 19/1. 
Metz Elsass-Lothr. 'rheatiuel'str. 51/3 r. 





Bayern Maistr. 59/3 1. , /0 
c K urfürstenstr. öl . 
Bremen Römerstr. 20/3. 0 
Bayern Maximilianstr. 20b/ • 
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Name. l~tudium·1 Heimat. Wohnung. 
Beck Anton Med. Ottobeuren Bayern Landwehrstr. 21/81'. 
Beck l!'eodor Med. 
Beck Max Med. 
Telgte Westphaleu Glockenbach 22/21. 
München Bayern Schönfeldst. 28/2 Ir. A. 
Beck Philipp Theo1. 
Becker Albert Philol. 
Beclter Theodor Med. 
Pirmasens < Georginnum. 
Speier < Amalienstr. 20/2 1. 
Kiel Schleswig-H. AuguAtenstr. 23/8 1. 
Beckering Gustav Med. 
Beckerle Alfred N.-Pbilol. 
Sögel Hannover Goethestr. 14/1 r 
Alhisheim Bayern Scbelhngatr. 40/0 M. 
Beeker Michael Pharm. 
Beel' Hans Pbarm. 
Beermaun Georg Matb. 
Beese Kurt Jlll" 
Begemann Heinrich Jur. 
Benisch Walter Med. 
M.·Gladbar.h Rheillprovinz Hirtenstr. 22/3 1. 
Roth aiS. Bayern Klenzestr. 103/2 1. 
Asendorf Hannover Amalienstr. 37/2 R. 
Brauns0hweig Braunschweig Adalbertstr. 35/3. 
Abmsen Lippe-D. Kurfürstenstr. 60/1. 
Posen PORen Prannerstr. 13!8. 
Behnstedt Hans Med. 
Behrens August Jur. 
Beichhold Rohert ,Tur. 
Beitz Aegidius Jur. 
Belke Werner Med. 
B~lting~r Arthur Med. 
Belzner Wilhelm Jur. 
Bems Emil Jur. 
Bennry Ernst Natw. 
Bendl Josef Theol. 
Benedikt Karl Med. 
Reneke Hans Jur. 
B~nkendörfer Wilhelrn N.-Philol. 
BenlOskar Real. 
Benöhr Karl Pharm. 
Bentheim Alfons von Ohem. 
Benz Friedrioh Med. 
Benz Mall: Pharm. 
Benzinger Otto Jur. 
Berndt Martin JUl'. 
Berchern Walter, Gruf v. Jur. 
Berendt Otto Jur. 
Berg Karl Jur. 
Bergeat Eugen Med. 
Bergen Henry N.-Philol. 
Berger Jakob Jur. 
BerjIer Ludwig Philol. 
Rergh~us Peter StaatslV. 
Bergleiter Wilhelm Med. 
Bergmann Johannes Ju1' 
Bergmann Ludwig Jur: 
Bergner Felix Med. 
Bel'khan Gustav Math. 
Berleung Rndolf PhiI. 
Bernhnrd F'rieilrich Med. ~el'nhard Gottfried Med. 
ernhal't Josef Theol. ~ern~lal't Kar! Ohem. 
F,ernlUger Johannes Med ~ernO\llli August Phy~ik 
ernpointner Kal'I Jur. 
Bernre,uther Friedrich Jur. 
Magdeburg Pr. Sacbsen GoetbeRtr. 88/3 1. 
Bremen Bremen Barerstr. 61/2. 
Ingolstadt Bayern Auenstr. 32/0. 
Köln Rheinprovinz Srbellingstr 19/2. 
Essen (Schommerstr. 3/2. 
Ingolstadt Bayern Kobe)1.~tr. 2/1. 
München < Schillerstr. 24/2. 
Milnchen ( K. Maximilianenm. 
El'furt Pr. Sachsen Theresienstr. 41/1. 
Mindelheiro Bayern Georgiannm. 
Züttlingen Württemberg Angerthorstr. 4/2 r. 
Hamburg Haroburg Schwllnthale1·st.18/31. 
Nürnberg Bayern Occmnstr. 18/21. 
Wang < Balanstr. 9/1 I. 
Osnab1'ück Hannover Rottmannstr. 7/2 r. 
Berlin Brandenbnrlt NellpasingII,2/0IV.A. 
Ludwigshafen a/Rh. Bayern Landwehrstl'. 16/31'. 
Oalw Wiil·ttemberg Gabelsbergst. 64/11. R. 
Geltin'" Bayern Zieblandst1'. 11/2 r. 
Berlin '" Brandenburg Theresienst. 27/8 R. 
München Bayern Briennerstr. 4\)/2. 
Alt-Randten Schlesien Schellingstl'. 41/3. 
Lüdenscheid Westphalen Aroalienstr. OS/21. 
Pnssau Bnyern Lindwnrmstr. 73/2 1'. 
Brooklyn N ol'dameri~a Tllrkenstr. 97/3. 
Hilgartsberg Bayern Herzogstr. 42/3 1. 
Weissenbmg a/Sand «Adalbe1'tstr. 20/8. 
Barmen Rheinprovinz Scbellingstr. 87/1. 
MündUng Bayern Ringseisstr. 5/1 S. 
Freisenbruch Westpbalen Nordend8tr. 7/11'. 
Deidesheim Bayern Ledererstr. 4/1 I. 
Leipzig K. Sal,hsen Schillerstr. 18/1 
Hamburg Hamburg Barerstr. 84/1 G. 
Klliserslautern Bayern Adalbertsk 47/4 1. 
Dresden K. Sachsen Goethestr. 47/3. 
Geroldshausen Bayern Löwt'ngruhe 6/8 r. 
MÜllchpn ( RlIrutordstr. 22/8 r. 
Massenhausen (Wittelshacherst. 20/4. 
Wiesimden Hessen-N. Spitalstr. 71/3/1. 
Basel Schweiz Finkenst1'. 2/2. 
Wolfstein Bayern Pfarl'str. 4/1. 
Bambe1'g c Theresienst1'. 10/4. 
Name. IStudium·1 
Berolzheimt'l' Franz Jur. 
Berolzheimer Hans Jnr. 
Berres Baptist Pharm. 
Berthold Gnstav Med. 
Besnard .Tulins, Ritter v. Jur. 
Bestelrueyer Adolf Physik 
Bestelmeyer Richard Med. 
Besthorn EmU, Dr. Ohem. 
Betke H~rmann Jur, 
Bettin~er Jakob Jur. 
Betz Max Pharm. 
Betz Michael Philol. 
Betzl'ler Emil Med. 
Beutler Rudolf Ml'd. 
Beuttenmüllel' Heinrich Med. 
Bewerunge Josef Med. 
Bezold Gnstav von Jur. 
Bicher! Rudolf Math. 
Bickel Otto Dent. 
Bieger Karl Med. 
Bielefeldt Kar! Jur. 
Bit-ling Peter Med. 
Bielmayr Karl Med. 
Biener Otto N .• Philol 
Bierbrnner .A.lfred JUl'. . 
Bierlein Ernst Jur. 
Biel'sack Josef MMh. 
Bigelmair Andrens, Dr. Tbeol. 
Bild Karl Theol 
B~ner Simon IMed .. 
BIllmann Ernst Jur. 
Biller Friedrich Phil 
Binder Georg The~l 
Bing Robert r.red • 
B~ng Wolf Med: 
BIOgen Josef Jur 
B~nswnng-er Engen Med. 
Buck Mnx Jur 
Birokenstaedt Angust l\led 
Birkhoven Josef r.led· 
Bischof Ernst Pha;m 
Bi~cbof Ernst Nntw • 
Biscbofr' Ernst Phil .. 
Bischoff Friedrich Jur 
Bisicz von Hevea Paul Jnr' 
B!ssinger Otto Jnr: 
Blttermnnn Wilhelm Jur 
B~ttler Alexnnder Med. 
Blttong Josef Jur. 
Bluck Hans Jur 
BlannIt Moriz N.-Philol 
Blancke Ernst M ed. . 
Blnnk Otto Real 
'Blattner Eugen Med: 
Blechner Fl'anz Jur. 
















































Bayern Prinz Ludwigstr.2/3. 
« Hessstr. 24/2. 
Rheinprovinz Knrlstr. 49/2 1. 




c Lessingstr. 3/2 r. 
Westphalen Barerstr. 82/4 1. 
Bayern Amaliensh'. 78/3. 
Dacbauerstr. 14/3. 
c Scbraudol phst. 44/1 r. 
Württemherg Maistr. 62/3. 
K. Sachsen Landwehrstr. 75/1. 
Württemberg Maistr. 17a/l R. 
Westphalen Goethestr. 39/3 M. 
Bayern Thel'esienstr. 5/2. 
c Wurzerstr. 18/4 r. 
Hessen-N. Ludwigstr. 17. 
c Rothmundstr. 6/2 r. 
Pr. Saohsen Luisenstr. 62/3. 
Westpbalen Maistr. I/I. 
Bayern ~chillerstr. 47/2. 
K Suchsen Kaiserstr. 60/2. 
Hessen-N. Gabelsbel'gerstr. 7/1 r. 
Bayern Nordendstr. 13/2. 
c ScheUingstr. 61/4 I. 
Loristr. 21/0 1. 
Reichenbacbstr. 7/31. 
Augnstenstr. 90/4 r. 
c Gabelsbergerst.111/11. 
Schweiz Theresienstr. 56/21. 
Bayern Schützenstr. 4/41. 
e Landwehrstr. 20/1. 
Hnmburg Hrz Wilhelmstr. 22/1. 
Rheinprovinz .A.mlllienstr. 36/2. 1 
Bayern Maximilianst. 19a/1 . 
Rheinprovinz TÜI'kenstr. 76/1 1. 
Mecklenb .. Schw. Rothmnndstr. 6/0. 
Rheinprovinz Türkenstr. 24/3. 
Bayern Truclel'ing 22 1/~. 
Hessen.N. Sohleissheimst.80/2r. 
Bayern 




Ungnru Schellingstr. 26/1. 
BadeulTheresienstr. 11/2. 
Bayern Theresienstr. 30/31. G. 









Hessen-D. Blütenstr. 16/1 1. 
Bayern Schellingstr. 12?/S. 
« Marienplatz 17/3. 
Sachsen-W.-E. Dachauerstr. 54/1 r, 
Bayern Luisenstr. 62/3 r. 
Baden Sc:hellingstr. 26/3 1. 
Hessen-D. Jägerstr. 17/3. 
Hannover Wilhelmstr. 13/2 r. 
57 
SJ& 
Name. JStudium.\ Heimat. Wohnung. 
Bleicher Jobann Jur. 
Blocb Siegfried Ohem. 
Bloch Siegfried Jnr. 
Block Johannes Jur. 
BIoedner August Med. 
Blümcke Ludwig Pbarm. 
BIuhm Moriz Med. 
Blum Engen Jur. 
Blum Robert Jur. 
Blumenthai Kurt Jur. 
Boas Hans Jur. 
Bock Arthur Pbarm. 
BockvonWülfingenOario Jur. 
ßo(·kelbergHansHeinr.v. Jur. 
Bode Hermann Dent. 
BOdlaender Hans Med. 
Boecale Ludwig Med. 
Böck Adolf Heal. 
Böck Lndwig ehem. 
Boeckh Hermann Jur 
Böckl Ludwig Jur: 
B~egl Franz Phurm. 
Bohm Friedl'ich Math 
Böhm Gustav Jur • 
B~hm Johann N .. Philol. 
Bohm Karl M ed 
Böhm Kar! Jur . 
Böbm Rudolf PhÜol B~hmig Hans Med. . 
Boh~länder Ernst Jur. 
Boelhng Ferdinand Jur B~ltink Rudolf Ph~rm. B~nnemann Frnnz Pharm. B~rger Hans Philol. 
B~sche Rudolf Jl1l'. B~senhagen Paul Med. B?s~ow Hugo Med. 
B?tlger Paul Ohem. 
Botteher Wilhelm Med 
B~tt~er Kurt Med: B~tt~ger l<'riedrich Jur. 
BottlDgl>r Heinz Oh BO~I Hermann N.-~~·ilol. ~olsmard Walter Pharm. 
omhard Hans von Med Bom~e Clemens Pha;m. Bonn~n Robert !vIed. ~onvln Maurice Jur. 
orn Jakob J ~orn Richard I\;:ci 
osch Ernst Ph • 
Bosch F . d . arm. B fle flch Forstw. 
osch Karl J 
BBosse Harald Von J:' 
othe Moriz 0 . BOXh am. 

























































Bayern Amalienst.23/11. Ir. R. 
Hessen-D Hirtenstr. 8/2 1. 
Bayern Bareretr. 49/2. 
Westprenssen Adalbertstr. 35/3. 
Sachsen-C.-G. Landwehrstr. 20/1. 
Westpreussen Marsstr. 12/1. 
< Landwehrstr. 69/1. 
Bayern Adalbertstr. 35/2 .. 
( Blütenstr. 4/1 r. 
Pr. Sachsen A.dalbertstr. 42/2. 
Brandenhurg Theresienstr. 39/11.M. 
K. Sachsen Marsstr. 1(1/2 1. 
Hannover Mathlldenstr. 5. 
K. Sachsen Schellingstl'. 11/2. 
Hannover Goetbestr. 46/3 r. 
Schlesien Elvirastr. 21/2 r. 
Bayern Karlsplatz 29/31• 





Arcisstr. 58/1 1. 
Frannboferstr. 5/3 r. 
Westendstr. 74/21. 
< Lindwurmstr. 6/4. 
( Schwindstr. 20/2 r. 
Hessen-N. Scbrandolphstr. 42/1. 
K. Suchsen Thierscbstr. 42/21. 
Bayern Pilotystr. 4/3. 
Brnndenburg Jägerstr. 17 c/2. 
Westphalen Dachauerstr. 30/21. 
, Augllstenstr. 26/2. 
Hannover TÜlkenstr. 92/1 r. 
Braunscbweig Schönfeldstr.14/1l I. A. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 48/2 r. 
Lübeck Landwehrstr. 10/1. 
Pr. Sacbsen Marsstr. 36/21• 
Brandenburg Heustr. 15 a/2!. I. A. 
Scblesien Findlingstr. 46/2 r. 
Rheinprovinz Ludwigstr. 17/1. 
< Scbwanthalerstr.34j3. 
Bayern SChellingst.37/2r.II.A. 
Rhejnprovin~ Eisenmannstr. 3/3. 
Bayern Leopoldstr. 36/2. 
Westphalen Augustenstr. 17/3 1. 
< Heustr. 11/1. 
Schweiz Türkenstr. 51/3 M. 
Bayern Arcisstr. 43/2 m. 
Hannover Theresienstr. 144/2 1. 
Westphalen A.ugustenstr. 14/2. 
Bayern Kurfürstenstr. lI/I. 
< Jiigerstr. 17/3 I. 
K. Sachsen v. d. Tannstr. 13/0. 
Hannover Akademiestr. 21/3 1. 






















































Br~gel Karl, Dr. phil. 
Bruggemann Friedrich 
Brühl Georg, Graf von 







































































Bayern Dachauerstr. 16/4 r. 
Württemberg Kaulbachstr. 63/1. 
Schleswig-H. Gabelsbergerstr. 8/1. 
Württemberg Gabelsbelgerst. 67/2 r. 
Bayern Luisenstr. 77/3 r. 
Boden Bayerstr. 26/3. 
Bayern Georgiallum. 
e Mllllerstr. 46/1 R. 
e Schnorrstr. 6;1. 
Pr. Sachsen Amnlienstr. 22/4. 
K. Sachsen Schwanthalerst.53/31. 
Hessen·N. Burgstr. 11/3. 
Rheinprovinz Aogsbllrgerstl'. 10/01. 
e Enrerstr. 42/1 1. 
Bayern Frallenplatz 10/4. 
Rheinprovillz Bavariaring 34/0. 











Bayern GlUckstr. 3/2 r. 




































Hessen-N, Schraudolphstr. 29/2. 
Bayern Adalbertstr. 32/1. 
c Auenstr. 68/3 r. 
Trauerstr. 3/3 m. 
e Gabelsbergerstr. 78/3. 
Pr. Sachsen Allgllstenstr. 49/1. 
Hessen-N, Schellingstr. 54/2. 
Hannover Waltherstr. 17/1. 
Rheinprovinz Amalienstl" 31i/4. 
Posen Schellingstr. 96/2. 
Brandenburg Klenzestr. 88/3. 
o Bayern Jägerstr. 2/2 r. 
Hessen-D. S,·hillerstr. 41. 
Rheinprovinz Ringseisstr. 4/01. 
Hessen-D. Barerstr. 74/3. 
Hannover Kar! Theodorstr. 7/1. 
Rheinproyinz Blüthenstr. 4/1. 
Bayern Schillersti'. 7/3. 
( Schillerstr. 7/3. 
e Georgenstr. 66/3 I. 
Baden Landwehrstr. 49/0. 
Pr. Sachsen SChwanthaltst.78/1 R. 
Westphalen Adalbertstr. 8/0 r. 
K. Sachsen Lindwlll'mstr. 39/'/, r. 
Schleswi"·H. Jägerst. 12/1. 
Bayern Türkenstr. 26/3 1. 
K. Sachsen Mllistr. 3/3. , 
Rheinprovinz Neureutherstr. 1/2 r. 
ßayel'D l'lchwindstl'. 30/1 1. 
Rheinprovinz Maistr. 6'6/2 r. 
Bayern Münzstr. 7/3. 
e Eil. vnrinriog 42/1. 
Rheinprovinz Aklldemiestr. 9/1. 
Brandenbul'g Adalbertstr. 410/3. 
e IAdlllbertstr. 4111/3. 
Bayern NOl'dendstr. 69/1. 
( Ludwigstr. 17.' 
51) 
Name. !Studium.! Heimat. Wohmtng. 
Brunco Wilbe1m IJur. INürnberg 
Brunner Olemens N.-Philol. Bach 
Brunner Fritz Med. München 
Brnnner Paul Real. Nand1stadt 
Bruns-Wüstefeld Reinh. Jur. Berlin 
Brzoska Johannea Jur. Gleiwitz 
Bubulikas Lazarus Philol. l\olonastir 
BucerillB Arthur Med. Strnssberg 
Buchheit Augnst Phil. Kuopp 
Buchheit Hans Staatsw. Zweibrücken 
Buchner Ferdinand Math. Beilngries 
Buchner Gustav Phil. München 
Buchner Heribert Jur. Deggendorf 
Buchner Kar! Med. München 
Buchner Max Jur. München 
Buchner Wilhelm Jur. Augsbul'g 
B~ckeley Joset N.-Philol. Messnel'skreith 
Buhler Franz Jur. Luzern 
Bübner Adolf Ohern. Mühlhausen B~ngner Robert von Med. Riga 
Burke1 Ludwig von Kunstg ~lünchen B~Bche1 A1fred . Jur.· Kirchenlaibach B~s~helberger Karl Jur. Ansbach B~smg WlIlter Ohern. Wiel:!baden 
BUltner Moriz Forst",. München 
Buff Bertho1d Med. München 
Buff Max: ehern. Kl'efeid 
Buff Siegfried Staatsw. München 
Bnh!mann Otto Ohem. Bel'lin 
BUlhng l<'riedrich Med. Müncheu 
Bumm Km'l Jur. München 
Burger Alois Theol. Ofterschwang 
Burger Franz Xaver Philol. Reichenhall 
Burger Karl Jur. Straubing 
Burger Oskar Ohem. München 
Burger Otto Theo1. l'yro1sberg 
Burger Theodor Forstw Bayreuth ~urgmaier Andreas Real.' Tiefenbach 
urkal'd George Med. Bl'ooklyn ~urkhard Hernbard Med. Rennertshofell 
urkhardt Hans Philol. München ~Uurk?ardt KarI Jur. Müuchen 
rUler Charles Philol. Neuchatel ~urrell Jarnes Archäo1. Baltirnore 
usch Eugen ~1ath. Fürth 
Rusch Hermann Math. Sinbronn 
Busch Ludwig M d Mainz 
Busch PaUl Je. 1\.'re~e1d Busoh 'rh ur. l' B eodor Ju1'. Sinbronn 
B uase Hans Phil Hannover 
UBSOU Bruno Ph '1' Graz ~:;~erfass Hermunn Ju:.· Kindenheim 
SAnton von Jur. Debl'ecen 
Bayern!Akademiestr. 21/01. 
< Kurfürstenstr. 3/1 1. 
, Klenzestr. 58/2. 
Riedldammstr. 39/2. 
Brandenburg Adalbertstr. 36/3. 
Schlesien Blütenstr.· 2/31. 
Türkei Ziebllt.ndst1'. 7/31. 
Pr. Sachsen Waltherstr. 15/11. 
Bayern Schraudo1phst. 38/2 r. 
<, Jiigerstr. 17 c/2. 
Hessstr. 53/2 r. 




< Barerstr. 51/1 r. 
, Nyrnphenbrgrst. 78/2. 
Schweiz Zieblandstr. 15/1 M. 
Pr. Sachsen Luisenstr. 68/3 M. 
Russland Rothlllundstr. 5/2 1. 
Bayern Franz Josephstr. 10/2 
( Arnalienst1'. 18/0 R. 
, Zieb1andstr. 12/1. 
Hessen-N. Rosenheirnerstl'. 4/11. 
Bayern Karlstr. 67/2. 
, Kurlsplatz 23/3. 
Rheinprovinz Luisenstl'. 40/2 1. 
Bnyern Kar1splatz 23/3. 
Brandenburg Schl'audolphstr.16/3 r 
Bayern Kapuzinerst1'. 77/fl1. 






, Kurfiirstenstr. 66/2. 
WÜl't.ternberg Nordendstr. 26/1. 
Nordalllerika Kapellenstr. 5/2 1. 
.Bayern Schornmerstr. 14 b/2. 
Gabelsbergerstl'. 19/2. 
, Knöbelst1'. 17/1 r. 
Schweiz Jügel'str. 3 b/1. 
Nordamerika Adalbertstl'. 48/3. 
Bayern Tberesienstr. 56/2. 
, Sahellingstr. 64/3 r. 
Hesspn-D Goethestl'. 47/3. 
Rheinprovinz The1'esienstr. 56/2 r. 
Bayern Schellingstr. 64/3 r. 
Hannover Neureutberstr. 310. 
Oeste1'reich Thni 42/2. 
Bayern Barerst1'. 49/1 r. 





Cade Josef Jur. 
Calvary Josef Med. 
Cammerer Fritz Med. 
Cammerer Fritz Jur. 
Cammerloher Albert von Med. 
Camnitzer Leopold Med. 
de Camp Walter Jur. 
Campenhausen Rudolf, Forstw. 
Frhr. von 
Canditt Hngo Jnr. 
Capelle Walter Med. 
Carl Erhnrd Med. 
Carl Rudolf Med. 
Curlsson Hermann Jur. 
Carnier Karl Phi!ol. 
Caselmann Wilhelm Med. 
Caspar Bernhard Med. 
Catbcart Provan Med. 
Ceconi Ermanno Dent. 
Centlivre Josef Dent. 
Chmielewski Vinzent v. Pharm. 
ChristalJer Jakob Theol. 
Christoph Gustav Jur. 
Chybinski Adolf Phi!. 
Clasen Aifons Forstw. 
Clodius Karl Jur. 
Clos Kar! Jur. 
Cobliner Jesaiah Chern. 
Coenen Siegfried Jur. 
Coerper Heribert Jur. 
Coester Robert Jur. 
Cohen Ernst Jur. 
Cohen Hans Jur. 
Cohn Adolf Med. 
Cohn Alfred Phi!. 
Cohn Leo Jur. 
Cohn Siegfried Med. 
Colin Alfons Med. 
Collas Kimon Jur. 
Collas Konstantin Jnr. 
de Colle Wilhelm Physik 
Colling Jakob Natw. 
Cornpes Paul Chern; 
Conrad Erich Med. 
Conrad Ludwig Pharrn. 
Conrad Theodor Math. 
Conzen Heinz Jur. 
Cordes Oskar Jur. 
Cosanne August Med. 
Cosmann Fritz Jur. 
Costa Dominikus Jur. 
Costa Paul Jur. 
Cl'amer Hans Math. 













































Elsass·Lothr. Türkenstr. 74/2. 
Posen Rupprecbtstr. 6/1. 
Bayern Bothmerstr. 13/1. 
Blulenburgstr.138/31. 
Linprunstl'. 73/11. 
• Rurnfordstr. 1 b/3 I. 
Pommern Schellingstr. 48/2. 
Ru!'sland Finkenstr. 2/2. 
Westpreussen Türkenstr. 50/1 G. 
Bayern Wienerplatz 17/2. 
c Oberwiesenfeld 5/1. 
Rheinprovinz Landwehrstr. 62/0. 
Hambnrg Orlandostl'. 2/2. 
Bayern Türkenstr. 60/2 1'. R. 
c Nymphenburgst.40/3. 
Ostpreussen Schellingstr. 42/ I. 
England Schönfeldstr. 1/4. 
Italien Briennerstr. 8/4. 
EIsllss-Lothr. Rothmundstr. 8/3. 
Posen Karistr. 23/1 1. 
Buyel'll Georgianum. 
c Luisenstr. 45/3 r. 
O~sterreich Sc·hraudolpbst.40/3 r. 
Luxemburg Barerstr. 51/1 r. 
Sch lesien Türltenslr. 37/3 r. 
Bayern ScbeIlingstr. 111/2. 
Posen Hirtenstr. 22/2. 
Minden Nellreutherstr. 13/2. 
Eisass-Lothr. Amalienstr. 42/3 r. 
Hessen-N. Almdemiestr. li/I. 
Rheinpl'ovinz Amalienstr. 36/1. 
Hamburg Blütenstr. 2/1. 
Brundenburg Goethestr. 38/2. 
c Amalienstl'. 14/3 I. 
Ostpreussen '.rürkenstr. 44/1 1. A 
Westphalen Heustr. 15a/0 H. . 
Bayern Ublandstr. ~/O. 2 
Griechenland Prinz LudwJgstr. 7//2, c Prinz Ludwigstr. 7 . 
Oesterreich Schellingstr. 64/1./01 Rheinprovinz Gabelsbergerst. 72 . 
c Hotel Habsburg. 





Bayern Angustenstr. 5/1 I. 
a/Rh. c Kurfürstenstr. 2/3. 







Westphalen Blumenstr. 35/1. 
c Jiigerstr. 16/1. 
Bayern Kochstr. 6/41. /2 
c IArnalienstr. 50 b . 
c Nel1reutberstr. 14. R 
Sachsen-Mo Nusshaumstr. 16/2 . 
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Cu basch Walter 
Cube FeHx von 
Ourtius Ludwig 
Cuwie Wilhelm 







































De!nlein Theodor ~e~senrieder Max 
eltert Herniann 
Deluney John 
DeliuR RndoU' ~elkeSkamp Rudolf 











































































































Sachsen-W.-E. Adalbertstr. 28/8. 
Brandenburg Elvirastr. 11/2. 
Bayern Scbillerstr. 12/1 r. 
< Adalbertstr. 32/0. 
Pr. Sachsen Rothmundstl'. 5/1. 
K. Sacbsen Amalienst.r. 38/2. 
Bayern Findlingstr. 17/8. 
( Theresienstr. 18. 
Lükeck Isabellastr. 8/2 1. 
Brandenburg Adalbertstr. 25/3 r. 
Bayern Pl'inz-Regentenstr. 24. 
Johnnnisp1. 14/1. 
Schellingstr. 64/3 1. 
Rl'itmorstr. 31/1 r. 
Elvirastr. 11/2. 
Wörtbstr. 29/3. 
ThaI 72/3 IV. A. 




( Theresienst. 30/1 r. H. 
WÜl'tleroberg Thel'esienstr. 20 R. 
Scbleswig-H. Mntbildenstr. 13/11. 
Bayern Knualstr. 42/3 1. 
( Neureutherstr. 8/2. 
< von der Tannstl'. 23/1. 
Braunschweig Luisenstr. 71/2. 
Bayern Ht'ssstr. ] 9/2 I. 
< Schellingstr. 121/1. 
Rheinprovinz Amalienstr. 24/2. 
Hannover Maistl'. 60/1. 
Bayern Schellingstr.40/1 rr. R. 
Thni 33/4. 
Findliugstr. 44/3. 
Lämmerstl'. 1/3 M. 
( Georgianum. 
Schlesien Goethestr. 4/3. 
Ba.yern TÜ1·kenst. 58/2 m. !I.H. 
Rheinprovinz Amalienstr. 37/1 R. 
Bayerll Schnorrstr. 3/3 r. 
( HerzogsIr. 9/2 1. 
Zieblaudstr. 39/11. 
« Giselastr. 29/0. 
Westphnlen Amalienstr. 37/0 M. 
Bayern Ramhergstr. 1/0. 
, Thorwaldsenstr. 21/3. 
, Wefltenriederstr. 13/3. 
Westphull'n 'l'ürkenstr. 36/3. 
Nordamerika Maiet!'. 56/2 I. A. 
Westphnlen Lindwurrostr. 29/2 1. 
Hessen-N. Theresienstr. 7/2 R. 
Bayern Adlzreiterstr. 14/1 r. 
Name. 
Delvaux Franz, Dr.' 
Demeter Hans 
Deml Josef 














































Dietrich Fri tz 
Dietrich Willibald 
Dietschy Rl1dolf 























































































































Lnxembnrg Landwehrstr. 20/31. 
Bayern Köni!\instr. 55/0 r. 
( Humboldtstr. 21/2. 
Hessen-D. Arnulfstr. 28/2. 
Bayern Hessstr. 40/0 1. G. 
" M orassistr. 14/2. 
Maximilianstr. 20/4. 
« Adalbertstr. 17/3. 
Westphalen Luitpoldstr. 3/2 r. 
Bayern Georgenstr. 1 'J/O. 
Bulgarien Hessstr. 84/2 r. 
Bayern Landwehrstr.14/11. S. 
Nordamerika Maistr. 56/2 1. A. 
Bayern Hessstr. 66/3 r. 
Hamburg Mathildenstr. 13/3. 
Bayern Schrnudolphst. 44/31. 
( Baaderstr. 58/3. 
( Barerstr. 90/2 I. 
Eheinprovinz Scbraudolphstr. 15/3. 
Griechenland Augusteustr. 14/2. 
Bayern Schraudolphstr. 42/2· 
Feilitzflchstr. 31M2 I. 
WE'stphalen Jägerstr. 16a/1 1. 
Haunover Landwehrstr. 39/11. 
Hessen-D. Thai 33/3. 
Westphalen Schommerstr. 9/3 r. 
Bayern SkE'llstr. 8/1. . 
Italien Schleissheimst. 86/4l. 
Württemberg Adllibertstr. 57/3. 
Bayern Wilhelmstr. 29· 
( Rumfordstr. 25/2. 
Türkei Maximilianstr. 30/1/. 
Bayern Iun. Wienerstr. 12h 2. 
( N euhauserstr. J 3/4. 
Hannover Türkenstr. 79/1. 
Bayern Pfarrstr. 2/2. /4 
« Jnn. Wienerstr. 21 . 
« . Ringseisstr. 4/1 1. 
Württemberg Maistr. 16/1r. / 
Schweiz Nordendstr. 12 1. 
Bnyern Lllnrlwehrstr. 43/1/~ 
( Hans Saehsstr. 10 . 
« Hirtenstr. 8/2 r. 11 
Brandenburg Allgsburgerstr. 1/2/ • 
Schweiz Lindwurmstr. 64'11 
Bayern Weissenbllrgstl'. 9/ . 
Schäfflerstr. 3/3. 
( Thorwaldsenst 2Y/ll. 
Baden Schellingstr. 55/~. 
( Schellingstr. 55/2. 
Bayern Kochsür. 11/4 1. 
« Weinstr. 13/3. 1 
Kleiuasien Mittererstr. 14/3 . 
Württemberg Fliegenstr. 5/32:/·3~!. Bayern Neureutherst • / 
Augustenstl'. 142. 
Name. 
Dittmar Heinrich Forstw. 
Dix Kar! Med. 
Doda) Franz Xavel' Med. 
Doederlein Friedrich Med. 
Döhle1' Oskar Med. 
Doepner Hans Med. 
Dörfler Peter Theol. 
Doering Otto Med. 
Dörner Kad Phil. 
Doerr Otto Philo1. 
Doer1' Robel't Med. 
Dohmeyer Wilhe)1Il Med. 
Dohnal Rudolf Pha1'm. 
Doll Josef ' TheoI. 
Domanski Julian Med. 
Donath Kurt Mad. 
Donaubauer Josef Phi!. 
Donderer WilheJm . Philol. 
Donnhätlser Marianus Theol. 
Dony Karl Jur. 
.Dorfmüller Ludwig Jur. 
Dormann Otto Pharm. 
Dorn Karl Jllr. 
Dorn Albert Med. 
Dorner Erwin Jur. 
Dorr Josef . Jur. 
Dorsch Leo Math. 
Dorsemagen Johannes Jur. 
Dose Hans Phil. 
Dostler Gottfried Philol. 
Drachovsky Josef, Dr. Staatsw. 
Draeger Martin Jur. 
Drecker Leo Pharm. 
Dreifuss Albert Med. 
Drexler Josef Ohem. 
Dl'eyer Alois PhiloI. 
Dreyer Alwin Dent. 
Dreyer Wilhelm Jur. 
Dreyer Wolfgang Med. 
Dreyfus Albel·t Phil. 
Dreyfus Georges Med. 
Driesen Paul Med. 
DrHchewetzky Wsewolod Natw. 
Drüing Johannes Theol. 
Ducca Wilhelm Ohem. 
Dücker Otto Pharm. 
Dührsen Alfl'ed Ohem. 
Düll Adolf Staatsw. 
Dünkelberg Kar) Jur. 
Dürwanger Karl PhiloI. 
Dukmeyer Friedrich Gesch. 
Dulk Felix Med. 
Durst Anton Phil. 
Dusch Josef Philol. 
Duschl Josef N.-Philol. 
Dyckerhoff Karl Jur. 





































Bayern Amalienstr. 57/3. 
Klenzestr. 75/21. 
Hans Sachsstr.16/2l. 
« Landwehrstr. 21/21'. 
Ir. Sachsen Lindwurmstr. 51/4. 
Ostpreussen Spltalstr. 11/2 r. 
Bayern Georgiauum. 
Westpreussen Goethestr. 24/1 I. 
Hamburg Theresienstr. 30/2 r. G. 
Bayern Tl\rkenstr. 95/3 m. 
Hessen-N. Scbellingstr. 51/1. 
Hannover Häberlstr. 26/1 1. 
K. Sachsen Hirteustr 15/2 r. 
. Bayern Geol'gianum. 
Westpreusseu Maillingerstr. 6/2 r. 
Pr. Sachsen Schillerstr. 29/0 1. 
Buyern Westenriederstr. 16/1. 
c Georgenstr. 49/0. 
e Obmstr. 8/0 R. 
Br:u1Dschweig Amalienstr. 61/3 r. 
Bayern Blütenstr. 23/2 1. 
Rheinprovinz Gabelsbergerst.36/0G. 
Bayern Georgenstr. 39/2. 
e Landwehrstr. 10/1. 
Baden Landwehrstr. 49/0. 
Bayern Amalienstr. 910 r. 
e Tberesienstr. 6113 1. 
Rheinprovinz Adulhertstr. 41 b/1 I. 
Hamburg Arcisstr. 66/1. 
Bayern Triftstr. 2/0 r. 
Oesterreich Arcisstr. 44/1. 
Brandl)nburg Schellingstl'. 31/3 1. 
Rheillprovinz Theresienstr. 49/2. 
Württemberg Goetbestr. 46[2 1. 
Bayern Westendstr. 95/t I. 
e Leopoldstr. 29/0. 







a/Rb. BlIyern Scheltingstr. 40/1. 


















Schweiz Königinstr. 73 A/4. 
Baden Sonnenstr. 12/3 1. 
Pr. Sachsen Tumhlingerstr. 28/2 r. 
Russland Thierscbstr. 21/31. 
Westphalen Kurfürstenstr. 61/21. 
Hessen-N. Arcisstr. 44/1. 
Westphalen Gabelsbergrst. 51a/1I. 
SChleswig-H. Sendlingerstr. 63/1. 
Bayern Nymphenburgerstr. 6. 
Rheiuprovinz Schellingstr. 43/1. 
Bayern Viktualienllll\rkt 5/4. 
Russland Neureutherstr. 23/2 I. 
Württemberg Moznrtstr. 9/3 1. 
Bayern Scbraudolphst.21/3M. 
( Adalbertstr. 32/3 1. 
c Schellingstr 37/21. M. 
Westpbalen Pfarrstr. 4/31'. 


















































































































Mengkofen Bayern Schleissheimerst.l0/0. 
Cannstatt Württemherg Rottmannstr. 3/3 r. 
Ziemetshllusen Bayern Georgianum. 
Magdeburg Pr. Sachsen GlÜckstr. 7 a/3. 
Regensburg Bayern Adalbertstr. 28/31. 
Karlsruhe Baden Kaulbachstr. 36/1. 
München Bayern ArnulMr. 1/1. 
M flnchen « Triftstr. 6/1. 
Ausbach CI Schraudolphst.r.19/1 r. 
Kolberg Pommern Schellingstr. 40/2. 
München Bayern Westenriederstr. 13/1. 
München ( Kanalstr. 27/3. 
Göttingen Rheinprovinz RingseiRstr. 10/1 I. 
Warten berg Bayern Ohlmüllerstr. 11/3 r. 
Piön SchJeswig.H. Schelling~tr. 40/1 r. R. 
Wollendorf Rheinprovinz A ugustenstr. 4811 r. R. 
Oberhausen Bayern Lindwurmstr. 31/21. 
Oberhausen Schraudolphstr. 2/1. 
HartDlannshof Schleissheimerst.80/2. 
Regensburg Augustenst. 103/11. R. 
Burglengenfeld «Theresienstr. 27/2. 
Köln aJRh. Rheinprovinz AuguRtenstr. 19/2. 
Regen Bayern Leopoldstr. ~4/0 r. 
München Kanalstr. 59/3 r. 
München Kanalstr. 59/3 r. 
'Vuchenlueg Gabelsbergel'st. 29/01'. 
Hengersberg Kurlürstenstr. 2/3 1. 
Kohlstorf « TheresienBtr. 128/2 I'. 
Pörndorf ( Georginnum. 
Schwerin Mecklenb.-Schw. Amalil'nst.r. 38/0 r. :M. 
Gr. Mahner Hannovel' ScheIlingRtr. 55/2 r. 
Braunscbweig Braunschweig Heustr. 16/2 J. H. A. 
Fäscbkenthal Westpreussen Harerslr. 47/2 M/·
S 
J 
Engertsham Bayern A ugustenstr. 100 . 
Pnssau ( Türkenstr. 44/2 I. 
Kusel ( Schnorrstr. 10/2 m. 
Hanllover Hannover Wurzerstr. J 8/3 r. 
München Bayern Npubauserstr. 10/4. 
Sonnebel'g SRclisen.M Nordendstr. 4 aIS. 
Hohenmemruingen Württemb Türkenstr. 29/1 R/i Wesel Rheinprovinz Findlingstr. lOb r. 
Herxheim Bayern GeorgianllDl. / 1 
Steiobach ( Adalbertsll'. 62 1 • 
Neresheiru Württemberg Lniseustr. 42/2/1'1' 
Schwandorf Bayern Schellingstr. 55 . 
München « KarJstr. 34/2. 
Plauen i/V. K. Sachsen Goethestr. 45/2. 01' 
Ingolstadt Buyern A Glockenba(.h 12/ . 
Höxter We~tph!llen Maistr. 62/2 1'. 
Braunschweig Bratlnschw~i!! TürkenRtr. 64/2
2
1. G 
Börde Wt"stphulen Gabelsbergrst.7/ r. . 
Neuwied a/Rh. Rheinpl'oVinZ/L~zaretstr. 8/1./1 Vechta Oldenbnrg Schellingstr. 60
3
/1 r Freising Bayern Neureutherstr. • 
Name. IStudium. Heimat. Wohnung. 
Einhorn Karl Jur. Fürth Bayern Türkenstr. 18/2. 
Einsiedler Max: Phi!. Eufnach < Für,stenstr. 9/1. 
Einstein Alfred Phi!. München < Hrz. Heinrichst. 4/2 1. 
Eisenbach Karl Med. Coblenz Rheinprovinz Hasenstr. 2/2 1. 
Eisenhardt Konrad Philol. Rhodt Bayern Nordendstr. 4a/21. 
Eisenhart Hans Jllr. Nördlingen < Arcisstr. 62/3 r. 
Eisenmann Hans Pharm. IngoIstadt < Enhllberstr. 3b/2. 
Eisenreirh Otto Med. München < Theresienstr. 19/1. 
Eisenzimmer Jlllian Med. Mülhausen Elsass-Lothr. Maistr. 11/3. 
Eisfelder Adolf Forstw. Gössweinstein Bayern Schelliugstr. 61/21. 
Eissengarthen Philipp Jur. Cassel Hessen-N. Theresienstr. 23/2. 
Elbel Christian Jux. Amberg Bayern KarIsplatz 29/3.1. 
Elbel KllUo JUI'. Mannheim Baden Schillerstr. 7/1. 
Elfe Max Jur. Wittenberg alE. Pr. Sachsen A.dalbertstr. 30/3. 
Elkan Julius Med. Brüuen Rheinprovinz Goethestr. 44/11. 
Ellenrieder Alb., Ritter v. Med. Dillingen Bayern Sophieustr. 6 b/3 R. 
Elaas Karl Jllr. Frankfurt alM. Hessen-N. Kurfürstenstr. 2/2. 
Elsner Mnx Jur. Obersteine Schlesien Zieblaudstr. 3/2. 
Eltze Hermanu Med. Rufach Elsass-Lothr. Burgstr. 13/0. 
Emerich Maximilian Med. Augaburg Bayern Hans Sachsstr. 16/4. 
Emmerich Emil Med. Homburg v. d. H. HeRsen-N. Dachauerstr. 82/21. 
Emmerig Oskar N.-Philol. Lauingen Bayern Theresienst. 68/3 II. A. ~mmersleben Fritz .Tur. München < Banderstr. 78/2 r. 
Emminger Erich Jur. Eichstlttt < Möhlstr. 39, Bogenh. 
Endrass Engelbert Math. Stoetten aiA. < Georgenstr. 48/2. 
Endres Josef N.-Philol. Lohr a/'I/I. r Schackstr. 6/3. 
Engel August Staatsw. Eversberg WestphIlIen Adalbertstr. 30/2 r. 
Engel Heinrich M:ed. Frankfurt a/~f. Hessen-N. Lllndwehrstr. 42/21. 
Engelbrecht Jakob Natw. Mitterschneidhart Bayern Enhube1'Atr. 10/2 I. 
Engelhard Theodor Jur. Diessen < Bayerstr. 7/4 1. 
Engelhard Wilhelm Jur. München < Türkenstr. 90/3. 
Engelhal'd Hermann JU1'. Duderstadt Hannover Adalbertstr. 10/1 1. R. 
Engelhorn F1'itz Jur. Saargemünd Elsass-Lothr. Amalienstr. 61/2. 
Engelmann Alfred Med Kreuznach Rh ein provinz Mathildenstr. 13/1 r. 
Engensperger Arnold Ju1' .. Mörschwil Schweiz A.dalbertstr. 84/1. 
Engel't Karl Ju1'. München Bayern püttrichstr. 1/3. 
Engert Thaddäus Phi!. Ollhsenfurt < Adalbeltstr. 19/2 r. 
Eng!er Paul Jur. Labr Bnden Nordendstr. 9/3 I. Enz~nger Hermann Phi!. Gempfing Bayern Hohenzollrnst.16/1 G. 
Enzlllger Karl Philol. Gempfing ( Wagnerstr. 1a/2. ~ppel~heim Fl'itz Pharm. Grünstadt < Augustenstr. 48/1 R. 
Eppers Leopold Chem Berlin Brandenburg Sonnenstr. 28/3. 
Eppinger Paul Phar~. Ludwigsburg WÜl'ttemberl( Luisenstr. 47/1. 
Eras Josef JU1'. Dietersburg Bayern Amalienstr.47/21.M, 
Erasmy Franz Jur Gelsenkirchen Westphalen Neuthurmstr. S a/3. 
Erb Otto For~tw Ludwigshafen a/Rh. Bayern Zieblandstr. 29/1. ~rbe Willy Med. . Berlin Brandenburg Findlingstr. 20/2 Flb 
Erdmann Alfred Jur München Bayern Zieblandstr. 17/11. 
Erbard Anton JU1: Tm usni tz < Zieblandstr. 24/2 r. 
Erhard Anton Med MÜnchen < Neubauserstr. 49/2. 
Erhard Karl Jur.· Erfurt Pr. Sachsen Fürstenstr. 22/.1 r. ~rhard Wilhelm Forstw. Neustadt aIS. Bayern Amalienstr. 47. Erb~rdt Waldemar Jnr. München < Hessstr. 8/3. 
E~~l Hans Med. \GrOSSdietwil SChWeiZ\Klenzestr. 36/8. 
E et August Jur Aarau . ( Adalbel·tstr. 76. 
I'nst Hans N,-Philol. Bambel'g Bayern Zenettistr. 26/2 r. 
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Name. I Studium. I Heimat. Wohnung. 
Ernst Walter Jur. !Braunsberg 
Ertl Johann Jur. tlugsburg' 
Ertl Max: Jur. München 
OstpreUBsen Tilrkenstl·. 28/1. 
Bayern Therßsien~t.108/11" R. 
Hans Sachsstr. 10/3 r. 
Barerstr. 38. Esoales Richard, Dl'. phi!. Jur. Zweibrücken 
Espenberger Joh. N., Dl'. Theol. Heining c Schönfeldstr. 26/3 r. 
Esslen Jose!· Staatsw. Triel' Rheinprovinz KöniginsIr, 61a/1. 
Etsobeit Alfred Jur. Köln « Fürstenstr. 6. 
·Ettle Ernst Jur. Freiburg Baden Theresienstr. 24/3. 
c Thel'csienstr. 11/3. Ettlinger Friedrioh Ohern. Karlsruhe 
Etz Christian Jl1r. Düsseldorf Rheinpro"Vinz Türkenstr. 80/0 1. 
Eulencamp Franz Med. Köln < Kanalstr. 17/1. 
Euler· Karl Chem. Bensheirn Hessen·D. Marsstl-. 5/2 r. 
Euringer Ernst Jur. A.ugsburg 
Ewald Paul Med. Charlottenburg 
Bayern Scbnorrstr. 913. 
Brandenburg Lindwurmstl'. 9/4 
Bayern Türkenstr. 50/3 r. R. Ewald Wilbelm Philol. Nürnberg 
Eylenburg Walter Jur. Trautenau Oe~terreich Maillingerstr. 5/2. 
F. 
Faas Anton N.-Pbilol. 
Fabel' Franz l\ied. 
Fndinger Ludwig Phil. 
Fäbndrich Felix Med. 
Fahmüller Maximilinn IJur. 
Fahrner Ignaz Theo1. 
du Fais Henri Kunstg. 
Falcke Karl N.-Philol. 
Falk Fritz Med. 
Faltenbacber Edwin Jur. 
Faltenhacber Hnns N.-Pbilol. 
Falter. Heinrich N.-Philol. 
Fanderl Johann Jur. 
Fasbender Karl JUl'. 
Fath .Adam Phil. 
Faulmüller Geol'g Philol. 
Faust Wilhelm, Dr. med. Jur. 
Fehres Otto Pharm. 
FehrIe Kad Physik 
Fehrs Rermaun .Tur. 
Feiber Arthur Med. 
Feicht Rudolf Pharm. 
Feige Kurt Chem. 
Feigel Heinrich Phnrm. 
Feigs Anton Phi!. 
Feiler Johann Bapt. Phil. 
~'eilke Otto Med. 
l~eiser Leonhard Jur. 
l<'eistle Lambert JUl'. 
Feldhus Gusta"V Jur. 
Feldmann Rudolf Jur. 
l?eldmeier Georg N.-Philol. 
!t'endt Leonhard Phi!. 
Fenner Haus Med. 
!t'ereziu Ignaz Jur. 
Fessl Hans Jur. 
l~essler Josef JUT. 
Utzmemmingen Württemberg Amalienstr. 58/0 r. 
Dillingen a/D. Bayem Dachauerst·. 9/4 r.lI.'!. 
Burgkirchen a!Alz « Nordendstr. 16/1. 
FÜl'stenwalde Braudenburg Zweigstr. 8/ 1. 
Niederlindhal'b Bayern Arcisstr. 44/3. 
Richtolsheim Elsass-I .. othr. Herzogs.pitalRtr, 9/3. 
Cassel Ressen-N. SChraudolphst. 13/1 r. 
Burglengenfeld Bayel'll FindJingstr. 48/2. 
München ( Müllers!r. 58/1. 
Neustadt a/Aisch <: Lilldwurmstr. 95/41. 
München Reichenbachst.30/3 R 
Royerberg ( . Adalbertstr. 13/3 r. 
Parsberg " .Amalienstl'. 47/a R. 
Berlin BrandenburgJägerstr. 17 c/l. 
Elmstein BayernlAmaJienstl'. 83/3. 
.Augsburg , Arcisstr. 57/1-
München c Haydnstr. 1/2. 
Grumbach Rheinpro"Vinz Theresienstr. 30/2 R. 
Lörrach Baden Herzogstr, 8/0. 
Kiel Schleswig-H .. Jägerstr. 16a/2. 
Holzappel Hessen-N, Ringseisstl·, 5/2 r. 
München Bayern .Augsburgerstr. 23/2 r. 
Eisleben Pr. Sachsen MaiHtr. 2/1 1. 
Ansbach Bayern Sohillßrstr. 7/2 M. 
Breslau Schlesien Adalbertstr. 38/11" 
Georgenberg Bayern Theresienstr. 146/2. 
Frankfurt alM. Hessen-N, Marsstr. 4/1 r. 
Setterich Rheinprovinz fllütenstr. 4/0. /41 
Dillingen Bayern Rosenbeirnerstr.64 . 
Dl'eibergen Oldenburg Jägerstr. 170/0 • 
.Albersloh Westphalen Amalienstr. 38/1 R. 
Stadtamhof Bayern Oberanger 32/3. 
Baiershofen ( Georgenstr. 65/3. 
Dübendorf Schweiz Stephnnspsatz 1/2. A. 
München Bayern Landsbergerst. 4/41. . 
Grafenau Theresienstr. 27/2. 
Kolrnberg Dachauerstr. 41/3 R. 
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Name. I Studium. I Heimat Wohnung. 
Fettig Arthur IJur. Iwaldsee WürttemberglAdalbertstr. 10b/3 r, 
Fetzer A lois Dent. Sien Rheinprovinz Rosenheimerstr. 94/1. 
Fetzer Ludwig Jur. München Bayern Gabelsbergerst. 72f2 I. 
Feuerle Georg Jur. München c Dachauerstr. 94a 3 I. 
Feuerlein Ludwig JUl'. Nürllberg Theresienstr. 21/3. 
Feury auf Hilling, Gün- Jur. München Wilhelmstr. 8/3 r. 
ther, Frhr. von 
Fey Julius Med. Grünstadt ( Findlingatr. 10 b/l 1. 
Feyerabend Reinhard Ohem. Zerbst Anhalt Steinheilstr. 14/31. 
Fichter Eduard Jur. Erbach Bayern Georgenstr. 36/0. 
Fick Josef Jur. !\iitterteich. ( Hohenzollernst. 7 6/IR. 
Ficker Franz N.-Philol. Traunstein Schlelsshelmst.87/1 m.R. 
li'ickermann Wilhelm Med. Pelkum Westphalen Maistr. 62/2 r. 
Fiedler KarI, Dr. Ohem. Wien Oesterreich Oettingenstr. 26/2. 
Fiedler Kurt Jur. Bernburg Sachsen-A. Aroalienstr. 49/21. R. 
Fiehe Jodocus Pharm. Rheine Westphalen Gabelshergerst. 67/1 r. 
Fiessler August Med_ Langensteinbach Baden Schellingstr. 136/1. 
Fikentscher Otto Jur. Frankfurt ~I/M. Hessen-N. A.rcostr. 1/1. 
Filser Kar! Med. Straubing - Bayern Senefelderstr. 9/2 r. 
Finckh Karl Ohem. München « Uhlandstr. 6/2. 
Findt Josef Philo1. München c Maistr. 26/3. 
Finger Johann Pharm. KöIn-Böklemünd Rheinprovinz Augustenstr. 68/1. 
Fiuk Friedrich Jur. Bitsch Eisass-Lothr. Adalbertstr. 27/1 r. 
Fink Leo Theol. Erillg all. Bayern Georgianum. 
Finner Bernhard Jur. Waldkirch Baden Amalienstr. 7/3. 
Finsterwalder Georg Med. IngoJstadt Bayern Glockenbach 16{2 r. 
FinzeJberg Wilhelm Med. Bagemühl Brandenburg Türkenstr. 20/2 I. 
Fischer Alfred Math. Stuttgart Württemberg Kanalstr. 46 A/2. 
Fischer Alois Philol. Neukirchen b. hl. Blut Bayern Tegernseerlandst.17/3 
Fischer Anton Theol. München Georgianum. 
Fischer Anton Pharm. München Damenstiftstr. 14/1. 
Fischer Bartholomälls Jur. Ellingen Thalkirchnerstr.11/4. 
Pischer Ohristoph Philol. Ergolding , Oettingenstr. 32/1 r. 
Fischer Ehrhal'd Jur. Dresden K. Sachsen Dachauerstr. 64/2. 
Fischer Franz Jur. Allgsburg Bayel'n Theresienstr. 68/4. 
Fischer Georg N.-Philol. Marktzeuln , Llldwigstr. 20. 
Fischer Hans Pharm. Ploen Schleawig-H, Goethestr. 39/1 r. 
Fischer Haus Jur. Zell i/Oberfr. Bayern ,Schraudolphst.18/2.m. 
Fischer Hermann Med. München , Linprunnstr. 62/0. 
Fischer Karl von Ohem. Neu-Ulm Jägerstr. 16/1. 
Fischer Max Phi!. München ( ThaI 76/3 I. 
Fischer Otto Jur. Enskirchen Rheinprovin' Theresienstr. 48/3. 
Fischer Rudolf Jur. Treuen brietzen Brandenburg Amalienstr. 71/0 R. 
Fischer Vincenz Med. München Bayern Thalkirchnerstr. 31/1. 
Fischer Walther Philo1. Augsburg c Theresienstr. 68/4. 
Fischer Wilhelm Med. Augsbllrg , Augsburgerstr. ö/1. 
Fischmann Paul N.-Philol. Aderstedt Sachsen-Anhalt Georgenstr. 66/3. 
FieseIer Oswald Phal'm. Elberfeld Rheinprovinz Schleissheimerst.68 J 1. h'itz Karl Jur. St. Ingbert Bayern Ziehlandstr. 4/1 r. R. 
Flad Johannes Med. Böttingen Württemberg Lindwurmstr. 29/4. 
Flächer Karl Med. Aalen , Dachauerstr. 86/2. 
Fleckenstein Alfred Math. Krombach Bayern Arcisstr. 62/2 r. 
Fleischer Franz Dr Med. Stuttgart Württem berg Maistr. 60. ~le!schmaun F:iedrich Ohem. Bayreuth Bayern Türkenstr. 60/2 r. 
lelschmann Michael Math. Bamberg '" Adalbertstr. 41 b/4. Fleischmann Paul Med. Berlin Brandenburg Goethestr. 49/1. 
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'=======+====F===========~~======= 
Wohnt~ng. 
Flies Ignaz Jur. \offenbaCh alM. 
Floer Hubert Med. Borghorst 
Flor Wilhelm Jur. Oldenburg 
~luch ll;a\'l Jur. Sausenheim 
FöcklerFritz Med. Lenzkirch 
.Förg .E:arl Math. Buchdorf 
Förster Eduard Pharm. Waldbröl 
Förster Pal,1,l Jur. l\:Iülhausen 
För~ter Rudolf Med. Leipzig 
FoertSQh Adolf Philol. Merkendort 
Fordan Hans Med. Bromberg 
Forster FeUx Jur. Luhe 
Forster Josef Jw'. Teunz 
Forster Maximilian Jur. Laudshut 
Forstner Auton Med. Mainhurg 
Fränkel A,1fred Med. Berlin 
Frapcke Erich Chem. ;\flünchen 
Frank Adolf Med. München 
Frank Albert .Tur. Langfuhr 
Frank Eduard Med. Kirchenlamitz 
Frank Josef, Math. Kaibitz 
Frank Josef Math. Regensburg 
Fratlk Karl Geseh. Nürnberg 
Frank KOlll'ad .Tm. München 
Frank Paul Pharm. Erlangen 
Frl\nke Haus Med. Radcheul 
Franke Karl Med. Driburg 
Frankenstein Hans Med. Karlsruhe 
Franziss Max Med. München 
Franendorfer Malt Jur. München 
Frei Epgen .Tur. Otterfing 
Frei GeOl'g . Natw. Otterfing 
Frei Leoppld Jur. München 
Freise Eduard Med. GÖltingen 
Frenzel Gustav Jur. Fulda 
Frese Reiuhard Med. Elberfeld 
Freudenberger Michael Jur. Greuseenheim 
Freund Karl N.-Philol. Darmstadt 
Frey Alt'red Med. Wörth a/Sauer 
Frey .Arfhur Phil. Gouteuswyl 
Fl'ey Georg Med. Ravensburg 
Frey 1;'aUI .Tur. Hamburg 
Freyberg-ll:isenberg Fer- Jur Füssen 
. Ainand, Frhr. von • 
Freybarg Kar!, Frbr. v. Jur. 
Fl'eymalln Georg r Med. 
Fl'eytagRudolt· Philol. 
F.riderici Friedrioh Phal'm 
l~r~ed Richard Med. . 
I' nedberg Heinrich von J ur 
Fl'iederich.Oswa1d Jur' 
"'riedigel' Adolf Med 
/<'riedl Bertram. Jur' 
1<'l'ieQmann A1fred Med. 
Prieddch ·.ATthur Oam. 













Hessen·N. TÜl'kenstl'. 44/2 1'. 
Westphalen Landwebrstr. 63/1 1. 
Oldenburg Schellingstr. 59/11. 
Bnyern Zieblandstr. 4/31. R. 
Baden Häberlstr. 5/2 R. 
Bayern Schl'uudolphstr.34jO I' • 
Rheinprovinz Theresienstr. 3/0 r. 
Elsass·Lothr. Schönfeldstr. 24/1. 
K. Sachsen Viktualienmal'kt 6/2. 
Bayern K. MaximiWmeum. 
Posen Goetheplatz 2/3. 
Bayern Amalienstr. 64/3 1. 
« Thal 34/1. 
Schellingstr. 37/3. 
( Schwanthalst.114:/2.1. 
Brandenburg Goethestr. 35/3. 
Bayem Theresiellstr. 58/3. 
q; Baaderstr. 61/3. 
Westpreussen Schönfe1dstr. 24/2 r. 
Bayern Findlingstr. 10n/l I. 




c Türkenstr. 18/1. 
K. Sachsen Ringseisstr. 4/1 r. 
Westphalell Heustr. 22/0. 
Baden Willzerel·str. 38/1 r. 
Bayern Holzstr. 1/3. 
c Aventinstl'. 7/1 1. 
Marsstr. 15/2 r. 
. c Marsstr. 15/2 1'. 
. cHerzog Maltetr. 5/2. 
Rheinprovinz Rillgseisstr 10/1. 
c Blütenstl'. 15j21. 
Rheinprovinz Sendlingrthorp1. ln/3. 
, Bayern Al'cisstr. 50/3. 
Hessen-D. TÜ1·kenstr. "'9/4:. 
Elsass.Lothr. Maistr. 11/3. 
Schweiz Schraudolpbstr. 32/1. 
Württemberg Goethestr. 46/3 I. 
Hamburg Adnlberlstl'. 16/0. 
Bayern Schellingstr. 8/0 . 
« COl'neliusstr. 15/3 m. 
Brandenburg Maistr. 2/2. 
Bayern Schellingst. 37/3 H. A. 
Rheinpl'ovinz Ringseisstr. 3/1. 
Bayern Goethestr. 13/1 1. 
Brandenburg Amalienstr. :38/3 111. 
Rheinprovillz Nenreuthel'str. 18/1. 
Oesterreich Baaderstr. 41/3 I. 
Bayern Rottmannstr. 11/2" 
Württemberg Thlllldrchnerst.14/3l. 
Sohlesien TürkeIlstl'. 36/2. 
Bayern Kanalstl'. 45/0 1'. 
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Führlheck Nikolaus Jur. 
F~rst Wilhehn Philol. 
F~rstenbergFritz,Frhr.v. Jur. 
Furtsch Karl Jur. 
Fuhrmann Rudolf Med 
Fujisawa Kocko Med: 
Funk Karl Philol. 
Funke Johannes Jur. 
Futran Arnold Med. 













Gailll1l'd Gustave . 

















































































Hessen-D.IRothmundstr. 3/4 1. 
Schlesien Findlingstr. 10/0. 
Rheinprovinz Veterinäl'str. 4/1. 
Bayern Schwanthalerst. 96. 
K. Sachsen Arcisstr. 59/1 r. 
Pommern Amalienstr. 65/3 . 
Uussland Bismarckstr. 27/0. 
Bayern Nordendstr. 9/21. 
Sachsen-Anbal1 Amalieustr. 49/2 r. 1~. 
Brandenhnrg Riugseisstr. 4/2 G. 
Oesterreicb Karlstr. 51l/3 r. 
Hannover Goethest1'. 23/3 I" 
Russlanrl Luisenstr. 71/3 r. 
Buyern Königinstr. 55/0 r. 
Hessen-N. Adalbertstr. 51/2 1'. 
Bayern Sedanstr. 24/3. 
« Lindwurmstr. 112/2. 
K. Maximilianeum. 
e Lind wurmstr. 173/2. 
R\1sshmd Rottmanuatr. 14/0. 
Rbeinprovinz Schellingstr. 25/1. 
Bayern Türkenstr. 45/2 r. R. 
Türkenstr. 33/3 S. 
Kleestr. '1/1 r. 
< Sternstr. 40a/2. 
Westphalen Ludwigstr. 17/1. 
Bayern Tiirkenstr. 95/2. 
K. Sachsen Pel'hamerst1'. 81/0. 
Japan Kohellstr. 4/3 I. 
WÜl'ttemherg Adalbertst·r. 11/3. 
Rheinpl'ovin~ Adalbertstr. 41 b/2. 
Russland Wallstr. 1/3 r. 
. Bayern dugusteustr. 16/3 1. 
Bayern Georgiannm. 
e Zieblandstl'. 14/0 m. 
< Jahnstr. 7/0. 
Pommern Adalbertstr. 11/3. 
Bnden Waltherstr. 31/2 J. 
Bayern Nordendstr. 26/3 1. 
e Nympbenburgerst.36. 
Bnden Schellingstr. 92/1. 
Bayern Zieb1andstr. 9/0. 
Pommern Mathildellstr. 13/2 r. 
Bayern Georgianum. , . 
Schwei~ Rothmnndstr. 6/2 r. 
Hessen·D. Mandlstr. IOn/I. 
Russland Blütenstr. 7/2. 
Bayern Sandstr. 36/2. 
e Schellingstr. 68/3 r 
K. Sachsen Hrz. Wjlhelmstr. 211/·1 
Bayern Amalienstr. 61/3 1'. 
e Schellingstr. 114/0;" 
e· Amalienatr. 22/4. 
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Gassner Alfons Philol. Gara a/Inn Bayern Hotterstr. 4/2. 
Gassner Hans Jur. Mindelheim «Adalhertstr. 3/2 r. 
Gastballer Alfred Pharm. Metz EJsass·Loth1'. Lämmerstr. I/I. 
Gaszczynski Kad Staatsw. Warsche.u R.-Polen Neureutherstr. 17/21. 
Gatt.erbauer Aloia Jur. Passau Bayern Amalienstr. 67 (4. 
Gatterdam Georg Jur. Oberhausen Rbeinprovinz Scbellingstr. 36/2 r. M. 
Gatzweiler Eduard Med. El'kelenz «Blumenstr. 38/2 r. 
Gallgele Karl Med. Donzdorf Württemberg Wallstr. 2/3 r. 
Gebhard Josef Matb. Germersberg Bayern Türkenst1'. 24/3 1'. 
Gebhard Karl Jur. München Kirchenstr. 6/1. 
Gebhardt Max Forstw. Müncben Tattenbachtr. 1/2. 
Gebhardt Otto Philol. Donauwörth « Pippingerst.70Pasing. 
Geck Robert Ju1'. Dortmund Westphalen Amalienstr. 18/3. 
Geck Valentin Math. Mkt. Wilbel'msdorf Bayern Se,helIingstr. 60/4. 
Gebring Matthäus TbeoI. Augsburg « Georgianum. 
Gehrmann MarceIl Pharm. Oulm Westpreussen Mnrsstr. 4a/O. 
Geiger Georg Med. Schönbrunn Bayern Hz.Wilhelmst.24j1.II. 
Geiger Barmann Jur. Kaiserslautern c Adalbertstr. 7/0. 
Geiger Kar! Math. Neu·DIm Adalbertstr. 16/3. 
Geiler Klement Med. München « Denningerstr. lI/I. 
Geislinger Franz Jur. Strallbing « Luisenstr. 72/1 M. 
Geisow Hans Ohem. Frank/urt alM. Hessen.N. Sternstr. 39 1/8/0. 
Geiss Franz Theol. München Bayern St'hommerstr. 17 a/3 r. 
Geissler Georg N.·Philol. Nürnberg « Zieblandstr. 37/0. 
Gelbke Oskar Med. Eisleben Pr. Sachsen Häberlstr. O/ll. 
Gellhorn Walter Med. Oblau Schlesien Elvirastr. 18/2. 
Genewein Fritz Med. Miinchen Bayern H.undskngeI7{1 In.!. 
Gennimatas Nikolaus Forstw. Athen Griechenland Ziehlandstr. 1/2 I. 
Genssler Otto Ohem. Wiesbaden Hessen-N. Dachauerstr. 13/3 1. 
Gentner Georg Pharm. Dillingen a/D. Bayern Fraunhofel'str. 31/1. 
Gentner Wilhelm Jnr. Augsburg « K. Maximilianeum. 
Genzmer Kurt Jur. Halle aIS. Pr. Sachsen Adalbel'tstr. 62/0 I. 
Geoffroy Josef Theol. Bad Reichenball Bayern Georgianum. 
George Willy Jur. Frankfurt alM. Hessen-N, Osterwaldstr. \) F/l. 
Gerbracht Karl Jur. München Bayern Hessstr. 32/2. 
Gerhardt Wilhelm Jur. Frankenthai Jäger:;tr. 171>/2. " 
GerIe Siegmund Phi!. Baisweil « Schellingstr. 10/2 ". 
Gerlich Fritz Math. Stettin Pommern Adalbertstr. 40/0. 21 
Germain Andre Phi!. Paris Frankreich Rich.Wagnel'st. 18/ . 
Gerlllann Peter PbUol. Clausen Bayern Herzogstr. 29/2 1. 
Germershallsen Gerold v. Med. Hannover Haunovel Findlingstr. 10/0 I. 
Gemert Georg N.·Philol. Oham Bayern Blütenstr. 12/0. 
Gerngross Ricbard Med. Garmisch « Stephansplatz 1/3 r. 
Geronne .A.nton Med. Saarau Schlesien Spitalstr. 7 1/8/1. 
Gersbach Friedrich Jur. Wallbach Schweiz Theresienstr. 64/2 I. 
Gerstenberg Werner Med. Hildesheim Rbeinprovinz LindwurDlstr. 69//2
0 
r. 
GerstIaller Lorenz Philol. Oberbausen Bayern Neureutherstr. 14 r. 
Gerstle Eugen Med. MemminO'en Goethestl'. 36/1 1. 
Geul Kar! Jur. Freinshebn Enrerstr. 45/2 r. 
Geys Alexander Math. Würzburg « Barerstr. 64/1 r. 
Geys Rudolf Math München « Adalbel'tstr. 102/2 {-
Ghiel Benno von Ohe~. Hameln Hannover Allgusteustr. 41/2/
2
, I 
Giegler Friedrich Pharm Allgsburg Bayern Gabelsbergerst. 29 . 
Giehrl Luitpold Jur' München Liebigstr. 41/3. 
Gierer Theodor Pb • M 12/0 arm. ünchen • Bavariastl'. . 
Giase Georg N.-Philol. Leer Hannover Türkenstr. 79/3 r. 
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Name. I Studium. I Heimat. Wohnung. 
Giese Oscar /pharm 
Giesen Heinri(\h Jur. . 
Giesen Rndolf Med. 
Slup Westpl'ellSSen Steinheilstr. 1Ü/2 I. 
Emmerich Rheinprovinz Neureuthel'str. 11/1 r. 
Dllishurg Hirtf:nstr. 19a/3. 
Giessbergllr Hans . Philol 
Gietl Albrecht von Ohem. 
Niirnberg Bayern Sternstr. 14/2 I. 
München Karlstr. 21/3 1. I. A. 
Gift Adolf. Med. 
Gift Hugo Ju1'. 
München Kaulbachstl'. 83/1. 
München Kaulbachsh·. 83!1. 
Gigl Georg Phi!ol. 
Gilg Florian Real. 
Ginsberg Edgar Staatsw. 
Girisch Heinrich Pharm. 
Girmes Peter Pharm. 
Giuliani Rudolf Ju1'. 
Glallisz Leonard Jur. 
Glantz Otto Med. 
Glas Adalbert Phi!. 
Glaser Albrecht Ohem. 
Glaser Friedrich Staatsw. 
Glaser Heinrich N .. Philol. 
Glaser Hermann Jur. 
Glaser Kurt Med. 
Glaser Wilhelm Med. 
Glaserfeld Bruno Med. 
Glassel' Wilhelm Med. 
Glatz Adalbel't Theol. 
Gleichsne1' Wilhelm Med. 
GIenewinkel Hans Ju1'. 
Gleuwitz Franz Med. 
Globerge1' Anton Ju1'. 
Glock Anton Germ. 
Gloetzl J osef Philol. 
Glogger Georg Phi!. 
Glonner Fritz Ju1'. 
Glück Richard N.-Phi!ol. 
Gmeinde1' Adalbert Jur. 
Gminder Kar! Med. 
Gockisch Georg Dent. 
Goebell Hugo Ohem. 
Goebbels Karl Pharm. 
Göckeler Franz Med. 
Goedecke Felix Med. 
~~hhl? Johannes Jur. 
o rmge1' Friedrich Philol. Goel'~e Otto Natw. 
Goerhch Max Med. 
GoeschHeinrich, Ur. jur. Phi!. 
G~eschen Kad Med. 
GOssmalln Alexander Jur. 
Goethe Martin Jnr 
Goett Theodor Med 
Goettler Josef '1'he~l. 
Goetz Edmund J 
Götz Heinrich M~d 
Goetz Josef Jur.· 
Goetz Kar! Ph') I G"t 1 O. 
o z Wilhelm Jur. 
Unterpfaifenhofen Adlzreitersh'. 8/2 l'. 
Schmiechen c Tlllbeckstr. 13/3. 
Berlin Brandenbllrg \dalbertstr. 1/2. 
München Bayern Zweibrückenstr. 2/2. 
DüsseIdo1'f Rheinprovinz Dachauerstr. 103/2. 
Khchheimbolanden Bayern Adalbertstr. 35/1. 
Konarzewo Posen Schellingstr. 41/1. 
Vietschow Mecklenb.-Srhw. äuss. Wienerst. 32/3 1'. 
Grosshadern Bayern Gabelsbergrst 51a/3 r. 
Oobu1'g Sachsen.O.-G. Fincllingstr 34/1. 
Mallnheim Baden Königinstl'. 63/0. 
Bamberg Bnyern WaLtherstr. 34/01. 
Fmnkenthal c Amalienstr. 21/11'. 
BerUn Brandenburg Landwehrstl'. 43/1 1'. 
München Bayern ThaI 63/3. 
Berlin Brandenbnrg Schellingstr. 136. 
I 
Bruckmühl Bayern Sendlingerstr. 44/2. 
Garmisch Georgianum. 
Nittenau c Maistr. 63/2 1. 
Nienburg a/W. Hannover Türkenstr. 56/31. M. 
München Bayern Hrz. Heilll'ichstr. 6/1. 
München Schellingstr. 32/4. 
Kraiburg Schlossstr. 3/1. 
Saliern Georgenstr. 48/2. 
Egg a/Günz Zieblandstr. 41/2 R. 
München Ainmillerstr. 28/2. 
Straubing Nordendstl'. 5/3. 
Kronburg c Theresienstr. 142/0. 
Zweibrücken c Hakenstl'. 4/3. 
Königsberg Ostprenssen Türkenstr. 29/0. 
Wiesbaden Hessen·N. Schellingstr. 75/1. 
Aachen Rheinprovinz Karlell'. 58/1 r. 
Langelldreer Westpha1en Schwanthalerst.13/31. 
Godesberg Rheinprovinz Türkenstr. 87/3 1. 
Worms Hessen-D. Barel'str. 70/3. 
Landau Bayern Adalbel·tstr. 20/0. 
Oharlottenburg Brandenbul'g Augsbul'gerstr. 23/1. 
Reutlingen Württemberg Lindwu1'mstr. 71/4. 
Schöneberg b/Berlin Brandenb. Kaulbachstr. 8/0. 
Frankfurt alM. Hessen·N, Goethestr. 2913. 
Mellrichstadt Bayern GewÜrzmühlstr. 4 a/l. 
Stolp Pommern Amallenstr. 38/2 R. 
Ingolstadt Bayern Georgenstr. 9/0. 
München Sendlingerstr. 63/4. 
Augsburg « S~hellingstr. 37/2 r. 
Dinkelsbüb1 Zleblandst1'. 9/3. 
Altendorf Luisenstr. 60/ I. 
Amberg c Dachauerstr. 111/2. 
Mannheim Badeu Barerstl'. 45/1. 
72 
Name. IStudium·l· Heimat. Wohmmg. 
Goetze Eduard Med. 
Götze Walter' Med. 
Götzfried Eugen Med. 
Götzfried Karl Philol. 
Götzl.Max Med. 
Goitein Ernst ,Tur. 
Goldberg Julius JU!. 
Goldmann Karl Jur. 
Goldschmidt Louis Med. 
Goldschmidt Robert Med. 
Goldscbmit Arnold Natw. 
Goldstein Martin Med. 
Gonder Ludwig Natw. 
Gonzenbach Wilbelm Med. 
Goroschankin Nikolaus Philol. 
Gosen Ludwig von Med. 
Goss Franz Philol. 
Goss Georg Philol. 
Gottanka Ferdinand Philol. 
Gottscbalk Kar! Jur. 
Gouyoumdjian Missak Staatsw. 
Gradl Josef Jur. 
Gmdl Josef Jur. 
Gmebke Johannes Jnr. 
Graessle RermllDn Jur. 
Grneter Cbristian Med. 
Graf Anton Med. 
Grat' Friedrich Pharm. 
Graf Wilhelm. Jur. 
Grahl Fl'anz Med. 
Grahl Walter Med. 
Gramm AlfollS Med. 
Grasbey Alfred Theol. 
Grashey Ludwig N.-Philol. 
Grass Hans Philol. 
Grassegger Paul Jur. 
Grnsses Theodor Pharm 
Grassl Johann Baptist Jur. . 
Gl'aU Reinrich Med. 
Grave Friedrich JUT. 









































Kempten FreIberr VOn 
Greger Anton 
























Jur. Essen a/Ruhr 
Pharm. Coburg 
Ham burg Rans Sachsstr. 16/1 J. 
K. Sachsen Goethestr. 39/3. 
Bayern Johannisplatz 8/2. 
( Johannisplatz 8/2. 
( Damenstiftst.13/1 r.R. 
Baden Türkenstl'. 32/2 R. 
Bayern Jägerstr. 16/1. 
( Schwa.nt.halerstl'.36/2. 
, Ramburg Lindwurmstr. 29/1 r. 
Rbeinprovinz Augsburgerstl'. 12/21. 
Baden Amalienstr. 24/11. 
Schlesien Hans Sachsstr. 7/2. 
Ressen-D. Türkenstr, 20/2 r. 
S.chweiz Augustenstr. 21/4 r. 
Russland Adalbertstr. 44/2 r. 
Bayern Maximilianstr. 41/4. 
( Weissenb urgerp1. 4/4 I. 
( Nymphenburgerst. 63. 
C Prannerstr. 26. 
Westphalen Glückstr. 2/1. 
Türkei Isabellastr. 6/2 r. 
Bayern Luisenstr. 66/1 1. 
e Hessst!'. 66/8 I. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 96/2 r. 
Baden Theresienstr. 11/0. 
Württemberg Baldestr. 7/2 1. 
Bayern Blütenstr. 23/0. 
Bad Schleicher,Pasing 
( Karlsplatz 13/1 r. 
Rannover Maistr. 16/2 I. 
K. Sachsen Sophienstr. 1/0. 
Ressen-N. Bavariaring 31/0 1. 
Bayern Georgianum. 
e Steinsdorfstr. 2/2 r. 
Dachauerstr. 103/2 1'. 
« Amalienstr. 41/3 r. 
Rheinprovinz Karlstr. 68/2 r. 
Bayern Augustenst.64/21. Kr. 
( Elvirastr. 26/3 r. 
Bremen Nordendstr. 26/2. 
Bayern Adalbertstr. 40/1. 
Lotb:;tr. 8/3. 
Königillstr. 5/0. 
e Amalienstr. 21/2 2. R, 
Württemberg Glückstr. 7/1. 
Bayern Türkenstr. 96/2 M. 
Sachsen- W.-E. Türltenstr. 44/2 r. 
Bayern Georgianum. 
e Blumenstr. 63a/2 1. 
e Pappenheimstr. 16/1. 
e Comeniusstr. 8/3. 
e Theresienst. 126}3 r. 
Hamburg Amalienstr. 24/1. 
Rheinprovinz Fürstenstr. 17/2. 1 











Grillmaier Friedrich Jur. 
Grimm Hermann Med. 
Grimm Josef Theol. 
Grimm Karl Med. 
Grimmeiss Leo Jur. 
Grimminger Eugen Med. 
Gröber Ludwig Jur. 
Groedel Franz Med. 
Groedel Theodor Med. 
Groll Philipp Med. 
Gronauer Georg N.-Philol, 
Gros August Forstw. 
Groseh Josef Jur. 
Groseh Ludwig Med. 
Gross Ernst N.-Philol. 
Gross-Alhenhansen Alfr. Med. 
Grossmaun Emil Jur. 
Grossmann Rudolf Med. 
Grote Otto, Frhr. von Germ. 
Gruben Wilhelm Pharm. 
Gruber Alois Theol. 
Gruber Andrens Med. 
Gruber Anton Math. 
Gruber Ernst Forstw. 
Gruber Karl N.-PhiloJ. 
Gruber Karl Med. 
Gl'~ber Otto Obem. 
Gruger Alfons Med 
Gr~~n WiJhelm Phil~l. Gr~ndler Wilhelm Med. Gr~ner Hans N.-PhiloJ. ~~~nf~ld Paul Jur. GI~nzlnger Max N.-Philol. 
Gruttel Wilhelm J ur 
Gruhle Hans Mea. 
Gruhle Oswald Med' 
Gschai~er Josef N .• PhiloJ. 
Gsehwandler Hugo Med. 
Gschw~nd Alois Theo!. 
GsehwlDd Josef Ph'l 
Gstoettner Paul Oh~~. g~ekenmuss Franz Jur. 
umbel Karl Jur ~~nther Albert For~tw. 
unther Jakob Jur G~nther Johann Mea.. g~ther Ludwig Ohem. 
~nther Oscar Ohem. g~nthner Xaver Math. 
G~rtler William Ohern. 

























































Bayern ZiebJandstr. 12/2 M. 
Schillerstr. 18/3 I. ' 
Schlesien Augustenstl'. 44(3 r. R. 
Bayern Königinstr. 5/2 . 
Augustenstr. 102/3 r. 
Karlstr. 57/2 r. 
c Georgianurn. 
Rbeinprovinz Briennerstr. 6/1. 
Bayern Josepbspitalstr. 5/2. 
, Schillerstr. 24/3 r. 
, Kohlstr. 3b/l. 
Hessen-D. Goetbestl'. 45/1. 
< Goetbestr. 49/2. 
Bayern Waltherstr. 30/2 r. 
c Türkenstr. 69/3 r. 
, Adnlbertstr. 51/1 r. 
, ThaI 33/4. 
Sachsen-C.-G. Goethestr. 39/1. 
Bayern Luisenstl'. 66/0 r. 
Westphalen Schwanthalerst.24/1 r. 
Bayern Theresienstr. 64/1 r. R. 
Baden Schwanthalst.76/2I.A. 
Hannover Hrz. Wilhelmstr. 32. 
Rheinprovinz Bessstr. 58/2. 
Bayern Geol'gianum. 
, Liebigstr. 35/1. 
Nymphenburgst. 63/0. 
e Rottmannstr.] 9/0. 
, Adalbertstr. 28/3. 
Baden Sonnenstr. 8/2. 
Bayern Skellstr. 8/2. 
Schlesien Hellstr. 16/1 III. A. 
Bayern Amalienst.21/1r.lII.A. 
Bl'aunschweig Spitalstr. 7/11. 
Bayern Theresienstr. 51/1 R. 
Schlesien Goethestr. 47/3. 
Bayern Schraudolphstl'. 6/4. 
Hamburg Adalbertstr. 62/1. 
K. Sachsea Kaulbachstr. 58/2. 
• Goethestl'. 6/3 r. 
Bayern Müllerstr. 44/2 S. 
, Marsstr. 4/1 1. 
Georgianum. 
Neureutherstr. 19/21. 
e Waltherstr. 17/2 1. 
Eisasa-Lothr. Ge,orgenstr. 50/1. 
Bayern Orleansstr. 45 a/2. 
Pr. Sachsen Goethestr. 45/0. 
Hessen·D. Barerstr. 64/1 r. 
, Landwehrstr. 29/2 1. 
Bayern Akademiestr. 5/3. 
S()hlesien Schwanthalrst. 79/3 G. 
Bayern ThaI 33/4. 
Hannover Türkenstr 29/1 I. G. 
Bayern K. Maximilinneum. 
Name. Studiu,m. 
Gürtner Jobann N.-Philol. 
Gfitle Karl Jur. 
Gütschow Otto Med. 
Gug/lemos Peter Natw. 
GuggenheimerSiegfr., Dr. Phys. 
Gumpertsberger Raltb. Tbeol. 
Gumperz Ricbard Med. 
Gundermann Rudolf Natw. 
Guncl1ach Karl Obem. 
Gutberiet Wilhelm Med. 
Gutbrod Leonbard Theol. 
Guth Franz JUI'. 
Gutmann Aug., Dr. phi!. Pharm. 
H. 
Haag Alfred Jur. 
Haarbaus Max Jur. 
Haas Alfred Med. 
Haas Eduard Jur. 
Haas Gustav Ohem. 
Haas Walter Med. 
Haass Max J ur. 
Haberi Georg Jur. 
Habersberger Stephan Ju):. 
Hablitzel J ohann l'beol. 
Habruner Pankraz Jur. 
Hackl Jakob Med. 
Hacki Rudolf Pbilol. 
Häberlin Arthul' Med. 
Haebel'lin Karl Med. 
Haeckel Siegfr., Dl'. phi\. Obem. 
Haedenkamp Walter Jur. 
Haefner Ernst Cam. 
Häfner Max: Pbilol. 
Haendly Paul Med. 
Haenle Otto Med. 
Haensel Gustnv Ohem. 
Härtel Friedrich Med. 
Haertl Franz Jur. 
Haertl Friedl'ich Jur; 
Hafen Mathias Med. 
l3:affner August Med. 
Hagemann Johannes Jur. 
Hagemann Martin Jur. 
Hager Alois Theol. 
Hager Hans Pharm 
Hagn Simou Jur. . 
Hahl Hans Math. 
Hahu Alfred Philol. 
Hahn Andreas Real. 
Hahn Friedri('h Dent. 
Hahn Hermann Jur. 
Hahnenkamm Wilbelm Chem 
Hakala Tobias Forst\~ 




Baden Scbellingstr. 55/3 m. 






















































Bayern GÖITt'sstr. 35/3 1. 
e Akademiestr. 3/0 r. 
e Georgianum. 
Rheinprovinz Findlingstr. 10a/3 R 
Bayern Thierschstr. 21/3 r. 
S.acbsen-W.-E. Goethestr. 40/1 r. 
Hessen-N Fliegenstr. 3/1. 
Bayern Theresienstr. 142/0 r. 
l'ürkenstr. 58/2 1. 
Schleissbeimst. 79/1 I'. 
Württemberg Hirtenstr. 20/3 1. 
Rheinprovinz Türkenstr. 58/1. 
Bayern Holzstr. 13/2 r. 
Schweiz Kaulbachstr. 52/3 r. 
Bayern A. Glockenbacb 22/11'. 
e Prinz I"udwigstr. 9/3. 
Rheinprovinz Akaderniestr. 23/0 J. 
Bayern Scbe~lingstr. 31/31. 
e Aroalienstr. 61/2 r. 
Hohenzollernst. }. 
Briennerstr. 10/01. 
Preysingplatz J bill. 
e Schwantbalerst.6l/l r. 
Schweiz Findlingstr. lOb/I. 
Hessen-N. Bayer~tr. 43/1• 
Brandenhurg Heustrasse 30/4 1. 
Rheinprovinz Türkenstr. 84/1. '/4 
Bayern Aeuss. Wienerst. 1
/
6 . 
c Lindwurmstr.203 4 r. 
Branc1enburg Maistr. 17/3• 
Bayern Schillerstr. 33/1. 
e Königiustr. 33/1. 
K. Sacbsen Mozartst.r. 19/2. 
Bnyern Liebigstr. 10a/4 r. 
Liebigstr. 10 a/4 r. 
AugsburgerRtr. 13/2 J. 
e Landwehrstr. 26/3 1. 
Westphalen Adalberlstr. 10/21'. E. 
Pr. Sacbsen Amalienstr. 53/1. II 
Bayern Augsburgerstr.ll/llI . 
Häberlstr. 26/0. 
Pilgersbeimerstr.3111. 
Marsstr. 37/1 1. 
Sachsen.O .. G. Kaulbacbstr. 52~0. 
Bayern Zieblandstr. 29/". 1 
Rheinprovinz Adlzreiterstr. 7/1 . 
Bayern Georgenstr. 43/1. f 
Hessen·N.,I,uisenstr .. 68/3 .. ~ i. 
Finnland NOl·dendstl. 22cj 
PommernlTheresienstr. 34/1. 
Name. IStudium·1 
Halenke Eduard Pharm. 
Ballberg·Broich Theod., Jur. 
Frhr. von 
Ballensleben Richard Ohem. 
Haller von Hallerstein, Jur. 
Frhr. 
Halstrick Ludwig Jur. 
Hamacher Wilhelm Math. 
Hamburger Alexander Ohem. 
Hamburger Kurt Jur. 
Hamel Heinrich Med. 
Hamm Eduard Jur. 
Hamm Ottmar Med. 
Hammel Eduard von Real. 
Hammer Heinrich Pharm. 
Hammer Paul Jur. 
Hammerstein Hans,Frei· Jur. 
herr von 
Banauer August Pharm. 
Haneberg Male Phi!. 
Hanf Josef N.-Philol. 
Hanf Robert Jur. 
Hanisch Karl N.-Philol. 
Hannwacker Georg Jur. 
Happe Gnstav Ohem. 
Harlsse Karl Jur. 
IIarms Claus Med. 
Harrer Franz Forstw. 
Hartig Ernst Jur. 
Hartig Otto Real. 
Hal'tl Ferdinand Ohem. 
Hartmalr Josef ,Tur. 
Hartmann Adam Theol. 
Rartmann Alfred Phil. 
Hal'tmanu Erich Ju1'. 
Hartmanu Erich Med. 
Hartmann Ferdinand Germ. 
Hartmanu Hans Jur. 
IIartmann Heinrich Med. 
Hartmann IIerbert Ohem. 
Hartmann Hermann Pharm. 
IIartmann Josef Theol. 
IIartmann Karl Med. 
IIartmann Kar! Phi!. 
Bartmann Ludwig Med. 
Hartmann Moriz Real. 
Hartmann Rudolf Jur. ~artmann Walter Staatsw. 
artmann Xaver Theol. 
Harwart Leo Pharm. 
Hartung Egon Med. 
Harz Franz J Ha b' ur. 
se rInk Ernst Jur 
Haselberger Josef Jur: ~asencIeve1' Ludwig Philol. 


















Bayern Adelgundenstr. 32/2. 
Nymphenburgst.83/1. 
Pr. Sachsen Augllstenstr. 36/0. 
Bayern Maria Theresiastr. 20. 
Westphalen Amalienstr. 36/4. 
Rheinpl'ovinz Giselastr. 15/1. 
B\\yern Ainmillerstr. 6/1. 
Posen Amalienstr. 65/S. 
Baden Hotterstr. 4/2 r. 
Bayern K. Maximilianellm. 
« Königinstr. 99, O. 
Oldenburg Barerstr. 47/3 r. 
Hessen·D. Hottmannstr. 3/1 r. 
Bayern K. Maximilianeum, 
Oesterreich Türkenstr. 'l1/2. 
München Bayern Ismaningerstr. 16/1. 
Memmingen c Blütenstr. 15/1 G. 
Regenstauf Amalienstr. 24/1 M. 
Rosenberg c Türkenstr. 71/2 1. 
Köln-Lindenthal Rheinprovinz Zentnerstr. 4/3. 
Würzburg Bayern Türkenstr. 94/1. 
Alfeld Hannover Königinstr. 75/S. 
Celle Wilhelmstr. 1S/2. 
fIalluover c Landwehrstl'. 70/2 R. 
Nürnberg Bayern Schellingstr. 18/3. 
Hannover Hannover Schnorrstr. 10/1 1. 
Lenggries Bayern Augustenstr. 19/3. 
Miinchen c Palmstr. 12/4 1. 
Freising Adalbertstr. 7/S. 
Mauchenheim c Amalienstr. 58/0 r. 
HeilbronD Württemberg Kaiserstr. 60/1 1. 
Hanau a/Main Hessen·N. A.malienstr. 66/3. 
Berlin Brandenburg Goethestr. 21/3. 
Paderborn Westphalen Akademiestr. 13/0 r. 
Marqnartstein Bayern Kurfürstenstr. 50/1 1. 
Ste('kborn Schweiz Stephansplatz 1}1. 
Heidenheim Württemberg Amalienstl·. 18/3. 
München Bayern Holzstr. 49. 
Steinekirch c Georgianum. 
Coblenz a/Rh. Rheinprovinz H?nstr. 22{1 r. 
Müncheu-Hirschau Bayern Huschau 3/1. 
Wunsiedel c Frnuenstr. 10/1 R. 
Adium Hannover Georgenstr. 39/1 1. 
Coverden Hessen-N. Türkenstr. 74/1. 
Hanau alM. c Amal~llnstr. ~5/S. 
Oberfahlheim Bayern Amahenstr. 32/2 1. 
ßrnunsbel'g Ostpreussen Dachauerstr. 70/1. 
Wittenberg Pr. Sachsen Ringseisstr. 6/0 r. 
München Bayern Amalienstr. 44/1. 
Altenessen Rheinprovinz Jägerstr. 16 a/2. 
Aichach Bayern Barerst.r. 86/0 1 
München Sendlingerstl'. 48. 
Geisenhausen Maillingerstr. 52/1. 
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Bayern Morassistr. 14/2. 
e Schönfeldstr. 16/2. 
e Adalbertstr. 8/0. 
Württeml>crg Rambergstr. 7} 1. 
Bayern ~raistr. 63/1 r. 
Elisabetb platz 1/21. 
( Schraudolphst. 32/11. 
, Rheinprovinz Eisenmnnnstl'. 3/3. 
Bayern Asamstr. 3/3. 
( Lämmerstr. 1/1 1. R. 
Württemberg Landwehl·s~r. 32}0 r. 
Bayern Wörtbstr. 9/1 1'. 
e Klenzestr. 6/0. 
( Ainmillerstr. 20/1 G. 
.. ( SchelliDgstr. 64/11. 
HesseD-N. Lindwllrmstr. 77/4. 
Bayern Gnbelsbe1'gerst.29/11. 
« N en reutherstr. 17/3. 
Oesterreicb Liebigstr. 22}3. 
Württemberg Türkenstr. 44/2 R. 
Bayern Uhillndstl'. 7/0. 
Westpreusseu Osterwaldstr. 3/0. 
Hessen.N. Gabelsbergerstr. 7/1 r. 
Luxemburg Schillerstr .. 26/3 1"/' 
Bayeru Kais. LudwlgSPI. 8 2. 
Rheinprovinz Schellingstr. 37/2 1. Il. 
,Bayern Karlstr. 21}2 1'. 
« /{nrlstr. 21/2 r. 
Pr. S!\Chsen Kapuzinerstr. 26/0 I. 
Hessen-N. Amalienatr. 38/1 r. 
Bayern Arcisstr. 68/2 1. 
Hannover TheresieDstr.56/3 r. M. 
Bayern Türkenstr. 51}1. 
K. Sachsen Prinz Lndwigstr. 2!0. 
Bayern Pappenheimstr.13/21. 
e Zieblandstr: 1/1. 
« RottmaDnstr. 18/1 1. 
Hzg. Wilhelmslr. ll /3. 
< Schellingstr. 66/1 1\1. 
< Türkenstr. 78/2 1. 
Württemberg Findlingstr. 7/2. I 
1theinprovinz Mut,hildenstr. 13/1 . 
Westphalen .i.dalbertstr. 3111/0. 
Bayern Berrustr. 6/2. / I 
e Frz. Josephstr. 46 I . 
Hamburg Veterinärstl'. 4/3. 
Rheinprovinz Augsburgerstl'. li/I. 
Bayern TberesieDhöhe 21/1. 
GlÜukstr. 2/1. 
Georgianum. 
Kreittmaytstr. 7/2 1. 
e ßlütenstr. 19/2 G. 
Westphalen Schnorrst!'. 3)2 . 
Bayern Barerstr. 52/0. 
Bruck b. München 
Klenzestr. 51/1 J. 





















































































































Passau Bayern Trauerstr. 3/2 r. 
Wiesbaden Hessen·N. Nymphenburgst.96/2. 
Freiburg i IBr. Baden Jägerstr. 3/1 r. 
Oberviechtach Bayern Residenzstr. 9/3. 
München Centralw. west!. Whg. 
München c Heustr. 15a/31. r. A. 
Oberweiling ( Tumblingerstr.20/11. 
Offenbach alM. Hessen-D. Thereaienstl'. 29/2. 
Nürnberg Bayern EIsässerstr. 34/4. 
Frankfurt alM. Hessen-N. l\fozartstr. 11/2 R. 
Karlsruhe Baden Theresienstr. 50/2. 
München Bayern Brnnerstr. 1/0. 
Zweibrücken . ( Dachauerstr.25/31.M. 
Bremen Bremen Nordendstl'. 12/21. 
Leutersdorf K. Sachsen Schwanthalerst.24/31. 
München BI\yern HirtensIr. 10/2. 
Insterburg Ostpreussen Kal'Jstr. 58/3 1. 
München Bayern Klenzestr. 33/4 r. 
München . ( Bal'erstr. 55/0. 
München c Arcisstr. 52/2 1. 
Oppensteinerruühle (Amalienstr. 61/a. 
Braunschweig Braunschweig Rambergstl'. 1/0. 
Nabburg Bayern Adalbertstr. 17/1 1'. 
Oelsnitz K. Sachsen Klenzestr. 61/1 1. 
':lünchen Bayern Liebigstr. 12/2 r. 
Potsdam ßrandenbnrg Neureutherstr. 13/1. 
Stettin Pommern Adalbertstl'. 40/0. 
Husum Schleswig·H. Marsstl'. 38/1. 
8iegsdorf Bayern A~~gl1stenstJ'. 81/2 .• 
Wiesbaden Hessen-N, TUl'kenstr. 31/2 1. S. 
Hall Oesterreich Kaulbachstr. 44/3 1. 
München Bayern Karlstr. 1/4. 
Amibach ( Adnlbertstr. 5/2. 
Ingolstadt c Akademiestr. 9/1. 
Osterhofen Gabelsbergel'str.66/1. 
~1ünchen Obernnger 11a/O. 
Pullach « Plingansflrstr. 130/2. 
Bergzabern Adnlbertstr. 13/2 r. 
Nürnberg ( . A~a~b?rtstr .. 1/2. 
Eger ') Oeatel'l'eICh Komgmstr. 6/0. 
Langenkatzbach Bayern Kl~nzestr. 64/.3. 
Obel'haid( Kmserstl'. 45/2 1'. 
Neustadt Sachsen-C.-G. 'rheres~enstr. 41~1. 
Chur Schweiz Thel'eSlenstr. 68/0. 
WetzlaI' Rheinprovinz A.dalbertstr. 53/1 1. 
Neustadt aiR. Bayern Adalbertstl'. 1/2. 
8t. Goar Rheinprovinz Damenstiftstl'. 5/2. 
Buttenhl'im Bayern Türkenstl'. 47/2. 
AltenkundstadL (Schellingstl'. 27/a 1. 
Turn b. Teplitz Oesterreich Schellingst. 37/21.l.A. 
Nürnberg Bayern Hohenzollernstl'. 6/a. 
Zwickau K. Sachsen Goethestl'. 13/1. 
Schwelm Westphalen Ainmillerstr. 17/3 r. 
Wiesbaden Hessen-N:\GOethestr. 45/1 1'. 
Kairo Egypten Amalienstr. 7/3. 
Hannover Hnnnovel: Amalienstl'. 65/3. . 
Name. IStUdium·1 
Herzfeld Richal'd Ju\'. 
Herzog Anton Jur. 
Herzog Eberhard Med. 
Herzog Julius Med. 
Hllrzog Theodor Natw. 
FIeseie Johann Theol. 
Hess Felb: Med. 
Hess Heinz Phi!. 
Hess Hermann Ohem. 
Hess Max Med. 
Hess Theodor Med. 
Hess Wilhelm Cbem. 
Hessberg Richard Med. 
Hessel Franz Phi\. 
Hessel Karl Philol. 
Hessel Karl Forstw. 
Hettmannsperger August Jur. 
Hetzenecker Martin Natw. 
Heydemann Heinrich Jur. 
Heyder Heinrich Math. 
Heye Richard Med. 
Heymann Emil Med. 
Heymann Hans Jur. 
Heymann Hans JU!. 
Heymann Hans Jur. 
Heyn Albert Jur. 
Heyn Paul Med. 
Hiendlmaier Heinrich Pharm. 
Hiepp Meinrad Theol. 
Hier! Ernst Phi!. 
Hierl Ludwig Matb. 
Hilbert Sigismund, Dr. Math. 
Rilble F1'iedrich Jur. 
Hildebrandt Hermann Jur. 
Hildebrandt Kurt Med. 
Hilger Ludwig Jur. 
Riller Wilhelm Med. 
Hilsenbeck Wilbelm Cam. 
Hiltermann BernbUl'd Med. 
Hilzheimer Max Natw. 
Hindelang Josef Med. 
Hindringer Rudolf Theol. 
Hingst Geol'g Med 
Hinricbs Hans Phil~l 
Hinterseer Kar! N .. Phllol. 
Hinz Paul. Jur. 
Hirsch Alfons Jur. 
Hirsch Arthllr Med. 
Hirsch Friedrich Philol 
Hirsch Hans Med . 
Hirsch Paul M.ed· 
Hirsch Perez Med' 
Hirsch Rudolf Phil' 
Hirschberg Otto, Fl'hr. v. Forstw. 
Hitschberger Karl Jur. 
Hirschfeld Stephan Jur. 
Heimat. Wohnung. 
Aschersleben Pr. sacbsenlArcisstr. 61/3 m. 
Bucbbach BII,yern Luisenstr. 79/21. 
Reutlingen Württem berg Schwanthalerstr. 24/2. 
Posen Posen Goethestr. 31/3. 
Freiburg i/Br. Baden Sch1eissheimrst.1l4/1 
München Bayern Georgianum. 
Bettenburg Luxemburg Bayerstr. 43/3. 
München Bayern Luisenstr. 36. 
München « Luisenstr. 86/0. 
Bertelsdorf Sacbsen-C.-G. Schillerstr. 21a/2 r. 
Cassel Hessen-N. M:athildenstr. 13/1 I'. 
Wiesbaden. < Maistr. 6°/1 r. 
Essen a/Ruhr Rbeinprovinz Wittelsbachp1.8/21 A. 
Berlin Brandenburg A.da1bertstr. 68/4. 
Coblenz Rheinprovinz Al'cisstr. 62/2 m. 
Würzburg Bayern Barerstr. 90/2 1. 
Bruchsnl Baden Türkenstr. 84/3 1. 
Regensburg Bayern NOI·dendstr. 22 f/2, 
Rostock Mecklenb.-Schw. 1'heresienstr. 64/2. 
Schmerlenbach Bayern Schellingstr. 11/2, 
Lienen Oldenburg Amalienstr. 82/21. 
Altona Schleo:wig-H. Hans Sachestr. 8/1. 
Hamburg Hamburg Türkenstr. 74/1. 
Berlin Brandenbllrg Tllrkenstr. 71/2. 
DOl'tmund Westphalen Adalbertstr. 88/1. 
München Bayern Theresienhöbe 1/3. 
RiesaK. Sachsen Schillerstr. lS/2 1. 
München Bayern Karlsplatz 17/1. 
Haldenwang < Amalienstr. 23/2 M. 
Regensburg Schellingstr. 29/4• 
Wolfratsbausell (Herrenstr. 80a/2. 
Reichenbach Scblesien Kaulbacbstr. 36/1.
/1 Ichenhausen Bayern Scbraudolphstr. 23 . 
Karlsruhe Baden ZiehJandstr. 4{2 1. 
MagdellUrg Pr. Sachsen Georgenstr. 40/1. 
Deggendorf Bayern Türkenstr. 68/1 R, 
Leutkirch WürttembeJ'g Maistr 66/3 r. / 1 S 
Ulm a/D. ., Tberesienstr.28 J • : 
Osnahrück Westphalen Gabelsbergerst. 21/11. 
Berlin Brandenburg Steinbeilstl'. 3/2 r/' 
München Bayern Reichenbachstr. 9 3 r. 
Traunstein ( Herrenstr. 30 a/3. 
Halle alS. Pr. Sachsen Lnndwehrstr. 48/2 r. 
Windecken Heflsen-N. Zieblandstl·. 6/1 r. 21 
Stadtamhof Bayern Schraudolphstr. 16/ . 
Insterburg Ostpreussen Jägerstr. 17 biO. I 
Homburg Bayern Winzererstr. 28/2 • 
Hanau alM. Hessen-N. Lindwurmstr. 6/3. 
Wieseth Bayern Arcisstr. 67/3 r. 
Mainz HeRsen-N. Maistr, 3/1 1. 
Kal'lsruhe Baden Prielmayerstr. J 0/3. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Maistr. 64/2 1. 
Pilsen Oesterreich ScheIlingstl'. 18/2. 
Weihel'sherg Bnyel'll Fiirstenstr. 6/3. 
Ast < Sonnenstr. 8/1. 
Bremen BremenWalIstr. 1/3 r. 
Name. IStudium·1 
Hirscbland Kar! Jur. 
Hirschmann Moriz Math. 
Hirschwald Franz Jur. 
Hirsekorn Siegfried Med. 
Hirt Hermann "ied. 
Hobein Richard Chem. 
Hoch Josef Jur. 
Hochedel' Ferdinand Chem. 
Hodiesne Gllstav Med. 
Höchstädter Ernil Jur. 
Hoechstetter Friedrich Med. 
Hoechatetter Karl Jur. 
Hoecht Johann Baptist Jur. 
Höcbtlen Friedrich Natw. 
Höfer Hans Jur. 
Höflinger Josef Philo1. 
Hoellischer Rudol! Chern. 
Hö)zel WiJheirn Forstw. 
Hölzle Hans Med. 
Hönes Wilhelm Med. 
Hoepfel Friedrich Real. 
Hoepffner Aifred l<'orstw. 
Hördt Ernst Stalltsw. 
Hörmann Jose! Theol. 
H?rmllnn Placidus, Fr. '1'heol. 
H~rnstein Franz Theol. 
Horrmann Albel·t Med. 
Hoel'schelmann Wern. v. Kunstg. 
Hoerst Karl Jnr 
H?rting Alexander Math. H~sch Paul Med. 
Hosl Ignaz Theol 
Hössli~ August von Chem: H~esshn Heinrich von Med. 
Hotzel Max Med. 
HOfberger Leonhard N.-Philol. 
IIoff Justus Med. 






































Essen aIR. RheinprovinZ\Aroalienstr. 35/1. 
Amberg Bayern Marktstl'. lOb/I. 
Charlottenbllrg Brandenburg Wurzerstr. 17/1 r. 
Ot. Krone Westphalen Maistr. 62/2 1. 
Mannheim Baden Hrz. Wilhelmstr. 29/3. 
Schwerin Mecklenb.-Schw. Türkenstr. 98/4. 
Augsburg . Bayern Schellingstr. 21/2 1. 
Landsberg a/Lech < Arcisstr. 2610 1. 
Cas~el Hessen-N. Landwehrstr. 29/l. 
Kitzingen Bayern Königinstl'. 75/2. 
München < Steinsdorfstr. 1012 l. 
Waldsassen Residenzstl'. 9/2. 
Wiesau Karlstr. 19/3. 
Oinkelsbühl Enhuherstr. 3/3 1. 
München Schommerstr. 2/1 Ho 
GeisenfeId < Theresienst.9/1r.R.II. 
Karlsruhe Baden Theresienstr. 57/3. 
Nürnberg Bayern Amalienst,r. 54/2 1. 
Augsburg < H~ssstr. 57/2. 
Stuttgart Württemberg Fhegenst.r. 7/21. 
Wl1nsiedel Bayern Türkenstr. 60/1 1'. R. 
Kaiserslautern < Türkenstr. 78/1 1. 
Mannheim Baden Adalbertstr. 25/2. 
Hirscbfelden Bayern Georgianum. . 
I\iünchen < Karlstr.34, St.Bolllfaz. 
Biberach Württemberg Georgenstr. 53/0. 
München Bayern Steinstl'. 26/0. 
Dorpat Russland GlÜckstr. 13/2. 
Amberg Bayern IsabeI}astr. 8/2 M. 
Augsbul'g « LudwJgstl'. 12/1 1. R. 
Neu-Ulm Landwehrstr. 72/3 1'. 
München Theresienstr. 69/2 r. 
Bergheim ' Karistr. 66/2 1'. 
Wiessee « Georgenstr. 5. , 
Ellwangen Württemberg Hohenzollernstr. 75/2. 
Stotzard Bayern Steinheilstl'. 8/0. 
Löhne Westphnlen Mathildenstr. 7/3. 


















Bayern Am Glockenbach 5/1. 
( Wörthstr. 15/3 r. 
Rheinprovinz Nordendst1'. 13/1 r. 
Baden Ku1'fürstenstr. 2/1. 
Bayern Adalbertstr. 5/3. 
, K. Maximilianeum. 
Reuss ä. L. Jägerstl'. 3/2. 
Bayern Giselast.r. 18/0. 
, Türkenstl'. 28/4 1. 
< Giselastr. 18/0. 
Brandenburg SchellingstJ'. 29/2 r. 
Bayern Häberlstr. 23/3 1. 
( Schellingstr. 10/2 R. 
Rheinprovin2' Barerstr. 84/0 G. 
< Landwehrstr. 9/2. 
Westphalen Findlingstr. 32/2 r. 
Bayern Römerstr. 3/2. 




















































































































Homburg Bayern Maistr. 60/2 I. 
München c Prinz Ludwigstr. 5/2. 
Münehen • Adelgundenstr.5b/Or. 
Neunkirchen Rheinprovinz Maistr. 2/1 I. 
Geiselbach Bayern Kal'1str. 46/1 r. S. I. 
Flensburg Schleswig·H. I,ä,mmerstr. 1/3 r. 
Höxter Wesiphalen Arcisstr. 61/0. 
Altdorf Bayern Fürstenstr. 6/0. 
Grünstadt c Nördl. Auffahrt 77 klO. 
München • Landsbergerstr. 8/1. 
München • St. Annastr.12, F.·KI. 
Marburg Hessen.N. Enhuberstr. 3/1. 
Erbendorf Bayern Sonnenstr. 12/2. 
Eichet Georgianum. 
Ingolstadt c Kaiserstr. 34/3 1. 
Hamburg H)\mburg Stephanstr. 1/1. 
A.schaffenburg Bayern Adalbertstr. 35/3. 
München c Schwabingerldstr. 60 . 
Paderborn W~stphalen Neureutherstl'. 10/0. 
München Bayern InnereWienerst.löJ3r. 
München c InnereWienerst.16/3r. 
Berlin Brandenburg Türkenstr. 98/*. 
A ttenhofen Bayern Adalbertstr. ·58/3 m. 
Kempten c /K. Maximilianemu. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Prielmayerstr. 10/2. 
Rerbern Westphalen Schillerstr. 16/l. 
Hamburg Hamburg·Waltherstr. 18/l. 
Ilmmünster Bayern Nordendstr. 9/3 /12 l~ Iggelheim • Adalbertstr. 41a . 
Eichstätt c Scbnorrstr. 1/3 r. 
Ulm a/D. Württemberg Augustenstr. 4311 R 
Ranau Hessen-N. Jägerstr. 1/1. 
BOClkum Rbeinprovinz Sonneustr. ~6/l. 4/0 
Bockl1m • Prinz LudWlgtitr. . 
.lol1anuisberg a/Rh. HI·ssen·N. Luisenstr. 47/1 r5/3 r Vilshofen Bayern Massmunnplatz .. 
Windsheim Nordendstr .4a/2·71/4 Berg am Laim c Berg am Lalffi 5 
Waldsee Württemberg Maist!'. 60/31. I 
Aising Bayern Krankenhaus 1. d. sar 
Seussen • Theresienstr. 142/3. 
Wallenstadt Schweiz Maistr. 60/1 r. 
Regensburg Bayern Adalbertstr . . 27/3
5
;iJ 
Berg am Laim c Berg um Lalm ~. 
Deggendorf • Tbalkirchnerstr. 11/ . 
Freising Klenzestr. 52/21. 
Eging Pariserstr. 22/1. .~ 
Weil Karlstr.34, St.BODll<lZ. 
Mühldol'f a/I. • Gabelsbergerst. 55/2 r. 
Braunschweig Braunschweig Sigfriedstr. 23/3/. 
Schapen Hannover Augustenstr. 23 3. 
Thorn Westpreussen Jägerstr. 16a/1 r. , !11 
Nordhausen Pr. Sachsen GnbelSbergrst.7/1 Ij . 
Speyer Bayern Amalienstr. 67/1 /'1 
Darmstadt Hessen-D. Augsburgerstr. 14 . 
Hammer Bayern Arcisstr. 46/2 I. 
81 
Name. IStUdiU1n_·I_ Heimat. Wohnung. 
Hülsemann Kad jDent. 
Hülsemann Oskar Pharm. 
Hünllekes Gerhard Pharm. 
Hiirmer Johann N,-Philol. 
Hüsecken Wilheim Pharm. 
Hüttig Richnrd N.-Philol. 
Hiittlinger Kar! Med. 
Hug Josef Jur. 
Hug Viktor Med. 
Hugi Emil Natw. 
Huhn Friedrich Jur. 
Hummel Oornel Forstw. 
Hundsdorfer Wolfgang JUI'. 
Hundt Franz Jm:. 
Huntemüller Otto Med. 
Hurt Hugo Ohem. 
Hussel Emil N .-Philol. 
Husseis Paul Pharm. 
Hussla Udo N.-Philol. 
Hutschenreuther Karl N.-PhiloI. 
Rutter Kurt Jur. 
Huyink Leopold Math. 
J. 
Jacob Ludwig Med. 
Jacobs Arthlll' Natw. 
Jaeobs Karl N.-Philol. 
Jacobsen Friedrich Jur. 
.Jacoby Siegfried Pharm. 
Jaeger Hu"o Forstw. 
Jäger Josef N.-PhiloJ. 
Jägpr Kar! Med. 
Jneger Karl Ohern. 
.läger Karl Jur. 
Jahn Stephan Ohem. 
Jnhus Richnrd Jur. 
Jakob Georg Natw. 
Jan Siegfried von Jur. 
Junder Erich Jur. 
Jl\~ker Josef Jur. 
Jarllow Arseni, Dr. phi!. Natw. 
Jnumann Anton Philol. 
Jaumnnu Anton Jl1r. 
Ibele Josef Ohem. 
lehon Eduurd Phil. 
Jegel August Philol. 
Jenny Alexauder Ohern. 
Jerusalem Peter Phi!. 
J~ss Kad Med., 
Jlra Karl Jur 
!J~.meier Anton Med .. 
IlJ1U Fedol' Oh Il1~eldel' Llldwig Na::: lll~llg Ludwig Med. 
























































Westphalen Pasillg Bahnhfst.81c/2 
< Pasing Bahnhist.81c/2 
Rheinprovinz Enhubel'stl'. 7/1 m. 
Bayel'll Steinheilstr. 10/0. 
Westphalell LuitpoldRtl·. 3/3 I. 
Bayern Türkenstr. 87/2 1'. 
< Auenstr. 3/1 r. 
Baden Gruftstl'. 7/2. 
Bayern Findlingstr. 10 b/3 1'. 
SchweIz Sendlingerstr. 57. 
Hambul'g Enhuberstr. 2/0. 
c . Steinsdorfstr. ] 6/4. 
Bayern I Amnlienstl·. 51/2 I. 
< Neureutherstr. 813 r. 
Hannover Spitalstl'. 3alZ r. 
Bayern Scbönfeldstr. 19/0. 
< Adalhertstr. 19/2 r. 
Rheinprovinz Gabelsb~l'gerstr. 28/0. 
Rayel'll KUl'fürstpnstr. 2/1. 
Sachsen-Mo Marsstr. 37/0. 
Bayern Amalienstr. 14/3. 
Westphalen Adalbl\rtstr. 11/2. 
Bayern Gabelsbergel'str. 8/1 J. 
Rheinprovinz Nordendstr. 4/1. 
< Blütenstr. 4/3. 
Schleswig·H. Adalberlsk 40/1. 
Ostpreusseu Laudwehrstr. 35/1. 
Bayern NOl'dendstr. 10n/2. 
Nordendstr. 10 a/2. 
( Laudwehrslr. 30/3. 
Elsass-Lotbr. Gabelsbergstr. 2a/2 r. 
Bnden Jägerstr. 17/1. 
Oesterreicb Mnl'sstr. 27/1. 
Posen Tberesienstr.30/0 1. G. 
Bayern Türkeostr. 78/1 R. 
( Kanlbachstr. 63a/2 m. 
Scblesien Adalhertstr. 27/2. 
Rayeru Zentnerstr. 6/1. 
Russland Gedonstr. 2/2. 
Bayern K. Maximilianenm. 
, Sendlingerlltr. 42/1. 
Württemberg Theresieustr. 79/21. 
Bremen Briennerslt· 8/3 II!. A. 
Bnyern Bnrerstr. 69}1. 
Schweiz v. d. Tannstr. 25/1. 
Schlesien Oettingenstr. 23/1. 
Schleswig-H. Dacbauerstr. 45/1. 
Bayern Fürstenfe1dllrstr. 16/1. 
Boosstr. 12/2 1. 
Russland Schellinglltr. 143. 
Bayern t;cbellingstr. 37/2 M. 
Häberlstr. 4/4 1. 
Häberlstr. 4/4 1. 
82 
Name I Studium. I Heimat. Wohnung. 
Imhof Theodor Med. 
Imle Rudolf Jur. 
Immler RudoU Theol. 
Joachim Albert Med. 
Joachim HanR Med. 
Jochimsen Paul N.-Philol. 
JörgenA Max Staatsw. 
Jörgum Kar! Philol. 
Johanni Peter Jm. 
de Jong Richard Jur. 
Jordan Leo, Dr. PhiJol. 
Jordan Paul Jur. 
Jordan Sebastian Jur. 
Jordalloft' Dimiter Pharrn. 
Joseph Eugen Pharm. 
Josephi Walter Phi!. 
Jowanowitsch Mi!utin Oam. 
Irber Franz IJur. 
Irschi Bimon Theol. 
Isemann Franz Mad. 
Isernhagen Friedrich Ohern. 
rsler Oskar Math. 
rstel Edgar, Dr. Phil. 
Ittmann Leonhard Jnr. 
Ittmann Theodor Med. 
Jlldenfeind·Hülsse Paul Jur. 
Jüngerich Wilhelm Med. 
Julius Oaspar, Dl'. theol. Phi!ol. 
Juncker Heinrich Jur. 
Jung Ewald Med. 
Jung Hermanll Phil. 
Jung Richard Jur. 
Jungbluth Franz Jur. 
Junneblodt Ferdinand Jur. 
Jnngmann Josef Theo1. 
Juvalta FOl'tunat Med. 

















































Bayern I Bnadel'str. 6/3 r. 
Württemberg Leopoldstr. 41/11. 
Bayern Georgianum. 
Westpbnlen Goethestr. 21/3. 
Schle~ien Fincllingstr. 10 all 1. 
SChleswig·H. Amalienstr. 600/0. 
Rheinprovinz Kaulbachstr. 8/0. 
Bayern Gabelsher~erstr. 6/2. 
« 8nrer8tr. 67/1. 
Baden Theresienstr. 24/3. 
WÜl'ttemberg Schraudolphstr. 21/2. 
Baden Amalienstr. 18/3. 
Bayern Landsbergerstr. 1/2. 
Rnlgarien Mnssmannstr. 1/31. 









Mllcklenb.-Schw. Blütenstr. 1/2. 
Serbien Nordendstr. 7/2 1. 




















Elsass-Lothr. Heu!!tr. 19/2 R. 
Braunschweig Marsstr. 12/1 Ir. A. 
Bayern Neureutherstr. 4/4 r, 
Hessen-D. Ainmillel'str. 18/1 1. 
Schlesien Fürstenstr. 14/1. 
Hessen-N. Lnndwehrstr. 29/2 I. 
K. Sachsen Theresienstr. ] 9/3. 
Westphalen Heustr. 19/1. 
Bayern Türkenstr. 61/3 r. 
Rheinprovinz Aclalhertstr. 47/31.
1 Schweiz Thalkil'cbnerstr. 11/ . 
Bayern Amalienstr. 22/2 1. R. 
« Jägel'str. 17/2. 
Rheinprovinz Theresienstr. 66/2. 
Westphalen Tiirkenstr. 36/3 \, 
Bayern RUPPl'echtstr. 7/2. 
Schweiz Goethestr. 13/3 r. 
Nordamerika Hohenzollernstr. 5 G. 
Bayern Adelheidstr. 6/3. 












Rheinprovinz f:lcbellingstr. 38/4 1'. 
Mecklenb .. Schw. MathUdenstr. 7/1 r. 
St. Ingbert 
Kaiserslautern 
Bayern Liebigatr. 10c/4 1. 
Hessen-N. Kadstr. 68/2 J. 
Bayern Liebigstr. 10 c/4 1. 
( AmaJienstr. 74/1. 
( Barerstr. 40/4 r. 
K. Sachsen Adalbertstr. 10/2 R· 
Bayern Barerstr. 47/3 r. 
Brnndenbul'g Kurfürstenstl'. 3/1. 
Bayern Ottostr. 2/0. 6/2 Buttermelchel·str. R' 
Zieblandstr. 4/1 r. . 
Barerstr. 63/1. 
8ö 
Name. !Studium·t Wohnung. 
Kahn Max Jur. 
Kahn Walter Ohem. 
Kaindl Heinrich Med. 
Kainz Ferdiuand Phil. 
Kalb Eduard Med. 
Kalb Ludwig Ohem. 
Kalb Otto Med. 
Kali Kurt Med. 
Knloyeropulos Johann Med. 
Kaltenstadler Sebastian Math. 
Kammerer .August Jur. 
Kanu Karl Ohem. 
Kantorowicz Hermann Ohem. 
Kantorow"icz Hermann, Staatsw. 
Dr. jur. 
Kapfer Albau N.-Philol. 
Kapfhamer Heinrich Phil. 
Kappelmayr Ludwig Philol. 
Karch Robert N.-Philol. 
Karg Georg Math. 
Karg Hans Natw. 
Karg Max N.-Philol. 
Karg-Bebenburg Theod., Geseh. 
Frhr. von 
Karl Bernhard N.-Philol. 
Karl Martin N.-Philol. 
Karner Emil Real. 
Karner Friedrich Jur. 
Karpeies Sigmund Med. 
Kaselitz Oskar Ohem. 
Kaspar Kad Med. 
Kateff Dimiter Pharm. 
Katz Eugen Jur. 
Katzenstein Leopold Med. 
Kauffmann Emil Med. 
KaUfmann Arthur Jur. 
Kaufmann Fritz Med. 
Kaufmann Max Staatsw. 
Kaul Rlldolf Med. 
Kallmheimer Julius Jur. 
Kallmheimer Ludwig Med. 
Kayser Ernst Jur. 
Keck Anton N.-Philol. 
Kep;el Werner Math 
Ke!dit~ch Otto N.-Philol. Ke~m Paul Ohem. 
Kemel' Oswald Jur. 
Keller Fritz Jur. 
Keller Gottlieb Forat.w. 
Keller Heinrich Med. 
Keller Josef Jur. 
Keller Konrad Med. 
Keller Pau) Med 
Kellerer Max Jur' 
Kellermann Georg PhÜol. 























Pr. Sachsen Adalbertstr. 44/2 r. 
Hessen·N. Max Josephstr. 3/1. 
Bayem Schellingstr. 74/0 1. 
Türkenstr. 95/0. 
Karlstr. 33/0. 
Schellingstr. 38/0 M. 
( Heustr. 16a/1 BI A. 
Baden Schillerstr. 7/ J. 
Griechenland Waltherstr. 33/1 r. 
Bayern Du1tstr. 4/2. 
< Morässistr. 14/1. 
Sachsen-Mo Arcostr. 14/1 R. 
Posen rrürkenstr. 22/2. 
Brandenburg Adalbertstr. 27/1. 
Bayern Giselastr. 16/0 r. 
( Amalieustr. 60b/3. 
( KiI'chenstr. 7/3. 
Baden Schraudolphstr. 16/2. 
Bayern Amalienstr. 62/!. 
( Georgenstr. 24/0. 
Amalienstr. 62/1. 
Ludwigstr. 30. 
Schmnlwasser Amalienstr. 63/1. 
Attaching SchelJingstr. 101/2 1'. 
Eger Babnhof Tberesienstr. 108/1 G. 
Freising Theresienst. 68/2 I. 11. 
Bayreuth « Waltherstr. 14/1 1. 
Gran schütz Pr. Sachsen Mittererstr. 7/0 1. 
München Bayern Burgstr. 6/4. 
Wrntza Bulgarien Euhuberstr. 4/2 1. 
Gi essen Hessen-N. Akademiestr. lI/lI. 
Eisen ach Sachsen-W.-E l\laistr. 3/2. 
Aalen Württemberg Maistr. 16/2. 
Frankfnrt alM. Hessen-N. Schellingstr. 37/2 r. 
Landshut Bayern Glücksti'. 2/2. 
Köln Rheinprovinz Reichenbachst, 40/3 r. 
Kalk b. Köln (Maiatr. 66/3. 
München Bayern Karlstr. 7/2. 
München ( Karlstr. 7/2. 
Gothn Sachsen-O.-G. Schellingstr. 103/2. 
Engelwarz Bayern Luisenstr. 42/1 1. 
Schleiz Renss j, L. Ada1bertstr. 27/1 r. 
Partenkirchen Bayern Amalienbtr. 84/3 r. 
Graben < Gabelsbergerstr. 9/21. 
Schweinschied Rheinprovinz BarerOltr. 63/2 1. 
Banllwyl Schweiz Schellingstr. 66/3. 
Ausbach Bayern Amalienstr. 45/2 r. 
Pforzheim Baden Müllerstl'. 64/2. 
Burgadelzhausen Bayern Werneckstr. 17/31. 
Stutt"'art Württemberg Lalldwehrstr. 12/2. 
Ludwlgflbafen u/Rh. BayernlHrz. Wilhelmstr 33/2. 
München ( \ReiChenbachst. 20b/3 
Mltrkt Erlbnch (Jahnstr. 17/2 1. 
Prummern Rheinprovinz Botbmerstr. 21/2. 
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Name. I Studium. I Heimat. Wohnung. 
Kempner Alfons Med. 
Kempter Fritz Pharm. 
Kern Ednard Ohem. 
. Kessler Friedrich Jur. 
Kessler Hermann Ohem. 
Ketterle Hermann Phnrm. 
Kick Joset' Philol. 
Kiefer Kar! Math. 
Kieffer Emil Jur. 
Kieninger Alfons Forstw. 
Kienle Arthur Jur. 
Kiermayr Hans Med. 
Kiesel Martin Jur. 
KiesIlI Viktor Med. 
Kietzell Georg von Natw. 
Kil Pranz Pharm. 
Kirchbaur Rudolf Jur. 
Kirchherg Emil Ju!'. 
Kirchhoff Rudolf ~Ie<1. 
Kirchholtes Hugo Pharm. 
Kirchmair Robert Real. 
Kil'cbmann Alhert Cam. 
Kirchner Karl Med. 
Kirchner Richard Deut. 
Kirchrath Ferdinand N.-Philol. 
Kirsch Jobunnes Real. 
Kisseberth Friedrich Math. 
Kissenberth Wilhelm N.-Philol. 
Kittl Max Jur. 
Klaeyle Paul Philol. 
Killges Ludwig PhiI. 
Klausa HubertuB Pharm. 
Klau~er Rudolf Med. 
Klee Hermann Jur. 
Kleebank Albert Med. 
Kleebauer Kar! Philol. 
Kleemann Wilhelm Jur. 
Klein Emil Jur. 
Klein Olto Med. 
Kleinbeinz Josef Jur. 
Kleininger Audreas Jur. 
Kleinschmidt Erich Jur. 
Kleinschrod Karl,Frhr.v. Jur. 
Kleintjes Leonardlls Med. 
Kleist Karl Med. 
RIemens Wilhelm Jur. 
Klemm Edmund Med. 
Klestadt Walter Med. 
Klieber Theodor Pharm. 
Kliebert Hans Jur. 
Kliegl Alfred Ohem. 
Klienebel'ger Otto Med. 
Klindt Ernst Med. 
Klinge Herbert /Med. 
Klingel' Alfred Med. 
Klingel' F elix Med. 
Berlin Brandenbu~JLandwehrstr. 48/2 r. 







Bayerll Scbwindstr. 4/3 r. 
Schaumburg-Lippe Schellingstr. 42/1. 

















































Bayern El'bardtstr. 9/2. 
« Petersplatz 10/3. 
Blülenstr. 9/0. 
• Nordendstr. 7/3 1. 
Wii.l'ttemberg Blütenstr. 4/0. 
Bayern Bürkleinstr. 9/3. 
Wagmüllerstr. 21/1 r. 
c Dräcbselstl'. 6/2. 
Luxemburg Landwebrst.r. 20/3. 
Hessen-N. Türkenstr. 02/3 J. R. 
Bayern Fraunhoferstr. 9/11. 
« Preysingstr. 1/3 I, 
Pommern Schönfeldstr. 17/3. 
Lippe-D. Landwehrstr .. 14/4 I. 
Rbeinprovinz Augustenstr. 68/1. 
Bayern SChwanthalerstr.07/3. 
WÜl'ttemberg 'fürkellstr. 6u/3 r. 
Rheinprovinz Senefelderstl'. I (la/2I. 
Pr. Sacbsen Schillerstr. 32/2. 
Rheinprovinz Kllrfürstenstr. 61/2. 
Westphalen Adalbertstl'. 31u/0. 
Hessen-N. Hessstr. 34{3 M. 
Bayern Theresienstl'. 7/3 r. 
( Geierstr. 4/2. 
Elsass-LotbI. Herzogspitalstr. 9/3(; 
Hannover Schwabingerillndst. 30 • 
Schlesien HerrnSlI'. 12/3 1'. 
Bayern Theresienstr.5öp J. M. 
« Schellingstr. 108/3 r. 
Rheinprovinz Schornstr. 10/2 1. 
Bayern EIsiisserHtr. 10/1 1. 
Sacbsen·C.-G. Dauhaner~tr. 9//1: I 
Buyern Scbellingstr. 49 2 /. 3 
Schwllnthalerstr. 3 . 
Adalbertstl'. 3/1 r. 
( TürkenHtr. 86/2 I. 
Hannover Adulbertsr. 1/3. 
Bayern Hildegardstr. I/I 1'. 
Belgien Mathildenstl'. 13/3. 
Elsass-Lotbr. Jckstattstr. 2/3. 
Bayern Scbellingstr. 17/1. 
Württemberg Heusb .. 21/4. 
Sachsen-Anhalt Schiller$(,r. 40/2. 
Bayern TÜl'keustr. 68a/O. 
e K. MaximiliaueuUl. A 
« WlttelsbnohrpU/SIV.· 
Hessen-N. Schillerstr. 27,'1. 
Pommern Luitpoldstr. 3/1 1. I' 
Westpreussen Landwebrstr. 29/2 . 
K. Sachsen Goethestl'. 30/1 1"'1 
































































































Bayern Tbel'esienstr. 310 r. 
Rheinpl'oviull Türkellstr. 81/2 H. 
Baden Mathildenstr. 13/3. 
Bayern Weissenburgel'st.28/2. 
K. SachsEIn Scbellingstr. 40/2. 
Bayern Mittererstr. 10/1 r. 
Sachseu-M. Rottmannstr. 3/1 J. 
Bayern Ohristophs!r. 14/4. 
Arnu1fstr. 20/2. 
Fliegenstr. 3/1 I. 
« Nordends!r. 4/2. 
Hessen-D. Marsstl'. 85/8 m. 
Rheinprovinll Amalienstr. 24/2. 
Hessen-N. Lilldwurmstl'. 17/8 I. 
Württemberg GewÜrzmühl!<tr. 1/1. 
Bayern Kaiserstr. 68/3 I. 
( Scbellingstr. 30/8. 
Herzogstr. 1/3. 
Ludwigshafen a/Rh.. Georgianum. 
Babenhausen Neureutherstr. 17/2. 
Neub11rg a/D. Türkenstr. 38/3. 
FÜ1'stenteldbruck Kurfü rstenstr. 12/1. 
München AinmiIlerstr. 7/3. 
München Georgenstr. 8/2. 
Tiinnesberg Zieblandstr. 18/1 m. 
München ( Reitmorstr. 41/4/1. 















Mniuz Hessen-N, Rothmundstl'. 6/2 I. 
I 
Allg8bnl'g Buyern Tberesienstr. 46/3. 
Gl'önenbnch < Ettliugel·iltr. 22/1. 
Dresden K. Sachsen Königinstl'. 75/1. 
























Müncben < Tegernseerldstr. 133/0. 
ßröbberow Mecklenb.-Schw. Arcisstr. 59/8 I. 
Wal' burg We~tphltlen Kl1rtürsteustr. 3/1. 
Muinz Bessell-D Hlütenstr. 2/1 1. 
Frankenthu1 Bayern S,·hellingstr. 11/2. 
Fl'llukfurt n/~f. Hessen-N, Goethestr. 29/2 1'. 
Lundshut Bayern Grnvelottestl'. 41/1 1. 
Börger b/SögeJ Hannover Augustellstr. 23/4. 
Landsherg alL. Bayern Pütrichstr. 2/3 r. 
Wihlingell Württembel'g Barerstr. 90/8. 
Könitz i/Th. Schwarzbnrg,R. Klarastr. 1/1. 
Greiz Renss ä L. A malienRtr. 64/2. 
Sattt'ldorf Württemberg Schwunthalel'stl' 32/3. 
Burgberg Bayern Adalbel'tHtr. 32/3. 
Waldstetten • Nordends!r. 14/2 m. 
Müneter Westpbaleu Adalbertstr. 10/0. 
Malstatt-Burbnch Rheinprovinz Neuhauserstl'. 13/4. 
Lauiugen Bayern Amalienstr. 21/2. 
Aigen a/lnn 13alnnstl'. 35/2, 
Inchenhoi'en ( Ramhel'gstr. 7/11. 
Gurdone-Hiviel'a Italien Mllthildenstl'. 13/1. 
München-GJad1>nch Rheinprov. Jägerstr. 17/2 1. 
Bl'aunschweig Bl'aunschweig A.ltheimer~t·k 14/2 r. 
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Bayern GlÜckstr. 13/1. 
Rheinprovinz Hessstr. 25/3. 
Reuss j. L. Glückst\'. 7n/2 1. 
Bayern Briennerst\'. 35/3. 
« Scbrnudolphst. 16/S r. 
Hannover Landwehrstr. 13/2 r. 
.Bayern Hirtenst~. 10/0. 
« Ickstattstr. 18/ t. 
Hessen-N. Marsstr. 32/2. 
Rheinpl'ovinz Tül'itenstr. 76/2 1. 
Pr. Sachsen Tberesienstr. 60/3 1'. 
Japun 'rürkenstr. 29/3 1. 
Bulgarien Enbubel'str. 4/3 r. 
WÜl'ttemberg Dacbauerst\', 43/3 r. 
Bayern Herrnatl'. 33/2. 
Schlesien Karlstr. 80/3 r. 
Bayern Georgenstr. 58/3 1'. 











Griechenland Banderatl'. 511. 
Oesterr,.Schlesien ScheIlingstl'. 80/2. 



































Rheinprovinz Lindwurmstr. 83/1 1. 
Bayern Wa1therstr. 22/1 r. 
< " Erhardtstr. 32/2. 
« Kurfürstenstl'. 61/S 1. 
« Türkenstr. 33/3. 
Brandenhurg Maximilianspl. 14/2. 
'. Theresienstr. J 30/2. 
Hessen·N, Barerslr. 84/0 G. 
Brandenbnrg Amalienstl'. 30/2. 
Bayprn Zenettistl'. 14/1. 
He6sen-N. Türkenstr. 47/2 1. 
Hnnnover M:tillingerstl'. 1a/3. 
Bayern Tiel'schstr. 39/1. 
« Triftstr. 10/11. 
( 'fbalkirchnerstr. 20/L 
Rheinprovinz Amalienstr. 28/3 r. R· 
Bremen Gabelsbergerst. 2u/3 r. 
Bayern Knufingerstr. 13/1. 
( Rumfordstr. 1313 1. 
Brandenburlt Kaulbachstr. 58/0. 
Hannover Senefelderstr. 9/3 r. 
Bayern Blumenstr. 22 a/3. 
< Zentnerstr. 11/3. 
• Adalbertstr. 19/t. 
K. Sachsen Theresienstr. 60/4. 
Pommern Maistr. 65/11. l' 
Bayern Türkenstr. 22/1 I. \. 
( K. MaximiliuneuUl. 
Pommern Türkenstl'. 87/21'. 
Bayern Geol'gianum. 
( Sonnenstl'. 17/2 r. 
( Tü1'kenstr. 58/3 R. 
Pr. Sachsen Luiseustr. 75/0. 
Bayern Leopoldstr. 27/3. 




\ Studium. \ Wohnung. Heimat. 
Krautbauer Michael Jur. 
Krayer Florian Med. 
Krebs Engelbert Theol. 
Krehl Hugo Jur. 
Allensberg Bayorn Westendstr. 95/3. 
Oppenheim Hessen-D. Augsburgerstr. 13/2 R. 
Freiburg i/B. Baden Amalienstr. 61/3 1. 
Stuttgart Württernberg Akademiestl'. 3/3. 
Kreiller Max Jur. 
Krell Albrecht. Ohem. 
Kremer August Pharm. 
Kremer Robert Matb. 
Kl'tomböller Heimich Math. 
Kl'empelbuber Max von Jur. 
München Bayern Aeuss.Wiellerstr. 15/1. 
München Thorwaldsenstr. 7/2. 
Steinwenden Miitererstr. 7/2 r. 
Kirchhundem Westphalen TÜl'kenstr. 51/2 1. 
Eggenfelden Bayern N()rdendstr. 7/31. 
Landshut Zentnerstr. 4/1. 
Kress Eugen Med. 
Kress Gottfried Jur. 
Kretzoiu Emil Staatsw. 
Kreutz Johann N .. Philol. 
Kreuzeder' Alois Pharm. 
Krieg Hermann Med. 
Krieger Friedrich Philol. 
Krieger Rh'bard Med. 
Krieger Robel't Med 
Kriener Oskal' Jur.· 
Krinner Paul Jur. 
Kröger Berend . Math. 
Krön Geol'g Ju!'. 
Kl'oemer Georg Med. 
Krömcker Heinricb Med. 
Kröninger Josef 1.'heol. 
Kromrey PanI Jur. 
Kronaeher Alwin Jur.' 
Krone Erich Phil. 
Kross Hans Med. 
Krotoschiner Geor.. Med. 
Krüger Gerhard b Ohem. 
.Krueger Wilhelm Med. 
Krug Ernst Jur. 
K~chenbauer O~to Med. 
K~cble Julius N .-Phil01. 
K~ffner Fritz Jur. 
Kugele Richard JUl' 
K~hlewein PanI Jur: 
K~lzel' Friedrich Math. 
K~nzel Hermann Med. 
K~~nzer Rudolf Ju!'. 
Kuenzlen Alfl'ed JU!'. 
K~epach Oskal', Edler v. Jur. K~rscbner Gustav Jur. K~rsten Al'tbur Jur. 
Kuspert Georg Philol. 
Kugler Karl Oam 
Kuhlmann Josef Med' 
Kuhlo Karl M d' 
Kuhu Edgal' Je. 
KUhu Luc1wig T';:~o1. 
Kuhn Robert Jm 
Kuhu Thomas Jur' 
Kukuk Konrad Jur' 
Kullmer Haus PhÜol. 
Nördlingen • Findlingstr. 8/2 1. 
Nördlingen l. Gabelsbergrst. 7/1 r. G. 
Tulcea '-"Rnmänieu Belgradstr. 19a/2 m. 
Merzig Rheinprovinz Königinstr. 41/3. 
Rotthalmünster Bayern Amalienstr. 41/2 R. 
Koppenhach < Landwehrstl'. 34/1 R. 
Vilsbiburg < Friedricbstr. 23/3 r. 
Westend b/Berlin Brandenburg Heustr. 13/1 r. 
Müncben Bayern Lindwurmstr. 33/2 r. 
Augsburg Hessstr. 23/1 1. 
Struubing < Scbnorrst!'. 9/3 m. 
Hllmburg Hambllrg Barerstr. 84/1 1'. 
Nindorf Bayern Nordendstr. 4n/2. 
Speyer c IA. Glockenbacb 32/21. 
Schweicheln Weslphalen Norde~dstl'. 5/3. 
Linzing Bayern Georglanum. 
Cbarlottenburg Branrlenburg Königinstr. 53/0. 
Bumberg Bayern Kaulbachstr. 36/2. 
Friedenttu b/ßerlin Brundenblll'g Scbraudolphstr. 23/0 r. 
Horst Schleswig-H Sendlingerstr. 29/4 I. 
Bl'eslau Schlesien Schwanthalerstr. 37/3. 
Dessau Anhalt Gabelsbel'gel'st 36/1 1. 
Rosenheim Bayern Klenzestr. 85/2 r. 
WOI'ms Rheinprovinz Amalienstr. 42/0. 
Kaufbeuren ßayern Barerstr. 74/1 r. 
Nürnherg < v. d. Tannatr. 23/1 1. 
Bamberg < Schellingstr. 64/3 1'. 
Königshütte Schlesien Promenadepl. 5/3. 
Erfurt Pr. Sacbsen 'l'beresienstr. 48/2. 
Kreuznach Rbeinprovinz K:malstr. 22/0 1. 
Bayreuth Bayern Laudwebl'str, 30/2. 
Freiburg .i/B. "Baden ~m'er?tr. ~1/2. • 
Oppenweller WUl'ttemberg 8chlelsshelmrstr. 75/2. 
Kemptell Bayern Zi.eblandstr. 4/3 1. 
München • Glselastr. 18/3. 
Dresden K. Sachsen Amalienstr. 33/1. 
Rosenheim Bayern Königinstr. 55/0 r. ' 
München < Briennerstr. 2fl/2 G. 
Nordwalde Westphalen Goethestr. 38/2 r. 
Greifswald Pommern Maistr. 3/3. 
München Bayern Fürstenstr. 3/2. 
München < Knöbelstr. 5/4. 
Maunheim Baden Ludwigstr. 17. 
München. Bayern Knöbelstr. 5/4. 
Düsseldorf l~beinpl'ovinz Amalienstr. 87/3. 

























































jStudittm.j Heimat. Wohnung. 
































































































Westpreussen Königinstr. 75/1. 
PI'. Sachsen Arnnlienstr. 27/2 R. 
Bayern Sehommel'stl'. 9/2 r. 
• Theresienst.r. 62/3 .. 
Schellingstr. 2611. 
• Tberesienstr. 69/4. 
Württemberg Waltherstr. 1612 r. 
Bayern Rchellingstl'. 28. 
Tbel'esienstr. !l11. 
« Goethestr. 45/1. 
Hannover Türkenstl'. 94/11. 
Bayern Bare1'st1'. 74/1 1'. 
Pommern Gabelsbel'gerst. 77 /2G 
Rheinprovinz Ringseisstr. 8/1 r. 
Bayern Rückertstr. 7/2 .. 
Georgianum. 
( Adalbertstr. 80/3. 
• Bayerstr. 770./2 1'. 
Hannover Kurfürstenstr. 60/0. 
Bayern Rnmt'ol'dstr. 9/3. 
« Kau:fin!-(erstr. 26/2. 
( S('hellingstr. 41/3 1. 
Hessen-N, Elisenst,l'. 6~2 1. /2 ( Prinz LudwJgstr. 5 . 
Brandenpurg Schellingstr. 52/2. 
Posen Landwehl'str. 32b/4. 
Bro.ndenbUl'gl Schellingstr. 40/3. 
Bayern Kapllzinerl'tr. 3812 I. 
(I Georgianum. 
« Findliugstr. 10al!. 
K. Sachsen Maistl'. 56/2. 
Hessen-N, Schl'audolpbstl'. 2/1 r. 
Bayern Hessstr. 14/2. 
Hnmburg Augsburgerst. 10/2 Ul. 
Rheinprovinz Häberlstr. 8/2 1'. 
Hessen-D. Therl'sienst,l'. 31/2. 
Bnden Hesss~r. 82/1.. G. 
Schlesien S"helhnf!str. 3/3 1. 
Oldenbllrg Am Glockenba<'h 712 r. 
H essen-No Maistl'. 8/1 1. 
Bayern Bayerstl'. 89/4. 
K. Sachsen Lindwurmstr. 9,5/3, 
Brundenhllrg Rindermarkt 16/3. 
Pr. Sacbspn Hothmnndstr. 6'2,~'1 
Bayern Schraudolphst. 23 . 
Luisenstr. 11/3. 
Marsst.l'. 3/3 1. 
( Hessstr. 35/3. 
Elsfiss-Lothr BlÜtenstr. 17{0. 4/0 
Hessen-N. Hohenzollernstl'. • 
Rheinprovinz Ku!'fül'stenstr. 69/1 r. 
Bayern I GlÜcl,str. 3/1. I 
Finnland Kaufingerstr. 26/3 . 
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Lautenbacher ludwig Theol. !Straubing Bayern Nordende!r. 22 f/2. 
Lautenschlager Kurt Med. Ergoldsbach • Karlsplatz 20/l. 
Laut2' August Med. Diez a/Lahn Hessen-N. Heustr. 19/2 1. R. 
Lanx Eugen Med. Annweiler Bayern Spitalstr. 4/3 r. 
Leberle Hans Natw. München Bayerstr. 53/a 1. 
Lebrecht Arthnr Jur. Nürnberg Blütenstl'. 9}1 G. 
Lechner Karl Theo1. München Georgiannw. 
Lederer Alexander Jur. Neuburg n[D. Leopoldstr. 69/3 r. 
Leeb Hugo Jllr. München Allgnstenstr. 50/2. 
Legat August Jur. Regensburg Amalienstr. 38/1 M. 
Leher l!'ranz Philol. Esterndorf « Schleissbeimst. 42/1. 
Lehmann Arnold N.-Philol. Kaiserslautern ( Schellingstr. 12/0. 
Lehmann Ernst Natw. Dresden K. Sachsen Barerstr. 47/1. 
Lehmann Felix Med. Frankfurt alM. He~sen-N. Theatinerstr. 15/3. 
Lehmann Gottfried Pharm. Marktbrf'it Bayern Hirtenstr. 10/l. 
Lebmann Lndwig Med. Kl'eussen , l\'lnistr. ~/3 I. 
Lehmann Max Jll1'. Colmar Elsass-Lothr. Adalbertstr. 44/2. 
Lehmann Wilbelm Jur. Altdöbern Branden burg Karlstr. 61/1 1. 
Lehmkuhl Jobann Jlll'. Bremen Bremen Tberesienstr. 11/0. 
Lehn Enl!en Jllf. Jägershul'g Bayern Amalienstr. 38/2 m.R. 
Lebn Heinrich Jur. Jägersburg • Amalienstl'. 38/2 m. R 
Lehne Joachim Theol. Wollbrandl:lhausen Rheinprov. AdalberM1'. IB/11. 
Lebner Josef Jur. Freising Bayern Amalienstl'. 22/1 r. R. 
Leibeck Ednard Pbilo1. Scbaidt ( Kreittmnyrstr. 7/2. 
Leimdörfer ,Emil Jur. Hamburg Hamblll'g Türkenetr. 37/2 R. 
Leiningen-Westerburg Staatsw. Landshut Bayern Maximilianstr. 10/2. 
Wilhelm, Graf zu 
Leisewitz Theodor Med. München ( Landwehrst1'. 29/2 1'. 
Leitgeber Leo Jur. Posen Posen Neureutherstr. 7/1. 
Leithoff .Wilhelm Med. Grabow-Stettin Pommern Ickstattstr. 2/2 1. 
Leitritz Mart.in Med. Goldberg Schlesien Schommerstr. 2/2. 
Leitzmann Karl l!'orstw. Wolfenbiittel ßraunschweig Adalbertstr. 4Ia/21. 
Lebt Albert N.-Philol. Schongau B!1yern Lllisenstl'. 68/1. 
Lemberger Abraham Phil. Hozsnyo Ungarn Kanalstr. 46a/2. 
Lemberger Isak Phil. Rozsnyo < Kanalstr. 46a/2 1'. 
Lembel't Julius Chem. Augsburg Bayern Arcisstr. 44/3. 
Lembke Otto JU1'. Iriel Schleswig-H. Schraudolphstr.13/01. 
Lemke Otto Ohem~ Angerbul'g Ostpre\lSSen Karlstr. 56/3 1. 
Lemle Leo Jur. Fischacb Bayern Corneliusstr. 10/2. 
Lempertz Heinricb Phi1. Köln n/Rh. Rbeinprovinz Wittelsbncherpl. 2/2 3. A. 
Lengl Georg PhiJol. München Bayern Pl'eYBing~t1'. 1h/3 R. 
Lentzsch Konrad Med. RiE'stedt Pr. Sachsen Goethest1'. 42/2 r. 
Leonbard Stephan Med. Gleisweiler Bayel'll Thalkirchnel'str. 14/2_ 
Leonbardt Friedrich Jur. Hannover Hannover Türkenstr. 94/3 1. 
Leonpacber Bernbard Jnr. Traunstein Bayern TÜl'kenstr. 142/2 r. 
Leppelmann AlphollS Jur. Dllrup Westphllien Amaliellstr. 50b/2. Lequis Kurt Pha1'm. Köln Rheinprovinz Arcisstl'. 52/1. 
Lermann Paul Jm. Marktheidenfeld Bayern Adalhertst1'. 10/2 1. R. 
Lerner Ludwig Jur. Bamberg Schtll1ingstr. 64/2 1. Le1'80h EmU Jur. München ( Beethovenstl'. 14/2. 
Lessel Heinrich von N.-Pbilol. Berlin Bruudenburg Leopoldstr. 40/2. Lesser Erust Med. Stl'ttin Pommern von der Tanustr. 24/3. Lessing Rudolf Chem. Bamberg Bayern Elisenstr. 5/2 1. 
Lessing Theodor Dr 
IMed. Hannover Hannover 
Destouc'besstr. 3. 
Le Suhe Günth~r v~n Jur. Müncben Bayern Thel'esienstr. 19/3 1'. Lettau Georg Med. KÖlligsberg Ostpreussen Pettenltofel·str. 10a/3. 
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Württemberg Waltherstr, 25/3. 
. Leuchs Georg Med. Bayern Goethestr. 45/1. 
Lauchs Kurt Chem. Mathildenstr. 13/3. 
Bayerischer Hof. Leuekart von Weissdorf Jur. 

















Lindeiner Hans von, 




































Liban Russland Hessstr.46/11'. G.n. A. 











Sulz Elsass·Lothr. Cornelillsstl'. 48/4. 
München Bayern Maffeistl'. 2/2. 
Blieskastel • adalbertstr. 41/2 r. 
Georgenbel'g Schlesien Georj!eustr. 123/2. 
München Bayern Llebigstr. 12/4 r. 
Würzburg « Kal1lbachBtr. 8/2 r. 
Stein bach Sachsen-Altenbl1rg Elisenstr. 7/3 1. 
Heiligenstadt Pr. Sachsen Goethestr. 34/1 R. 
Camberg Heasen-N. Türkenstr. 87/2 r. 




Stuttgart Württemberg Amalienstr. 67/1 r. 




Frankfurt alM. Hessen-N. Landwehrstr. 66. 
Adenbach Bayern Arcisstr. 50/3 r. 
Schweidnitz Schlesien Gabelsbergerstr. 76/0. 
Natw. Hannover 
Jur. Rothenbl1rg oFr. 





























Med. Limburg a/Lahn 
Med. Bamhe:g 
Hannover Gabelsbergel'str. 76/1. 
Bayern Schellingstr. 9/3. 
Luisenstl'. 57/3 R. 
Friedenheim 321M1. 
; Theresienstr. 64/31. R. 
« Klarastr. 6/3. 
Bremen Gabelsbel'grst,'7/01. G. 
Westphnlen Matbildenstl'. 7/1 1'. 
Hamburg Altheimer-Eck 18/2. 
Bayern Georgiauum. 
« N01'dendstr. 67/21. 
NOl'dendsir. 23/1. 
< Amalieustr. 38/3 r. M. 
Brandenburg Sonnenstr. 10/ll. 
, Bayern Weinstr. 14/2. 
« Leopoldstr. 64/3 r. 
Georgianum. 
Türkenstr. 62/2 I. 
« Bergstr. 17 d/3. 
K. Sachsen Türkenstr. 81/1 I. 
Bayern Rambergstr. 8/1. 
Zieblandstr. 12/2. , 
Schellingstr. 10/0, h. 
« Schwabinl!;erldst.43/2. 
• K. Mllximilianeulll. 
W ürttem herg Goetbestr. 47/2. 
Bayern Barerstr. 46/1. 
( TÜrkenstr. 43/3 R. 
« Türkenstr. 69/3 iVI. 
( Luisenstr. 60/0 1. 
Schlesien Am Glockenbacb 7/11'. 
Hessen-N. Maistr. 17b/2 1. 
Bayern Platenstr. 4/0. 
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Löwenstein Alfl'ed Med. IZirndOrf Bayern Westenriederslr.20/3. 
Löwenstein Engen Med. Stuttgart Württemberg Goethestl'. 29/1 1. 
Löwenstein Leo PhYRik Allchen Rheinprovinz Albrechtstr. 29/3. 
Logothetopulos Kou- Med. Nauplia Griechenland Landwehrstr. 43/2 r. 
stantinos 
Lohmann Dietrich Pharm. Bl'inkum Hannover Angustenstr. 24/2 1. 
Lohmann Max Germ. Dortmund Westphnlen Knrfürstenstr. 60/2 r. 
Lohmann Willy Med. Hngen < Waltherstr. 29/0. 
Lohmeyer Robert Chem. Char!ottenburg Brandenburg Zieblandstr. 4/2 r. R. 
Lohr Anton N.·Philol. Roth Bayern Rottmannstr. 6/1. 
Lohr Johunn Baptist Theol. Zangherg Georgianum. 
Lohrer Wilhelm Jur. Jngolstlldt Königinstr. 66a/ I . 
Lommer .Tosef Philol. München Pappenheimstr. J /4 I. 
Loos Michael Jur. Ensdorf Donnersbergerstr. 44a/2. 
Lorenz Andreas Math. Lichtenfels GewÜrzmühlst. 1a/31. 
Lorenz Anton Med. Regen Westermühlstr. 27/2. 
Lorenz Josef Theol. München Wilhelmstl'. 24/0 M. 
Lossen Wilhelm Natw. München « Jägerstr. 3 b/3 1. 
Lottich Hans Jur. Hamburg Hamburg Königinstr. 63/1 I. 
Lotzer Eduard Jur. Zabern Elsass-Lothr. Türkenstr. 19/1 I. 
Lowartz Josef Jur. Schleiden (Eirel) Rheinprovinz Briennerstr. 7/0. 
Loy Josef Philol. Hardt Bayern Briennerstl'. 49. 
Lubinski Siegfried Med. Posen Posen Westermühlstr. 6/1 I. 
de Luca Francesco, Dl'. Jur. Girgenti Italien Amalienstr. 7/3 
Ludes<:her Paul Jur. Silz Oesterreich Ziehillndstr. 28/0 r. 
Ludowigs Heinrich Med. Köln a/Rh. Rheinprovinz Landwehrstr. 49/1. 
Ludwig Arthur Med. Steinheim Westphalen Lindwurmstr. 23/4. 
Lübke Fritz Med. Dahlen Pr. Sachsen Waltherstl'. 18/0. 
Lücker Pllul JUT. Köln a/Rh. Rheillprovinz Schellingstr. 11/2. 
Lückert Paul Jur. Jena aiS. Sachsen-Wo Adalbflrtstr. 33/ I 1. 
Lüdecke Karl Chem. Bf:1rlin Bl'andenhurg Schellillgstr. 110/2 1. Lüdel'S Otto Med. Salzwedel Pr. ~achRen Liudwurmstr. 46/1. Lüer Karl Med. Goslar a/H. Rheinpl'ovinz Waltberstr. 16/0. 
Lüstenoeder Fritz Philol. NürnlJerg Bayern Adelgundenstr. 36/2 1. 
Lüttichau Karl, Graf v. Jur. Bunzlau Schlesien Gabelsbergerst. 76/0 r. 
LUfft Hermann Natw. München Bayern Bl'uderstr. 9/0. Luhmann Adolf N.·Philol. Lüneblll'g Hannover Adalbertstr. 84/3 1. Lund Wilbelm Dent. Kappein Sllhleswig-H. Arnulfstr. 28/2 1. 
Lupp Friedrich Math. Nördlillgen Bayern Türkenstr. 90/0 R. Luttwig Gaston Med. Vio a/Seille Elsass·Lothr. DHchauerstr. 94 a/2. Lutz Johann Theol. Dornstadt Bayern Georgiullum. Lutz Wolfgang Philol. München « Müllerstr. 66/2. 
M. 
Maack Wilhelm Med. Lüneburg Hannover Schillerstl'. 16/0 r. Maas Paul Philol. Freiburg ilB. Badeu Möhlstr. 19/0. Maaasen Kar! von JUl'. Cassel Hessen-N. Amalienstr. 26/2. Machwart Fl'itz Jur. Merkendorf Bayern Arcisstl'. 67/3 r. Muck Gabriel Philol. Endelhausen ( von derTannstr.23/0 1. Mack Wilhelm Med. Montabaur Hessen-D. Goethestr. 49/3 S. Mackert Gustav Jur. RORenheim Bayern Hirtenstr. 19 all r. Mndelllng Walter Ohem. Strnssburg Elsass-Lothr. Dachauerstr. 16/2 r. MUder Fl'anz 
Maerkl Hans Jur. Oberstaufen Bayern 
Tihkenstr. 22/2. 
Mager Karl Med. MUnchen < 
Blumenstl'. 42/0 1. 
Philol. Eichstiitt « Neurenthel·str. 10/1. 
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Mager! Franz Pbilol. l\foosham Bayern Türkeostr. 21/3 1'. 
Magg Friedrich l\1ed. Starnberg « Schönfeld~tr. 36/0 G. 
Magin Ludwig Jur. Forst « Adalbertstr. 4(1/0. 
Mllgnus Alfred Natw. Wiesbaden Hessen-N. Türkenstl'. 45/4 r. 
Mahl Jakob Math. Nandlstadt Bayern Orleansstr. 61/1 r. 
Mablstedt Johann Med. Lesum HtlDllO\'er Heustr. 1511/3 1. I. A. 
Maier Karl N.-Philol. Nürnberg Bayern 'fhel'esienstr. 64/1 R. 
Maier Kurt JUI'. Krossen a/Oder BralldenlJllrg Schwindstr. 6/3. 
Maier Leopold Jur. Rastatt Buden NOl'delldstr. 1/0. 
Maier l\1ax Jur. Ried Bayern Adalhertstr. 23/0. 
Maier Wilhelm Med. Augsburg « Rillgseisstl'. Bill. 
Majkowski Alexander Med. Berent \Vestprenssen Angl'lhnrgerstr. 12/3. 
Mainzer Albert 
.Tur. Nürnberg Bayern Hans Sacbsstr. 4/3. 
Major l\Ioriz Med. Prag Oesterreich Gabelsbergerstr. 83/1. 
Mair Seba~tian Philol. Altstockach Bayern Kreittmayrstr. 18/4. 
MaUerer Josef Jur. HochIlbrun « Zieblandstr. 26/2 R. 
Manasse Otto, Dr. ehern. Steltin Pommern v. d. Tannstl'. 5/1. 
Manderscheid Julius Jur. Triel' Rheinprovinz Jägerstr. 17b/2. Manderscheid Kar! Jur. Trier Jägerstl'. 17b/2. 




















Meding El'Ust von 






















Arthur, Frhr. von 
Meidinger Adälhert PhiloI. 
Meier Fritz Philol. 
Meier Georg Med. 
Meier Hans Jur. 
Meier Johannes Med. 
Meier Josef Me<l. 
Me~nl'ltth Gllstav :!lIed. Me~sel Karl Jnr. 
M~~senheimer Jnkoh, Dr. Ohem. Me~ssner Oresluus Med. .Me~xner Georg Jur. 
Melxnel' Hans Philol 
Melchior Reinhold Staats·w. 
Meiler Otto Jur. 
Melzer lMedrich Dent. 
Menche Amandus ~Ie<l. 
Mende Edwin Med. 
Mendelsohu Konrnu JIU 
Meng Richard Mell. 
Mengel Alfred Pbul'm. 
Meuges Rudolf SIll'. 
Meuke Friedrich Med. 
Menuacher Theodor Mecl. 
Menne Albel't J M h • ur. 
enn ofer Peter N.-Philol. l\Ie~sch JORef N.-Philol. 
Merckeus Waldemar Ohem. 
Mel'ckle Wollgang Med. ~ie~gner Konrnd Philol. 
elkel Franz Ph'l 
Merkel R:'lrl Ma~b ~Iierkelbach Paul Chen;. 
erkl Johann Ph'l 1 11erl Th 10. 
























Bayern Barerstr. 70/1. 
Rheinprovinz Laudwehrstr. 9/1. 
Sigmaringen Scbillerstr. 28/3. 
Bayern Barerstr. 65/3 r. 
Hessen-N. Gabe1sbergel'str. 2/3. 
Bayern Landwehrstl'. 56/2 I. 
Georgianum. 
Adalbertstr. 13/2 1. 
Schellingstr. 57/3 1. 
< Billmemltr. 30/3. 
Württemberg Fliegenstr. lai?. 
Baden Landwehrstr. 49/0. 
Württemberg Ho1zstr. 129/1 1. 
Bayem Schillerstr. 15/2 r. 
Anenstr. 98/0. 
Feldmoching. 
« Nordendstr. 8/2 r. 
Hannover Türkeustr. 34/2 r. 
Bayern Häberlstr. 23/3 r. 
Hannover Amalienst,r. 50a/1. 
Russland Burgstr. 11/2. 
Lnudshllt Bayern Veteriniirstr. 4/3. 
l\1 ünchen • Rarerstr. 64/3 r. 
Stettin Pommel'll Tllmb1i.ngel'str. 10/1 1. 
Hirschau Bayern Hes~str. 40/0 G. 
Königsberg Ostpreussen Wnltherstr. 23/1. 
München Bayern Barerstr. 64/3 r. 
Neustadt n/R. Hanno\'er l\Inistr. 17b/2. 
\
Dlmllstltdt He~sen-D. Wnrzerstr. 4/1. 
Frankfurt alM. Hessen-N, Rottmannstr. 7/2 r. 
Po~en posen Wörthsu'. 1/2 . 
Fichtelbel'g Bayern Türkenstl'. 78/2 I. 
PreRseck < Tihkenstr. 78/2 1. 
Herliu Brllndenbnrg Schellingstr. 16/1. 
LudwigRhllfen li/Rh. Bl\yern Arcisstl'. 43/2 m. 
Zlabings Oesterreich Sonnenstr. 15. 
Mnrhurg n/L. Hessen-J;l'. S~billerstl'. 23/3 I. 
Oberrieden Schweiz Lludwurmstr. 8/11. 
F1'llnkfurt alM. Hessen-N. Türkenstr. 87/1 r. 
Dresden K. Snchsell Rothmundst.r. 5. 
Rogaseu Posen Pnppenheimstr. 11/2. 
Boden Hessen-N. Schellingstr. 24/1 I. S. 
eleve Rheinprovinz Tbnlkirchnerstr. 1/31. 
l~l'gensbtU'g . Blls:rn L~~isenstr. 68/4 1'. 
Moers RhelDprovlllz Turkenstr. 95/3. 
Ussenburg Bayern Amnlienstr. 41/21. 
Lnmpertsueuldrchen c Hirschgllrtenallee27/0 
Müllmusen E1sass-Lothl'. Nymphenburgsb. 31/2 
Frankellthnl B:1yel'll Hnus Snchsstr. 8/2 1. 
Regensbllr.... < Arcisstr. 67/1. 
Lnndsberg "'a/L. Amalienstr. 13/3. 
Wittersheim < Georgenstr. 62/2 I. 
Grenzhallsen Hessen-N. Ludwigstr. li/I. 
Ingolstadt. Bayern Dachauerstr. 14/1 R. 



































































Ohem. St. Gallen 
0hem. Düsseldorf 
Ohem. Regenshurg 
Theol. Erling (Andechs) 
Philol. Schweinfurt 
Jur. Bautzeu 
Med. Köln afRh. 
















Pharm. I Regensbul'g 
Natw. Lübeck 
Jut'. Blankenburg a/H. 
Ju1'. Rehau 
N.-PbiloJ. Bayreuth 




















Ohem. Freiburg i/B. 
Matb. Miltenberg alM. 
Westphalen Kurfürstenstr. 62/3 r. 
Bayern Hessstr. 39/3 1. 
Ostprellssen Dacbauerstr. 70/1 r. 
Württemberg Georgianum. 
Scblesien Karlstr. 53/3 1. 
Bayern Adlzreiterstr. 14/1 r. 
Schweiz Maistr. 60/1. 
« Bayerstr. 61/1. 
Rbeinprovinz Barerstl'. 14/2 M. 
Bayern Gabelsbergerst. 21/31'. 
Georgianum. 
< Königinstr. 75/1. 
K. Sachsen Giselastr. 16/2. 
Rbeinprovinz Ottostr. 14/3. 
( A1'cisstr. 44/3. 
Westpbalen Amalienstr. 38/3 R. 
Bayerx: Arnulfstr. 28/2 I. 
Württemberg Enhuberstr. 12/3 r 
Rheinprovinz Gabelsbergerstr. In/O. 
Westpbalen Knrfürstenstr. 61/1; 
Bayern Schellingstr. 17/1 h. 
Schlesien Ziehlaudstr. 6/2. 
Pr. Sachsen Luisenstr. 73/3 1'. 
Bayern Schellingstr. 94/2 r. 
Hannover Türkenstr. 92/1 1'. 
Hamburg Arcisstr. 42/1. 
Bayern Bismarckstr. 6/1. 
« Goetbestr. 13/21'. 
( KreittmaYl'stl'. 18/1. 
( Rottmannstr. 14/2 r. 
Lübeck Türkenstr. 23/2 R. 
Brllunschweig Türkeur:,tr. 32/2 J. R. 
Bayern Leopoldstr. 64/3 J. 
( Adalbertstr. 56/2. 
Baden Leopoldstl'. 4/3. 
Bayern Schnorrstr. 10/0 r. 
Brandenburg Nussbaumstr. 30/1. 
Bayern Röruerst1'. 7/2 r. /2 
Serbien Sch1'audolpbstr.38 r. 
Bayern Schellingst.37/21.1I.A. 
« Sedanstl'. 3/1. 
Rbeinprovinz Am!llienstr. 12. 
Bayern Sophienstr. 5 b/ 1. 
Württemberg Waltberstr. 16/2 r. 
Serbien B1ütenstr. 4/1 r. 
BayernlGoetbestl'. 18/3 r. 
« Maistr. 56/1 1. 
Altheimereck 14/2. 
Dacbuuerstr. 41/0. 
( Kaulbachstr. 42/3 1'. 
Hessen-N. Türkenstr. 68a/l 1'. 
Bulgarien Türkenstr. 68/'/, I. 
", :RumänienIGoethestr. 43/2. 
Rheinprovinz Blütenst1'. 4/ I. /1 
BadenIThel'esien~tr. 46 . 
Bayern Jägerstr. 2/3. 
Name. 
Mochizuki Hisashi Forstw. 
Mock Josef Theol. 
Moeck Walter Jur. 
Möderl Lorenz Theol. 
Möller Ernst Pharm. 
Möller Hugo Jur. 
Möller Johannes Forstw. 
Mörbe Alfred Staatsw. 
Moessinger Friedrich Jur. 
Mohr Adrian Jur. 
Mohr Frllnz Med. 
Mohr Ludwig Med. 
Mohrmann Hans Math. 
Molitor Adolf Jur. 
Molitor Eduard Med. 
Moll Alfred Math. 
Moltmann Bodo Hans Jur. 
Mombert Paul Staatsw. 
Montigel Ebcrhard Med. 
Mook Otto Jur. 
Moosmayer Viktor Forstw. 
More Arnold Ohem. 
Moreau Friedr., Frhr. v. Jur. 
Moreth Albrechl Jnr. 
Morgenroth Erwin Jur. 
MOl'genroth Hugo N.-Philol. 
Moritz Marx Jur 
Moroff Theodot' Natw. 
Mosel' Ernst Jur. 
Mosel' Franz Jur. 
Mosel' Fl'itz FOl'stw. 
Mosel' Hugo Jur. 
Mosel' Kar! Phil. 
Moser Karl Philol. 
Mothwurf Arthur Ohem. 
Motschi Eduard Natw. 
lIfotscbmann Wilhelm Philol. 
Mottes Walter Med. 
Mous0!l Georg Ohem. 
Moutner FerdiUl\nd Med 
Mudra Georg Jur . 
MÜhlbauer Franz Ges~h 
Mühlbeck Hans Jllr . 
Mühlberger Johann Jur' 
Mühsam Franz Jur' 
M~lberger Arthur Med. 
Mullecker Kar! Theol M~ller Anton Philo\·. M~ller Arthur Med. 
Muller von Stwolinski Med 
Arthur . 
Müller Benno J 
Müller Bernbard ;rd· MÜller Edmund e . 
Müller Ernst ~~iol. 


























































Japan Hessstr. 26/0. 
Bayern Georgianum. 
Hnmbnrg Theresienstr. 138/3. 
Bayern Tulbeckstr. 3/0 R. 
Hmuburg Marsstr. 35/1. 
Schleswig-H. Theresienstr. 104/2 G. 
Bayern Amalieustr. 55/1. 
K. Sachsen Schellingstr. 88/2 1. 
Hessen-N. Tiirkenstr. 68 a/l. 
Sachsen-Anhalt Theresienstr. 19/3. 
Bayern Theresienstr. 4/1. 
( 'l'heresienstr. 11/2. 
Hannover Schellingstr. 12/2 r. 
Bayern Fürstenstr. 21/3. 
( Fraunhoferstr. 19a/2. 
« Mozartstl'. 11/2. 
Hnmburg Königinstr. 53/1. 
Baden Blütenslir. 8/2. 
Württemberg Holzslir. 12/2 r. 
Elsass-Lothr. Geol'genstr. 50/1 1. 
WÜl'ttembel'g SChrnudolphstr.29/1 r. 
Brandenburg Rambergstr. 3/0. 
Bayern Geol'genstr. 4/1. 
" Steillheilstl'. 9/1 r. R. 
Augustellstr. 15/3. 
Neureuthel'str. 19/2 r. 
( Amalienstr. 77/2 1. M. 
Bulgarien Ringseisstr. 5/2 r. 
Brandenbllrg Barerstr. 38/2. 
Bayern Kellerstr. 4/0. 
( Lindwurmstl'. 70/1. 
Türkenstl'. 55/1. 
Augustenstl'. 98/3. 
Ismaningerstr. 48/3 r. 
( Liebigstl'. 10/1. 
Schweiz Türkenstr. 69/2 1. 
Bayern Schellingstr. 105/2 1. 
• Hessalir. 310. 
Hessen-N. Schillerstr. 12/1 1. 
Luxemburg Schillerstr. 26a/2. 
Hessen-N. Friedrichstr. 1/0 1. 
Bayern Schrand01phstr.40/31. 
( Ganghoferstr. 15/1. 
( Kreittmayrstr. 6 f1 1. 
Brandenburg Nymphenburgst. 83/0. 
Württembel'g Nibelungenstr.93/ 1 m. 
Bayern Georgianum. 
• Kirchenstr. 23/3. 
< Schellingstr. 3/3 1. 
Hpssen·N. Heustr. 10/1. 
Bayern Schraudolphst. 44/3 1. 
Braunschweig Nibelungenstr. 93/1. 
Bayern Arcisstr. 5/0. 
( Amalieustr. 17/4. 
Schraudolphst.40/2 I. 
Name. IStudium I 
Müller Franz ---IJm. 
Mimer Friedrich Phi!. 
Müller Georg Med. 
Müller Gotthold von Math. 
Müller Gustav Jur. 
Müller Hans Med. 
Müller-Sanders Hans Jur. 
Müller Hans Forstw. 
Müller Heinrich Jur. 
Müller Hermann Jur. 
Müller Hubert Math. 
Müller Josef Philol. 
Müller J'JRef Jur. 
Müller Josef Theol. 
Müller Julius Med. 
Müller Karl Jur. 
Müller Kad von Jur. 
Müller Lionel Med. 
Müller Martin Philol. 
Müller Mathias Philol. 
Müller Mathias Philol. 
Müller Mnx Philol. 
Müller Oskar Med. 
Müller Obto Jur. 
Müller Puul N.-Philol. 
Müller Theodor Med. 
Müller Thomas Phi!. 
Müller Werner Med. 
Müller WJJhelm Jur. 
Müller Wilhelm Natw. 
Müller Wilhelm Jur. 
München Julius Med. 
l\1ünich Komad Math. 
Münker August Jur. 
Münker Rndolf Jur. 
Münzhuber Josef Jur. 
Muggellthaler Ferdinand Jur. 
Mugl'auer Richard Med. 
Mulert Johanues Jur. 
Munk Fritz Mild. 
Murschhauser Hans Pharm. 
Mursinna F~lix: Dent. 
Muscbgay Hugo von Forstw. 
Musclllus Walter Med. 
Muth Johanll, Dr. Phil. 
MuthmaUll Eugen Natw. 






































































Reuss ä. LAmalienstI'. 36/3. 
Bayern Scbwanthalrstr.102/1. 
Schlesien Schillerstr. 2111/2 1. 
Reuss ä. L. Arcisstl'. 67/11. 
Bayern Nordendstr. 13/2 r. 
e Amalienstr. 82/2 I. 
Rheiuprovinz Theresienstr. 30/21'. R. 
Bayern Schellingstr. 18/2. 
« Adalhertstr. 47/1. 
Westphalen Schellingstr. 66/1. 
Bayern Schillerstr. 49. 
e • GeoJ'genstr. 56/11. 
« }i'ürstenstr. 14/1. 
« Georgian Ulll. 
Baden Lnudwehl'slr. 9/2. 
Buyern Kaulbachstr. 8/1 1. 
e Schönfeldstl'. 32/2 1: 
Luisenstr. 21/0. 
Adalbel'tstr. 41a14 r. 
e Amnlienstr. 48/1 I. 
Rheinprovinz Amalienstr. 38/0 R. 
Bayern Türkenstl'. 90/2 r. R. 
« Landwehrstr. 5412 I~. 
Hessen-N. Schellingstr. 73/3. 
Hannover Amalienstr. 53/3. 
Bayern Knulbachstr. 8/1 1. 
e Augustenstr. 96a/3 r. 
Braunschweig Goethestr. 45/2. 
Bayern Kanalstr. 27/3 r. 
Mecklenb"SChW'IKar1~tl" 19/0. 
Hannover Hessstt. 2301 I r. . 
Rheinpl'ovinz Scbwanthalerst.38/31. 
Bayern Karlstr 14/0. 
Rheillprovinz Blütenstl'. 4/3 r. 
Westphalen ScheJlingstr. 61/11. 
Bayern Amalienstr. 27/0 
e Nordendstr. 6/3 r. 
Oesterreich Mathildenstr. 7/21. 
Hannover JägersLr. 2/1 r. 
Schlesien Senefelderstr. 9/3. 
Bayern Oblmüllerstr. 16/4. 2 
K. Sachsen Hrz. Heinrichstr. 36/ . 
Wfirtternberg Kurffir8tenstr. B12 I. 
Pr, Sachsen Luitpoldstl'. 3/1 1. 
Bayern Auerfeldstl'. 612. 
Rheinprovinz Luisenstr. 47/1 1"/1 
Bayern Maximilianstr. 18 r. 
Bayern Klenzestr. 62/2• 
HeRsen-N. Kleestr. 12/3. 
Bayern Trauerstr. 3/2. 
e Amalienstr. 61/2 ~ 
Schweiz Amalienstr. 12/2 '{ 
Bayern Schellingstr. 61/ 1 . 
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Name. jStudium.j Heimat. Wohnung. 
Nagel Karl Med. Odernheim 
Nagel Leopold, Frhr. v. Jnr. Vornholz 
Naj:(el Wilhelm Med. Birkenfeld 
Nakui Chozaburo Staatsw. Wakayama 
Nakumura Kiushiro Phil. Tokio 
Natzler Adolf Med. Pritrzsd 
Nuuer Johann Jur. DonRuwörth 
Neher Alfons Theol. Wnllerstein 
Nehls Hans Philol. Pmchim 
Neidhart Walter Forstw. Fürth 
Nelke Fritz Jur. Magdebllrg 
Neresheimer Engen Zool. Amsterdam 
Nel'esheimE'r Hans Med. München 
Neresheimer Heinrich Chem. Amsterdam 
Neresheimer Julius Chem. 'Amsterdam 
Neresheimer Max Med. I München 
Nerl Johann Natw. ',Regensburg 
Nestler Hermnnn Philol. Deggendorf 
Netscher Hans Ohem. Wiesbaden 
Nette Gerhard Jnr. Bllrg.Radewell 
Netzsch Julins Forstw. Speyer 
Neubronner Engen Philol. Frankenthai 
Neuburger Leopold JU1'. Nürnberg 
N~ubaus Erich Staatsw. Bel'lin 
Neuhaus Otto . Jllr. Bulmke 
Neumnnn Karl N -Philol. Hambllrg 
NeumRyer Wilhelm Med. Freising 
Neumeistel' Kurt Med. Chemnitz 
Neumeyel' Leonhard Math. Altfraunhofen 
Neun er Hichard Jur. Lnndsberg alL. 
Nellreiter Leonhlll'd '1'heo1. Hochaltingeu 
Npuroth Richard Chem. Oberursel 
N?wkirk Burt AstLOnom.\Minneopolis N~edel' Ludwig Theo!. IMittelbexbach N~ederbauer Peter Philol. München 
N~ederhuber Johann Ev. Theol. Reischach N~edermayer Michael Med. [Passau N~edhammer Adolf Med. Landall i/Pf. N~el~en Ditlef Phil. Kopenhagen 
Nlesert Felix Jllr Hamm 
N~shiyama Sozo Med. Hiroshima N~~sen Willy Med. Eckernforde N~sSl Sigmund Philol. Freising N~ssl Theodor Math. Freising 
Nltzsche Max Carn.' Leipzig Noa~k Kar! Pharm. Hirschberg 
NoblS Max Jut'. Augsburg 
Noell Kurt Jur. Wlirzhurg 
Nolen ~ohn Phil. Philadelphia ~onwe!ler Georg Pharm. Saarbrücken 
N opto Theodor M ed. Seppenrade 
N ol'mann Georg von Jur. Regensburg 
oth Franz Jur. Zubern ~othmann Siegfried Jur. Gr.-Strelitz 
N?tt~r Kar! Natw. Dörl'enbach 
ublmg Ernst Jllr. Ulm 
Bayernlschillerstr. 5/2 r. 
Westphlllen Adalbertstr. 41 a/3. 
Oldenburg Schillerstr. 3/2 r. 
Japau Giselastr. 26/0. 
< Schraudolphstr. 11/1. 
Ungarn Landwehrstr. 5/3. 
Bayern Heustr. 29/1 R. 
e Georgianum. 
Mecklenb.-Schw. Amalienstr. 57/4 1. 
Heasen-D. Hessstr. 25a/1. 
Pr. Sachsen Salvatol'str. 8/3. 
Hollund Augustenstr. 89/3. 
Bayern Mnximiliaustr. 25/3. 
Holland Türkenstl'. 9/0. 
• Gabelsbergerstr. 2a/1. 
Bayern Maximilianstr. 25/3. 
( Adlzl'eit~rstr. 35/1. 
Tiirkenstr. 26/2 R. 
Hessen·N. Karlstl'. 49/2 1. 
Pr. Sachsen Wittelsbcherp1.2/2 III. 
Bayern Akademiestr. 3/1. 
Jägerstr. 17b/2. 
< Adllibertstr. 44/2 r. 
Bl'andenbllrg Neurelltherstr. 7/1. 
Westphalell Amalienstr. 37/0 M. 
Hamburg NElureutherstr. 27/1. 
Bayern Schwanthalerstl'. 4/3. 
K. Sachsen Hiiherlstr. 2/1 1. 
Bayern Kochstr. 10/4. 
Schellingstr. 30/3. 
Georgianum. 
Hessen-N. Kar1st!', 43/3 
Nordamerikn GeOl'genstr. 54/2 m. 
Bayern Georgianum. 
< TÜl'kenstr. 59/4. 
Hessstr. 50/1 1'. 
Waltherstr. 17/2. 
« Wn1therstr. 28/1 1. 
Dänemark 8chwnbingrbndAt. 60. 
Westphllien Theresienstr. 130/1. 
Japan Goethestr. 61/2 r. 
Schleswig-H. Heustr.15a/0 1. S. r. A. 
BI\yern Rindermarkt 6/llI. A. 
( Augustenstr. 8/3 r. 
K. Sachsen Oettingenstr. 26/3. 
Schlesien Marsstr. 6/2 1'. 
Bayern Wurzerstr. 12/3. 
" Hriennerstr. 8/3 I. A. 
Nordamerika Adalbertstr. 61/1 r. 
Rheinpl'ovinz Karlatr. 39/2 r. 
Westphalen Schillerstr. 29/3 1. 
Bayern Angerthorstr. 9/2. 
Elsass·Lothr. Theresienstr. 29/2 R. 
J\'Iecklenb.·Stt'. Amalieustr, 42/3 G. 
Bayern Neureutherstr. 1/3 1. 

























































IStudium.1 Heimat. Wohnung. 
Jur. Landshut Bayern Ainmillerstr. 1/2. 
Jur. Furth i/Wo « Zentnerstr. 11/3. 




















































Deining Bayern Nordendstr. 9/2. 
Deining • Nordendstr. 9/2. 
Kriegsheim Hessen-D. Reichenbachstr. 1/3. 
Lienen Westpbalen Lnndwehrstr. 60/1 I. 
Kaiserslautem Bayern Akademiestr. 21/11'. 
München « Hundskugel 6 b/2. 
Priel Waltherstr. 13/1. 
Starnherg Pfisterstr. 4/1 1. 
Wörth Holzstr. 31/3 I. 
Fürth « GoetheRtr. 35/2. 
OanDlltatt Württemherg Schillerstr. 21/2 r. 
Unterglauheim Bayel'n Georgenstr. 56/1 1. 
Osterwald Hannover TÜl'kenatr. 18/1. 
Ufu Russland Spitalstr. 7/1. 
Braunschweig Braunschweig Gabelebel'grstr. 73/0 S. 
Anderbeck Pr. Sachsen Schillerstr. 32/2. 
Basel Schweiz Waltherstr. 16/1. 
Sohirnding Bayern Türkenstr. 69/2 1. 
Landshut « Schellingstr. 37/8. 
Nordhausen Pr. Sachsen Türkenstr. 54/1 r. S. 
Nürnberg Bayern Schwanthalerstr. 50/1. 
Holzhausen < Schellingstr. 110/2. 
Kumamotoshi Japan Elvirastr. 23/3 1. 
I
FrankfUl't alM. Hessen-N. Wilhelmstr. 16/4. 
Frankfurt alM. c Beethovenstr. 8/1. 
München Bayern Gabelsbel'gerst. 20 e/3. 
Herxheiru « Goethestr. 46/2 r. 
Grünhorst Schleswig-H. Adelgundeustr. 35/0. 
Raumetengl'ün Bayern Türkenstr. 22/3. 
Waizenbach < Luisenstr. 42/1 r. 
Mainz Hessen-D. Rothmundstr. 12. 
Schonneheck Rheinprovinz Am Glockenltach 6/1 1. 
Dresden K. Sachsen Gärtnerplatz 4/3. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Goethestr. 28/21. H. A. 
Hamburg Hamburg TÜl'kenstr. 96/3 r. 
Rudol1<tadt Schwarzhurg-R Kaiserstr. 22/4. 
Frankfurt alM. Hessen-N, Briennerstr. 36/2/\ 
Kntzborn Ostpreussen Landwehrstr. 43 0 . 
Schmolainen ' Ottostr. 1/0 1'. G. 
Dom. Uszpiaunen < Arualienstr. 60b/O. 1 
Herne Westpbalen Adalbertstr. 41a/l . 
Erfurt Pr. SachRen Adalbertstr. 51/3. 
Dresden K. SachsEIn Barerstr. 4014· 
HammE'lbnrg Bayern Sllhommerstr. 6/31'. 
Gr. Schliewitz Westpreussen Adalbertstr. 17/1..) r 
Holzminden Brannschweig Theresienstl'. 128/" . 
Bamberg Bayern Barerstr. 90/2. 
Eurasburg ( Kurfiirstenstr. 3/l. 
IIlingen Westphalen Tberesienstr. 130/t. 
Essen aiR. Rheinprovinz Adalhertstr. 47/2. 
Name. IStudium·1 
Osthelder Ferdinand Med. 
Ostler Heinrich Phi\. 
Os~wald Heinrich Forstw. 
Oswald Ludwig Jur. 
Ottenheimer Ludwig Jur. 
Otto Ernst Med. 
Otto Erust Med. 
Otto Karl Med. 
Otto Max: Med. 
Oven Florenz von Cam. 
Ow-Wauhendorf Hans v. Jur. 
P. 
Paasch Werner Jur. 
Pachmayr Otto Med. 
Paczinsky und Tenczin Jur. 
Hubert von 
Päpke Max Gesch. 
Paetz Herhert Jur. 
Pagel Hans Jur. 
Pailler Wilhelm Ohem. 
Palmano Josef Jnr. 
Palmberger Richm'd Med. ' 
Pannenborg Johann Med. 
Panzer Eugen Pharm. 
Panzer Hermann Jur. 
Pape .Tohannes Med. 
Pappadakis Nikolaus A rchäol. 
Paraquin Emil JUl'. 
Parsons Willard Philol. 
PartheymÜller Hans Jur. 
Parzinger Peter Philol. 
Passler Georg Forstw. 
Patin Wilhelm Theol. 
Pauli Gustav Real. 
Pauli Karl Ohem. 
Pauli Richard Med. 
Paulin Josef Med. 
Pausch Wilhelm Forstw. 
Pel'kert Fritz Med. 
Peckert Heinrich Jur. 
Peckert Hugo JUI'. 
~eeekkel'twNepomuk JUI'. 
ee alter Jur. 
Pellengahr Karl Pharm. 
Pelz Mnx: Math. 
Pelzer Jean Pharm. 
Pendele Friedrich Ju!'. 
Penning Johann Med. ~ennrich Ferdinand Jnr. 
erf~lll Franz, ,b'rhl'. von Forstw. 
Perhtz Walter Med. Perh~lUttel' Alfred Jur. 
Pernlce Alfred Jur. 
Penon Oskal' Math. 
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Bayerulsenefelderstr. 8/4 1. 
( SendlingE.'rstr. 63/3. 
Russland Wiedenmayerstr. 8/2. 
Bayem Görresstl'. 35/3 r. 
Württemberg Akademiestr. 2 L /1 r. 
Rheinprovinz Schillerstr. 19/2. 
Bayern Herz. Wilhelmstr 7/4. 
Hessen-N, Walthel'str. 18/0. 
Bayern Häberlstr. 60/4. 
Rheinprovinz Akademiestr. 11/0. 
Württemberg V. d. Tannstr. 15/3. 
Bl'andenburg Amalienstr. 38/2 M. 
Bayern Augustenstr. 40/1. 
Hannover Theresienstl'. 30/1 1. R. 
Bremen Kurfürstenstr. 61/2. 
R. Sachsen Arcisstr. 59/0 1. 
Lippe·D. Theresienstr. 56/21. M. 
Bayern Dienerstr. 19/2. 
• Schellingstr. 53/2 r. 
« Bildegardstr. 1/2 1. 
Hannover Ringseisstr. 8/0 1. 
Bayern KJenzestr. 5/3 1'. 
( Mathilclenstr. 9a/2. 
Pr. Sachsen Landwehrstr. 48/2 I. 
Griechenland AdaJbertsr. 82/1 I. 
Hessen-N. Schellingstr. 24/1 S. 
Nordamerika Adalbertstr. 7/2. 
Bayern Amalienstr. 46/1. 




Karlstr. 39/2 1. 
Landwehrstr. 16/3 1. 
Rottmannstr. 14/0 S. 
Kurfürstenstr 11/1. 
Lindwurmstl'. 35/3 r. 
Jügel'str. 12/2. 
Jügerstr. 12/2. 














Westphalen Hans Sachsstr. 7/1 m. 
Hannover Aclalbertstr. 47 ja 1. 
Rheinpl'ovinz Augustenstr. 14/2. 
Bayern Rottmannstr. 1/3. 
Luxemburg Landwehs\l·. 20/3. 
. Hessen-D. Ickstattstr. 2b/1 I. 
Bayern Zieblandstr. 6/1. 
Posen Spitalstl'. 8 1/2/3 1. 
Bayern Lessingstr. 12/1. 
Brandenhurg Adalbertstl'. 11/1. 
Bayern Barerstr. 76/1 1'. 
Name. IStudium.\ 
Pesch Oamille Med. 
Pesl Daniel Jur. 
Pesserl Hermann Jur. 
Pestalnzzi Ludwig Ohem. 
Pestalozza Anton, Graf v. J ur. 
Peter Josef Philol. 
Petkowitsch Wladimir Philol. 
Petri Kar! Matb. 
Petri Theobald Med. 
Petri Walter Pharm. 
Pet.roff Theodor Med. 
Pettenkofer Moriz von Med. 
Pettenkofer WHhelm von Med. 
Petz Franz Jur. 
Pfaettisch P.Maria O.S.B. Philol. 
Pfaffenberger Gustav Pharm. 
Pfaller Georg Real. 
Pfandl Ludwig N.-Philol. 
Pfanne Werner Jur. 
pfanneustiel Adolf Uhem. 
PfannenAtiel Rudolf Jur. 
Pfeifer Max Forstw. 
Pfeiffer Erwin Natw. 
Pfeiffer Hans Jur. 
Pfeuffer Josef N.-Philol. 
Pfister Eduard Med. 
Pfister Gottfried Forstw. 
Pfister Hermann Philol. 
Pfister Kad Ohem. 
Pfister R()derich Jur. 
Pfister Wilhelm PhiI. 
Pfisterer Rico Med. 
Pflanzl Mathias Theol. 
Pflaum Friedri<'h Pharm. 
Pfleger Alfred N.-Philol. 
Pfleger Lllziun Germ. 
Pflfigl Baptist Jur. 
Pflugk Hans von Med. 
Pfyl Balthasar, Or. Ohem. 
Philip Caesar Med. 
Philipsborn Alexander Jur. 
Phillips Phillips N.-Philol. 
Pichler-Tennenberg AI- PhiloI. 


















































































Luxemburg Landwebrlltr. 20/3. 
Bayern Lessingstr. 9/0 J. 
e Rupprechtstr. 1/1. 
Ainmillerstr. 7/2 r. 
Schellingstr. 20/2 1. 
( Gabelsbergerstr. 3/2. 
Serbien Blütenstr. 4/1 r. 
Bayern A.malienstr. 24/2 R. 
Rheinprovinz Maistr. 17h/2 r. 
. Bayern Ohmstr. 10/1. 
Bulgarien Ringseisstr. 6/2 R. 






e Herrnstr. 33/1 R. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 84/21. 
Bayern Hirtenstr. 17/0. 
t Amalienstr. 71/01. G. 
Brannschweig Barerstr. 42. 
Baden Landwehrstr. 11/2. 
BayernlGabelShergerstl'.7/1 G. 
< Tberesienstr. 40/3 1'. 
• Ga belsbel'gerst. 62/2 r. 
< Amalienstr.] 3/1. 
Sigma ringen Nordendstr. 6a/2. / 
Bayern Nympbenburgst. 47 1. 
Baden Wittelslmcbp1.3/2 2.A. 
Schweiz Th·eresienstr. 62/1 G. 
e Walthel'str. 16/1. 
Bayern Georgianum. A 
• Dacbauerst. fl/4 II. . 
EIsass.Lothr. Buttermelcherst.8/1 I. 
< Buttermelcberstr. 10. 
Bayern Amalienstr. 66/2 J. 
< Goethestr. 42/3 r. 
Scbweiz Scbwanthalel'sL.61/1 r. 
Hamburg Ringseisstr. 4/1 1. 
Bralldenburg Scbellingstl'. 21/2. 
England Barerstr. 38/4. 
Oesterreicb Leopoldstr. 31/3. 
WÜl'ttemberg Arcisstr. 52/1 I. 
Westphnlen Goethestr. 14/1 r. 
( A.dalbertstr. 30/2 r. 
Bayern Schillerstr. 30/1 1. 
Sonnenstr. 8/1. 
( Sonnenstr. 8/1 
Rbeinprovinz Tfirkenstr. 40/2 R. 
Württemberg Goetheslr. 6S/2. /0 
Bralldenbllrg v. d .. Tannstr. 19 S 
Bayern Tattenbncbstr. 2/2 1./3' Schraudolphstr. 38 . 
Arcisstr. 57/2. 
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Name. ISt~:·1 Heimat. __ J __ Wohnung. 
Pitzner Max Med. /München Bnyern!Marsstr. 22{3. 
Plagnieux Ludwig Med. Oettingen ( Marsstr. 10/3. 
Plaskuda Karl Jur. Bonu a/Rh. Rbeinprovinz Glückstr. 2/1. 
PlaUel Josef Med. De~gendorf Bayern Erzgiessereistl'. 34/2 r. 
Platir·SyllergEduardGrai Phi!. Lixna R.-Polen Jägerstr. 17b/1. 
Platte Fritz Jur. Bmmey Westpbalen Hirteustr. 21[0. 
Platz Ludwig Ohem. Weinbeim Buden Galeriestr. 11/1. 
Platzer Haus Jur. Wal deck Bayern Euhuberstr. 3/2 m. 
Plaut Felix Med. Cassel Hessen-N. Findlingstr. 10/1 r. 
Piedl Josef Theol. Hochdorf Bayern Georgianum. 
Plenkers Alexander Ohem. Strassburg Eisass-Lothr. Hessstr. 57/1 S. 
Plpssner Ludwig Dent. Berlin Braudenburg Spitalstr. 3a/2 1. 
Plettenbel'g-Lenhausen Jur. Paderborn Westphalen Jägerstr. 16 a/2 r. 
Franz, Graf von 
Plodeck Oskar Jur. N~u-Ulm Bayern Tiirkeustr. 32/1 R 
Pöhlmann Angust Med. München ( Schackstr. 3/3. 
PöhJmann Benno Jur. Nabburg Gabelsbergerst. la/O 1. 
Pöllllth Max Jur. Haidenaab Heustr. 1öa/l II!. A. 
PÖllinger Otto Math. Re~ensbU!'g ~ M1lchstr. 16/2. 
Pöppel Sehastiun N.-Philol. Parsberg Amalienstr. 47{3 R. 
Poeschel Johaunes Philol. KelOpten Neurentherstr. 6/2 I. 
Poeverlein Ferdinand Med. Regensburg ( Hrz.Wilhelmstr.16/41. 
Pohl August Theol. Viersen Rheinprovinz Amalienstr. 38/1 1'. 
Fohl Jobann Pbarm, Wiesbaden Hessen-N. Mittererstr. 3/1 r. 
Pohlig Otto Jur. Köln a/Rh. Rheinprovinz Theresienstr. 23}3. 
Pointner Andreas Real. Siegsdorf Bayern Redanstr. 16/4 1. 
Pointner Hnns Med. Erding ( Köni(.dnstr. 45/1 r. 
Pollak Ludwig Jur. München Hrz.WilhelJUstr.22/41. 
Poller Konrad Philol. Palling ( Schraudolphst. 34/3 r. 
Pollner Karl Theol. Vogtul'euth ( Georgianum. 
Popoff Nicolai Oam. Moskau Russland Elisabetbplatz 3/0. 
Popp Fritz Jur. Nürnberg Bnyern Jägerstr. L6a/1. 
Popp JOMef Theol. Donauwörth ( Theresienstr. 7{3. 
Port Jobnnn Theol. Augsburg ( Georgianum. 
Poseiuer Karl Dent. Darmstadt Hessen·D. Waltherstr. 23/3 1. 
Pospisohil Sigmund Jur. München Bayern v. d. Tannatr. 24/2. 
Posset Anton Jur. München ( Bayerstr. 28/0. 
Postel GeOl'g Med. Klix K. Sachsen Hrz. WilhelJUstr. 32/2. 
Postius Theodor Natw. Blieskastel Bayern Barerstr. 78/2 1. 
Potthoff Leo Jur. Ahans Westpha1en B1ütenstr. 9/2 J. 
Pramberger Ludwig Chem. Regensburg Bayern Augustenstr. 47/2 R. 
Praudtl Antonin Philol. München ( Häberlstl'. 5/4 r. 
Pl'andtl Bans Natw. München Häbel'latr. ö/4 r. 
Preger Wilhelm Jur. München « Thorwa1dsenstr. 8. Preibisz Leo Jm. Posen Posen A.l'cisstr. 58/3. du Prel Gerbard Frhr. Natw. München Bayern Barerstr. 50/3. Prell Georg , N.-Philol. Ascha:tIen burg • Franz J osephstr. 44/1. Prenitzer Eduard Med. Regensburg Ringseisstr. 1/0. Prestel Wilhelm Theol. Urs berg ScheJlingstr 10/1 r. 
Prettner August Chem. München Theresienstr. 63/1 1. PreY~ing. Lichtenegg_ Jur. München Prannerstr. 25/2. ~loos Max, Graf von 
Prxesack August Med. Düsseldorf Rheinprovinz Landwehrstl'. 43/1 r. Pringsheim Erik Jur. Müucben Bayern A.rcisstr. 12. Pr~ngsheim Klaus Phi!. München Arcisstr. 12. 
Pl'lDgsheim Peter Natw. München Arcisstr. 12. 
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N{tme. Heimat. Wohmtng. 
Prinz Ernst Robert 





Probst Ernst Jur. Imm~nstadt 































Raab A1fred Med. 
Rnab Kar! N.-Philol. 
Rabel Anton Jlll'. 
Rucke Karl Jur. 
Radtke Paul Jur. 
Radzil'jewski KaJixt von Jur. 
Rall Gottfried Phi!. 
Rall Bermann Pharm. 
Ramlmayr Ludwig Jur. 
Hampf Kar! Med. 
RampB Martin Jur. 
Hanke Bermann Philol. 
Ranke Otto Med. 
Hapin Jean Med. 
Haschet' Bans Med. 
Raspe Theodor Gesch. 
Hnssiga Edual'll Med. 
Rath Kar1 Pharm. 
Rau Josef Jl1r. 
Rau Josef Jllr. 
Hauch Ferdinand Med. 
Rauch Franz Philol. 
Rauch Josef N.-Philol. 
Raufer Gabrie1 Jur. 
Rausch Franz .Tur. 
Hauschmayer Autou Jur. 
Ravize Angust N.-Philo1. 
Rnwiczer Max Phnrm. 
Rebber Heinricb Jur. 
Reder Edmund Med 




































EJsass-Lothr. Nordendstr. 29/1 1. 
< Nordendstr, 29/1 1. 
Bayern Veterinärstr. 6a/3. 
< Kaiser Ludwigpl. 6/2. 
• Schraudolphstr. 29/1. 
Pr. Sachsen Luisenstr. 68/2. 
Bayern Kellerstr. 4/2. 
< Schellingstr. 101/2. 
Serbien Aroalienstr. öOd/l 1. 
Oldenburg Maistr. 2/3 r. 
Bayern Orleansplatz 6/2. 
Dienerstl'. 21/4. 
Adalbertstr. 41/4 r. 
• Adalbertstr. 41/4 r. 
K. Sachsen RingsElisstr. 3/0 1. 
Bayern Le(lpoldstr. 88/2. 
K. Sachsen Kreuzstl'. 12/2. 
• Maistr. 3/2 r. 
West,phalen Augustenstr. 14/2. 
Bayern Landwehl'sh' 20/2. 
• Neureutberstl'. 14/0. 
< Liebigstr. 19/8 I. 
e Türkenstr. 40/2. 
Ostprellssen Theresienstr. 56/2. 
Posen Nordendstr. 4a/1. 
Bayern Rurofordstr. 37/3. 
• Augustenstr. 106/3, 
a Corneliusstr. 14/31. 
( Görresstl'. 2/0. 
< Hundskugel 7/1. 
Lübeck Gabelsbergerstr. 20/3. 
• Gabelsbergerstr. 20/3. 
Schweiz Lindwurmstr. 45/1 r. 
Bayern Augsburgerstr. 11/2. 
Mecklenb.-Schw. Adalbertstr. 11/2. 
Rayern Spitalstr. 4/3 r. 
Rheinprovinz Hirtenstr .. 8/3. 
Hessen-D. Aroalienstr. 40/1. 
Bayern Kurfürstenstr. 7/1. 
Württemberg Landwehrstr. 21/2 J/'i 
. Bayern Schraudolphstl·. 26 . 
Adalbertstr. 14/1. 
Gabe1sbergrst.51a/41'. 
• Färbergraben 5/3. 
< Schellingstr. J 1/4 r. 
Frankreich Adalbertstr. 54/3. 
PORen HirtenstJ·. 22/31. 1 
Westphalen Neureutherstr. 14/1 . 
Brandenhurg Au~usteDstr. 61/2/. 1 
Bayern Neureutherstl·. 29 1 . 
Name. 
Reder Stepban Philol. 
Regenbogen Friedrich Theol. 
Reger Joset' Math. 
Regel'bis Anton Jur. 
Rehn Edllard Med. 
Reibel Ludwig JUl'. 
Reich Alhert Med. 
Reiche Fritz Physik 
Reichel Wilhelm Jur. 
Reichenberger Josef JUl'. 
Reichert Ludwig Med. 
Reiher Heinrich JUI'. 
Reim Heinrich Jnr. 
ReimAI'S Hernbard JUl'. 
Reinach Adolf Jur. 
Reinbacb Paul Jur. 
Reineke Otto Jur. 
Reinelt Erich Med. 
Reiner Xaver Phil 
Re!ners Josef The~l. 
Remert Albert, Dr. med. Dent. 
Reinfelder Fritz Med. 
Re~nbardstöttnerOskarv. ,Jur. 
HelUingbaus Otto Phal'm 
Reisch Hans Staats~ 
Reiser J osef J ur. . 
Reismüller Georg PhiJoJ 
Reiss Josef Med . 
Reissermayer Hans Forstw 
Reiesig Donat Jur' 
ne~ssjg Josef Math. 
Re~ter Christian Jur. 
Reiter Kaspar Ohem. 
Relotius Heinrich Med. 
Rembeck Anton Math. 
Rem~ers Bodo Jur. 
Remllltz Friedrich Jur. 
Renner Ferdinand Med. 
Renner Georg Ju!'. 
Renner Otto Med. 
~enner Otto Natw. 
Renner Otto Jur 
Renoldi Alfred Jur' 
Rentschler Oskar Ph~rm. ~enz Hermann l\:[ed. 
Resoh Josef Med 
Rest Anton M d' 
Reucblin Eu"eu Phe . R b arm. 
euss Franz N.-Philol. 











Heimat. _1_ Wohnung. 





























Bayern TÜl'kenstr. 82/2 1'. 
Georgianum. 
Zentnerstr. 3/2 r. 
• Kurfül'Slenstr. 25/2. 
Hessen-N. Rotbmundstr. 6/2, 
Bayern Ludwigstr. 17/1. 
Schlesien Hans Sachsstr. 7/2. 
Brandenburg 'l'heresienstr. 39. 
. Bayern Jägerstr. 17/2. 
" Gabelsbergerstr. 7/3. 
• Waltherstr. 19/3 r. 
· I Karll:ltr. 90/1 r. 
< Nordendstr. 26a/2 I. 
Hannover Amalienstr. 55/1. 
Hessen-N. Ama,lienstr. 18/1. 
Rheinprovinz Theresienslr. 25/3 1. 
Braunschweig Barerstr. 55/3 r. 
Pr. Sachsen Maistr. 52/2. 
Bayern Schraudolphstr. 31/3. 
Rheinproviuz Nordendstr. 6a/2. 
Oesterreich Adalbertstr. 43/2. 
Bayern Goetbeplatz 1/3. 
• Steinheilstl'. 21/1 I. 
Westphalen Auguslenstl'. 21/3 1. 
Oesterreich Amalienstr. 14/1. 
Bayern Scbntudolphst. 21/0 r. 
• Adalbertstr. 30/4 r. 
Scbwantbalerstr.35/2. 
Schwanthalel'st.16/2 r. 




( Amalienstr. 38/0 r. M. 
( Bergmannstr. 28/1. 






















Bayern Zieblandstr. 39/3 1'. 
Hannover Türkenstr. 87/2 1. 
• Dacbauerstl'. 94/1 1. 
Bayern Thel'esienatr. 71/1. 
• Adalbel'tstr. 17/2, 
Pr. Sachsen Senefe1derRtr. 8/2 r. 
Bayern Gabelsbergel'str. 7/11. 
( BlutenburgRtr. 60/2 I. 
I{'heinprovinz Gahelsbergerstr. 7/1 r. 
Württemberg Georgenstr. 68/2 I. 
Bayern l!'liegenstr. 6/2 R. 
~ Sonnenstr. 4/3. 
( Fraunhofel'str. 22/3 r. 
WÜl'ttemberg Gabelsbergerstr. 73/0. 
Bayern Amalienstr. 4812 1. 
Bl'nndenburg Findlingstr. 17/0. 
• Finkenstr. 2/2. 
Bayern Al'cisstr. 8/1 r. 
< Sandstr. 16/0. 
Wiirttemberg Lindwurmstr. 24/4. 
Bayern Schellingstl'. 46/2 R. 
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Rbnmbler Karl Jur. Alzey Hessen-D. Theresienstr. 21/1. 
Ricbards Alt'red PhiloI. Hartford NOl'damerika Luisenstr. 45/2. 
Richnow Otto Jur. Aurich Hannover Amalienstr. 53/2. 
Richter Arthur Jur. Wien Oesterreich Akademiestr. 9. 
Richter Georg Germ. Dresden K. Sachsen Prinz Ludwigstl'. 2/0 I. 
Richter Gerhard Med. Rndeblll'g < Dachauerstr. 19/3 I. 
Richter Heinrich Med. Bonn Rheinprovinz Landwehrstr. 43/0 r. 
Richter O~kal' Math. Grüsselbach Hesl'lE'n-N. Ainmillerstr. 17/3 r. 
Richter Rudolf Geol. Glatz Schlesien SteinheilAtr. 41i/1. 
Richter Rudolf Jm. Riesa a/Elbe K. Sachsen Luitpoldstr. 14/2. 
Rid Josef Tht'ol. Weilheim Bayern Geol'gianum. 
Riehesell Paul Math. Hamburg Hambur~ Arcisstr. 66/1. 
Riebler Karl von JUI'. Klagenlurt Oesterreich Kaulbacbstr. 62 a/3. 
Riechmann John Jur. Oldenburg Oldenburg Snbönteldstr. 1/0 1 
Riecker Engl\n Med. Nagold Württemberg Mathildenstr. 13/3 R. 
Rieder Anton Jl1r. Pfaffenhofen a/Ilm Bayern Adalbertstr. 4lai1 r. 
Rieder Ferdinand Philol. AnnweiJer BarerRtr. 78/3. 
Riedl Eduard N.-l:'hUo1. Deggendorf Zieblandstr.4/2 r. II.A. 
Riedl Martin Med. München Karlatr. 16/3. 
Riedle Wilhelm Philol. Kempten Fliegenstr. 41/2/°. 
Riedmeier Emmeran Jur. Schwimmbach Türkenstr. 52/2 I. 
Riedmiller Norbert Philol. Augshurg Adalhertstr. 40/3 r. 
Riedner Wilhelm N.·Philol. Mindelheim Jägel'str. 17/2 r. 
Riefle!' Josef Med. Maria-Rain ( Holzstr. 21/11'. 
Riegel' Pall! Jur. Neisse Schlesien Blütt'nstr. 15/t. 
Riegner Hermann Med. München Bayern MnriaTheresiastr. 6/0. 
Riehn Heinhold Jur. Neunkirchen Rbeinp10vinz Leopoldstr. 64/4. 
Riemann Ernst Phi!. Coburg Sacbsen.C .. G. Sehackst1'. 6/01'. 
Riemann Hermann Med. Ge1'a Reuss j L. I1lumenstr. 38/3. 
Riepl Joset Phi!. Unterl1mbach Bayern Rumfordst1·. 9/3. 
Rieser Leopold Jur. Ichenhllusen KUlfül'stenstr. 61/1. 
Riess Lndwig N.-Philol. Selb Blütenstr. 12/0. 
Rieth August Med. St. Martin Landwehrstl'. 9/1. 
Rit'tzler August Med. München Schillerstr. 26/1. 
Riezlel' KIll't Philol. München Herzogstr. 3/2 G. 
Riezler Walter Philol. München < Herzogstr. 3/2 G. 
Rinck Georg Chem. Halle aiS. Pr. Sachsen Schraudolphbtr. 42/3. 
Ringer Karl .Tur. München Bayern Kaulbacbstr. 11a/2. 
Rinne Ernst Med. AI feld Hannover Sendlingerthorpl. J. 
Rinteleo l!'liedrich Phil. Oharlottenburg Brandenbl1rg Amalienstr. 91/2. 
Riscbard Wilbelm Forstw. Hollerich Luxemburg Scbellingstr. 60/2 I. 
Ritter Kar! Ju1'. K"mpten Bayern Schrul1dolphstr. 4/0. 
Ritterspacher Ludwig Ju1'. Waldmohr < Zieblandstr. 19/11. 
Rittmeiel' Otto Jur. Astt'nheck Hannover Nordendstr. 10b/1 r. 
Ritzel Bermann Phi!. Bierstadt Hessen-N. Schellingst.l'. 16/3. 
Ritzl Angu~t Theol. Merching Bayern Georgianum. 
Ritzmann Heinrich Med. Kostenblut Schlesien Schillerstr. 29/0 r. 
Robbert Ernst Med. Lünen Westphalen Lnndwehrstr. 10/1. R~dewald Heinrich Jur. Hameln Hannover Türkenstr. 87/2 r. 
Rodel Ha~s Jur. München Bayern Adalbertstr. 102/2. ~~~der J Erleh, Frhr. von Phi!. Stuttgart WÜl'ttemberg Jägerstr. 1/0. 
R 0 ~~ A osef J ur. Bambel'g Bayern Blütenstr. 9/S r. 
oe,,,, nt~n. Philol. Emmering Kadstr. 56/4 r. R~e",!"e Helnl'lch Philol. München < Al1gustenstr. 22/2. ~~hI1c~ Ernst Jur. E~sen a/Ruhr Rheinprovinz Bruderstr. 8/0 r'
18
/0 osc ans Jur. München Bayeru Staatsbahnhäus. . 
Name. l~tudium·1 
Rösch Karl Jur. 
Rösch Max N.-Pbilol. 
Roesler Heinrich Natw. 
Rössing Albert Ju1'. 
Roessler Christian Ju1'. 
Roessle1' Hektor JUI'. 
Röttenbache1' Leonhard N.-Philol. 
Rötzer Johann Theol. 
Roggenkämper Wilhelm Ju1'. 
Rogl Ludwig Natw. 
Rbode And1'eas von Med. 
Rohde Rudolf Ju1'. 
Rohlfs Ge1'hard Ju1'. 
Rohmanll Ferdinand R('!al. 
Holfs Paul Ju1'. 
Rolshoven Franz Pharm. 
Romaeos Konstantin ArchäoI. 
Romilly ~heophile Physik 
Ronde Hans Ju1'. 
Roorda Taco Phil, 
Roos Robe1't Med. 
Rose Julius N.-Philol. 
La Rosee Kasp. Grafv. Jur. 
Rosenbaum I~idor Pha1'm. 
Hosenberg Adolf Med. 
Rosellberger Geo1'g Pha1'm. 
Rosendol'fI: Max Med. 
Roseneder A1'thul' Jur. 
Rosellfeld F1'itz Med. 
Rosenfeld Israel IMed. 
Rosenkranz Wilhelm Jur. 
Rosenstern Iwan Med. 
Rosenstern Ludwig Jur. 
RosenthaI Erich Med. 
RosenthaI Geo1'g Ju1'_ 
Rosmann Max Ju1'. 
Rosner Johann JUI'. 
Rossbach Julius Med. 
Ros~bach Max Ju1'. 
Ross~ Heinrich Pharm. 
Ross1gnol Henri Jl11'. 
Rost Hans Med 
Rost Johllnn Jur . 
Roth Anton Ju1" 
Roth Franz N.-Philol. 
Roth Friedriob Med 
Roth Max Med' 
Roth Paul Che~ 
Roth Viktor Med . 
Rothe Otto Ju1'.· 
Rothenbüche1' Karl Ju1'. ~othenfusse\' Simon Pha1'm. 
othlauf Hermann Phi! 
Rothlauf Karl Med: 
ROlhmu?d Winfrid Ohem. 

















Bnyeru Türkenstr. 66/1. 
Württemberg Amalienstr. 72/31. 
Sachsen-O.-G. Findlingstr. 32/1 I. 
Hannover Elvirastr. 17a/3 I. 
Bayern Amalienstr. 38/3 I. 
Brandenbnrg Türkenstr. 71/2 m. 
Bayern Amalienst1'. 42/1 1'. 
< Josefspitalstr. 6/1 R' 
Westphllien Amalienstr. 38/2 M. 
Bayern Landwehrstr. 72/1. 
Russland Alfons8tr. 9/3. 
WeRtphalen AmaJienstr. 72/3. 
Hannover Amalienstr. 63/3. 












































Rheinprovinz Türkenstr. 44/1. 
Griechenland Adalbertstr. 82/1 r. 
Sohweiz Schwunthalel'str.37/2. 
Bayern Gabelsbergerst.r. 6/2. 
Holland Theresienstr. 29/1. 
Hessen·D. Goethestr. 45/3. 
Bayern Nordendstr. 14/2 1. 
< ITheresienstr. 40/1. 
posen/Barerstr. 47/1. 
Westpbalen Rottmannstr. 14/2 J. 
Schlesien Brienneratr. 36/1. 
Posen Ringseisst1'. 3/1. 
Bayern Aenss.Wienerstr,16/4 
( Oornelinsstr. 1/2 r. 
Russland Görresstl'. 11/3 J. 
Bayern Hundskngel 2/2 I. 
Hannover Briennerstr. 36/2. 
« Amalienstr. 18/3. 
< Schwanthalerst.37/3r. 
Westphalen Amalienstr. 43/0. 
Bayern Amalienstr. 24/3 J. 
• Theresienstr. 52/3. 
Sachsen-W.-E. Königinstr. 66/3. 
Nordamerika Theresienstl'. 11/3. 
Westphalen Theresienstr. 130/1. 
Frankreich Schellingstr. 112. 
Hannover Landwehrstr. 48/3 1'. 
Bayern Leopoldstr. 80/2 1. 
( Adalbertst1'. 28/2 I. 
Königiustr. 56a/~. 
Landwehrstr. 61/11. 
Prannerstr. 13/4 I. 
« Gabelsbergerstr. la/I. 
, Adelgundenstl'. 19/31. 
Bl'andenburg FÜl'stenstr. 19/0 1. 
Bayern Brl1derstr. 6/3. 
Oberanger 16/2. 
Knöbelstr. 13/2 1'. 
Steinsdorfstr. 8/4. 
< Ottostr. 8/1. 
Hessen-N. Goethest. 36/3. 
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Rothschild Louis, Baron Jur, Wien 
Rubarth Otto Jur. Niedermannberg 
Ruben Max Med. Altenessen 
Ruck Heinrich Jur, München 
Ruckdeschel Ohl'istian Philol. Bad Tö]z 
Ruckdeschel Friedrich Philol. München 
Ruckdeschel Otto Jur. Schwein fu l't 
Rndolph Max, Dr. Med. Hamburg 
Rueck David Med. Rittawen 
Rücklos Heinrich Jur. Neustadt II/H. 
Rüdiger Max: Ohem. Forst i/L. 
Rüdiger Otto J ur. Rheydt 
Rüger Michael Dent. Lauingen 
Ruegg Hans N.-PhiloI. Bauma 
Rühfel Josef N.-Philol. Strassberg 
Rüst Georg Med. Hannover 
Rütten Leonhard Pharm. Issum 
Ruhe Alfred Jur. Langendreer 
Ruhl Johann Forstw. Stegaurach 
Ruhwandl Franz Med. München 
Ruhwandl Gottfried Natw. München 
Ruland Ludwig Theol. München 
Hullmann Otto Med, Gies~en 
Hump Max Jur, Bocholt 
Humpel Alfred Med. ötuttgart 
Hund Arthur Jur. Kattowitz 
Rupp Adolf Med. München 
Ruppel Ludwig Med. Gotha 
Ruppert Eduard Ohem. München 
Ruppel't Kar! Forstw. Marktheidenfeld 
Ruschmann Wilhelm Med. Oldenburg 
Rustenbach Paul Jur. Braunschweig 
Rutenbeck Ernst Jur. Evingsen 
Ruthig Ludwig Theol. Queidersbach 
Rutz Alexander Philol. Attdorf 
Rutz Ott,mar Jur. Fürth 
s. 
Saage Franz Kunstg. 
Saal er Bruno Med. 
SacchiLodispotoTerenzio Cam. 
Sachinis Pericles Jur. 
Sachs Fritz Med. 
Sachs Otto Jur. 
Sacksofsky Kurt Jur. 
Sänger Alwin Jur. 
Sänger Karl Pharm 
Saitmacher Walter Jur.· 
Sakurai Takuji Med. 
Salfner Friedrich Pharm. 
Salle Johannes N.-Philol. 
Salm Eduard Ohem. 
Salomon Kar! Med. 
Salvendi Hugo Med. 


















Oesterreich Ottostr. 6. 
Westphalen Glückstl'. 7 a, 
Rheinprovinz Ringseisstr. 8/2 I', 
Bayern Liehigstl'. 13/2 1. 
Morassistr. 14/:3. 
Corneliusstr. 13/0, 
< Westermühlstr. 16/0. 
Hamburg Frühlingstr. 18a/3. 
Hussland Spitalstr. 8/S. 
Bayern Blütenstr. 4/1. 
Branden burg Hessstr. 40/1 R. 
Rheinprovinz Kochstr. 9/1 r. 
Bayern Dacbauerstr. 37/2 1. 
Schweiz Amalienstr. 18/31. M. 
Bayern Kurfürstenstr. 61/2, 
Hannover Landwehrstr, 36/11. 
Rheinprovinz Amalienstr. :18/0 r. M. 
Westphalen Luisenstr. 69/1. 
Bayern Türkenstr. 90/1 l{. 
Leopoldstr. 36/1. 
Leopoldstr. 36/1. 
< Hnmboldtstr, 16/3 H. 
Hessen-D, Landwehrstr. 60/11. 
Westphalen Hessstr. 11/1 1. 
Württemherg Tumblingerst.l0/3 1\1. 
Schlesien Goethestl'. 47, 
. Bayern Liehigstr. 8/4. , 
Sachsen-C.-G. Lindwurmstr. 26/3, 
Bayern Amalienstl'. 46/3. 
alM, « Türkenstr. 44/2 1'. 
Oldenburg Am Glockenbach 23/0. 
Bl'aunschwei" Schellingstr, 62/31', Westphnle~ Amalienstr. 38/3, 
Bayern Georgianum. 
Amalienstr. 41/1 l~, 
Tnttenbachstr. 3/4, 
Ostpreussen Eayerstr. 77/4. 
Hessen-N. Goetbestr. 40/3 R. 
Italien Türkenstr. 57/1. 
Ungarn Ludwigstr. 17/1. 
Brandenburg Landwehrstr. 23/3'/0 
Baden Schl'audolphstr. 28 . 
Pr. Sachsen Barerstr. 61/2 r. 2 
Oldenburg Franz Josephstr. 14/ . 
Bayern 'l'hierschstr, 43/4. 
K. Sachsen Schellingstr. 61/2 1. 
Japan Barerstr. 49/11. 
Bayern Marsstr. 5/2 1. 
Hannover Schellingstr. 80/0 ~ I. 
Rheinprovinz Schraudolphstl'. 2/ 
Lippe-D. Maistr. 17b/2 1. 
Bayern Ringseisstr. 8/1 1'. 
Oesterreich Schellingstl'. 24/2. 
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Salzberger Ferdinand N.-PhiloI. 
Sambetb Heinrich Staatsw. 
Samer Michael Jur. 
Sammeth Ludwig Pharm. 
Samuel Heinrich Med. 
Lam Bayern Baldestr. 12/3 1. 
Mergentheim WürtteIriberg Ottostr. 7/0. 
Niederschönenfeld Bayern Georgenstr. 48/2 I. 
München ( Hrz.Wilhelmstr. 20/2. 
Gross-Strehlitz Schlesien Neuhauserstr. 13/S. 
Samuelsdorff Erich Jur. Wattenscheid Westphalen Amalienstr. 42/2. 
Sand Jnlius, Dr. phi!. Ohem. 
Sander Kar! Med. 
Müncben Bayern Thierschstr. 38/3. 
Breslau Schlesien Goethestr. 35/3. 
Sander Kurt Jur. Lahr Baden Türkenstr. 50/1 r. 
Sandbageu Anton Natw. 
Sandler Neumann, Dr. Dent. 
Sandlos Emil Med. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Adllibertstr. 51/3 1'. 
Inowrnzlaw Posen Häberlstr. 4/3. 
Vöhl Hessen-N. l~umfordstr.· 39b/S. 
Sandmann Ernst N.-Philol. 
Sal'fert Reinhard Jur. 
Sarnthein Rudolf, Graf Jur. 
SUl'razin Albert Med. 
Sasaki HiroRhi Med. 
Susowsky Maximiliun Philol. 
Sato Tadao Med. 
Satzger Alois Phil. 
Sauer Adolf Jur. 
Sauer Bonifazius Theol. 
Sauer Friedrich Theol. 
Sauer Fl·itZ Pbilol. 
Sauer Jean JUI'. 
Sauer Josef Pbilol. 
Sauerländer JohElDn Jur. 
Sauerlandt Max Kuustg. 
Sauter Friedrich Jur. 
Sauter Konstantin Tbeol. 
Savigny RIemens von Gescb. 
Schaal Riohard Ohern. 
Sebachinger Fritz Jur. 
SChuc.btner Augustin Jur .. 
Schaefer Karl Philol. 
Schaeffer Alfred Pharrn. 
Schäffler Ludwig Med. 
Schaehle Franz PbiIol. 
Schärfi Ignllz Theol. 
Schaff Josef Math. ~~~::~e~et~t~l~d i;rci Schall Gottfried Ne. 
Schurff Friedrich .-PhiloI. 
Sb' Med. 
e armger Hans Philol. 
Schar! J osef Real. 
Seharnagl Karl Jur. 
Schal'old Hans PhiIo1. ~cfauer Joh. Bapt., Dr. Theol. 
S ~hnumann Andreas Math. 
e aumann Kar! Med 
Schedlbauer Franz Math 
Scheel Ricbard Med . ~che~old Eduard Med: S~he~benpflug Franz JUl'. 
helbenpflng Hermann Jur. 
Hannover Hannover Theresienstr. 2/0. 
Zwickau K. Sachsen Amalienstr. 38/3 M. 
Innsbl'Uck Oesterreich Kochst.r. 5a/2 1. 
Hildesheim Hannover Mathildenstr. 13/2 r. 
Kagoshima Japan Goethestr. 51/3. 
Zülkowitz Schlesien Nordelldstr. 22 e/3 1. 
Aomori Japan Spitalstr. 13/2. 
Stetten Bayern Petersplatz 11/4. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Adalbertstr. 3/:? 1. 
Oberufhausen < Ohmstr. 810 R. 
Schweigen Bayern Zieblandstr. 4/0. 
Neunkirchen alBrand ( Siegesstr. 3/1 1. 
Hanau Hessen-N. Königinstr. 77/3. 
Marktsteinach Bayern :Nordendstr. öll. 
St. Gallen Schweiz Giselastr. 15/2. 
Hamburg Hamburg Jäger~tr. 16/3. 
Binswangen Bayern Amabenst-r. 58/0 Ir. R. 
Ellwangen Württemberg Georgianum. 
Berlin Brandenburg Montenstr. 3. 
Leutkirch Württemberg Scbillel·st]'. 2710. 
München Bayern Neuhunserstr. 14/3. 
Taufldrchen , ZJ.eblandstr. 4/1 1. 
SachFJenhausen Ressen-N. Türkenstr. 79/2 1. 
Branitz Schlesien Hirtenstr. 8/1. 
Garnzell Bayern Schellingstr. 91/0 1. 
München . ( Luisenst.48/o,N .. pnsing. 
Schongau Geor~ianum. 
Oberlallte1'bach Am:lllenstr. 36/4. 
Rosenbeim ( Sophienstr. 1/1 R. 
Breitenau Hessen-N. HäberIstr. 22/2 1. 
Augsbul'g Bayern Türkenstr. 29/2 R. 
Bamberg " Bayerstr. 26a/l. 
Untergrieshach Nordendstr. 9/2. 
München Türkenstr. 63/1 r. M. 
Hain Rumfordstr. 29/4. 
Sterpersdorf Scllönfeldstr. 6/1. 
Lindach Hindermarkt 1/3. 
Oberrohr < Georgenstr. 62/0 r. 
Linden Hannover Landwehrstr. 40/01. 
Strauhing Bayern Sternstr. 39/2 1. 
Beerfelden Hessen-D. Landwehrstr. 2/2. 
Ulm Württemberg Lindwurm~tr. 39/3 1. 
Waldmünchen Bayern Wörthstr. 39/4 I. 
Waldmünchen Wörthstr. 39/4 1. 
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Scheider Erich Jur. Haynau Schlesien Augustenstr. 25/4. 
Scheidig Konrad Chern. Fürth Bayern Thalkirchnerstr.12/3. 
Scheid1 Jo~ef Real. München Schwindstr. 20/3 
Schelhorn Rudolf von Jur. Memmingen Arnnlienstr. 28/2. 
ScheUe ßenedikt Math. Wolfratshausen ( Herrnstr. 30/3 r. 
Schellens Walter Pharm. Zabern Eisass-Lothl'. Adalbertstr. 46/3. 
ScheUer Kar! Friedrich Jur. Stralsund Pommern Adalbertstl'. 13/3. 
Schelling Eugen von Forstw. Laufen Bayern Schellingstr. 138/2. 
Schels Ferdinand PhiJ. Regensburg Hessstr. 40/2 1. 
Schenk von Geyern Ern,sl Med. Thalmannsfeld Maximiliansstr. 29/1. 
Freiherr 
Schenzle Meinrad N.-PhiJol. Jedesheim Adelheidstl'. 1/2 r. 
Schepss August Forstw. Würzburg Nordendstr. 11/1. 
Scherer Ernst Med. Augsburg Mandlstr. 100,/0. 
Scherer Paul Forstw. Kaiserslautern Zieblandstr. 8/3. 
Scherer Theodor Med. Barnberg , Mathildenstr. 13/3 I. 
Scherf Emil Dent. Solingen Rheinprovinz Johannisplatz 2?/3. 
Schermaun Theodor 'fheo1. Raveusburg Württemberg Adalbertstr. 11/3. 
Scherrer Hermann JUI'. Neustadt Bayern Ainmillerstr. 20/2. 
Schener Ju1ius Med. Neustadt ( Ainmillerstr. 20/2. 
Schessl Jakob Theol. München « Türkenstr. 92/2 R. 
Schetter Eberhard Jur. Wesel a/Rh. Rheinprovinz Gabelsbergerstr. 3/1. Scheu Erich Med. Heydekrug Ostprellssen Radlsteg 1/3 1. 
Scheuer Wilhelm Chem. Linden Hannovel'/AllgUstenstr. 70/4. Scheufeie Wilhelm Math. Neuötting Bayern Adalbertstr. 28/0 r. 
Schiekofel' Rupert Med. NiederasC:hau , KUl'fürstenstr. 59/1 r. 
Schillie Sebastian Phi!. Wallerstein ( Georgenstr. 52/2. Schild Alex Med. Magdehurg Pr. Sachsen Am Glockenbach 7/31. 
Schilgen Johannes von N.·Philol. Stassfurt ( Briennerstr. 56. Schiller Arthur IJur. Conradsdol't Schlesien Theresienstr. 124/4 1'. Schiller Josef Phi!. Hirllchbach Bayern Amalienstr. 44a/3 1. Schillinger AlfoI\S Med. München , Triftstr. 5/2. Schindler Otto Med. Innsbruck Oesterreich Mathildenstr. 7. Schinz Walter Pbi!. Neuchatel Schweiz Jägerstl'. Sb. Schirm Marquard Phnrm. Dresden K. Sachsen Fürstenstr. 19/0. Schirmer Albert Med. Frauenfeld Schweiz Schwnnthalerlltr.32/3. Schirmer Hans Jur. Hof Bayern AmaliensLr. 23/3 M. Schlaegel Max: Jur., Diessen Bayerstr. 7/41. Schlaegel Wilhelm Med. Diessen , BlIy~rstr. 7/4 I. Schläpfel' Victor Med. Zürich Schweill Goethestr. 31/2. Schlagintweit Übto Natw. München Bayern Arcisstr. 9/1. Schlechter Ludwig Jur. Ebersberg ( Adalbertstr. 25/2 r. Schlee Georg Forstw. Stübach Amalienstr. 28/2 1. R. Schlegl Joh. Ev. N.-Philol. Neuötting Blütenl:ltr. 15/0. Schleinkofer Kar! Med. München Rosenthai 2/3. Schleiein Friedrich 
.Tur. München Fraunhoferstr. 15/3 r. Schlenk Wilhelm Chem. München ( Massmannplatz 2/2. Schleppi Adolt' N.-Philol. Frohuhofen ( Türkenstr. 60/2 r. Schlesack Martin Jur. Oldenburg Oldenburg Türkenstr. 80/2 1'. Schlesinger Eugen Pharm. Berlin Brandenburg Jägerstr. 17b/O. Schleussinger Rudolf Mnth. Ansbach Bayern Inn. Wienerstr. 14/3. Schlickenrieder Anton Theol. München ( Georgianum. Schliep Ludwig Med. Baden·Baden Baden Obernnger 38/1 r. Schlippe Ludwig Med. Nieder·Olm Hessen-D. Wnltberstr. 27/1 r. Schlittler EmU Med. Mitlödi Schweiz Mnthildenstr. 7/0. Schlitz Karl, Erbgraf von Jur. Schlitz Hessen-D. Fürstenstr. 6/0. 
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Scbloder Josef Jur. Mainburg --B-ayernIDaCbauerstr. 22/1 R. 
Scblögel Ludwig Philol. Schwabmünchen < Schraudolphstr. 2/41. 
Schlomer Georg Med. Hamburg Hamburg Scbillerstr. 11J/l r. 
Scbloss Ernst Med. Trier Rheinprovinz Lundwehrstr. 37/3 R. 
Scbloss Siegfried Jur. Nürnberg Bayern Akademiestr. 3/2. 
Schlosser Ludwig Jur. KUBel < Blütenstr. 4/1. 
Scblottert Nikolaus PbiJol. WiItz Luxemburg Barerstr. 49/41. 
Scbmaderer Georg Math. Mitterdol'f Bayern Schleissheimstr. 64/0. 
Schmadl Josef Philo1. Eichstätt < Adalbertstr. 32/1. 
Schmaeilel Wolfgang, Ohem. MÜnchen Hessstr. 6/3. 
Ritter von 
Schmaler Franz Med. Annaherg K. Sachsen Landwehrstr. 12/3. 
Schmalholz Michael Theol. Eutenhausen Bayern Georgianum. 
Schmaltz Erich Med. Dresden K. Sachsen Amalienstr. 33/1. 
Scbmnus Johann Bapt. Theo1. Ried Bayern Georgianum. 
Schmauss August, Dr. PhiI. München ( Thierschpl. 3/2 L 
Schmechel Otto Med. Bonn Rheinprovinz Müllerstr. 18/3 1. 
Scbmeil Karl Ohem. Dresden K. Sachsen Barerstr. 12/1. 
Schmeiser Hans Math. Regensbul'g Bayern Hessstr. 89 a/3 I. 
Schmelzer J ohan nes Philol. Veger Westphalen Neurelltherstr. 1/3. 
Schmelzer Otto Med. Meggen Schillerstr. 24/1. 
Schmid Alois Math. Ernstfeld Bayern ThaI 33/4. 
Schmid Anton Theol. München Burgstr. 9/5. 
Schmid Franz Dent. München Maximilianstr. 40/3. 
Schmid Friedrich Med. München • Ringseisstr. 14/0 r. Schmid Gustav Natw. Brackenheim WÜl'ttemberg Nordendstr. 3/1 r. 
Scbmid Haus Pharm. Tübingen , Allgustenstr. 48/3 G. 
Schmid Heinrich Med. Bad ReichenhulJ Bayern Bavariaring 24/1. 
Schmid Hermann Phnrm. Rosenheim Landwehrstr. 9/2. 
Schmid Karl N.-Philol. München Gabelsbergel'str. 18/3. 
Schmid Karl Real. Westheim Herrnstr. 19/8. 
Schmid Leonhard Med. Geisenfeid Schillerstr. 16/';1. Schmid Max Med. München Sonllenstr. 27/3. 
Schmid Roland Jur. Sh'auhing Preysingstr. 59/3. Schmid Ulrich Forstw. Burghansen Arcisstl'. 59/3. Schmid Xavel' Jur. Freihalden Arcisstl'. 66/2. 
Scbmidbauer Richard N.-Philol. München Karlsplatz 17/2. Schmidt Adolf Jur. München , Rumfordstr. 25/3. Schmidt Alhert PhiJol. Neustadt a/A. • Pariserstr. 52/1 1. Schmidt Alexander Med. Dresden K. Sachsen Maistr. 62/2 
Schmidt Alexander Jur. Kischineff Russland Schleissheimerst.81/2. Schmidt Baptist JU1'. Görwihl Baden HohenzollernRtr. 6/2. Schmidt Diedrich Natw. Pernau Russland Veterinäl'str. 6a/0. Schmidt Edgar Ohem. Wien Oesterreich Georgenstr. 68/2. Scbmidt Ernst Staatsw. Pel'nau Russland Veterinäl'str. 6 a/O. Scbmidt Ferdinand Jllr. Heiligkreuz Bayern Schwanthalrst. 126/2 Schmiilt FI'anz Med. MüncMn , Arcisstr. 32/0. Scbmidt Franz Jur. Augsburg , Isahellastr. 4/3. Schmidt Friedrich Med. Obemnitz K. Sachsen Waltherstr. 31/0. Scbmidt Georg Jllr. Simmershofen Bayern Amalienstr. 36/3. Schmidt GUstav Med. München ( Klenzestr. 23/11. Schmidt Hans PhiloI. Nöschenrode Pr. Sachsen Adalbertstr. 25/2. Schmidt Hermann PhiJol. München Bnyern St. Annustr. 12, F.·Kl. Schmidt Bermann Forstw. Wei8senbUJ;g :liSand Amalienstr. 46/2 r. Schmidt Hermann Staatsw. München Marsstr. 8/3. Schmidt Lothar Real. München Hessstr. 21/2. 
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I 
Schmidt Ludwig Jur. 
Schmidt Max Forstw. 
Augsburg Bayern AugsburgerRtr. 23/4. 
Wolfratshansen «Hohenzollernstr.82/L 
Schmiclt Oswald Phil. 
Schmidtler Josef Philol. 
Schmidtmüller Julius Med. 
Schmied Rudolf Phi!. 
Schmitgen Kar! Jur. 
Schmitt August N.-Philol. 
Schmitt Ernst Jur. 
Schmitt Fritz Jur. 
Schmitt Philipp Med. 
Schmitt Richard Jur. 
Schmitt Robel't Jur. 
Schmitt Wilhelm Geo!. 
Schmitz Erich Math. 
Schmitz Eu!!:en Jur. 
Schmitz·PeHrer 'Heinrich Meil. 
Schmitz Hel'mann N.-Philo!. 
Weilerbacb Schellingstr. 61/3 1'. 
München c Nympbenbrgst.113/0. 
Müncben < Wörthstr. 37/2 I. 
Buenos-Aires Argentinien Jägerstr. 171,/2. 
Oggersheim Bayern Jägerstr. 2/3 H. A. 
BaYl'eutb. < TÜ1·kenstr. 36/2. 
A ugslmrg ( Adalbertstr. 10/2 r. R. 
Mönchherrnsdorf < A ugsburgerstr. 6/01. 
Darmstadt Hessen-D. Maistr. 62/2. 
Bamberg Bayern Amalienstr. 21/2 1. 
Wiesbaden Hessen·N. Hessstr. 72/2 r. 
Würzburg Bayern Schwindstr. 26/1. 
Braunscbweig Braunschweig Kurfürstenstr. 50/~. 
Regensburg Bayern Adelgnndenstr. 22/0. 
Köln Rbeinprovinz Goethestr. 10/3. 
Elberfeld (Amalienstr. 38 M. 
Schmitz Peter Jur. 
Schmiz "Viktor Pharm. 
Köln Gabelsbergerst. 2:1/31. 
Trier < Karlstr. 116/0. 
Scbmoldt Philipp Ohem. 
Schmorell Hugo Med. 
Scbmuckert Kurt Med. 
S('hnabel Paul Theol. 
Schnabl Gustav Jur. 
Scbnackers Hugo Jur. 
Schnass Ernst Natw. 
Schneider Alexander J ur. 
Schneider Olemens N.~Philol. 
Schneider Egon Theol. 
Schneider Franz Phil. 
Schneider Fritz Jur. 
Schneider Georg Jur. 
Schneider Hubert Med. 
Schneider Hermann Natw. 
Schneider Hermann Med. 
Schneider Hugo Jur. 
Schneider Johann Math. 
Scb.neider Johann Math. 
Schneider Josef Ohem. 
Schneider Julius Med. 
Schneider Karl Philol. 
Schneider Karl Dent. 
Schneider Peter PhiloI. 
Schneider Xaver Real. 
Schneidt Wilhelm Med. 
Schnell Julius Philol. 
Schneller Ernst Natw. 
Schnepper Heinrich Jur. 
Schnitzer Hugo Med. 
Schnorr von Oarolsfeld Physik 
Ernst 
Freiburg [I/EIbe Hannover Jiigerstr. 16a/21'. 
Orenbllrg RllsRland LindWllrmstr. 37/3 1'. 
Bel'lin Rrandenburg Sonnenstr. 12/11. 
Wünschelburg Schlesien Georgianmn. 
München Bayern Lindwurmstr. 75/2 1'. 
Emmerich a/Rh. Rbeinprovinz Neureutherstr. 8/2 I. 
Kalk (Neureutberstr. 22/2. 
München Bayern Wilhelmstr. 7/2. 
Niederlauterbach (Fürstenfelderstr.17 /1. 
Gerlingen Westpbalen Blütenstr. 2/0. 
München Bayern Wilhelmstr. 7/2. 
München ( Thalldrchnerstr. 9/2. 
Bautzen K. Sachsen Amalienstt. 18/3. 
Mancbllste1' England Hötel Kaiserbof. 
Gera Reuss j. L. Rothmundstr. 5/2. 
Liegnitz Scblesien Maistr. 60/11. 
Bayreuth Bayern Zieblandstr. 4a/3 1. 
Bamberg ( Hessstr. 37/1 S. 
Passau < GÖrresstr. 5/3. 
Oestrieb Hessen-N. A ugustenstr. 14/!. 
München Bayern Barel'str. 56/3 r., M 
Degersheim Scbweiz Tiirkenstr. 53/1 I. I • 
München Bayern Kaisel'str. 20/2 r: /0 1 
Bamberg • Augabul'gel'Htr. 2a G' 
Pfronten.Krellzegg KaulbacbRtr. 35/3 . 
München ( Luisenstr. 3/0. 
Gmünd Württemberg Jägerstr. 2/1. II. A/2 
München Bayern ClaudeLorramst. . 
Heeren Westphalen Adalbertstl'. 27/2. 
Hall Württemberg Maistr. 17/0. 
Dresden K. Sachsen Adalbertstr. 1/3• 
Schnug Friedrich Natw. 
Schnurmann Julius Jur. 
Schober Albert Jur. 
Schöft1er Otto Med. 
Ansbach Bayern "Vetednärstr. ö/1. 
Gengenbach Baden Jiigerstr, 17b/O. 
Landsberg tli/Lech Bayern Marsstl'. 36/2 r. 
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BrandenbUrglBl ätt'llstr. 7/3. 
Pr. Sachsen Hirtenstr. 8/2. 
Rheinprovinz Blütenstr. 11/0. 
Bayern Georgianum. 
Rheinprovinz Lnitpoldstr. 14/3. 
Hannover Li1mmerstr. 1/2 1. 
Württemberg Amalienstr. 10/1. 
Buyern Rottmannstr. 9. 
Rumfol'dstr. 18/3. 
( Altheimereck 9/3. 
HeRsen·N. Kaulbachstl'. 63a/2 m. 
Ungarn Mittererstr. 5/3. 
Bl'llndenhul'g WittelsbacherpI. 3/2. 
Hannover Ringseisstr. 3/3 r. 
Bayern Georgenstr. 48/3 1. 
Westphalen Jägerst1'. 18/2. 
N.-Philol. Nörvenich Rheiuprol'inz Türkel1str. 18/3. 
Jur. Lüben Schlesien Fürstenstr. 14/1 R. 
~ur. A.ltötting Bayern Augsbnrgerstr. 9/2. 
Gesch. Haiusacker < SChellingstr. 42/1. 
Mat.h. Bittelschies Hohenzollern·Sigm. Montgelasstr. ] 7/2. 
Jur. Wondreb Bayern KurfürstenAtr. 62/3 r. 
Med. Mindelheim IThereSienstr. 11/2. 
Med. München Giselastr. 4. 
Mad. Wackerstein Metzstr. 25/2 r. 
Med. Lndwigshafen n/Rh. Mathildenstr. 13/3. 
Jur. Kempten Isabellastr. 2/2. 
Pharm. Freinsheim KarJstl'. 21/1. 
Med. Chemnitz K. Sachsen Schillerstr. 27/2 r. 
I
N.-PhilOI. Kulmbach < Schellingstr. 109/3 1'. 
Med. München Buyern Gietlstr. 29/1. 
Med. Müncben < Bayerstr. 7/1. 
Phil. Eisenach Sachseu-W.·E. Königinst1'. 6]a/O. 
J·ur. Köln a/Rh. Rheinprovinz Zieblnndstr. 5/3. 
Jur. Dresden K. Sachseu Georgenstr. 48/2 I. 
Jur. Mainz Hessen·D. Schellingstr. 71/2 r. 
Philol. Strnubing Buyern Sternstr. 40/2 1'. 
Theol. Straubing ( Sternstr. 4U/2 1'. 
Jur. Regensburg < Marienplatz 13/3 r. 
N.-Philol. Marktzeuln ( Pfarrstr. 5/3 1. 
JU1'. Detmold Lippe·D. Gabelsbergel'st. 64/4 r. 
Pharm. Friedeberg ajQneis Schlesien Steinheilstr. 19/1. 
Med. Süchteln Rheinprovinz Blutenbllrgstr. 131/2. 
Phil. München Bayern Arcisstr. 27/0. . 
Jll1'. Len~kh'ch Baden Türkenstr. 71/2. 
Dent. Augsburg Bayern Preysingstr. Ic/4. 
Jllr. Dresden K. Sachsen Hessstr. 80/3. 
Med. Plauen i/V. Goethestr. 49/1. 
JUI'. Passau Bayel'n Loristr. 13/0 1. 
Jur. Wertheim Baden Theresienstr. 15/2. 
Med. Wilhelmshaven Hannover Lindwurmstr. 25/4 r. 
Jur. München Bayern überanger 8/2. 
Jur. Stadtamhof Schellingstr. 12/0 1'. 
JUI'. Rl'gensbul'g Türkenstr. 45/2 r. 
Philol. München Weissenbllrgstl'. 3/2 1. 
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Schülein Julius Phil. 
Schülein Julius Jur. 
Schüler Karl Theol. 
Schüler Moriz Jur. 
Schürer Oskar Med. 
Schüssler Ludwig Med. 
Schütte Rudolf Med. 
Schütz Jakob Philol. 
Schütz Wilhelm Jur. . 
Schuh Heinrich Jur. 
Schuhmann Karl Med. 
Schuhknecht Wilhelm Jur. 
Schuler Alfred Archäol. 
Schulte Friedl'ich Jur. 
Sehnlte WiJhelm Jur. 
Schultze Franz, Ritter v. Jur. 
Schultze Otto, Dr. med. Phi!. 
Schultze Willi Ohem. 
Schulz Georg Jur. 
Schulz Hugo Med. 
Schulz Peter Theol. 
Schulze Ferdinand :Math. 
Sehulze Kurt Med. 
Schunck Karl Jur. 
Schupp Gustav Ohem. 
Schurig Bruno Jur. 
Schuste~ Alfred Chem. 
Schuster Ernst Dent. 
Schuster Ferdinand N .. Philol. 
Schuster Friedrich Math. 
Schuster Heribert Jur. 
Schuster Hermann .Tur. 
Schuster Lothar Med. 
Schuster Max N.-Philol. 
Schuster Richard Med. 
Schwab Angelus Forstw. 
Schwub Julius Pharm. 
SChwair Michael Theol. 
Schwalbe Walter Med. 
Schwangart Fritz Zoo!. 
Schwartzkopff Werner Germ. 
Schwarz Albe\'L O. S. B. Theol. 
Schwarz Friedrich Med. 
Schwarz Ludwig N.-Philol. 
Schwarzbach Eberhard Med. 
Schwarzenauer Ludwig Pharm. 
Schwarzenauer Richard Med. 
SchwlIl'zfischer Peter Med. 
Schwarzmayr Oslmr Med. 
Schwarzschild Max Med. 
Schwarzwellel' Konl'ad Med. 
Schweiger Josef Ohem. 
Schweitzer Josef Med. 
Schweizer Eugen Phal'm. 
Schweizer Rudolf Oam. 


























































'.- Bayern!Hrz. Wilhelmstr.12/2. 
( Widenmayerstr. 2/1. 
• Georgianum. 
Pommern Wurzerstr. 18/3. 
Bayern Lindwurmstr. 69/1 1'. 
( Spitalstr. 11/1 1. 
Braunschweig Maistr. 17/3 r. 
Bayern Neureutherstr. 1410. 
Hessen-N. KurfürstelJstr. 62/1. 
Bayern Türkenstr. 36!2. 
( lUedldammstr. 9/1. 
Westphalen Schillerstr. 43/3 r. 
Bayern Luisenstr. 69/2 1. 
Westphalen Amalienstr. 23/2 M. 
« Türkenstr. 43/1. 
Bayern Galeriestr. 18/01. 
PI'. Sachsen Triftstr. 13/0 1'. 
e Augustenstl'. 36/1. 
Brandenbul'g Blütenstr. 2/3 1. 
Schlesien Hessstr. 90/2 I. 
Rheinprovinz Scbellingstr. 37/3. 
Hessen-N. Kurfürstenstl'. 8/1 1. 
K. Sachsen Mai~tr. 116/2. 
Westpbalen Aroalienstr. 60b/l r. 
Hessen-N. Goethestr. 16/1 r. 
Hessen-D. Türkenstr. 52/1 r. R. 
Hessen-N. Briennerstr. 5/2. 
Bayern ThaI 74/4. 
( Adlzreiterstr. 10/2 r. 
Fürstenstr. 3/1 1. 
Herrnstl'. 6/2. 
( Erz. Heinriebstl'. 710. 
« FindlinO'str. 10 b/ll r. 
Oesterreicb Hoch brtlclten8tr. 4/41'. 
Rheinprovinz Maillingerstr 58/2. 
Bayern Neureutherstr. 7/31. 
Anhalt Hirtenstl'. 8/2 1. 
Bayern Georgiunnm. 
Brandenburg Schillerstr. 21/2 I. /0 
Bayern Gabelsbergerstr. 77 . 
Pr. Sacbsen Adalbertstr. 18/2. 
Bayern GeOl'gianum. 
( CorneJiusstr. 2/3. 
( Georgenstr. 50/2 J. 




~ Da(,hauel'st.l9/2!. 2. • 
Bayeru Hasenstr. 2/2 1. /0 1 
. • Landwehrstl'. 48" . 
Hessen-N Ringseistr. 5/3 R. 
Bayern Jabnst.r. 20/2 I. 
( Mozartstl'. 13/2 J. 
Hessen-N. Maistr. 2/3 I. 
Württemherg Heustr. 10/1. 16/2 
Baden Schraudolphstr. . 
Westpbalen Türkenstr. 76/2 J. 
-'] 
Name. \ Studium. \ Heimat. 
\ 
Wohnung. 
Schwengers Kad Jnr. 
Schweninger .Alfred Phil. 
Schwerdt Walter Ohem. 
Schwerin Olaud., Frhr. v. Jur. 
Schwerzellbach Hans v. Jnr. 
Schwessinger Franz PhiloL 
Schworm Friedrich Oam. 
Sebald Alois Jur. 
Seckel Ernst Med. 
Seekel Georg Pharm. 
Sedlmaier Hans Jnr. 
Sedlmayr Ernst Med. 
See Engen Med. 
Seefried Richard Jut'. 
Seefried Rudolf Jur. 
Seegel·t Paul Med. 
Seelig Friedrich Ohem. 
Seelig Knrt Staatsw. 
Segill Adalbert Pharm. 
Seidelladei Emil N.-Philol. 
Seidenstü(,ker Kar! Jur. 
Seidler Felix Jur. 
Seidlitz Wilfried von Natw, 
Seiler Emil ehem. 
Seiler Wilhelm Natw. 
Seitz Arthur Med. 
Seitz Ludwig Phil. 
Se!tz Max JUl'. 
Seltz Rudolf Med. 
Selvers Wilhelm Jur. 
Selz Alfred Jur. 
Selzle Leopold Math. 
Semmel Ernst JUI'. 
Semper Leopold Ohem. 
Senninger Richard J ur. 
Sensburg Waldemar Gesell. 
Sepp Hans Med. 
Sepp Karl ,Tur. 
Set-tegast Hans Jnr. 
Senfert Frunz N.-Pllilol. 
Seufferllelll Friec1rich Med. 
Seuffert Ernst, Ritter v. Mec1. 
Seweloh Arthur Jnl'. 
Sexauer Richard JUl'. 
SeYberth Ludwig Med. 
Seyboth Fritz Jur. 
Seyler Alfred PhiI. Seyl~r Karl Jur. 
R~Off Anton TheoI. 
Slben Arnold Jur 
S!chel Max Mea.. S~eben Wilhelm Phil. 
SIebel' Eduarc1 J 
S!ebert Ernst Me~. S~egfried Kurt Jur. 
Slemering Ernst Pharm. 
Uerdingen Rheinpl'ovinz Amalienstr. 38/2 I. 
München Bayern Loristr. 6/3 r. 
Ooburg Suchsen-O.-G. Marsstr. 27/1. 
München Bayern Galeriestr. 16/2. 
Zürich Schweiz Jägerstr. 1611/2 r. 
Passau . Bayern Kanalstr. 61/1 r. 
Kaiserslautern (De la Pazstr. 12/1. 
Brudersc10rf ( Schwanthalerstr.49/1. 
Frankfurt alM. Hessen-N. Lessingstr. 6/3. 
Hall Württemberg Gabelsbergerstr. 77/2. 
Seefeld Bayern Schraudolphstr. 9/2 I. 
München ( MülJerstr. 54/1. 
Srhlettstadt Elsass·Lothr. Maistr. 11/1. 
Griesbach Bayern Gabelsbergerst. 51a/3. 
Grieshach < Gabelsbel'gerst. 5111/3. 
Neubrandenburg :\1ecklenb.-Str. Dachallel'str. 41/2 r. 
Norc1hallsen Pr. Sachsen Lanclwehrstr. 29/t. 
Passau Bayern Giselastr. 16/1. 
Königshofen Baden Karlstr. 78/2. 
Karlsruhe < Zieblandstr. 5/2 J. 
Unua Westphalen Eiirstenst. 6/1. 
Poremba Schlesien Amalienstr. 17/a. 
Dresden K. Sachsen Sonnenstr. 5/2. 
Ni\rnberg Bllyel'll Barerstr. 25/2. 
Mainz Hessen·D. Barerstr. 80/0. 
Antwerpen Belgien Lothstr. 12/3 
München Bayern Resic1enzstr. 12/3. 
Freyung < FÜl'stenstr. 14/4. 
Rhodt ( Weinstr. 2/3. 
Wiesbaden Hessen-N. Amalienstr. 21 /3. 
München Bayern Briennerstr. 8c/l. 
München < . Liebigstr. 39/4 1. 
Gern Reuss j. L. Glückstr, 3/2 I. 
Hannover Hannover AOlalienstr. 83/3. 
Rosenheim Bayern Schellingstr. 27/2 r. 
Angsburg ( Vetel'inäl:str. 1/1. 
Kempten Maistr. 1/3 r. 
München ( Widenmayerstr. 11/1. 
Kreuzllach Rheinprovinz Amulienstr. 53/1. 
Reitel'swiesen Bayern Georgenstr. 56/2 1. 
Weinsberg Württemberg Ringseisstr. 14/3 I" 
München Bayern Barerstl'. 40/3 I. 
Hamburg Hamburg Rinc1ermarkt 16/3. 
Kf\r1sruhe Baden Kurfürstenstr. 28a. 
Höchst alM. Hessen-N. Häberlstr. 2/3 1. 
Regellsburg Bayern Zieblandstr. I/I. 
Aachen Rheinprovinz Amalienstr. 50b/2. 
Deidesheim Bayern Giselastl'. 16/1. 
Allershausen Georgianum. 
Deidesheim ( Amalienstr. 14/3 1. 
Schlüchtern Hessen·N. Rothmundstr. 3/1 I 
Landl1u i/Pr. Bayern Theresienstr. 15/1 R. 
Germer3heim Gärtuerplatz 5/2 r. 
Walsheim ( Maistr. 17 all 1. I. A. 
Lübeck Lübeck Amalieustr. 55/1. 
Wiesbaden Hessen-N. Gabelsbergerstr. 54/0. 
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Siemers Paul Dent. Eisenacb Sachsen·W.-E. Schillerstr. 23. 
Siessl Franz I1:t:ed. Neuburg a/D. Bayern Herbststr. 17b/2 1. 
Siessl Otto Med. Neuburg a/D. (Herbststr. 17b/2 1. 
Sievers Johannes Knnstg. Berlin Bl'andenbnrg Fürstenstr. 22/1. 
Sievert Walter Pbarm. Stargard Westpreussen Karlstr. 2713 R. 
Sigl Johann Tbeol. Niederpframmern . Bayern Georgianum. 
Silbermann Alfred Jur. Myslowitz Schlesien Zieblandstr. 7/2. 
Silbernagel Emil Astron. Schwe~enheim Bayern Königinstt" 101/3. 
Siller Robert Jm. Köln·Deutz Rheinprovinz Zweibrückellst. 28/11'. 
Silomon Gustav I1:t:ed. Norden Hannover Schillerstr. 39/3 I. 
Simhart Male N.-Philol. München Bayern Klenzestr. 69/3 I. 
Simon Hans Jur. München (Giselllstr. 2{1. 
Simon Heinrich Jnr. Berlin Brandenburg Theresienstr. 4014. 
Simon Kurl JU1'. München Bayern Balanstl'. 27/2 I. 
Simon 1eo Jur. Mainz Hessen-D. Theresienst.r. 24/3. 
Simon Siegfl'ied Natw. Magdeburg Pr. Sachsen Adalbertstr. 33/2 I" 
Singer Ernst Jur. Hürben Bayern Amalienstr. 21/2 JI. R. 
Singer Fritz Ohem. Schwabach < Sonnenstl'. 4. 
Sippel Albert Jnl'. Köln a/Rh. Rheinprovinz Glückstr 2/2. 
Sitte Erich Jnr. Bl'eslau Schlesien Schellingstr. 88/2 r. 
Sittl Xaver Jur. Nabburg Bayern ThaI 34/2. 
SJawski Stanislaus Jllr. Posen Posen Scbrandolphstl'. 23/1. 
Smilge Arwed Phi!. Wenden Russland Schwindstr. 29/L r. 
Smith Francis Gesch. Hamburg Hamburg t\malienstr .. 38/2 M: 
Soden-Fl'aunhofen Josel, Phil. Neufraunbofen Bayern Prinz 1udwlgstr. 3/2. 
Frhr. von 
Söhnlein Paul N.-Philol. Schierst ein a/Rh. Hess~n-N. Adalbertstr. 11/3,\ 
Sölch Ma" Jllr. Fürth Bayern Schellingstr. 10/2 I •. 
Söldner Georg Philol. Brand < St. Jakobsplatz4a/4 r. 
Soenning Walter Jur. Stuttgart Württemberg Landwehrstr. 7,0. 
Sohler Wilbelm Med. Zell a/Hnrmersbacb Baden Bavariaring 20,2. 
Soiderer Peter Tbeol. Feichten Bayern Georgianum. 
Sojecki Bernhanl Med. Berent Westpl'eussen Maistr. 1/2 1. 
Sokolowski Josef Med. Posen Posen Augnstenstr. 8. 
Soldan Karl J ur. München Bayern Siegfl'iedstr. 21/2. 
Sollert P. RaphaelO.S.B. Philol. Augsburg ( Georgiannm. 
So16rzauo Ram6n Med. Mauagua Nordamerika Landwehratr. 9/2. 
Sommer Karl Jm. Aschaffenburg Bayern BlütenRtr. ? /1. ~olllmerfeld Manfred Jur. Schneidemübl Posen Türkenstr. 37/4. 
Sommerlat Norbelt Med. Frankfl1l't alM. Hessen.N. Häberlstr. 9/1 r. 
Sonnentbai Karl JU1'. Dessau Sachsen-Anhalt Hahnenstr. 1/2. 
Sonntag Arnulf Phi!. Karlsl'uhe Baden FindJingstr. 21/2 1'. I 
Sorg Eduard N.-Philol. Amberg Bayern Zweibrückenstr. 30/ . 
Sorsche Hans Jur. Eisenach Sachsen.W.-E. Adalbertstr. 62/1. 3 
Spachtholz Karl N.-PhiloJ. Ingolstadt Bayern Kurfürstenstl'. 25/
0
/'0 
Spagl Adolf Med. München Josephspitalstl'. 1 . 
Spllhn Ferdiuand Med. Ascha:ffenburg < Goethestr. 11/3. 
SpangenthaI Hermann Med. Oas8el Hessen-N. Filldlingstr. 32/;2 1'1' 
Spanier Julins Med. München Bayern Rumfordstr. \82 . 
Sparmberg Fritz Med. Gera Reuss j. L. Goethestr. 36/1 1. 
Span Erich Med. Zehden Brandenbnrg Maistr. 52/1 r. /1 r 
Spaner Georg Pharm. Neustadt a/WN. Bayern Gabelsbergerst. 68/ • 
Spassoff' Boris Pharm. Varna Bulgarien Ressstr. 68/2 1. 
Speck Hermann Jur. Nürnberg Bayern Schellingstr. 13713'1 

































































Stadelmann Josef Theol. 
Stadier Josef Jur. 
Stadnicki Adam, Graf v. Staatsw. 
Staeble Oamill Jur 
Stäubli Karl Med 
Stabl Karl Pha~m. 
Sta?lmann Olemens Natw. 
Sta~?er Robert N.-Philol. 
StaJltsch Georg N,-Philol. 
Stame!' Alois Philol. 
Stamm Hel'lllann Ohem. 
Stammler Albrecht Med. ~tammler Friedrich Med. 
Stang H~\ns Pharm. 
StangnsSlUger Richm'd Ohem 
Stange Otto Jur. . 
Starcl~e Wilbelm Jur. 
SSlal'ßmger HermanD Gesch. 
latz Kar! Jur 
Staub?r Gustav Phiiol. 
StaudlUger Kurt Jur 
Stau finger Franz Math 
SteChele Ber~bard Phil .. ~techer Mnxirnilian Phal'm. 
techl Georg Th 1 
Steck Ernst Ph~~l·. 
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Regensburg Bayern Georgenstr. 63/3 r. 
Passau Adalbertstr. 3/2 J. 
Passau Adalbertstr. 3/2 1. 
Lindau < Türkenstr. 68/3 I. 
Schlüchtern Hl!ssen·N. KurItirstenstr. 12/1 1. 
Hlllle aiS. Pr. Sachsen Kaulbachstr. 63u/3. 
&iüncben Bayern Klenzestr. 60/3. 
Kil'chheimbolanden Amalienstr. 31/3 I. 
Di1lingen < Tilrkenstr. 44/3 R. 
Dresden K. Sachsen Amalienstr. 67/2 1. 
Schloss Granbeim Württemberg Rambergstl'. 6/1. 
IMünchen. Bayern Mozartstr. 18/2. Gehweiler Elsass-Lothr. Landwebrstr. 76/1. 
Mannbeim Baden Barerstr. 46/1. 
Alsfeld Hessen-D. Schommerstr. 6/3. 
Würzweiler Bayern Blütenstr. 9./0. 
Aegion Griechenland Jägerstr. 16[2 I. 
Bayrelltb Bayern Arcisstr. 67 2. 
I{oding < Kanalstr. 39/2. 
Wurchow Pommern Matbildellstl'. 7/2 1'. 
Regellsburg Bayern Waltherstr. 33/1 I" 
München ( Dacbauerstl'. 6/4 1. 
Rieden < Georgianum. 
Homburg v. d. H. Hessen-N. Augnstenstr. 66/2 I. 
Freiburg i/B. Baden Theresienstr. 24/3. 
Pforzen Bayern Georgianum. 
Altern Pr. SacbsE'n Landwehrstr. 48/2 I. 




























( Morassistr. 14/2. 
Oesterreich Gisehlstr. 16/3. 
Baden Schellingstr. 37/1. 
Scbweiz Landwehrst.r. 42/2 1. 
Hessen-N. Dachauerstr. 92/2 1. 
Bayern AinmUlerstr. 24/0. 
Brandenburg Malstr. 3!lb. 
Serbien Arcisstr. 44/3. 
Bayern Ober-Anger 38/4 m. 
Württemberg Arcisstr. 62/3. 
Bayern Steinbeilstr. 9/4. 
Neuberghausel·str. 2. 
ScheUingstr. 121/1 1. 
( Kochstr. 6a/1. 
WestpbalenlAdalhel'tstr. 49/2 r. 
Hannover Barerstr. 7413. 
Bayern Adalbertstr. 41/1. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 46/2 1. 
Bayern Sendlingerstr. 10/1. 
Schlesien Christophstr. 7/0 H. A. 
Bayern Theresienstr. 124/2 1. 
« Hohenzollernstr.44/4. 
Rheinprovinz Luitpoldstr. 6/2. 
Bayern GeorgianuDl. 
( Amnlienstr. 28/2 r. R. 
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Steen Rudolt von Pharm. 
Stefanoff Alexander Med. 
Steffan Bruno Med. 
Steger Karl Philol. 
Steggewentze Heinrich Jur. 
Stehling Kar! Jur. 
Steichele Karl Jur. 
Steidl Kurl Math. 
Steidle Joliann Phil. 
Stein Richard Chem. 
Steinberg Bruno Jur. 
Steinberger Ludwig Gesell. 
Steinbrüchel Ernst Jur. 
Steiner Gabriel Chem. 
Steinhard Fl'iedrich Med. 
Steinhard Otto· Zool. 
Steinmetz Hermann Ohem. 
Steinschen Bermann Jur. 
Stemmermann Wilhelm Jur. 
Stempel Kurt, Baron Y. Jur. 
Stengel Martin Med. 





















Stock Johann Baptist 
Stocker Heinrich 
Stockhausen Ferdinand 
Stöckl Karl, Dr. 
Stoegmayer An ton 
Stöhr Hugo 
Stötter Alexander 




















































































Westprellssen Hirtenstr. 21/1 I. 
llulgarien Schwindstr. 17/21. 
Schweiz Türkenstr. 101/0. 
Bayern Hr2. Wilhelmstr. 32/1. 
Hessen-N. Schellingstr. 66/2. 
Westphalen Neureutherstr. 14/11. 
Bayern Leopoldstr. 4/0 R. 
< Nordendstr. 14/3 r. 
Türkenstr. 33/3 1. M. 
• Odeonspi. 1/3 r. 
Rheinprovinz Nordendstl'. 12/0. 
Bayern K. Maximilianeum. 
• Theresienstr. 39/2 I. : 
Württemberg Theresienstr. 43/1. 
Bayern Klenzestr. 10/:~ r. 
( KlenzE>str. 10/3 r. 
( Scbönfeldst.14/31. I.A. 
Rheinpl'ovinz ElvirD,stl'. 21/1. 
Bremen Kurfi'trstenstr. 43/2 r. 
Ostpl'eussen Veterinärstl'. 4/2 I. 
Bayern Uhlandstr. 3/0. 
« Obmstr. 6/0. 
c Isarthorplatz 8/1. 
K. Sacbsen Königinstr. 77/1. 
Bayern Scbruudolphstr. 2/11. 
< Hofgartenstl'. 1/1. 
Württemberg Maistr. 11/1 R. 
Hessen·D. I!'riedrichstr. 23/2. 
Bmndenburg Amalienstr. 7fl/2. 
Rheinprovinz Findlingstr. 20/1 1. S. 
Hesllen-N. Lindwurmstr. 69/2 r. 
Hessen·D. Scbillerstr. 23/1 1. 
Bayern Klenzestr. 83/0. 
c K. Maximilianeum. 
< Oberländel'str. 38/2. 
Oeslerreich Brieonerst1'. 48/1. 
Serbien Neureutberstr. 23/1 1'. 
Bayern Parkstr. 4/2. 
PI'. Sachsen Lundwehrstl'. 72/4. 
Hannover Murestr. 9/3. 
Bayern Buttermelchel'Ht. 8/0 r. 
Kellerstr. 13/3 1'. 
< Zieblandstr. 16/1. 
Rbeinprovinz Oberunger 28/2 1'. 
Bayern AmaIienstr. 44 all r. 












Bayern Türkenstr. 28/1,1'. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 35/2. 
Bulgarien Mozartstr. 9/31. 
Bayern Wörtbstr. 18/2 1'. 
e Zieblandstr. 32/3 1'. 
Württembel'g Giselastr. 27/2 r. 
Oeaterreich Füretenstr. 6. 
Sto1berg-Stolberg Josef, Jnl'. 
Graf zn 
Stoll Frnnz TheoI. 
Stollreither Alfons Jur. 
Stolz August Med. 
Stork Georg TheoI. 
Storz Richard Med. 
Straatmanu Ewalt! Jur. 
Stl'ähuber Anton Med. 
Sträuble Theodor Math. 
Strass er Alfred Pharm. 
Strasser Josef N.-Philol. 
Strassmanu Pnul Jur. 
Strauch Otto Med. 
Straus Fritz, Dr. phi!. Ohem. 
Strauß Heinrich Ohem. 
Strauss Alois Jur. 
Strauss Edual'd, 01'. phil. Ohem. 
Strauss Heinrich JUI'. 
Stmuss Max Med. 
Strebel Heribert Pharm. 
Streber Rupert Jnr. 
Streff Karl Med. 
Streihl Rudolf JUl·. 
StreH J osef Phi!. 
Streit Ernst, Frhr. von Jur. 
Streit Friedrich Jur. 
Streiter Theodor Jur. 
Streng Kar! Med. 
Strobel Armin Med. 
Stl'öbel Karl Me(l. 
Stroeblein Friedricl1 Med. 
Ströhm Ludwig Pbilol. 
Stroh Hans Philo!. 
Stromer von Reichen- Jur. 































































Westphaleu Jägel'str. 2/1. 
Westprl<ussen Adalbel'tstl'. 25/3. 
Bayern Fliegenstl'. 1 nl l. 
Baden Herzogspitulstr. 1l>/4. 
Bayern NOl'dendstr. 6/2 J. 
WÜl'ttembel'g Lanilwehl'str. 'j8/1 I. 
Rheinprovinz Bal'erstr. 65/0 J. 
Bayern Rottmuunstr, 20/2. 
« Blumenstr. 38 a/2. 
Nymphenbrgst.66/1 1. 
« Wilhelmstr. 26/8 J. 
Rbeinprovinz Amalienstr. 50/2, 
Bayern Zweibl'ückenstl'. 7/2. 
Baden Findlingst.20/0Quel'b. 
Bayern Marsstr. 7/1 I. 
Barel'str. 84/2 1'. 
Hessen-N, Maximilianstr. 5/2. 
Anhalt Scl1ellingstl'. 3/1. 








Landwehrstr. 52/2 1. 
IAmalieuRtr. 40/3. 































K. Sachsen Blüten.tl'. 8/3. 
Bayeru Türkenstr. 22/2 II. A. 
GewÜrzmüblst.4b/ll. 
\Vül'ttemberg Maistr. 54/3. 
Bayeru Hp.ssstl'. 25n/2 1'. 
Frauuhoferstr.28/3m. 
Maistr. 52/3 r. 
Scbmudolpbstr. 23/1. 
Adalbertstl'. S3/1 1. 
Karlstr. 20/3 1'. 
Baden Häberlstr. 17/3. 
Rheinprovinz Schommerstr. 5/2 1. 
Bayel'D A.ugustenstr. 23/4 I. 
< Theresieustr. 118/4 1'. 
Amalienstr. 51/1. 
Barerstr. 51/3 r. 
Westphalen Schillerstl'. 27/2. 
Elsllss-Lothr. Blumeustr. 21a/3 1. 
Bayern Findlingstr. 10 biS \'. 
Oesterreicb Adalbertstr. 68/0 1', 
Brnndenburg Amalienstr. 57/'2. 
, Neureutherstr. 7{1. 
Schweiz Türkenstr. 53/2 r. III. 
Bayern Müllerstl'. 50/1 r. IH. 
Hannm'er Tumblingerstr. 7/2 1. 
Nordamerika Kurfiirstenstr. ~8n/l. 
Oldenhurg,!\1üllerstr. 49/2 r. 
Bayel'u,Renatastl'. 7. 
poseulFürstenstr. 19/1 J. 
< Schwanthalerstr.73/2. 
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Tein Gustav von 
Teller Ricbard 
'reller Rudolf 


























































































































































Bayern Arcisstr. 38/2. 
OHtpreussen Scbleisslleimrst.27/21·. 
Bayern Adnlbertstr. 6/3. 
( Gn belsbergerstr. 68/4. 
Westpha!en Scbillerstr. 16/1 1'. 
Pommm'n Lindwurmstl'. 8/4 1. 
Bayern Mltistl'. 65/31'. 
( Leopoldstr. 63/3 2. A. 
Brandenburg Lnndwebrstr. 66/2 It 
Oesterreich AkademieHtr. 9/1. 
Westprenssen Glückstr. 2/2. 
Bayern Hessstr. 82/3. 
K. Sacbsen Augustenstl'. 102/2 r. 
Bayern Neureutberstr. 16/11. 
Hannover Hirtenstr. 20/2 I. 
Schlesien Theresienstl'. 24/3. 
Russland Schwindstl'. 29/1. 
Bnyern Theresienstl'. 9/1. 
Württemberg Bruderstr. 12/4. 
Oldenburg Dachauerstr. 39/1 1. 
Bayern Findlingstr. 23/0. 
Westpbalen Schnorrstr. 3/1. 
Bayern Zieblandstr. 36/3 1. 
« BäberIstr. 24/4. 
Schlesien Blütenstr. J 0/0. 
Schwul'zhurg-S. ScholUmerstr. 9/0. 
BraunFlchweig Adnlbertstl'. 88/0. 
PI'. Sncllsen Türkfmstr. 22/0 R. 
Anhalt Amalienstr. 65/2 1". 
Rbeinprol'inz A ugsburgerstr. 10/1. 
Oldenburg Bnrerstr. 78/1 r. 
Bayern Georgianum. • 
Schellingstr. 121/1 h. 
fllütenstr. 26/1. 
< Tberesienstr. 93/4 I. 
Schlesien Goethestl'. 47. 
Westphnlen Maistr. 66/2. 
Württemberg Bürkleinstr. 12/0 r. 
Schleswig-H. Nordendstr. 67/2 J. 
Hessen-N. A ugustellstr. 1/2 r. 
Pr. Sacbsen Schellingstr. 63/1. 
Elsnes-Lotbr. Amalienf<tr. 51/2. S He~sen.N. MnximiJianstr. 15/1 . 
Bayern Fl'ieddchstl'. 23/3. 
( Theresienstr. 7/3 1. ~. 
Rheinprovinz Nussbaumstr. 16/:3 . 
Oesterreich Königinstr. 6/0. 
Westpbnlen Blütenstr. 2/0. / .R 
Bayern TattenlJachRtr 7 3 ,. 
Harn burg Schellingst.37/1 r.II.A. 
Hheinprovinz Adalbel'tstl'. 46/1. 
Bnyern Pl'eysingpl. llJ/l r. 
Kleuzestl'. 66/0. 





































Unterseher Ludwi •• 








'Valta Hich!ll'd von 
~andekelder Konstant 






























































Westpbalen Adalbertstr. 16/2. 
Bayern Dacbauerstr, 9/4. 
( Nordendstr. 7/3 I. 
Brandenburg Maistr. 60/2 1. . 





Met'klenb. Schw, Adalbertstr. 13/1. 









































Türkenstr. 87/3 r. 
Schellingstr. 2. 
Italien Augustenstr. 17/3. 
Bllyern Schellingstr. 119/3 r. 
Serbien Areisstr. 44/3. 
Bayern Ungererstr. 26/1 m. 
GÖrresstr. 25/2 r. 
( Ohmstr. 14/1 J. 
Scblesien Nordendstl'. 29/0. 
.Bayern\Ttlrkenstr .. 47/3. ( Landsbergp.l'str. 45/3. 
Posen Adalbertstr. 44/2. 
Russland Widenmayerstl'. 8/2. 
RlH:>inprovinz Pfarrstr. 3e/1 r. 
( Marsstr. 4a/0. 
Bayern Kllrfürstellstr, 35h/1r. 
Hannovt'r Gabelsbergerstl'. 7/21. 
Bnyern lmitenstr. 3/3. 
t A lt.heimereck 20/0. 
WUrttemberg Waltherstr. 23[2, 
Bayern Am Glockenbach 29/2, 
Sachsen-C,-G, Neureutbel'stl'. 25/0 I. 
Pr. Sachsen M:ittererstr. 3/1. 
Bayel'n Adalbertst1', 10/0 H.. 
Sachseu-W.-E. Tiirkenstr. 98/1 1. 
Boyern Wiuzererstl'. 22/3 m, 
( Ledererslr. 22/1 1. 
England Tiirkenstr. 67/11'. 
Bayern GCOJ'gianum. 
( Nymphenbrgrst. 53/2. 
• Spita.Jstr. 3a/3 1'. 
Brelllen Thel'esienst.r. 11/0. 
Wiirttemberg Gnbelsbergrsil'.64/3 R. 
Griechenland Sonnenstr. 13/3 1. 
Bayern Ohmstr. 12/1 r. 
Belgien Amalienstr. 7/0 1. 
l?heinprovinz Schellingstr. 74/1. 
< Sehellingstr. 74/1. 
Pr. Sachsen Glückstr, 3/1. 
Rheinprovinz Al'cisstr. 52/1. 
Schleswig-H Nordend~tl'. 13/3 1. 
Wtlrttemberg Briennel'stl'. 34/0. 
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Veltkamp Bernhard Jur. Osterwick Westphalen Blütenstr. 2/3. 
Veltkamp Walter Med. Osterwick ( Fiudlingstr. lOb/I. 
Vel'delot Pierre Phi!. Paris Frankreich Schellingstr. 48/3. 
Vesper Richard Jur. OlJrigheim Bayern Hessstr. 100/1 r. 
Vicarino Rohert Med. Freibllrg Schweiz Maistl'. 62/3 I. 
Vierling Richard Jur. Weiden Bayern A ugnstenstr. 117/0. 
Vierustein Theodor Med. München < Klenzestr. 20/2. 
Viert.haler Josef Philol. Vötting Ehrengutstr. 6/11'. 
Vierthaler Wilhelm Philol. Müncben < Dachauerstr. 96/1. 
Vieten Gustav Mell. Berg-GJadbach Rheinpl'ovinz Landwehrstr. 34/1 R. 
Vincenti Arthur, Ritter v. N.-Philol. München Bayern Amalienstl'. 22/2. 
Virck Walter Jur. Schwerin Mecklenb ·Schw. Schellingstr. 52/2. 
Vocke Rermann Pharm. Nürnberg Bayern Lämrnerstr. 2/2 1. 
Vockerodt . Leonhard ~lath. Stolbel'g Rheinprovinz Wittelsbachpl. 3/2 LA. 
Vögele Josef N.-Philol Engetried Bayern BJiitenstr. 9/1 r. 
Völler J oser Gescb. Unterbausen < Amalienstr. 71/0 r. R. 
Vogdt Kurt Ohem. Gl'uenhagen Ostpreussen Barerstr. 1-1-/2 M. 
Vogel Fritz JUl'. München Eayern Steinsdorfstr. 20/l. 
Vogel Hans Med. München Hrz. Heinricl1str.l0. 
Vogel Wilhelm Ohem. Ueblfeld ( BIn menstr. 30 a/2 r. 
Vogels Hudolf Jur. Siegbnrg Rheinprovinz Blütenstr. 2/0 r. 
Vogolstein Theodor Staatsw. Stettin Pommern Scbönfeldstl'. 15/1. Vogl Georg PhiloI. Mii.nchen Bayem Amalienstr. '.l3/1. V ogl Richard JUI·. München Blumenstr. 27/4. 
Vogl Sebastian Math. Pocking Schellingstr. 26/3 r. 
Vogt Adalbel't 
.Tur. Bellenberg « Kllrfürstenstr. 62/1 1. 
Vogt Aruold Jur. Rietherg Westphalen Barerstr. 76{3 1. Vogt Friedrich 'l'beoI. Rietberg < Earerst\'. 76/3 1. Vogt Oskar Jur. Dürkheim a/Hardt Bayern Thel'esienstr. 11/0. Vogtherr Josef Med. München < Bürkleinstr. 7/0. Vogtherr Enrl Med. München < Hrz. Wilhelmstr. 311 4. Voigt Felb: Med. Spandau Brandenbul'g Findlingstr. 20/2 FI. Voigt Gustav Jur. Höchstadt a/ Aisch J Bayern Adalbertstl'. 21/3 r. Vornea Johann Zoo\. Plenitza Rumänien Ludwigstr. 17. Volandt Adolt' Jur. Kaiserslautern Bayern Blütenstr. 23/1 r. Volides Themistokles Philol. Athen Griechenland Kanalstr. 10/1. Volk tl1ax JUt. München Bayern Wörthstr. 15/1 r. Volkert Wilhelm Math. Fürth ( Königinstr. 10/4 R. Vollert Friedrich Med. Bo!'m-Poppe]sdorf Rheinprov. Lindwurmstr. 17/2 1. Vollert Mnrtin Jllr. Weimar S'lchsen· W.·E Kaulbachstr. 63a. Vollkommer Max Real. München Bayern Leopoldstr. 63/11. I.A. Vonfich t Georg Phil. Iugoillt.adt Theresienstr. 28/3 I" Vorbrugg Heinrich Med. Fürth Laudwehrstr. 47/3 r. Vorstel' Josef Med. Würzburg < Schlotthallerstr. 6/2 ). Voss Heinrich Med. Plau Mecklenb.-Schw . Goethestr. 46/1 1. Vossschulte Kar! !\fed. Liuz a/Rb. Rheinprovinz Schillerstr. 43/3. Vournusos Alexander Ohem. Atben Griechenland Scbellingstr. 3/1 I. G. Voxbrunner Ludwig Philol. Thalmassing Bayern Oettingenstr. 44/1. 
W. 
Wachtel' Adolf Med. München BayeI'U Kuriürstenstr. 9/2 I. Wachter Riehm'd von Jur. Regensburg < Amalienstr. 24/3. Wacker! Jakob Theol. Ärnzell (Georgianum. 1 Waentig Percy Chem. Dresden K. Sachsen Landwehrstr. 32b/l . Wagner Albert Jur. SCbauerberg Bayern Luisenstl'. 66/1 r. 
12t 
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wWaugguUeerr -AA'-n!-lgt~ll~s-t- -----:I;M~e~d·. Weihmörting Bayern Gabelsbergrst. 34/4 R. 
Passau Aclalbel'tstr. 3/2 1. 
Wagner Emil Dent. Trulben « Schwanthahst. 24/1 I'. 
Wagner Ernst Physik Meiningen Sachsen·M. Giselaslr. 31,3. 
Wagner Fritz Jur. München Bayel'll Schillerstl'. 37/2. 
Wagner Hans Chelll. Allendorf a/Werra Hessen-N. Augsbul'gerstl·. 23/3 1. 
Wagner Hans Math. WÖl'th a/D. Bayern Lerchenfeldstr. 6/3. 
Wagner Josef Math. Landstuhl Georgenstr. 62/2 m. 
Wagner Josef Jur. Augsburg Kar1stl'. 66/1. 
Wagner Ludwig Math. Faulenbach Fraunhoferstr. 3/3. 
Waguer Max: . N.-Philol. Weilheim < Jägerstr. 2/2. 
Wagner Otto . Natw. Pforzheilll Baden Türkenstr. 64/1 Ho 
Wagner Petel' Philol. Gl'ubweg Bayern Arcisstr. 51/21'. 
Wagner Theodor Med. LudwigsbllJ'g Württemberg Waltherstr. 28/1 1. 
de Wahn Raillluud Staatsw. Luxemburg Luxemburg Schellingstr. 36/2 M. 
Wahl Karl N.-Philo1. Eltville Hessen-N, Schraudolphstr. 32/2 
Wahl Wilhelm Pharill. Ropfiugen Württemberg Augustenstr. 21/3 1. 
Wahn Kar! Jur. Köln u/lih. Rheinprovinz Arcisstr. 52/1. 
Wahn Kar! Pharm. Chelllnilz K. Sachsen Ludwigstr. 17. 
Waibel Magnus ~ied. Leuterschnch Bayern Gollierstl'. 33{3. 
Waldhauer Oskar Archäol. Windau Russland Türkenstr. 71/4. 
Waldmunn .A.lfred N.-Philol Hannover Hannover Schellingstr. 75/1. 
Waldmann Anton Med. Laufen Bayern Lilldwurmstr. 55/1. 
Waldmann Godefridus TheoI. Ottobeuren Georgianuill. 
O.S.B. 
Wa1dmann Michael Theo1. 
Waldner August Kunstg. 
Waldvogel Rudolf TheoI. 
Wallau Wilhelm Med. 
Waller Ferdilland Jur. 
Wallersteiner Hugo Med. 
Wallner Josef Theol. 
Wallner- Kar! Math. 
Wnllner Otto Med. 
WalrMen Konrad Pharm. 
Walter Joset Pharm. 
Walters Georg Staatsw. 
WaltershausenHermann Musikw. 
Baron Von 
Walther ~hilipp N.-Philol. 
Waltz Wllhelm JUl'. 
Waltzer Heinrich Gesch. 
Walz Gotthard N.-Philol. Wand~rer Karl Natw. ~andlDger Sebastian Med. 
anner Hans Med 
Wanner Johann Geol. 
Wanner Winfl-ied Ph'l 1 
Wausnrt Johann J I 0 • 
Wantl'up Karl Dur't ~appenSChmitt August P:fI~l 
Wappenschmitt Oskar Phil.· 
arbnrg Harry M d 
Wars?hauer Robert M:d: 
WasSlleff Stojan Ju 































( Dachauerstr. 59. 
Elsass-Lothr. Preysingatr. 71/3. 
Bayern Georgi~num. 
Hessen-D. Goethestl'. 45/1. 
Bayern Türkenst,r. 29/0. 
Wiirttemberg Landwehl'str. 5/11. 
Bayern Georgianum. 
( K. MaxilllilianeulU. 
( Bürkleinstr. 13/2. 
Elsass-Lothr. Isabellastr. 6/3. 
Württembel'g Gabelsbergerstl'. 55/1. 
Hannover Hessstr. 90/2 r. 
Elsass.Lothr. Theresiensü'. 58/l r. 
Bayern SChl·lludolphstr. 19{2. 
Hes~en-D. Kilrfürstenstl'. 5 1/2 1. 
Bayern Ailalbertstr. 44/3 1'. 
e Theresienstl'. 64/!!. 
Amalienstr. 38/1 M. 
Hans Sachsstr. 7/3. 
Müllerstr. 18/2 1. 
Rottmannstr. 7/3 r. 
< lI'lüllerstl'. 18/2. 
Rheinprovinz Jägerstl'. 15/2 1. 
Lippe·D. Waltberstl'. 17/3 m. 
Bayern Hesastr. 54/2 1. 
« Klenzestr. 64/1 r. 
Pr. Sachsen Augu~tenstr. 23/1 1. 
Posen Am G10ckenbach 5/1. 
Bulgarien Nordendstr. 13N r. 




Wattendorff Frnnz Jur. 
Waydelin Willy Jl1r. 
Weber Anton, Dr. Physik 
Weber Oletus Phi!ol. 
Weber Felix Germ. 
!Weber Ferdiuand Jur. 
iWeber Fritz Mell. 
"Weber Gerhard Jur. 
'Weber Hugo Med. 
Weber Josef Staatsw. 
Weber Josef Natw. 
Weber Josef Natw. 
Weber Jose!" Philol. 
Weber .Toset Jur. 
Weber Josef Jur. 
Weber Isaak Phi!. 
Weber Karl Philol. 
Weber Ludwig IPhi!Ol. 
Weber Paul Med. 
Weber Rlldolf Jur. 
Weber Wilhelm Philol. 
Wecker Josef Pharm. 
Weckmllnn Bernard Dent. 
Wedekincl Erich Natw. 
Wedemann Wilhelm Ohem. 
Weclemeyer Heinrich Jur. 
Wedemeyer Rudolf Jur. 
Wegmann Georg Natw. 
Wehl Fritz Med. 
Wehner Edgar Philol. 
Wehrmann EmU .Tur. 
Weichs zur Wenne, OIe. Jllr. 
meus Freiherr von 
Weichs zur Wenne, OIe· Jur. 












































Westphalen Brunnstr. 7/2. 
Bayern Prinz Llldwigstr. 5/3. 
Rochstr. 28a/2. 
• Adalbertstr. 13/2. 
























































Bayel'll Bismarckstl'. l5a/3. 
c Hasenstr. 5/2 r. 
Hamhurg Jägerstr. 16a/3. 
Bayern Akademiestr. 2/1. 
Schruudolphstr. 27/3 r. 
Oettiugenstr. 2/4 1. 
Steinheilstr. 10/21. 
Mathildenstr. 9a/2. 
Sternstr. 391/2/0 J. 
< Adalbertstr. 28/3 r. 
Oesterreich Kochstr. 6/4. 
Bayern Dachauerstr. 24/0 R. 
« Neuhnuserstr. 40/3. 
Hessen·N. Bavnriaring 29/0. 
Bayern Arcisstr. 55/2. 
• IZiebIandstr. 4/2. 
< Hesestr. 74/2 1. 
Rheinprovinz Schwantbalerstr. 55/1. 
1'1'. Sachsen Theresienstr. 21/3. 
SachSBll-W.-E. Goethestr. 39/2 I. 
Pr. Sachsen Theresienstl' 60/3 r. A. 
Bremen Nordendstr. lOb/I. 
Bayern Neurentherstr. 7/2/1. 
Hannover Am Glockenbach 1 1. 
Rambnrg Sehellingstr. 12/0 1. 
Bayel'lllTlirkenstl'. 98/21. 
WestphalenlJügerstr, 160/2 r. 
HOllandlFürstenstr. 24/0, 
Pr. sachSenlHltberlstr. 6/2 r. 
Bayern IFranziskanerstl'. 7/4 1'. 
• I GÖrresstr. 4/3 r. 
Hbeinprovinz Dienerstr. 18. 
Bayern Wallstr. 2/2 1. 
< Gabelsbergerst r. 9/3 1". 
Braullscbweig Kaulbacbstr. 63n. 
Bayern Pullllch. 
• !Schellingstr. 27/2. 
Württemberg Thalkirchnerst. 14/31. 
BayernlAdalbeItstr. 86/31',/ 
( ilnnere Wienerstr.27 I. 
EIsIIS8-I,othr.IAdalbertstr. 35/1. 
Bayern Amalien'tr. 61/11. 
( Ottos~r. 5/0. 2 
WÜl't.temberg Sendlmgerstr. 44/ 'I' 
Schleswig-H. AmaHenstr. 37/2 I. I" 
Hannover Lllndwehrstr. 14/4 
Rheinprovinz Knnalstr. 17/1. R 
• Amalienstr. 38/1 r .•. 
Bayern Ickstllttstr. 2 b/2 1. 
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Wein Hermann N .. Philol. 
Wein brenner Wilhelm JUl'. 
Weingärtner Julius Med. 
Weinland August Med. 
Weinschenk Julills Jur. 
Weinschellk Rudolt Med. 
Weinzierl Hans ME'd. 
Weinzierl Mirhnel Jur. 
Weis Johnnnes, Dr. Al'chäol. 
WeiR Max Med. 
Weiss Arnold Jur. 
Weiss Bernhard Jur. 
Weiss Ohristian Jur. 
Weiss Georg Med. 
Weiss Josef Philol. 
Weiss Josef Jur. 
Weiss Josef Med. 
Weiss Kar! Theo!. 
Weiss Ka1'l Jur. 
Weiss Ludwig Jur. 
Weisschedei Hans Med. 
Wei~senberg Rudolf Med. 
Weissenfeid Daniel Philol. 
Weitzel Balthasar Philol. 
WeIden August von Ju1'. 
WeIden Ernst, Frh\·. v. Phurm. 
Welker Anton Med. 
Welker Augustin Phil. 
Welker Friedrich 'l'beol. 
WelIner Benedikt J 
Welsch AIl'red ur. W 1 Jur. 
e Rch Fl'iedrich Jur. 
Welsch Karl lIfed. 
Welsmann Ludwig Med. 
Welzel Bruno Med. 
Wendl~nd Klll't Ohem. Wen~rlUer Robel't Jn1'. 
Wenmg August Dent 
Wenke Wilhelm Kun~tg. 
Wenner Ludwig Philol. 
Wenz Johann Med 
Werberger Wilhelm .Tur: 
Werle Otto J . We \ UI. 
rner Jl~dreas N.Pbilol. 
Werner FrIedrich Ph'l 1 
Wel'ner Walter Me~ 0 • We~ner W~rner Med: 
Weme1' Wllhelm Philol 
Wernert Karl J 
Wernhul'd Kad NU~' 
Werth Fritz Ja:w• 
We th . m. I' eimer Alfred J Werth . ur. 
eHuer Simon Jnr Werther H . W n un~, Flhr. v. Ju1'. 
W eAc~e Waller JUI'. 


























































Bayern Leopolc1str. ':l/O. 
Westpbalen Jägerstr. 17b/1. 
Hessen-N. Seuefelderstr. 9/1. 
WÜl'ltemberf.( Maistr. 17a/3 r. 
Bayern Adalbertstr. 47/0. 
Landwehrstr, 32c/:l 1'. 




Türkenstr. 69/4 r. 
Brandenburg Gnbelsbergerstr. 4. 
Bayern Händlstr. 1/0, 
( Landwebl'str. 18/2 I'. 
ThaI 72/3. 
ThaI 29/3. 
( Theresien~t, 58/3 I. 11. 
( A ugustenstr. 87/4 1. 
Hessen-D. Steinheilstr. 14/1. 
Bayeru Goethestr. 31/3. 
Italien Amnlienstr. 10/1 I. R. 
Scblesien Augsburgerstr, 9/2. 
Bayern Fmnziskanel'st1', 5/2 1. 
( Iso,bellnstr. 4/2 r. 
Wü1'ttellJbel'g Zieblandstr. 4/1 1'. 
Bayern Goethestr. 43/2 R, 
NOl'dnmerika Augslmrgerstr. 4/0. 
Hnye1'n Thalldrchnerst1'. 27/1. 
KÖniginstr. 73 a/O 1" 
( Thel·esienst1'. 14814 r. 
PI'. Sachsen Königinstt'. 59/0. 
Bayern Hessstr. 78/2 r. 
Rheinprovinz LilldwUl'mstr. 691l. 
Westpblllen Findlingsstr. 20/2 1'. S. 
Schlesien Goetbestr. 49/0 S. 
Gnbelsbergerst. 7/0 G, 
( Bo,rerstr. 90/2 I'. 
BayerD Kleest1'. 2/1. 
Westphnlen Neurentherstl', 11/1. 
Bayern Neu1'eutherstl'. 1/3 I. 
e Rosenhcimel'sll'. 98/l. 
( Blutenburgerstr. 16/1. 
Baden Schellingstr. 92. 
Bayern Zenettistr. 28/2 r. 
< Türkenstr. 90/1'. 
( Waltberstl'. 11/0 I" 
Schlesien AugsbUl'gel'str, 21/0 1'. 
Bayern Schellingstr. 31ll. 
Baden Kurfürst('nstr. 60/0. 
Bayern Enhubel'str. 10/2, 
Sc'hleswig-H. Alllalienstl'. 92/1 r. 
Bayern Pdnzregentenst. 52/0. 
( Baaderstl'. 13/1 I'. 
Westpreussen Jägers!r. 2/2 r. 
PI'. Sachsen Amalienstr. 92/01. 
Westphalen Glückstr, 7a12. 
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Wohnung. 
Westel'mayr Gregor IJur. 
Westhoft' Emil Phil. 
Westphal Arthur Jur. 
Westphal Frallz Chem. 
Wette Fritz Med. 
WetzelOtto Jur. 
Wex Josef Theol. 
Weyers Edmund Med. 
Weyh WilheJm Philol. 
Weyler Karl Jur. 
Weyrauch Wilhelm Jur. 
München Bayern Gollierstr. 7/1. 
Oldenburg Oldenbllrg Renutastr. 3. 
Gr.-Lichtel'felde Brandenburg Schellillgstr. 19/2, 
Schwel'in Meck1enb.-Schw. Neureutherstr. 2711. 
Aacben Rheinprovinz Hans Suchsti'. 2/1 1. 
München Bayern Burelstl'. 66/1. 
München « Georgii1num. 
Frankfurt a/~1. Hessen-N. Ringileisstr. 6/3 1. 
Nürnberg Bayern Schell~ngstr. 64/3 I. 
Worringen Rheinprovinz Schellmgstr. 59/1. 
Simmern • Adalbertstr. 33/3 1. 
Weysser Paul l\led. 
Wiberg Alfl'ed .Tur. 
Wicl1e Max Pharm. 
WidenmeyeJ' Eugen Med. 
Wiedemann Georg Jur. 
Wiedemann Karl Jur. 
Wiedmann Olto Med. 
Wiegand Karl Med. 
Wieland Heinrich Chem. 
Wielath Matthäus Theol. 
Wiemann Wilhelm Med. 
Wiencke Rudolf Med. 
Wiesmüller Wolfgang Philol. 
Wiessner Fritz Cam. 
Wignnd Walter Men. 
Wiglesworth James Philol. 
Wilczynski Taddäus Med. 
Wild Anton PhiJol. 
Wilhelm Franz Real. 
WilheJm Friedrich Philol. 
Wilhelm Kar! JU1'. 
Wilhelmi Julil1s Math .. 
Wilke Georg Med. 
Will Josef Math. 
Wille HCl'malln Med. 
Willems An ton Jur. 
Willems Georg l\1ed. 
Willsch EmU Med. 
Willmanns Ricbard Med. 
Wilncki Otto von Men. 
Wimmer Hubert Pharm. 
Wimmer Leopold Forstw. 
Wimmer Theodor Jur. 
Winckel Maxitnilian Phanu. 
Winckelmann Ernst PhiloJ. 
Winckler Richard Med. 
W!nd Wendelin Philol. 
Wmdelscbmidt Gottfried Med 
W!nderl Georg Jur.· 
WlDgender Erwill Jllr 
WinkleI' El'llst Jllr: 
Winkler Josef Jur 
Winlder Sebastian Th~ol 
Winter Adolf Mutb . 
Wintel' Karl Che~. 
Ll1n<1stuhl Bayern Lindwurmstr. 29/2 r. 
Nümberg « Falkenthnrmst.r. 2/2 
Görlitz Schlesien Waltbel'stl'. 33/1 r. 
Stuttgart Württemberg Neureutherstl'. 411 r. 
München Bayern Sendlingerstr. 83/3 1'. 
Täfertiu<Ten « SchelIingstr. 38{2 r. M. 
Köln '" Rbeinprovinz E'Jiegenstr. 8/1 r. 
Biebrich a/Rbein Hessen-N. Klenzestr. 73/1 r. 
Pfol'zheim Baden Bürkleinstr. 12/0 I'. 
Roth Würltemberg Theresienstr. 21/3. 
Lünern Westphalen Theresienst.oS/I r. I.h.. 
Wiesbaden Hessen-N. Goethestr. 36/1. 
Haihühl Bayern 'IHohenzoprns~. 1 ~11 R. 
Stettin Pommern Adalbertstr. 62/2 I. 
Bad Oeynhauseu Westphalen 'Sendlingertbol'pJ.1 112. 
CastIethorpe England Rottmannstl'. 14/1. 
Warschau R •. Polen Landwehrstl'. 54/1. 
Furth i/Wald Bayern 'l'ürkeustr. 24/3 \'. 
Augsburg " Amalienstr. 441~/3 1'. 
Jena Sachsell-W.-E.Oettingenstl'. 3til1. 
München Bayern Barerstl'. 56/0. 
Marbul'g alL. Hessen·N. Enhubel'str 5/21
4
, 9/4 
Ca~sel « Schwanthaleratr. ~ . 
Prücbting Bayern Schrenkstr. 7/3. I 
Nordhausen Pr. Sachsen Sendlingerst. 30/2 . 
Köln a/Rb. Rheinproviuz Arcisstr. 52/1 I. 
Köln-Deutz ,Ringseisstr. 4/1 r. 
Leobschütz Schlesien WestermÜhJstr. 2/11'. 
Freiburg i/So Baden Mnistr. 173/3 .• 
Scbirgiswa1de K. Sachsen Walthel'stx:. 31/2, /'3 
Kraiburg Bayern Schleisshelmst, 24 .. 
Plattling , Nordendstr. 111 L 
Bamberg ( Al'nulfstl'. 1711/3. 
Berleburg Westphnleu Rottmannstr. 3/2 I'., 
Altona-Bahrenfeld f:lchleswig-H. Blüteustr. 9/0 r. G, 
Chemnitz K. Sachsen Goetbestr. 45/1. 3 
U.-Germaringeu Bayern NIJureutbel'str. 21/1' Köln a/Rh. Rheinprovinz Landwehrstr. S/2~)/ . 
Passelsdorf Bayern Zieblandstl'. 10 '1 S 
Höhr Hessen.N. Schelling~tl'. 24/1 . . 
Hagen Westphalen Adalbertstr. 40/2,1 
Deggendol'l Bayern Baaderstr. 23/1 J,.. 
Weissenhorn • Geol'giauuDl. 1 1 
Uetel'sen Schleswig-H. Nordenosti'. 67 2 . 
M.·Gladbuch Rheinnrovinz Mal'satr. 37/1. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~ IBt~d~~~~.J Heimat. J Wohnung. Name. 
Winter Rudolf Jnr. 
Winterl .Josef Jur. 
Wintermantel Wilhelm Jur. 
Wintersbergel' Karl Jur. 
Whth Karl J ur. 
Wirth Kar! Forstw. 
Wirth Ludwig Jur. 
Wirtz Robert Med. 
Wislicenus Gustav Med. 
Wislooh Justus Jnr. 
Wissel Gottfriecl Jur. 
Witte El'ich N.-Philol. 
Witte Gerhard Med. 
Witte .Tohannes Mecl. 
Witte Klaus Ohem. 
Witthauer Albert Jur. 
Wittmann Alhert Philol. 
Wittmann Johann Jur. 
Wittmann Otto Ohem. 
Wittrook Werner Dent. 
Wittus Eduard Jur. 
Woden Alexis Phi!. 
Wölft'Iin Ernst, Dr. Med. 
Wölft Valentin Ohem. 
Wörter Erioh Jur. 
Woesoh Friec1rioh JUl'. 
Woeste Adolf Natw. 
Woblers Hans Natw. 
WOhImannstetter Job. Theol. 
Wolf Allons Math. 
Wolf Georg Phi!. 
Wolf Michael Theol. 
Wolf Ottmm' Jur. 
Wolf Otto Phm:m. 
Wolf Rudolf Jur. 
WOlfenstetter Robert JUI'. 
WolfersederFran7. Xavel' Philol. 
Wolft Abraham N.-Philol. 
Wolft' Arthur Med 
Wolft' EmU G . 
Wolft' Kurt D er~. 
WOIff, PanI P~~l'~. 
Wolff Paul lVred 
Wolft'heim Haus Med: 
WOlfram Heinrich J 
Wolfrum Lndwig Dr. r,;:ä. 
Wolfsohläger Kas~ar Phil~l. 
Wollanky FedOl' Ju 
Wollweber Adolf Ju~' 
W olooh Salomon M ä 
W olpert Hans T: '1 
W olters Rudolf M ~o . 
Wolthans Wilhelm M:~' 
Wolzendorff Kurt J' 
WOudra Ludwig ~~ 



















































Bayern Ottostr. 3b/3. 
c Marsstr. 7/2 R. 
Baclen Schönfeldstr. 1 J /3. 
Bayern Wörthstl'. 30/3. 
'fürkenstr. 57/4 1. 
Schellingstr. 21/3 1. 
( Zieblandstl'. 4/3 Ir A. 
Rheinprovinz Hofstatt 6/2 r. 
Brandenbul'g Landwehrstr. 39/1 I. 
Hessen-N. Amalienstr. 14/3 1. 
Bayern Nordendstr. 9/1. 
Pommern Kaisel'str. 32/2. 
Hannover ;jIaistr. 60/4 III 
< Sohwanthalel'stl' 23/3. 
Rheinprovinz Augustenstr. 41/2. 
Sachsen-O.-G. Kaulbachstl'. 36/2. 
Bayern Ismaningerstl'. 58/2. 
Earerstr. 62/2. 
c Ismaningerstr. 58/2. 
Sild-Afrika Sendliugerthrpl. 9/4 r. 
Rheinprovinz Scbellingstr. 40/2. 
Russland fferzogstr. 74/2 1. 
Schweiz Hessstr. 10/2. 
Bayern Hüberlstr. 26/0, 
Baden Schellingstr. 3/3 G. 
Bllyern FalkentllUrmstr. 2/3. 
Rheinpl'ovinz Suhelliugstl'. 43/1. 
Nordamerika Theatinerstr. 30/4. 
Bllyern Georgianum. 
c Theresienstr. 61/3 I. 
Bayerstr. 26/2. 
GeorgianullI. 
Luisenst1'. 77/4 R. 
Nordendstr. 9/2. 
< Adalbertst1'. 1/1. 
WÜl'ttemberg Barerstr. 45/2 1'. 
Bf~yern Schellingstl" 46/3 I. S. 
< Theresienstl'. 04/41. 
Hamburg Rupprechtstl'. 5/1. 
Bl1yern Arcisstr. 26/3. 
Pr. Sachsen Amaliellst1'. 65!4 )'. 
Rheinprovinz Enhube1'iltr. 5/1. 
Posen Maistr. 52/2. 
Ostpl'enssen Lindwul'lllstr, 01/3 1'. 
Bayern Ledererstr 4/3 I. 1. A. 
c M:al'sstr. 1/3 1. 
Weslphalen Neul'eutherstr. 1/3. 
Schlesien Amalienstr. 72/0 1. 
Hessen-N, Adalbertstr. 41/2 1'. 





Braunschweig Jahustr. 17/1. 
Hannover Theresieustr. 48/3. 
Bessen-N. Amnlienstr. 9/0 r. 
Hessen-D. Wallstr. 1/1 r. 
Wiesbaden 
Darmstadt 







Wüsten berg Wilhelm 
Wüstner Fritz 







































Ziegler Eugen von 
Ziegler Hans 
Ziersch Paul 









































































































Rheioprovinz Akademiestr. 1/0. 
Hannover Türkenstr. 87/2 J. 
Bayern Kniserstr. 40/3 1. 
Barren Blumeustr. 69/2. 
BayerIl Bnrerstr. 74/3. 
Pommern Maistr. 52/3. 
Hessen-N. Königinstr. 55/2. 
Serbien Neul'eutherstr.l4/2111. 
Bnyern Georgianum. 
e Fliegenstr. 5/3. 
e Zenettistr. 12/3. 
Pr. Sach~en Goethestr. 38/3. 
Japan Goethestr. 51/2 r. 
Baden Schleissheimerst.ll/l. 
Bayern Georgianum. 
« LinoWllrmRtr. 73/4. 
Scbnorrstr. 5/2 I. 
Jägerstr. 16u/l r. 
« Augustenstr. 28/3 1'. 
Westpreussflu KnrIstr. 118/3. 
Rheinprovinz Knrlstr. 53/3 1. 
Bayern Wallstr. 2/1 1. 
Oesterreich Hochbl'Ückenstl'. 4/4 1'. 
Bayern'Dachauel'str. 26/3 1'. 
( IFendtstr. 5/3 1. 
( G1ückstr. 3/4. 
• Odeonsplatz 15/1. 
Hessen.N. Karlstr. 54 a/3 J. 
Rheinprovinz Schellingstr. G4/3 
Bayern Georgianum. 
« Feldlllocbing. 
« Fürstenstr. 14/2 J. R. 
Baden Ohmstr. 8/0. 
Bayern Kaulbachstr. llu/O. 
( Lnndwehrstr. 5/0. 
Hessen-D. Barerstr. 14/2 /Ir. 
Bayern Bel'gmannstr. 28/1. 
Türkei Westenriederstr 8/1 R. 
Luxemblll'g Goelhestor. 23/3/1. 
Hessen-N. Kaulbachstr. 58 2. 
Renss j. L. Adalbel'tstr. 27/2 I. 
Bayern Hessstr. 39 b/2. 
« Georgianum. 
OomeniusRtr. 3/2. 
( Galeriestl'. 15/0. 
WürttemhergMßistr. 17/3 r. 
Rheinprovinz Türkenstl'. 58/1. 
Leopoldstl'. 16/0. 0 
( NymphenbUgst.172/ . 
Baden Landwehrstr. 9/1. 
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Name. IStudium \ Heimat. Wohnung. 
Zimmermann Erwin Dent. 
Zimmermann Johann JU1'. 
Zinde.l' Ludwig Jur. 
Zink Alois Theol. 
Zinsmeister Xaver N.·Philo1. 
Zipfel Georg Philol. 
Zipp Eugen Jur. 
Zöpf Ludwig Phi!. 
Zoeppritz Karl Natw. 
Zoltowski Adam von Phi!. 
ZOl'maier Josef Jur. 
Zorn Franz Med. 
Zorn Konrad Jur. 
Zorn Wilhelm Philo1. 
Zrenner Bernharc1 Med. 
Zrirschling Josef Jur. 
Zschocke Oskar Med. 
Zscbocke Waltel' Jur. 
Zucker Eugeu Natw. 
Zucker Friedlich l'bilol. 
ZlldereU Heindcb Natw. 
Zllmloh Richard Jnr. 
Zu Rhein LudwigFrhr v . .Tur. 
Zwerenz Ferdinand Jm 
Zwick Max JU1" 
Zwiebel Max: Jur: 














SChleSWig-H.IGoethestr. 39{2 r. 
Bayern/Türkenstr. 84/3 I. 
( Nordendstl'. 14/1 1'. 
Kreittmayrstr. 18/4. 
Feilitzschstr. 4/1 1. 
Schellingstr. 126/11 V. 
Schraudolphst. 27/1 1. 
< Fl'auenstr. 5 a/3. 
Raden Theresienstr. 24/3. 
Posen Giselastr. 15/0. 
) Bayern Schellingstr. 37/2 M. 
vRumänien Lind wurmstr. 91/2. 











Rheinprovillz Museumstl'. 1/0. 




< Schnorrstr. 1/3 r. 
Rheinprovinz Adalbertstr. 48/2 1'. 
( Adalbertstr. 48/3. 
Bayerll Sophienstr. 5 b/l H. ( K. Maximilianeum. 
Oestel'l'eicb Neul'eutberstr. 11/0 1'. 
Westphn,len Adalbertstr. 35/2. 
Bayern Galeriestr. 25/2 I. 
TürkeDstr. ßtJ/4 r. 
Schellingstr. 37/2. 
( Luisenstr. 44/1 I. 
Rheinprovinz KUl'fürstenstr. 01 fJ. 
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Nachtrag. 
Name. r" Wohnung. 
Bllumann Sebastian Med. Würzbnrg Bayern Hrz.Wilhelmstr. 32/1. 
Beinert Georg Med. Lodersleben Pr. Sachsen Heustr. 28/2 r. 
Bernhard Paul Med. München Bayern Hessstr. 136. 
Biller Josef N.-Philol. Schmolau Oesterreich Ludwigstr. 17. 
Bogner Friedrich Med. München Bayern GIÜckstr. 9a/3 r. 
Brunswig Alfred Phil. PI au l\Iecklenb.·Schw. Giselastl'. 27/1. 
Buck Hermann Jur. Kelheim Ba,yern Ludwigstr. 17/1. 
Büchs Kar! PhiloI. Scblettstadt Elsass.Lotbr. Ludwigstr. 17/1. 
Burger Heinrich Jur. !\fünchen Bayern PrinzregenteDst. 52/2. 
Deseniss Percy Med. Hamburg Hambl1rg Landwehl'str. 2/2. 
Diezinger Josef Philol. Mengkofen Bayern Dachauerstr. 37/2 R. 
Donle Oskal' Med. Schwabach Tumblingel'str. 1/3. 
Fastlinger Max, Dr. Phi!. München • Wienerplatz 17/2. 
Fiebach Werner Jur. Königsberg Ostpreussen Amulienstr. 18/1.. 
Fiedler Otto, Dr. Natw. Dresden K. Sachsen Ohmstr. 8/2. 
Fischer Hans Jur. Eholfing Bayern Adalbertstr. 13/3. 
Franck Adolf Med. Oharlottenburg Bl'andenburg Landwehrstl'. 43[2. 
FreseniusFerd, Dr. phil. Natw. Frankfurt alM. Hessen-N. Luilwigstr. 17/1. 
Fröhlich Runolf Med. Ettlingen b/Knr)sruhe Baden Hö.tel Tretler.. . 
Gmeinder Hans Men. Mal'tinszell Bayern RelChenbacbstr. 1/.ll. 
Graf Rudolt N.-Philol. Ipsheim Adelheidstl·. 5/3. 
Gl'eisbacher Karl Jur. Unterknörringen • Entenbachstr. 3/4. 
Grundler Eugell Med. Stocknch Bnden Ringseisstr. 7/2 I. 
Haderer Anton Math. Simbach b/Landnu Bayern Nordendstr. 7[21. 
Heindl Georg Oam. Augshurg « Ludwigstr. 17/1. 
Ha)pern Georg Staatsw. Stanislau Oesterreich Adalbertstr. 3la/1. 
Haug Eugen, 01'. Philol. Stuttgnrt Württemberg Lindwurmstr. 201. 
Haydn Ludwig Med. Unterhöhenstettell Bayern Geierstr. 4/2 R. 
Hehting Karl Med. Freiburg i/B. Baden Pestalozzistr. 4/3 I. 
Heinrich Anton Med. Garmisch Bayern Hirtenstr. 14/2. 
Reuek Wilhelm Med. Sonn Rheinprovinz Spitalstr. 7/3 r. 
Hub",!, LlIdwig Natw. Watzmannsberg Bayerll Neureuthel'stl'. 26/3. 
Hülzburger Kur! Chem. Würzhurg • Zieblandatr. 18 a[O 1. 
Jaques Hel'manll Phil. Hannover Hannover Jägerstr. 3a/2. 
Kapelko Alexius Staatsw. Pensa Russland Aroisstr. 53[1. 
Kartoschinsky Oscher Phil. Rostoff a,/Donu «Göl'resstr. 33/2 M. 
Keller Micbael Med. Weissenbrllnn Bayel'n Holzstr. 20/3 I. 
Koessler August Forstw. Ebenlmusen « Adalbertstr. J 9/2 1. 
Kohler Georg Gescb. Stein a/Reclnitz «Theresiellstr. 148/1. 
Kopf Josef Theol. Hosskirch' Württemberg Amalienstl'. 70/2. 
Kramer Richm'd von JUl'. Frankfurt alM. Ressen-N. Ländstr. 4/3. 
Kmuse Hermann JUl'. Berlin Brandenburg Ludwigstr. 17a/1. 
Lehner Knrl Forstw. Niirnberg Bayern Amalienstr. 24/3 1. 
Lintner Friedrich Jur. Regensburg ( Glückstr. 13/2. 
Maier Hans Phi!. Egern Luisenstr. 42/2 1. 
Mairoser August Rhilol. Oettiugen « Schönfeldstl'. 5/3. 
Salomon Siegwart l'iIed. Ooburg Sachsen-Co .G. Mannhardtstr. 8/1. 





über die Zahl der Studierenden im Winter-Semester 1901/02. 
Theo1. Fakult. 149 Bayern 26 Nicht-Bayern = 175 
Jurist. Fakult. 707 » 617 » = 1324 
Staatsw. Fakult.{Kam. 15 » 70 » 85 
Forstw. 54 » 20 » 74 
Mediz. Fakult.f ~erzte 410 » 635 » = 1045 I Zahnärzte 13 » 37 50 
Philos. Fak. 1. Sektion 513 » 213 » = 726 
» H. Sektion 240 » 278 » 518 
Pharmazeuten 81 » 125 » 206 
Summe: 2182 » 2021 » =4203 
Riezu kommen noch nicht immatrikulierte Hörer . .., 227 













Bei .A. bsohluss des amtlichen Ver-
zeiohnisses waren im Sommer-
Semester 1901 immatrikuliert 2132 2362 4494 
N achträglioh wurden mit beson-
derer Genehmigung nooh im-
4 matrikuliert und inscribiert. . 2 2 
Sohin Frequenz des vorigen I Semesters 2134 
\ 
2364 4498 
Rievon sind abgega.ngen . 664 1284 1\:)48 
-
Res.t für das laufende Semester 1470 
I 
1080 I 2550 Neu immatrikuliert wurden 712 941 1653 





Ausscheidung nach der Heimat. 
I Fakul täten: I 
~ 4i Vaterland. . '1 Staa~1 ~ Philosophische ~ ~ ~ li . Ol g . ci 11 ~ I. rr. ..cl 





I. Bayern: I 
Oberbayern 73 252 6 12 193 j 171 89 35 837 Niederbayern 16 74 3 21 32 60 20 1 6 213 
Pfalz . . 11 79 3 7 46 1 40 15 6 208 
Oberpfalz . 5 87 - 4 19, - 46 I 29 7 197 Oberfranken . 2 33 1 5 14 1 41 15 2 114 
Mittelfranken 3 58 1 9 29
' 
2 43 1 29 11 185 
Unterfranken - 27 - 9 17
1 
- 19 I 15 3 90 Schwaben u. Neuhnrg 39 97 1 6 60 3 93 28 11 338 
Summe I 149 707 15 54 410 13 513 240 81 2182 
H. tJbl'ige deutsche 
Staaten: 
Preussen: 
21 Brandenburg . 
.' - 36 7 - 34 14 16 1 110 Hannover. 2 32 2 - 44 21 14 16 5 117 
- Hessen·Nassau 1 43 2 1
1 




-I 1 1 1 1 - 4 Pommern. 
- 12 1 - 9 - 4 1 1 28 
Posen 
- 10 1 -- 13 1 1 6 4 36 
Provo Preussen . 1 19 1 - 15 1 2 2 11 52 
Rheinprovinz. 6 93 8 - 70 2 18 28 29 254 
Provo Sachsen 
-
30 2 11 32 4 7 15 3 94 
Schlesien. 1 30 3 J 24 1 4 I) 10 78 Schleswig·Holstein. - 10 -- 7 ~I 4 5 3 31 Westphalen 5 68 2 38 5 6 15 141 
Preussen 161383 291 21 3421 21 86 I 14~ I 871 1113 I Anhalt 
- 5 11 -I 2 - ~ I 2 13 Baden 2
1 
43 II 2i 2:1 I 18 I 31 103 Braunschweig - 11 - 3 21 2 29 Bremen --.:. 10 -I 2 - 4 2 1 I 19 Elsass-Lothringen I 15 
- - 9 2 6 4 3 40 
Hamburg . • • - 18 - - 12 - 5 7 2 44 
Hessen-Oarmstadt - 24 I I 23 I 4 14 1 69 
Lippe 
- 4 - - 2 I - - - 7 
Lübeck ... ,. 
=1 2 -- - 2 - I - - 5 Mecklenburg-Schwerin 1 7 - - 5 1 6 4 - 23 Mecklenburg-Strelitz -I - -
=1 I - - - - I Oldenburg • • • • -I 7 - 6 - 2 I - 16 
Reuss ältere Linie - 2 -
=1 - - - I - 3 Reuss jüngere Linie. - 3 - 3 - - 3 - 9 Sachsen, Königreich. - 17 2 J 41 2 8 10 3 84 Sachsen-Alten burg - - - I - I I - 3 Sachsen-Coburg-Gotha - 5 - 5 - I 4 1 16 Sachsen-Meiningen 
- 1 - - -
,I - 2 - 3 Sachsen-Weimar - 31 I - 3 4 2 - 14 Schwarzburg-Rudolstadt 
-
201 
- - - ~I 1 I - 2 Schwarzburg-Sondersh. - - - - - 1 - 1 Württemberg 6 6 5 53 14 13 151 135 
Summe II 251 5801 441 11 5481 33 152 239 120 17 2 5 









































































35 5( 235 
Verein. St. v. Nordamerika - 1 1 - 4 _ 5 3 -i 14 
Japan - - 1 2 8 - I -. _-I 12
3 Kaukasus _ _ _ _ 1 _ 1 Nlkaragua . _ _ _ _ I _ _ _ __I I 
Costa Rica • _ _ _ _ I _ _. _ __I I 
Capkolonie . "11 _- _-I' - _- _. I - _- -_I· 1
1 Argentinien • _ _ 1 
Aegypten •••.. " - -I =j -I 1 -I - - 1 -. 1 ~neIv·II--~I~I~I~21~2~1~1~61~1+1~8~1~~4~1--'\ ~3ü41 
( III I" 36 24 7 71 3 53 1 35 5 235 
« II 25! 5801 44 11 548 33 152 239 120 175!, 
HUlluue der Niohtbayern I 261 617j 701 201 6351 37\ 213\ 278 \12512021 
, I» Bayern I 149\ 707! 15 54 410 13 513 240 81 218!. 
Gesamtsumme I 175 1324' 85 7410451 50/ 726 518 2061 4203 
